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A S U N T O S 
D E L D I A 
G r a n r e v u e l o ° n l a ú l t i m a 
; e s ion d e l S e n a d o s o b r e si se d i -
sue lve o se m a n t i e n e l a C o m i s i ó n 
F i n a n c i e r a . 
E n b f o r m a n o e r a é s t e e l a s u n -
t o " a d e b a t i r , " s i n o si p a s a b a a 
u n a c o m i s i ó n p a r a d i c t a m e n o se 
d i s c u t í a e n s e g u i d a e l p r o y e c t o d e l 
P r e s i d e n t e d e l S e n a d o , s e ñ o r A l -
v a r e z , d i s o l v i e n d o l a C o m i s i ó n t a n 
t r a í d a y t a n l l e v a d a . P e r o c o n 
o c a s i ó n d e ese p u n t o d e t r á m i t e 
se o y e r o n v o c e s — o se o y ó u n a v o z 
e n d e f e n s a d e l a C o m i s i ó n y 
t s t a f u é a t a c a d a c o n r u d e z a ; m á s 
í i ú n : c o n s a ñ a . 
¡ S e d i j e . - o n cosas . . ! 
P e r o d e j e m o s a u n l a d o a c u s a -
c i o n e s y p e r s o n a l i d a d e s p a r a c o n -
t r a e r n o 1 ; e x c l u s i v a m e n t e a l a s u e r -
te p r o b a b l e d e l p r o y e c t o d e l se-
ñ o r A l v a r e z s u p r i m i e n d o l a C o m i -
s i ó n , y a l a s u e r t e d e l a C o m i s i ó n 
m i s m a . 
N o s p a r e c e q u e si é s t a h u b i e r e 
fie a g u a r d a r p a r a d e s a p a r e c e r a 
q u e e l p r o y e c t o d e l P r e s i d e n t e d e l 
S e n a d o se c o n v i e r t a e n l e y , su v i -
d a se p r o l o n g a r í a i n d e f i n i d a m e n -
te . D i c t a m e n d e l a c o m i s i ó n d e l 
S e n a d o — s u p o n i é n d o l o f a v o r a b l e 
— i n c l u s i ó n e n e l o r d e n d e l 
d í a d e ese d i c t a m e n , d i s c u s i ó n , v o -
t a c i ó n — a d m i t a m o s q u e f a v o r a b l e 
t a m b i é n — p a s e a l a o t r a C á m a r a e 
i g u a l e s t r á m i t e s - . . E t c é t e r a . 
U n d e c r e t o d i ó v i d a a l a C o m i -
s i ó n , y c o m o esa v i d a f u é c o n d i -
c i o n a d a e n c u a n t o a las f u n c i o n e s 
3' e n c u a n t o a l t i e m p o , n i s i q u i e r a 
es p r e c i s o , e n r i g o r , o t r o d e c r e t o 
p a r a q u i t á r s e l a . 
P o r o t r a p a r t e , h a y l a d e c l a r a -
c i ó n e x p l í c i t a , t e r m i n a n t e , d e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , d e 
q u e f e n e c e r á l a C o m i s i ó n F i n a n -
c i e r a a n t e s q u e n a z c a e l a ñ o 1 9 2 2 . 
Pues e n t o n c e s , . . 
¿ 0 es q u e se t e m e q u e a Se-
g u r o p u e d a n l l e v a r l e p r e s o ? 
DENTRO D E UN AÑO 
TENDRA L A HABANA L A 
CIUDAD UNIVERSITARIA 
N o , n o p u e d e s e r . 
p o r q u e n o d e b e ser . 
P o r e so : 
¿t* f 
s i esa 
e l c o n -
a 
— P e r o — p o d r á d e c i r s e — h a y 
p e n d i e n t e u n a p r o p o s i c i ó n p a r a sa-
l i r d e l r e m a n e n t e d e l a z a f r a , d e 
a q u í a a g o s t o d e 1 9 2 2 ; y 
p r o p o s i c i ó n se a c e p t a y 
t r a t o ••r f i r m a , s e r á p r e c i s o q u e 1 
C o m i s i ó n c o n t i n ú e f u n c i o n a n d o . 
— N o c o n t e s t a m o s n o s o t r o s — 
P r i m e r o , p o r q u e n o es s e g u r o q u e 
la o p e r a c i ó n se h a g a ; y s e g u n d o , 
p o r q u e s u p o n i é n d o l a r e a l i z a b l e y 
a ú n r e a l i z a d a , se t r a t a d e a s u n -
t o d e o t r a í n d o l e , q u e sale f u e -
:a d e l m a r c o d e las a t r i b u c i o n e s 
c e l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a . S o b r e 
este p a r t i c u l a r r e p e t i m o s a h o r a l o 
q u e a y e r d i j i m o s : 
" O r g a n i s m o n u e v o 
p e r s o n a s ; f a c u l t a d e s 
d i s t i n t a s g a r a n t í a s . " 
A S I L O A S E G U R A 
E L D O C T O R L A T O R R E 
C o n p a l a b r a r e b o s a n t e d e e n e r g í a 
y d e f e , e x p o n e sus m a g n o s p r o -
y e c t o s a los r o t a r i o s h a b a n e -
r o s . E s p e r a t r i u n f a r s i n e l 
a u x i l i o d e l g o b i e r n o . D o s 
a n t i g u a s e i n t e r e s a n -
tes c a r t a s d e l s a b i o 
P r o f e s o r 
A los que p u d i e r a n haber d u d a -
do de que a l I l u s t r e doc to r Car los de 
l a T o r r e , t a n sobrado de Inmensos 
m é r i t o s in te lec tua les , f a l t a b a n con -
dic iones de c a r á c t e r , e n e r g í a , pa ra 
t r i u n f a r en l a m a g n a o b r a que e s t á 
l l a m a d o a r e a l i z a r como Rec to r de 
l a U n i v e r s i d a d de l a Habana , r eco-
mendamos l a l e c t u r a de l d i scurso 
que ayer p r o n u n c i ó en el C l u b R o t a -
r i o y que t o m a d o t a q u i g r j f i c a m e n t e 
po r nues t ro c o m p a ñ e r o en l a p r e n -
sa, s e ñ o r Fede r i co To r r e s , hab remos 
de r e p r o d u c i r en p r ó x i m a e d i c i ó n . 
A s i s t i e r o n como I n v i t a d o s a esa 
s e s i ó n , a d e m á s de l nuevo Rec to r de 
l a U n i v e r s i d a d , e l Rec to r sa l ien te , 
doc to r Casuso; e l a c tua l Decano de 
l a F a c u l t a d de L e t r a s y Ciencias, 
d o c t o r A r a g ó n ; los m i e m b r o s de l Co-
m i t é de Resoluciones de l Congreso 
de Corporac iones y a lgunos o t ros se-
ñ o r e s . 
E l doc to r Casuso h a b l ó de c ó m o se 
desenvuelven los spor ts en l a U n i -
ve r s idad N a c i o n a l y de l a d e d i c a c i ó n 
cons tan te de l doc to r A r a g ó n a f o -
m e n t a r l a c u l t u r a f í s i c a . Se r e f i r i ó a 
l a a d q u i s i c i ó n de 51.000 me t ros de 
t e r r eno , en t re l a U n i v e r s i d a d y l a 
Q u i n t a de los M o l i n o s , pa ra e l c a m -
po de j uego donde s e r á c o n s t r u i d o e l 
S t a d i u m y a b o g ó po r l a o b t e n c i ó n de 
u n a a m p l i a a u t o n o m í a pa ra l a U n i -
v e r s i d a d . 
H a b l ó el doc to r A l z u g a r a y de ha -
cer p r o p a g a n d a pa ra r e u n i r en de-
r r e d o r de l a U n i v e r s i d a d a todos los 
g raduados y l o g r a r que l a m i r e n con 
g r a t i t u d y d e v o c i ó n todos los p r o f e -
sionales e s f o r z á n d o s e por su m a y o r 
grandeza . I n d i c ó ailgunas med idas 
que se p ropone a d o p t a r pa ra que 
e l lo se c o n v i e r t a p r o n t o en u n a he r -
mosa r e a l i d a d y f u é concedida des-
p u é s la p a l a b r a a l d o c t o r Car los de 
l a T o r r e . 
Con frases e n t r e c o r t a d a s — c l a r a -
men te se v e í a que l a e m o c i ó n lo do-
m i n a b a — p e r o con v i b r a n t e e n e r g í a , 
se r e f i r i ó a la necesidad i m p e r i o s a 
de que l l e g u e cuan to antes la regene-
r a c i ó n p o l í t i c a . D i j a que c | p a í s 
a t ravesaba p o r u n a 8 i tuac ió ,> abso lu -
t amen te i n m o r a l y c o r r o m p i d a y que 
estaba en l a U n i v e r s i d a d y en sus 
g r aduados l a esperanza de s a l v a c i ó n . 
Que ya que e l h á l i t o r egenerador no 
h a b í a s u r g i d o de abajo a r r i b a , como 
era su esperanza, se h a c í a necesario 
que l l e g a r a de a r r i b a abajo . 
H a b l ó d e s p u é s de las def ic iencias 
de la e n s e ñ a n z a en Cuba y a b o g ó 
po r la r e f o r m a de l p l a n a c t u a l . 
Se r e f i r i ó t a m b i é n a sus p r o p ó s i -
tos como R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d , 
en el sen t ido de engrandece r l a y 
p r e s t i g i a r l a , y d i ó a conocer a lgunos 
deta l les sobre l a c o n s t r u c c i ó n de l a 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , que espera sea 
u n a r e a l i d a d den t ro de u n a ñ o a u n -
que no se cuente con e l a u x i l i o de l 
gob ie rno p a r a e l l o . D i j o que es su 
D E F E N D I E N D O 
L O S I N T E R E S E S 
C U B A N O S 
A C T U A C I O N D E L C O M I T E P E R -
M A N E N T E D E L A S C O R P O R A -
C I O N E S E C O N O M I C A S 
U n a c a r t a a l p r e s i d e n t e d e l a C o -
m i s i ó n F i n a n c i e r a d e l S e n a d o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s . Se s o l i c i t a l a r e -
d u c c i ó n d e l c i n c u e n t a p o r c i e n t o 
d e l o s d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s , 
e n c a s o d e m a n t e n e r s e e l 
d e d o s c e n t a v o s p o r 
l i b r a 
E l p res iden te d e l C o m i t é P e r m a -
nente de las Corporac iones E c o n ó -
micas ha env iado a l H o n o r a b l e Bo i s 
Penrose, P res iden te de l a C o m i s i ó n 
F i n a n c i e r a de l Senado de los E s t a -
dos Unidos , qne t i ene a su ca rgo r e -
coger las i n f o r m a c i o n e s sobre e l 
p royec to de t a r i f a s pe rmanen te s e 
i n f o r m a r d e s p u é s a a q u e l Cue rpo l a 
c a r t a que i n s e r t a m o s a c o n t i n u a -
c i ó n : 
H a b a n a 29 de n o v i e m b r e de 1 9 2 1 . 
Senador H o n . Bo i s Penrose. 
R o o m 306 S. O. B u i l d i n g . 
W a s h i n g t o n D , C. 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
E l C o m i t é P e r m a n e n t e de las Cor 
porac iones E c o n ó m i c a s , en cuyo 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n , t engo e l 
h o n o r de d i r i g i r m e a u s t ed es u n 
cuerpo creado por todas las Corpo -
raciones e c o n ó m i c a s de Cuba que en 
é l e s t á n representadas p o r delega-
dos de e l las , d e b i d a m e n t e a u t o r i z a -
dos. 
T iene , pues, , u n a c o m p l e t a r ep re -
s e n t a c i ó n de todos los e lementos 
de l a a g r i c u l t u r a . I n d u s t r i a y comer 
c í o de este p a í s . 
F u é c o n s t i t u i d o p a r a defender los 
intereses de Cuba, o p o n i é n d o s e a l a 
e l e v a c i ó n de las t a r i f a s aduaneras 
representadas p o r e l p royec to de ley 
de t a r i f a s pe rmanen te s , a la que e l 
d i s t i n g u i d o m i e m b r o de l a C á m a r a 
de Representantes H o n . Joseph W , 
F o r d n e y ha dado n o m b r e , en cuan to 
esas afec tan , g r a v á n d o l o s cons idera -
b l emen te , los p roduc to s cubanos . 
N u e s t r o i n t e r é s y nues t ro deseo es 
m a n t e n e r y a m p l i a r has ta donde sea 
pos ib le las re lac iones comerc ia les 
con los Es tados U n i d o s que, como 
us ted sabe, h a n v e n i d o a c r e c e n t á n -
dose incesan temente desde que co-
m e n z ó a r e g i r a f ines de l a ñ o 1903 
el a c t u a l t r a t a d o de R e c i p r o c i d a u . 
N u e s t r o c o m e r c i o de i m p o r t a c i ó n 
con ese p a í s , ha pasado de 26 m i l l o 
nes de pesos en 1902 a | 5 1 5 m i -
l lones en 1920. E s t a ú l t i m a c i f r a re-
presenta el 80 por c ien to de l t o t a l 
de l a e x p o r t a c i ó n de los Es tados 
Unidos a H i s p a n o A m é r i c a . 
ES C O N T R A R I A A J A 
T A R I F A F O R D N E Y L A 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
D E N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , D ic . 1. 
L a C á m a r a de Comerc io 
Sel Es tado de N u e v a Y o r k 
a d o p t ó hoy una p r o p o s i c i ó n 
Eolio t ando de l Congreso que 
no •- pruebe 1 anueva t a r i f a 
adu; taera has ta "que l a s i -
t u -.C'ón en lo Es tados U n i d o s 
y ' íu t odo e l m u n d o sea m á s 
n o r i a l y es tab le" . 
L a p r o p o s i c i ó n que f u é 
presentada po r M r . W i l l i a m 
Peck pres iden te de l a C o m i -
s i ó n sobre comerc io e x t r a n j e -
r o y leyes de ingresos no ex-
p r e s ó o p i n i ó n a l g u n a sobre 
los m é r i t o s de l a ley que se 
encuen t r a en manos de l a Co-
m i s i ó n F i n a n c i e r a de l Senado 
pe ro dec la ra que c u a l q u i e r 
m e d i d a l e g i s l a t i v a a p r o b a d a 
e n las ac tua les c i r cuns t anc i a s 
p u d i e r a ser d a ñ i n a a nues t r a 
p r o p i a v i d a m e r c a n t i l e i n d u s 
t r i a l de modo a a n u l a r c u a l -
q u i e r a clase de venta jas que 
p u d i e r a n obtenerse grac ias a 
l a a d o p c i ó n de una nueva t a -
r i f a a r a n c e l a r i a . 
E S P A Ñ A N O 
I N T E R V E N D R A 
E N P O R T U G A L 
REEXPORTACION 
DE LAS MERCANCIAS 
DECLARADAS A CONSUMO 
Sensible accidente al 
Ministro de Cuba en Madrid 
U N D E C R E T O D E L A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l g o b i e r n o c o n c e d e a l C o m e r c i o 
u n p l a z o d e 1 2 0 d í a s . L a r e -
e x p o r t a c i ó n a l p u e r t o d e 
* o r i g e n d e las m e r c a n c í a s 
se e f e c t u a r á d e n t r o 
d e 3 0 d í a s , a p a r t i r 
d e l a f e c h a d e 
l a s o l i c i t u d 
E l P res iden te de l a R e p ú b l i c a a 
P R O B A B L E R U P T U R A D E R E L A -
C I O N E S C O M E R C I A L E S C O N 
F R A N C I A E I T A L I A 
G r a n d e s d i f i c u l t a d e s p a r a r e s c a t a r 
a l o p r i s i o n e r o s d e i o s m o r o s . D e -
f i c i e n c i a s s a n i t a r i a s . E n b u s c a d e 
p e t r ó l e o . C r í t i c a s i t u a c i ó n d e los 
o b r e r o s e s p a ñ o l e s e n los Es -
t a d o s U n i d o s . L a e p i d e m i a 
d e t i f o i d e a e n M a d r i d . 
M o d i f i c a c i ó n d e a r a n -
ce les 
M A D R I D , D ic . 1 . 
E l m i n i s t r o de Es t ado s e ñ o r G o n -
z á l e z H o n t o r i a comen tando hoy l a 
i n f o r m a c i ó n pub l i cada ayer p o r e l ¡ i a R e p ú b l i c a , cuyos d u e ñ o s carocen 
d i a r i o T h e T i m e s de L o n d r e s , sobre : de i n u m e r a r i o su f i c i en te p i r a sat is-
S E L L O S 
R E T I R A D O S 
L O S C O N T R I B U Y E N T E S P O D R A X 
C A N J E A R L O S E X L A S Z O N A S 
F I S C A L E S 
Hace va r i o s d í a s d imoe a conocer 
a nues t ros lectores, e l deseo de l Go-
b i e r n o de r e t i r a r de l a c i r c u l a c i ó n 
los sellos de l i m p u e s t o po r v a l o r de 
u n peso y de diez centavos, p o r h a -
berse c o m p r o b a d o l a f a l s i f i c a c i ó n 
de los mi smos y que en g r a n c a n -
t i d a d es taban c i r c u l a n d o po r l a I s l a . 
H e a q u í e l decreto p re s idenc i a l , 
que c o n f i r m a esa n o t i c i a : 
" P o r c u a n t o : ha sido d e n u n c i a d a 
u n a f a l s i f i c a c i ó n de los sellos d e l 
p ropues t a d e l Secre tar io d é H a c i e n - | T i m b r e N a c i o n a l que se e n c u e n t r a n 
da ha f i r m a d o el s igu ien te d e c r e t o , . e n c i r c u l a c i ó n , de l v a l o r de u n peso, 
n o t i c i a que a n t i c i p a m o s a nues t ros j co lo r g r i s y de diez centavos c o l o r 
lectores en l a e d i c i ó n de l a m a ñ a - a n a r a n j a d o . 
na de l m a r t e s ú l t i m o : 
R e s u l t a n d o : que en las d i s t i n t a s 
A d u a n a s de la R e p ú b l i c a ex is ten De-
c la rac iones a Consumo de m e r c a n -
c í a s i m p o r t a d a s pendientes de pago, 
deb ido a la c r í t i c a s i t u a c i ó n e c o n ó -
mica po rque a c t u a l m e n t e a t r av iesa 
M a d r i d , 1 oe d i c i e m b r e d e 1 9 2 1 
D I A R I O M A R I N A 
H a b a n a . 
E n o c a s i ó n d e e s t a r e f e c -
t u a n d o u n a s a l t o a e s p a d a c o n 
e l s e ñ o r A r a n d i l l a , p r o f e s o r 
d e l C a s i n o , r e s u l t ó h e r i d o e n 
u n a p i e r n a e l s e ñ o r M i n i s t r o 
d e C u b a . 
una I n t e r v e n c i ó n e x t r a n j e r a en Po r 
t u g a l m a n i f e s t a n d o que d i c h a cues-
t i ó n h a b í a s ido t o m a d a en cons idera -
c i ó n p o r las potencias y que E s p a ñ a 
era u n a de las naciones que se mos-
t r a b a n p a r t i d a r i a s de l a m e d i d a , de-
c l a r ó : 
' E l gob i e rno e s p a ñ o l no ha r e c i b i -
do n i hecho p r o p o s i c i ó n de n i n g u n a 
clase respecto a l a s i t u a c i ó n p o r t u -
guesa. E s p a ñ a e s t á c o n v e n c i d a de 
que e l m e j o r m é t o d o que puede e m -
plearse es e l de j a r que P o r t u g a l m i s -
m o busque su s a l v a c i ó n emp leando a 
ese f i n sus p rop ias e n e r g í a s y o b r a n -
do s e g ú n su c r i t e r i o . " 
C O N G R E S O D E 
C O R P O R A C I O N E S 
SE C R E E P R O B A B L E l N A R U P -
T U R A D E L A S R E L A C I O N E S CO-
M E R C I A L E S E N T R E E S P A Ñ A Y 
F R A N C I A 
M A D R I D , d i c i e m b r e 1 . 
L a s re lac iones e c o n ó m i c a s de Es-
] p a ñ a con las d e m á s naciones h a n Te-
gado a a s u m i r u n ca r i z t a n c r í t i c o 
que a l parecer hace esperar una r u p -
t t u r a con F r a n c i a y acaso coa I t a l a . 
Q u e l d a n ocho o nueve d í a s de p l a ! v e n 8 a n derechos de I m p o r t a c i ó n , lo 
facer d icho pago en l a o p o r t u n i d a d 
l ega l . 
R e s u l t a n d o : que se h a n r ec ib ido 
en la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a d i s t i n -
tas pe t ic iones de los dec la ran tes de 
las m e r c a n c í a s que se e n c u e n t r a n en 
esas condic iones , s o l i c i t a n d o se les 
p e r m i t a su r e o r g a n i z a c i ó n a l pue r -
to de o r i g e n , por lo c u a l e s t i m a n 
que p u d i e r a n quedar resuel tos los 
c o m p r o m i s o s en t re los in te resados y 
cancelados los derechos de i m p o r t a -
c i ó n e v i t á n d o s e las r ec l amac iones 
cons iguien tes . 
C o n s i d e r a n d o : que es deber d e l 
G o b i e r n o en las actuales c r í t i c a s c i r -
cuns tanc ias f a c i l i t a r l a m a n e r a de 
reso lver los p rob lemas que puedan 
c o m p l i c a r las re laciones j u r í d i c a s 
exis tentes en t r e los p a r t i c u l a r e s y 
la A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a . 
C o n s i d e r a n d o : que n o exis te p r e -
cepto a l g u n o que se oponga a la me-
d i d a in te resada s ino p o r e l c o n t r a -
r i o que es p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l en 
la m a t e r i a e l que solo las m e r c a n -
c í a^ que se c o n s u m e n en e l p a í s , de 
L A m m DE A Y E R 
E N E L L A F U E R O N A P R O B A D A S 
L A S R E S O L U C I O N E S D E L C O -
M I T E . E L E C C I O N D E L C O -
M I T E P E R M A N E N T E 
C e l e b r ó dos r eun iones e l C o m i t é 
de Resoluciones . A s i s t i e r o n los se-
ñ o r e s F ranc i sco de Pau l a Machado , 
zo en que conce r t a r u n nuevo acuer 
do c o m e r c i a l con F r a n c i a . C o n t i n ú a n 
I a d i a r i o las negociaciones que. a j u z 
1 ga r p o r las apar ienc ias , no hacen 
grandes p rog iesos deb ido a l e s p í r i -
• t u obs t i nado l a n t u de los e s p a ñ o l e s 
i como de los france&os. Es tos ú l t i m o s 
p resen tan c u o t i d i a n a m e n t e a r g u m e n 
tos c o n t r a l a a c t i t u d de los m i n i s -
t ros de Es tado y de H a c i e n d a de 
E s p a ñ a en las gest iones que &e de-
baten. E n t r e t an to , u n in tense ma 
que a u t o r i z a e l r e e m b a r q u e de aque-
l las q,ue h a n de t ene r d i c h o des t ino 
en d e f i n i t i v a . 
E n v i r t u d de las f acu l t ades que 
me conf ie re l a C o n s t i t u c i ó n y l a L e y 
O r g á n i c a de l Poder E j e c u t i v o , 
R E S U E L V O : 
P o r t a n t o : en uso de las f a c u l t a -
des que me e s t á n confer idas po r l a 
C o n s t i t u c i ó n y a p ropues t a del Se-
c r e t a r i o de Es tado e i n t e r i n o d « 
H a c i e n d a vengo en d isponer lo s i -
g u i e n t e : 
P r i m e r o : L o s sellos do u n p e s » 
co lo r g r i s y de diez centavos c o l o r 
ana ran j ados se r e t i r a r á n de la c i r -
c u l a c i ó n desde e l d í a s i gu i en t e a l de 
l a p r o m u l g a c i ó n de este Decre to . 
Segundo : P o r la S e c r e t a r í a de H a -
c ienda se c i r c u l a r á p o r t e l é g r a f o a 
los s e ñ o r e s A d m i n i s t r a d o r e s de Z o -
nas y D i s t r i t o s Fiscales y A d u a n a s 
que expenden los sellos de l T i m b r e 
N a c i o n a l , se suspenda la ven t a de 
los de a u n peso y de diez centavos 
y dando de ba ja los que t engan de 
ex is tenc ia los r e m i t i r á n a la Teso-
r e r í a Gene ra l , en p l i ego c e r t i f i c a d o , 
con r e l a c i ó n c u a d r u p l i c a d o . 
L a T e s o r e r í a Genera l c o n s e r v a r á 
con los sellos devuel tos u n e j e m p l a r 
de dichas re laciones , y las res tantes 
con e l r e c i b í de los sellos y se r e -
m i t i r á n , u n o a l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
su procedencia , o t r o a la I n t e r v e n -
c i ó n Genera l de l Es tado y o t r o a l a 
S e c c i ó n de A s u n t o s V a r i o s de la Se-
c r e t a r í a de Hac i enda , encargada do 
la a d q u i s i c i ó n de d ichos sel los. 
T e r c e r o : L o s c o n t r i b u y e n t e s que 
t engan en su poder sellos de los 
expresados, p o d r á n can jea r los en las 
A d m i n i s t r a c i o n e s de las Zonas y D i s 
t r i t o s F isca les , los de a u n peso p o r 
dos de a c i n c u e n t a centavos y los 
de a diez centavos p o d r á n ser can-
jeados por dos de a c inco centavos, 
desde e l l o . a l 3 1 de l p r ó x i m o mes 
de d i c i e m b r e . 
C u a r t o : L o s sellos que se presen-
t e n a l canje s e r á n pegados en h o -
jas de papel en l a que se cons igna-
r á la fecha y la f i r m a de l a perso-
na que los presente, expresando c u a n 
do sea a l g ú n dependiente o m a n d a -
t a r i o , e l n o m b r e .o r a z ó n social de la 
A u t o r i z a r l a r e e x p o r t a c i ó n a l p u e r 
to de o r i g e n de las m e r c a n c í a s que 
se e j . e n t r a n declaradas a consumo 
s i e m p r e » que a s í lo p i d a n los i m p o r -
r a s m o í e í n a ¿ ^ " l o s ^ ¿ o c i o ^ ^ o ^ e i u d o r e s 0 8U8 represen tan tes legales . Persona o e n t i d a d c o m e r c i a l a qu ie -
E s p a ñ a y F r a n c i a I o p e r a c i ó n que h a b r á de efec tuarse : ne8 represen ten , y cuyas personas 
E l g o b i e r n o i t a l i a n o t a m b i é n t r a - , d e n t r o de l p lazo i m p r o r r o g a b l e de, ^ b e r á n ser I den t i f i c adas a sat isfac-
ta de t o m a r medidas p a r a ob tene r , t r e i n t a d í a s , a p a r t i r de l a fecha de c i ó n d e l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de l a 
u n Conven io en condic iones f a v o r a - la s o l i c i t u d , s i r v i e n d o l a h o j a de ex-, Z o n a / D i s t r i t o ^ F i s c a l 
bles con E s p a ñ a . E l e m b a j a d o r i t a - ¡ P o r t a c i ó n , Para , caDpelar l a de con 
l i a n o c o n f e r e n c i ó esta noche con el 
M i n i s t r o de Es tado , s e ñ o r G o n z á l e z 
H o n t o r i a y con el de H a c i e n d a , se 
ñ o r C a m b ó sobre las pos ib i l idades 
L a p r o s p e r i d a d de Cuba que h i zo Car los A l z u g a r a y , F e r n a n d o S á n c h e z | d e iiegtLT a u n acUerdo 
posible ese e n o r m e a u m e n t o de su 
comerc io con los Es tados U n i d o s su 
f r i ó q u e b r a n t o con el e s t ab l ec imien 
to de la ley de t a r i f a s de emergen 
de Fuentes , L u i s M u z a r r i e t a , L . H.1 
H e r n á n d e z , A n t o n i o A n t ó n , A v e l i n o SE E N T A B L A D O N E G O C I A - , 
P é r e z , J u l i o B l anco H e r r e r a , A d o l - i ^ j Q ^ - j g g E N T R E F R A N C I A Y e s . cumPli iniento de lo dispuesto , 
i fo Cabel lo P A Ñ A P A R A U N A C U E R D O CO-
Q u i n t o : L a S e c r e t a r í a de H a c i e n -
sumo, a l a c u a l debe ser u n i d a p a - l da de acuerdo con la I n t e r v e n c i ó n 
r a cons tanc ia . Gene ra l de l Es t ado d i c t a r á las r e -
E s t a c o n c e s i ó n se m a n t e n d r á e n ! g I a 8 a que h a b r á n de a jus ta rse las 
v i g o r d u r a n t e u n p lazo de c i en to operac iones de c o n t a b i l i d a d y f o r m a 
v e i n t e d í a s . I Edades que h a b r á n de l l enarse pa ra 
E l Secre ta r io de Es tado e i n t e r i n o ' l a 3 operaciones de recog ida y canje 
de H a c i e n d a queda encargado d e l de las especies t i m b r a d a s an tes ex-
presadas. 
Sex to : P o r l a S e c r e t a r í a de H a -
C o n t i n ú a en la O N C E , c o l u m n a 1 
y n u e v a s 
d i s t i n t a s y 
D E N U E S T R A 
R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K 
Hacen economias en 
Sanidad y Beneficencia 
S U P R E S I O N D E L A E S C U E L A 
" E L D I Q U E " 
Con m o t i v o de l r ea jus te o rdenado 
por el Pres idente de la R e p ú b l i c a en 
las S e c r e t a r í a s de l Despacho, se h a n 
rea l izado en el presupues to de l a de 
San idad y Benef icenc ia e c o n o m í a s 
po r v a l o r de diez y seis m i l y p i n o 
de pesos mensuales . 
Se h a n s u p r i m i d o las s igu ien tes 
p lazas : U n Jefe de A d m i n i s t r a c i é n 
A g a s a j o s a G e l a b e r t . — S e c r e e q u e 
H a r d i n g t r a t a r á e n su m e n s a j e 
d e l a t a r i f a F o r d n e y . 
V i a j e r o s 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e , l o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a 
E s t a m a ñ a n a f u é r e c i b i d o e l Se-
c r e t a r i o de H a c i e n d a , s e ñ o r Gela-
b e r t por e l i n s i g n e h i s p a n ó f i l o A r -
cher M i l t o n H u n t i n g t o n en su sun-
tuosa res idenc ia de la Q u i n t a A v e -
n i d a . E l famoso m u l t i m i l l o n a r i a 
f u n d a d o r y sostenedor de l a H í s p a -
nle Society o f A m é r i c a , a g a s a j ó de-
l i c a d a m e n t e a l s e ñ o r Ge labe r t y en-
t e rado de que e l a c t u a l Secre ta r io 
de Hac i enda del gob ie rno de Cuba 
es t a m b i é n V icep re s iden te de la Aca -
demia N a c i o n a l de A r t e s y L e t r a s , 
l e i n v i t ó i n s i s t e n t e m é n t e a que le 
e n v í a su r e t r a t o pa ra l a g a l e r í a de l 
museo H i s p á n i c o y que, a ser pos i -
ble , ese r e t r a t o , y a que e l s e ñ o r Ge-
l a b e r t es p i n t o r , sea a u t o r r e t r a t o . E l 
s e ñ o r G e l abe r t a s í se lo ha of rec ido . 
T a m b i é n le p i d i ó pa ra conse rva r lo 
en su B i b l i o t e c a u n e j e m p l a r del d i s -
curso que el p r o p i o Ge labe r t l e y ó 
cias que e m p e z ó a r e g i r al 27 de , E l C o m i t é d i s c u t i ó las ponencias m e I U T L ^ L P E R O H A N S U R G I D O 
m a y o del a ñ o a c t u a l y cuya dura -1 presentadas , las enmiendas que e l 
c i ó n o r i g i n a l de seis meses ha s ido > c o n g r e s o i n t r o d u j o en a lgunas , y las 
p r o r r o g a d a has ta e l d í a 1 de febre 
ro de 1922 o has ta que se apruebe 
y ponga en v i g o r el p royec to de 
L e y F o r d n e y , de t a r i f a s p e r m a n e n -
tes. 
E n el i n f o r m e presen tado por l a 
M i s i ó n C o m e r c i a l cubana a l H o n o r a -
ble Secre tar io de Es tado de los Es ta -
dos U n i d o s en 25 de agosto ú l t i m o , 
y que s in d u d a us ted conoce, se de-
mos t r aba que el a u m e n t o en los de-
rechos aduanales a l a z ú c a r , s e g ú n la 
t a r i f a de emergencias o c a s i o n ó u n a 
p é r d i d a a este p a í s de 32 m i l l o n e s 
de pesos de l a noche de u n d í a a 
la m a ñ a n a de l s i gu i en t e . 
Deb ido a l e n o r m e y r á p i d o a u m e n 
recomendaciones hechas a l C o m i t é , 
t e r m i n a n d o sus labores d e s p u é s de 
las ocho de l a noche. 
Po r la m u l t i t u d de t emas y reso-
luc iones , le f u é i m p o s i b l e r e p a r t i r 
copias a los delegados con seis h o 
D I F I C U L T A D I S 
M A D R I D , D i c i e m b r e , l o . 
Se d ice que se h a n e n t a b l a d o ne-
gociaciones e n t r e e l gob i e rno espa-
ñ o l y el de la r e p ú b l i c a francesa 
con o b j e t o de conce r t a r u n nuevo 
acue rdo c o m e r c i a l des t inado a cons-
Dado en e l Pa lac io de l a P r e s i -
dencia en la H a b a n a a v e i n t e y ocho c ie i ida se d e s i g n a r á n los f u n c i o n a 
de n o v i e m b r e de m i l novec ien tos i r i o s de la m i s m a que r e c o j a n en l a 
v e i n t e y u n o . — A l f r e d o Zayas , P re - t ca9a i m p r e s o r a las p lanchas de los 
s i d e n t e . — R a f a e l M o n t o r o , Secre ta r io I 8ellos de a u n peso y de a diez 
de Es t ado e I n t e r i n o de H a c i e n d a . 
ras de a n t i c i p a c i ó n a la asamblea , j t i t u i r l a base de convenios con o t ras 
pa ra c o n o c i m i e n t o de aque l los , se-l naciones. S in e m b a r g o h a n s u r g í 
g ú n p rev iene el a r t í c u l o 20 , e l que do d i f i c u l t a d e s a causa de habe r 
f u é suspendido t e m p o r a l m e n t e p o r 
que de no hacer lo a s í t e n d r í a que 
suspenderse l a s e s i ó n . 
Po r t a l m o t i v o t a m p o c o se p u d o 
Cumplimiento de 
la base cuarta de 
la Liga Nacional 
t o de l a p r o d u c c i ó n acuzarera en Cu cho, p o r el i n t e r é s que t i ene pa ra 
m a n i f e s t a d o los f u n c i o n a r i o s espa-
ñ o l e s a cuyo ca rgo se e n c u e n t r a n las 
negociaciones que E s p a ñ a n o po-
d r á acep ta r va r i a s de las p ropos i - j A c u e r d o que t o m ó anoche e l C o m i t é 
d a r a todos los r e p ó r t e r s , copias de ¡ c l o n e s presentadas p o r el g o b i e r n o ' E j e c u t i v o de l a A s a m b l e a N a c i ó -
las resoluciones, a pesar del buen ; f r a n c é s ; é s t e a su vez h a rechazado n a í de l P a r t i d o Conse rvador , 
deseo de hacer lo , y de la i m p o r t a n - l a m a y o r í a de las sugest iones e n v i a -
d a c a p i t a l que t e n d r í a habe r lo he-; das po r el gob ie rno e s p a ñ o l a P a r í s . 
ha. a u m e n t o que t u v o su r a z ó n de 
ser en l a s exci tac iones de l Gob ie r -
no de ese p a í s a p r o d u c i r c u a n t a 
m á s a z ú c a r se p u d i e r a , d u r a n t e el 
p e r í o d o de l a g r a n g u e r r a , Cuba se 
encuen t r a hoy s u f r i e n d o los m u y 
gravosos efectos de u n a sobrepro-
d u c c i ó n , que no solo es causa de 
que c u a l q u i e r a u m e n t o en los de-
rechos a rance la r ios en los Es tados 
! U n i d o s d i s m i n u y a e n i g u a l p r o p o r -
¡ c i ó n e l precio a que nues t r a a z ú c a r 
i pueda venderse, s ino que e l exceso 
de ese dulce p o r vender (unas u n m i -
l l ó n seiscientas m i l tone ladas ) g r a -
1 v i t a p e s a d í s i m a m e n t e sobre nues t ros 
m u y m e r m a d o s recursos f i nanc ie ros , 
I g r a n d e m e n t e d i s m i n u i d o s por e l co-
lapso de nues t ros Bancos en o c t u b r e 
j de 1920 . Es to hace que la s i t i f a c i ó n 
• de Cuba sea aho ra p a r t i c u l a r m e n t e 
E l c o m i t é E j e c u t i v o de l a A s a m -
blea N a c i o n a l de l P a r t i d o Conserva-
todas las clases e c o n ó m i c a s de la SE G U N " E L S O L " R E S U L T A R L A d o r N a c i o n a l se r e u n i ó e n l a noche 
n a c i ó n , conocer l a ascendencia de , E N E X T R E M O D I F I C I L T R A T A R ^e aye r en su l o c a l de Ga l l ano 78 . a l -
i a l a b o r r ea l i zada . D E R E S C A T A R A L O S P R I S I O N E - , tos . Para t r a t a r de l c u m p l i m i e n t o 
ROS E S P A S ' O L E S de l a base c u a r t a de la L i g a N a c i ó 
M A D R I D , d i c i e m b r e 1 
C o m e n t a n d o u n a p r o p o s i c i ó n pre 
L a s e s i ó n n o c t u r n a 
A las nueve y m e d i a se a b r i ó l a i 
centavos que se r e t i r a r á n de l a c i r -
c u l a c i ó n , p a r a su cus tod ia en l a B ó -
veda de l a T e s o r e r í a Gene ra l de i a 
R e p ú b l i c a , a s í como i g u a l m e n t e 
cuan tos sellos de los expresados v a -
lo res e s t u v i e r o n impresos en d i c h a 
casa, pa ra ser en t regados i g u a l m e n -
te en l a T e s o r e r í a Genera l , l e v a n t a n -
do acta p o r c u a t r l p l i c a d o de t o d o 
e l l o , u n o de cuyos e j empla res se e n -
t r e g a r á en l a T e s o r e r í a Gene ra l , 
o t r o se d e j a r á en poder de la casa 
I m p r e s o r a , o t r o se r e m i t i r á a l s e ñ o r 
I n t e r v e n t o r Gene ra l d e l Es t ado y 
o t r o q u e d a r á a r c h i v a d o en la Sec-
c i ó n de A s u n t o s V a r i o s de l a Secre-
t a r í a de H a c i e n d a . 
E l Secre ta r io de Es tado e i n t e r i n o 
de Hac i enda queda encargado d e l 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto. 
Dado en el Palacio de l a P r e s i -
dencia , en la Habana , a 30 de no-
s e s i ó n , p res id iendo e l s e ñ o r A r n o l d -
son, p o r ausencia de l s e ñ o r Za ldo . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z , ; v i e m b r e de 1 9 2 1 . — A l f r e d o Zayas , 
t e n i e n d o a su derecha e i z q u i e r d a a . P r e s i d e n t e . — R a f a e l M o n t o r o Secre-
sen tada en e l Congreso de los D i - ¡ l o s 8 e ü o r e s E v e l i o A l v a r e z de l R e a l i t a r i o de Es t ado e i n t e r i n o 'de H a -
p u t a d o s In s t ando a l gob i e rno pa ra y s a n t i a g o Rey. 
que t ome med idas i n m e d i a t a s pa ra ; E n t r e log asistentes r eco rdamos a 
A n g e l G o n z á l e z d e l V a l l e e l rescate de los p r i s ione ros e s p a ñ o - log doc tores Soto I z q u i e r d o , Ca r los 
P ide a l a mesa que se I n v i e r t a e l Jes que se e n c u e n t r a n a u n en poder M de la CruZi v i t o C a n d í a . J u s t o Ca-
o rden , p r o p o n i e n d o que se t r a t e p r i - d® ip8 m o r o s . E l Sol , en su e d i c i ó n r r i l l o . San t i ago V e r d e j a . R. A r t o l a . 
m e r o l a r e s o l u c i ó n sobre la ponenc ia de hoy , m a n i f i e s t a que se h a l l egado V a l d é s A d a y , C o m p t e . J a r d i n e s , J . 
de l a A s o c i a c i ó n de Hacendados y , a u n a d e c i s i ó n demas iado t a rde y m . R o d r í g u e z . D o m i n g o L e c u o n a , 
Colonos . que el p ° n e r en P r á c t i c a medidas G e r m á n L ó p e z . Cha rd i e r . P a r d o . Ga-
E l p res iden te m a n i f e s t ó que a j u i Para la l i b e r a c i ó n de los p r i s ione ros i4n> Gode r i ch . Pacheco, A r t e a g a , R . 
c ió de la mesa se opone e l R e g l a - r e su l t a en e x t r e m o d i f í c i l a causa Co l l azo , E m i l i o Sardinas y Gus tavo 
m e n t ó , y no t i ene derecho l a a l t e r a - de to.JÍíSfe.*e P res t lg io s u f r i d a p I n 0 . 
c i ó n que p ropone el s e ñ o r G o n z á l e z 5 ? ' A b d - E l - K n m el conocido cau- A c t u ó de secre ta r io el s e ñ o r M a -
de l V a l l e . ' d"10 m o r o Q116 en la a c t u a l i d a d pa- n u e i V i l l a l ó n . 
E l s e ñ o r A r n o l d s o n hace presen- ' f606.681*1, m a t e r i a l m e n t e c a u t i v o de A b i e r t a l a s e s i ó n a las nueve de 
te que l a s e s i ó n se ce lebra s o l a m e n - l o * d e m á s jefes m o r o s . Se dice que i a noche, se d i ó l e c t u r a a l ac ta de l a 
c i e n d a . " 
Declaraciones en la 
causa de la Lotería 
de la I n s p e c c i ó n Genera l de F a r m a 
c ia con e l sueldo de $1 ,500 a n u a l ; ¡ a l e n t r a r en l a A c a d e m i a de A r t e s 
u n inspec to r de i n g e n i e r í a s a n i t a r i a D u r a n t e l a v i s i t a , M r . H u n t l n g -
con e l haber de 900 pesos; u n o f i c i a l ! t o n se i n t e r e s ó v i v a m e n t e en conocer 
l a exacta s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
Cuba , f o r m u l a n d o los m á s fe rv ien tes 
vo tos p o r su m á s f avorab le s o l u c i ó n . 
U N A I N V I T A C I O N 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a de 
c o n s t r u c t o r c i v i l c o n 1,200 pesos; 
u n o f i c i a l de l negociado d e l Perso-
n a l de Bienes y Cuentas , con 900 pe-
sos; u n a u x i l i a r clase " B " de l m i s -
mo negociado con 600 pesos; c inco 
inspectores de l negociado de Inspec-
c i ó n D o m i c i l i a r i a con m i l pesos ca- .T; 
da u n o ; dos subinspectores del m i s - W a s h l n ? t o n l n v , t ó a l s e ñ o r Ge laber t 
m o negociado con 900 pesos; dos p a r a a8 i s t l r a l a a p e r t u r a de l Con-
a u x i l i a r e s clase " A " de l negociado f r e s o A m e r i c a n o y escuchar la lee-
de i n g e n i e r í a s a n i t a r i a con 900 pe- t u r a del mensaje de H a r d i n g , q u i e n 
sos cada u n o ; cua ren t a obreros de l ^ espera de l a t a r i f a F o r d -
negociado de D e s r a t i z a c i ó n a 45 p e - l ^ J i S S S S f t í Senado una ma-
ses mensua les : diez obreros d e l n e - , > o r « e x i b i l i d a d en l a p royec tada ley. 
goc iado de d e s i n f e c c i ó n y c inco ca - | c A P I T i ™ V T A T F R n s 
pataces; u n o f i c i a l t r a d u c t o r c lase ' ^ a i 1 T U L O D E V I A J E R O S 
segunda d e l negociado de B i b l i o t e - H o y s a l i ó pa ra la H a b a n a e l co-
ca y P rensa con el haber a n u a l de r o n e l E d u a r d o P u j o l , m a ñ a n a re -
1,400 pesos; t res escr ib ientes d e l ne g r e s a r á a W a s h i n g t o n e l c a p i t á n V a -
gociado de D e m o g r a f í a s a n i t a r i a n a r o ñ a , agregado a l a l e g a c i ó n de C u -
c i o n a l ; dos escr ibientes y u n c l a s i - ba en aque l l a c a p i t a l , 
f i cador de los negociados de a s u n - M a ñ a n a t a m b i é n v o l v e r á a W a s h -
tos C e n t r a l , Generales y A r c M v o l o - i n g t o n e l M i n i s t r o Car los M a n u e l de 
ca l con e l haber a n u a l de 720 y 600 C é s p e d e s que ha pasado u n a t e m -
pesos; u n escr ib ien te m e c a n ó g r a f o pe r ada en N u e v a Y o r k . 
penosa y c r í t i c a . 
E fec to de esas c i r cuns t anc i a s es, . 
no solo la a l a r m a n t e d i s m i n u c i ó n de te pa ra hacer las vo tac iones , y r u é - e l e ^ e i ^ 1 f ^ ^ ^ n como rescate m su- s e s i ó n a n t e r i o r , que fué aprobada , 
nues t ros negocios con N o r t e A m é - ! ga que los que no sean delegados í 1 ^ , , •LOOO.OOO de pesetas, pero " E l Segu idamen te se t r a t ó y d i s c u t i ó 
' r i c a , s ino e l es tado de a t r a so en los se co loquen a u n lado. i Sol asegura que n i n g u n o de los ca- b r e v e m e n t e la s igu ien te m o c i ó n que 
! pagos de sus c o m p r a s a n t e r i o r e s e n E l s e ñ o r A n t ó n d i ó l e c tu r a a l a ' b e c i l l a s moros es s u f i c i e n t e m e n t e f u é a p r o b a d a con una p e q u e ñ a m o -
que se encuen t r a u n a p a r t e de este r e s o l u c i ó n de l T e m a 2o. sobre L e - P o r o s o pa ra p e r s u a d i r a los d e m á s d i f i c a c i ó n : 
• c o m e r c i o y del que s u f r e n a c t u a l m e n : g i s l a c i ó n a g r a r i a , que en su c o n j u u - ¡ a (lue acepten la o f e r t a de E s p a ñ a 
' t e muchos comerc ian tes y m u c h o s to f u é sa lvo l ige ras enmiendas a p r o - i e n nomDre de todas las t r i b u s n i A l C o m i t é E j e c u t i v o de l a A s a m -
, b a d a l a ponencia p resen tada a l C o n p a r a Poder da r g a r a n t í a s aceptables b lea N a c i o n a l d e l P a r t i d o Conserva-
C o n t i n ú a e n l a U L T I M A , c o l u m n a 7 • greso p o r e l C o m i t é de R e s o l u c i o - de que se p o n d r í a en l i b e r t a d a los d o r : 
p r i s ione ros e s p a ñ o l e s u n a vez e n t r e - P O R C U A N T O : Es te c o m i t é eje-
U N A M A N I F E S T A C I O N 
C O N T R A L A L E Y F O R D N E Y 
i nes. 
( P O R T E L E G R A F O ) 
A r t e m i s a , D i c . 1. 7-40 p . m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a s r e f o r m a s f e r r o v i a r i a s 
gada d i cha suma a los j e fes moros , c u t i v o ha s ido convocado pa ra t ra -
• t a r e n esta s e s i ó n sobre e l c u m p l i -
E L C O N G R E S O D E L O S D I P U T A -
C o m p a r e c i e r o n ayer ante e l j u e z 
especial , l i cenc iado s e ñ o r A u g u s t o 
Sa ladr igas , h a l l á n d o s e presente e l 
F i s c a l de la A u d i e n c i a , s e ñ o r H i l a r i o 
G o n z á l e z Ru iz , el doc to r Oscar Soto, 
Represen tan te a l a C á m a r a , d i r e c -
t o r de " E l I n t r a n s i g e n t e " y e l re -
dac to r de " H e r a l d o de C u b a " s e ñ o r 
J o s é E g ü e s , los cuales d e c l a r a r o n 
acerca de los a r t í c u l o s pub l i cados en 
sus respect ivos p e r i ó d i c o s acerca de 
las i r r e g u l a r i d a d e s que se dice co-
me t idas en L o t e r í a . 
D e c l a r ó t a m b i é n el s e ñ o r F e r n á n -
do R u i z de " L a Dichosa" , de Obispo D e s n u é c se ao rueba l a r e s o l u c i ó n S í ^ I - m i e n t o de l a base cua r t a de l a Cons- U r ^ ñ ^ i o i , ' f 3 ^ i s p o 
l a Donencia de las r e f o r m a s e n 0 0 8 SE O C U P A D E L A E P I D E M I A , t i t u c i ó n de l a L i g a N a c i o n a l . 7 C o m P ° s t e l a . ^ c u a l l l e v ó e l l i b r o 
, , , " • - 1 p o r C U A N T O : E n su o p o r t u n i - m a > o r de d icho es tab lec imien to . A u n 
d a d h u b i e r o n de ser c u m p l i d o s los 
' p r o p ó s i t o s cons ignados en l á s bases 
D E T I F O I D E A E N M A D R I D de l a ponenc la l e g i s l a c i ó n f e r r o v i a r i a , que reco-
m i e n d a l a rebaja en las t a r i f a s pa - M A D R I D , d i c i e m b r e 1 . 
r a las m e r c a n c í a s la r eba je de lo s ; E s t a d í s t i c a s s an i t a r i a s o f ic ia les 
E l pueb lo e n masa , los ^ c u l t o - ! P a s ^ ^ ^ ^ S l c l ó f S S o S ? ^ ; 
! res, i n d u s t r i a l e s y comerc i an t e s en _ „ _ , _ „ _ _ . „ _ n o v i e m b r e se d e c l a r a r o n en M a d r i d — " — ^ •. 
o n e m e m a m i e s t a c i o n n t o m n maciones , r e g l a m e n t a n d o este dere- doscientos c i n c u e n U casos de f i eb re ^ ^ ^ b ^ ^ S Í Z l J ! ^ ^ ' 
estos m o m e n t o s las cal les, en m a - L ^ A , ^ fx tens1lón de 1¡L ™ * p a r a d " t i f o i d e a , de los cuales sesenta y siete ^ h ^ ^ o m i é ^ S r S l 
acjtarirtn rie n r n t M t a r n n t r a l a t a-rr f&ci l ldades a l a p r o s p e r i d a d n a c i o n a l t u v i e r o n u n desenlace f a t a l fue ran a e s m n o s a ios comic ios en p n -
3 s t a c i ó n de p r o t e s t a c o n t r a l a L e y , JJ d e s a r r o l l ^ de SU3 r iqueza8, ¡ ¡ ¡ Í Ü S L I ? ? n_lace_latalJ í u e r o n . m e r o de n o v i e m b r e de 1920 y deter-
i m p n t  m a n i f e s t a c i ó n 
1 e n 
i n i f e s t a c i ó n 
! F o r d n e y 
I M i l e s de personas se r e ú n e n en e l 
j p a r q u e m u n i c i p a l . 
C o n t i n ú a en l a O N C E , c o l u m n a 1 | C o n t i n ú a en l a U L T I M A , c o l u m n a 7 
presentadas hoy a l g o b i e r n o e n e l m i n a r o n la c a n d i d a t u r a p res idenc ia l 
^Ll /ucarav Í ^ Í T T o . ^ D l p u t a d o s Por e l d e l doc to r A l f r e d o Zayas y A l f o n s o . 
A l z u g a r a y ; Conde de Santa E n g r a c i a , q u i e n p r e - ) p o r C U A N T O " Es c o n t r a í d o 
Se ha i m p r o v i s a d o un m i t i n . L o s ! Lee l a r e s o l u c i ó n sobre l a i n d u s - g u n t ó q u é medidas se t o m a b a n p a r a < i g u a l m e n t e e l deber de l l e v a r a la 
o radores expresan los pe r ju i c ios que : t r i a m i n e r a , que r ecomienda la r e - i m p e d i r que se propagase l a epide- . p r á c t i c a l a r e a l i z a c i ó n del con ten ido 
o c a s i o n a r á a l pnls la r e f e r i d a ley . S u c c i ó n de los impues tos , m o d i f i c a - m i a . I en la base c u a r t a por l a que se con 
E l doc to r L u c i l o de la P e ñ a va a c i ó n del a r ance l en la m a q u i n a r i a y E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ' v i n o que la L i g a Nac iona l establece 
l a cabeza de l a m a n i f e s t a c i ó n a c o m - efectos que se i m p o r t e n pa ra l a v o - c o n t e s t ó a f i r m a n d o que las a u t o r i - I r í a las bases pa ra su r e f u n d i c i ó n 
p a ñ a d o de l a D i r e c t i v a de l a C á m a r a recer l a e x p l o t a c i ó n m i n e r a ; pone dades m u n i c i p a l e s h a b í a n e s tud iado 1 u n p a r t i d o n a c i o n a l des t inado a a c ó 
de Comerc io e i n d u s t r í a l e s . reparos so lamente en lo que se r e - d e t e n i d a m e n t e l a s i t u a c i ó n y que se ' me t e r y reso lver todas las i m n o r t a n 
N u n c a se v ió t a n i m p o n e n t e acto f l e re a las denuncias de minas , e t c . , h a b l a n exagerado los p e l i g r o s que tes r e f o r m a s que r e c l a m a n l a em*. 
e n s e ñ a l de pro tes ta . « i p e -
E L C O R R E S P O N S A L . ¡ C o n t i n ú a en l a O N C E , c o l u m n a 5 l C o n t i n ú a en l a U L T I M A , c o l u m n a 1 C o n t i n ú a e n l a O N C E , c o l u m n a 1 
cuando nada quiso dec i r e l juez n i e l 
s ec re t a r io j u d i c i a l , d í c e s e « u e en 
d i c h o l i b r o f i g u r a n las c o l e c t u r í a s de 
"peces m u y g o r d o s " de nues t ro m u n -
do p o l í t i c o . 
E l t en ien te de l a P o l i c í a N a c i o n a l 
de l a Te rce ra E s t a c i ó n s e ñ o r J o s é 
F o n t , que en c u m p l i m i e n t o de ó r d e -
nes de l s e ñ o r juez especial c o m p r o -
baba las c o l e c t u r í a s existentes en su 
d e m a r c a c i ó n po l i c iaca , r e c i b i ó a l l l e -
gar a una de las c o l e c t u r í a s , u n a v i -
so t e l e f ó n i c o pa ra que se presentase 
en la te rcera e s t a c i ó n , y a l hace r lo 
se e n c o n t r ó con que el Jefe de la Po-
l i c í a b r i g a d i e r H e r n á n d e z , lo h a b í a 
suspendido de empleo y sueldo. 
E l t en ien te F o n t d ió cuenta a l 
iuez e s o e c í a l de lo o c u r r i d o . 
F A C U N A D O S D i A T v i O D E L a M A R í . N A D i c i e m b r e 2 ¿ e 1 5 2 1 
¿ t í i C L X X X Í X 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ ^ « T ^ v e ^ P r a d o . N u m , 1 0 3 . e ¿ S ? 3 R S £ » 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A . 
' " M » * l - « 0 
3 IcL . 4 - 3 0 
1 A-00 . , 1 8 - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 m«« $ 1.70 
3 I d . „ 5 - 0 0 
6 Id - „ 9 - 5 0 
1 A n o , 1 9 - 0 0 
H . X T R A N J E R . O 
3 mesas J 6 -00 
6 I d . U H - O O 
l A f l o „ 2 1 . 0 0 
• P A S T A D O 1010. T B U y o Z T Q S ! K E D A C C I O H i A-«301; ADHUJXflTXAOIOJl T 
Abl UJMCIOS: A-6201; X M P B S H T A : A-6334. 
M I E M B R O DECANO E N C U B A P^C " T H E ASSOCIATED PRESS" 
L A S R E F 0 Ü S ¥ L A 
T R I B Ü T A C I O O N 
Como hasta a q u í parece que se-
guiremos, é n cuanto a nuestro siste-
ma de t r i b u t a c i ó n a l Estado, que es-
t r iba en con t inuar cruzando la nave 
del Estado, por las aguas conocidas, 
de jando al t iempo lo d e m á s . 
E i nombramien to de una c o m i s i ó n 
exclusivamente b u r o c r á t i c a compuesta 
de varios empicados de la S e c r e t a r í a 
ce Hac ienda y ce u n per i to de los 
Estados Unidos , nos permi te d i scur r i r 
de esta mane ra : Este per i to c o s t a r á 
caro al Tesoro, porque los honorar ios 
de los especialistas se pagan m u y a l -
•os en aquel p a í s y nos permi t imos 
ant ic ipar que su labor solo s e r v i r á pa-
ra aumentar los antecedentes de la 
S e c r e t a r í a , sobre este ramo, cuando 
con el t iempo se1 vue lva a t r a ta r de l 
asunto de una manera p r á c t i c a . 
a ú n en tiempos de Fernando V I I , 
cuando la Junta del Consulado de l a 
H a b a n a t e n í a u n s í n d i c o en M a d r i d 
ta competente v ac t ivo como d o n 
Francisco de A r a n g o y P a r r e ñ o . 
V estas p r á c t i c a s fueron seguidas 
t a m b ' é n por el General W o o d , por el 
Gobernador M a g o o n y por l a p r o p i a 
S e c i e t a r í a de la Guer ra de W a s h i n g -
ton en los asuntos de Cuba y de to -
das sus nuevas posesiones. 
A h o r a tendremos que esperar a l 
t e n r i n o de la labor de los peritos de 
Haciienda, para enteramos de lo que 
p ropongan y luego, probablemente , 
comenzar de nuevo, l a misma labor , 
ios peritos verdaderos que s e r á n aque-
llos que designen las corporaciones 
e c o n ó m i c a s . 
Y a que de medidas e c o n ó m i c a s t r a -
Como ha d icho b ien el s e ñ o r P r e - i tamos, tenemos entendido que el se-
sidente de la R e p ú b l i c a , en el p r e á m - ; ñ o r Presidente tiene en su poder, Jes-
buio del D e c r e t í , el Congreso " h a da- ^ }iace muchos mcses> u n p ^ y e c t o 
do muestras de sus p r o p ó s i t o s de He- m u y comple to pSra reorganizar las f i -
var a cabo esas impor tantes refor-1 nanza8 ¿ e l paÍ5t ¿ c u n m o ¿ 0 ^ 
mas 
I con pie de es tabi l idad y a u t o n o m í a 
Nuestro Congreso e s t á l leno de 1 1 j 
. t , • nac iona l , como las circunstancias de 
bueros deseos. ¡ L á s t i m a que nunca ' • j j i 
vr , r " " " ^ a ^ pais mdependiente exigen, si no 
cris tal icen I Y c' E jecu t ivo va en a u - ' • . • 
. . . , , • , , ¡ s e quiere que su comerc io y 
x ino de t an p'ausibles intensiones, • j j 
, , T ,. , nqueza e s t é n a merced de 
p r e p a r á n d o l e — p o r medio de sus p e - l . - 1 
, . y apetitos e x t r a ñ o s y muchas veces 
ntos , naciona.'es y ext ranjeros— u n 
1 , • a n t a g ó n i c o s 
cuerpo de doc t r ina c i e n t í f i c a , que se 
toda su 
intereses 
í á un consorcio de experiencias dis-
t intas en que p r e d o m i n a r á lo e x ó t i -
co y lo inadecuado a este medio a m -
biente. Desde la Const i tuyente de 1900 
par? a c á , hemos dado amplias prue-
bas de ser m u y sumisos imitadores de 
lo e x t r a ñ o , cuando viene indicado de 
arr iba para a b a j o . . . . 
Fel izmente el Decre to—que parece 
Ese proyec to , que fué preparado 
por personas de reconocida competen-
cia , para salva, la crisis e c o n ó m i c a y 
levantar el c r é d i t o nac iona l , estaba 
m u y en h a r m o n í a con los puntos de 
vista del doctor Zayas, cuando a ú n no 
ocur.aba la Presidente y t a m b i é n me-
rec ió la a p r o b a c i ó n de personas en-
tendidas en estas mater ias , que por 
j .• r • • 1 c ier to , son bien pocas en Cuba inspirado para satisfacer aspiraciones * ^ ^ • w 
o anhelos de amigo? de la A d m i n i s l E n él se recomendaba l a c r e a c i ó n 
l . a c i ó n s e ñ a l a u n breve t iempo pa- ds una C o ™ s i ó n de Finanzas y Cre-
í a real izar las tareas que se e n c o . i d i t o P ú b l i c o ? ,a r e o r g a n i z a c i ó n de 
miendan a d icha C o m i s i ó n . Dos meses !Ias >arlas ^ P e n d e n c i a s de Hacienda 
que son mucho pa ra una cuenta d e ^ u e ent ienden en los asuntos de M o -
dietas " a la a m e r i c a n a " a l nuevo p e - P e a 3 ' Deuda ' Contr ibuciones y B a n -
r i to de W a s h i n g t o n , son en rea l idad lCC8 * A p r e s a s , ba jo una D i r e c c i ó n 
m u y poco t i empo para redactar u n : L a C o m i s i ó n de C r é d i t o P ú b l i c o de-
p lan general de impuestos nacionales j b í a ^taT integrada por los presiden-
dlrcctos o indirectos . te5 de las Principales corporaciones 
Hub ie r a sido pre fe r ib le que esa C o - 1 ^ P a í s ( Por dos 0 tre8 E n d ó n a n o s 
mis ión se hubiese in tegrado por los | ~ P e r ¡ t o s — y presidida por el ccreta-
que debe Uabmarse " los peritos d e l : "<> de Hac ienda . U n a de las funcio-
p u e M o " , toda vez que este p a í s es.! n « de esa C o m i s i ó n d e b í a | c r e l 
: ,egún la C o n s t i t u c i ó n , un pueblo r e - ! P ^ p a r a r u n p l a n general de refor-
gido por insti tuciones populares. E s - i m a s en ,a t r i b u t a c i ó n ' i n c l u 5 0 lo8 a ran 
lo ej que hubiesen designado peri tos , 
elegidos por las diversas corporac io-
nes que representan a l p a í s de una 
celes de Aduanas . 
Es de lamentar que n o »e haya 
prestado m á s a t e n c i ó n a este proyec-
manera m á s real y verdadera . T o d a I t o , porque el p a í s tiene ansias de que 
vez que el pueblo es el que paga , l o ! se haga a lgo p i á c t i c o y ú t i l , con per-
m á s elemental , e q u i d a d aconseja q u e , fecto derecho, en todas las formas 
se le o iga y se le deje elegir la f o r - ' corteses lo pide y t r aba ja pa ra sal-
ina de pagar . Esto se h a c í a en C u b a v a r esta s i t u a c i ó n i n s ó l i t a . 
D E P A L A C I O 
L A B A S E C U A R T A ' 
pasar a o t r o des t ino e l s e ñ o r J u a n 
de Cast ro y P lans . 
A U T O G R A F O 
E l E n p a r g a d o de Negocios de 
F r a n c i a h i zo en t r ega aye r a l doc to r 
, Zavas de u n a c a r t a a u t ó g r a f a de l 
E l P r e s i e n t e de l a _ R e p ú b l i c a p r e s i d e n t e M l l l Q r a D d . 
r e c i b i ó ayer po r l a m a ñ a n a a u n a , • 
C o m i s i ó n de Represen tan tes haba - ^ t U N T A C E N T R A L E L E C T O R A L 
ñ e r o s que f u é a t r a t a r de l a o n e n - | y 
t a c l ó n p o l í t i c a que h a n de s e g u i r , s e c r e t a r i o de l a J u n t a C e n t r a l 
y de los acuerdos que se a d o p t a r í a n ! E lec to ra I ( doc to r Na rc l a0 Dá .va los . 
^ L S - í í ? - ? J „ ! v i s i t ó a l ' s e ñ o r P res iden te pa ra i n -
P R O D U C T O S U I Z O 
CONTRA LA DEBILIDAD GENERAL 
A n e m i a , Enf laquec imien to , 
A g o t a m i e n t o nervioso y 
R u i n a f í s i ca . 
V i n o 
a r s e n i c a l 
B O U R O E T 
M Pr«f. Dr. U Bowf* 
Wt id «rrW* «lt 
<U Ho,ftul datrnui *• ' 
velada en h o n o r d e l g e n e r a l Maceo 
que t e n d r á efecto e l p r ó x i m o d í a 
7 en e l L i c e o de Matanzas . 
L A C U E S T I O N D E B A H I A 
E l Secre ta r lo de A g r i c u l t u r a , doc-
t o r Co l l an tes , i n f o r m ó ayer a l se-
ñ o r P res iden te que se h a b í a r e u n i -
do p o r segunda vez con p a t r o n o s y 
obreros de b a h í a p a r a c o n t i n u a r t r a -
t ando de las d i f e renc ias exis tentes 
en t r e ambos . 
L o s nav ie ros , s e g ú n e l d o c t o r Co-
l l an te s , m a n t u v i e r o n sus p u n t o s de 
vista, sobre l a l i b r e c o n t r a t a c i ó n a 
p a r t i r de l p r ó x i m o d í a 5, a s egu ran -
do que r e s p e t a r á n l a t a r i f a de j o r -
nales es tablec ida por e l decre to 665 
en v i g o r ; pe ro que es p r o p ó s i t o de-
c i d i d o de e l los l o g r a r que l a l a b o r 
en b a h í a sea e f i c ien te . 
L o s obre ros sos t ienen que los de-
legados deben a c t u a r en l a f i s c a l i -
z a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de l t r a b a j o y 
r ep resen ta r a sus c o m p a ñ e r o s pa ra 
l a defensa de sus derechos. 
E l doc to r Co l l an tes espera, no obs-
t an t e , que se l l e g a r á a u n a i n t e l i -
gencia e n t r e ambas par tes . 
E L G O B E R N A D O R 
E l G o b e r n a d o r de l a H a b a n a , v i -
s i t ó ayer a l Secre ta r io de Gobe rna -
c i ó n ce l eb rando u n a extensa confe-
r enc ia , d e s p u é s de la cua l e l Secre-
t a r i o se t r a s l a d ó a Pa lac io , p a r a i n -
f o r m a r a l Jefe de l Es t ado . 
N Ü 1 1 0 A S D a S1ÜNICIPI0 
E L S U M I N I S T R O D E A G U A A L O S 
B U Q U K S 
D í a s pasados e l E n c a r g a d o de l 
E s p i g ó n de P a u l a se d i r i g i ó a l A l -
ica lde i n f o r m á n d o l e acerca de l a con -
| v e n i e n c í a de d i c t a r med idas enca-
1 m i n a d a s a e v i t a r de f raudac iones p o r 
¡ a g u a en e l l i t o r a l de l a b a h í a . 
L o s se rv ic ios de agua o m e t r o s 
¡ c o n t a d o r e s i n s t a l ados en los esp i -
gones, mue l l e s y t e r r ap l enes de l a 
H a b a n a Coal y V i u d a de Gamis , en 
Casa B l a n c a ; de J o s é L ó p e z R o d r í -
guez y de l a H a v a n a E l e c t r i c en los 
M e l o n e s ; de H a r r i s Bross en A t a r é s ; 
de la H a v a n a Coa l y H a v a n a E l e c t r i c 
en T a l l a p l e d r a ; Esp igones d e l Go-
b i e r n o , de l V e r t e d e r o , H a v a n a T e r -
m i n a l , C o m p a ñ í a P e n i n s u l a r Occ i -
d e n t a l , M u e l l e s y A lmacenes de San 
J o s é H a v a n a C e n t r a l , M u n s o n L i n e , 
P a u l a , L u z , M a c h i n a y P o r t o f H a -
Ivana Docks son p a r a uso d o m é s t í -
icos e x c l u s i v a m e n t e s e g ú n m a n i f i e s t a 
( la S e c c i ó n de Acueduc to s , no e s t a l l -
i d o au to r i zadas esas empresas p a r a 
¡ v e n d e r e l agua n i s u m i n i s t r a r l a a 
sus buques . 
E n v i s t a de este i n f o r m e , el Jefe 
de l D e p a r t a m e n t o de Impues to s M u -
n ic ipa les , s e ñ o r M a n u e l de C á r d e -
nas, ha p r o p u e s t o a l A l c a l d e e n t r o 
o t ros med ios , los s igu ien te s : 
1. — A b r i r u n a a m p l i a I nves t i ga -
c i ó n p a r a c o m p r o b a r los f r audes de 
agua en e l l i t o r a l . 
2. — I m p e d i r que se s iga d e f r a u -
dando a l M u n i c i p i o a b a s t e c i é n d o s e 
s u p r e p t i c l a m e n t e de agua a los ba r -
cos su r tos en p u e r t o . 
3. — D e c l a r a r que e l Se rv i c io de 
s u m i n i s t r o de agua a los buques de 
L A S P E N S I O N E S D E L O S V E T E - f ' ^ n n i ^ V a, 138 e1mbarca,cio"e3 r a n o s p e q u e ñ o t o n e l a j e solo puede ha-
r v A i x w o ce r lo e l e s p i ó n de pauia> p r e v i o 
t,. , t-. n i x t ' « ^ ê  PaS0 de l a c u o t a co r r e spond ien t e . 
E l gene ra l E m i l i o N u n e z t r a t ó 4 . — P r o h i b i r la v e n t a de agua a 
nuevamen te ayer con el doc to r Z a - CUaiquier persona o e n t i d a d de las 
yas sobre las pensiones de los vete- p i u m a 3 0 m e t r o s contadores que 
ranos . E l s e ñ o r P res iden te le o f r e - t engan in s t a l ados p a r a uso d o m é s -
c l ó de r oga r e l decre to r e l a c i o n a d o t i co a s í como t a m b i é n a las E m p r e -
con e l p r o r r a t e o y paga r a l a m a - 8as 0 C o m p a ñ í a s e l que puedan a b a « -
y o r b r e v e d a d pos ib le las pensiones tecer de agua a sus embarcac iones 
adeudadas. ide esas p l u m a s o m e t r o s con tadores . 
5 . — O r d e n a r que se i n s t a l e n cua-
E N T R E V I S T A R E S E R V A D A ( t r o t o m a s de agua m á s en e l E s p i -
' g ó n de P a u l a , cou sus c o r r e s p o u -
E l Secre ta r io de J u s t i c i a y e l P r e - d ientes re lo jes , p a r a e l m e j o r ser-
s ldeute de l S u p r e m o , c e l e b r a r o n v i c i o . 
ayer una rese rvada e n t r e v i s t a con 6 . — A m p l i a r las f acu l t ades de l 
el Jefe d e l Es t ado . Se cree que es- E n c a r g a d o de P a u l a , c o m i s i o n á n d o l o 
tó r e l ac ionada con las causas c o n t r a pa ra que Inspeccione, v i g i l e e I m -
Obras P ú b l i c a s , G o b e r n a c i ó n y l a Pida los f raudes p o r agua en e l l i t o -
R e n t a , i r a l ; y 
7 . — O r d e n a r a l D e p a r t a m e n t o de 
' F o m e n t o que adop to las r e so luc io -
í n e s pe r t i nen t e s , inspecc ionando e l 
E l doc to r I s i d o r o T r l s t á , m i e m b r o t e n d i d o de c a ñ e r í a s , a f i n de i m p e -
de l a - C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú - d í r las t omas de agua c landes t inas 
car, m a n i f e s t ó ayer en Pa lac io a los enJ!1 l l t o r a ! -
r e p ó r t e r s que h a b l a l a pe r spec t iva E l exped ien te Incoado sobre este 
, T ^ : * \ a sun to , j u n t o c o n e l i n f o r m e re fe -
de hacer I m p o r t a n t e s ventas de ese r i d0 f ha 8Ído t r a s l a d a d o po r l a A l -
p r o d u c t o en l a p r ó x i m a s e m a n a , caiafa a ia C o n s u l t o r í a l ega l de la 
Esas ventas s e r á n p a r a I n g l a t e r r a , A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , pa r a que 
F r a n c i a y Es t ados U n i d o s y n o ba- e m l t a su d l c t á m e n . 
j a r á n de dos m i l l o n e s de sacos, en 
t o t a l . C R E D I T O S V E T A D O S 
MODO DE VSAV-0' 
^ a A L I T É s l * BOUBGtf V 
* 9 UUSANNE (Sulf) 
P o r a c c i ó n refleja, el V i n o 
A r s e n i c a l B o u r g e t , combate 
los males de la p ie l , e s c r ó f u l a s 
y previene de la t isis. 
V e n t a : D r o g u e r í a s , Farmacias 
y en su d e p ó s i t o Reina 59. Se 
í n a n d a a l in te r io r , frasco de me-
d io l i t r o , a l recibo de $ 2 . 6 0 . 
Represen tan te : S. V a d í a . Reina 
59 . Fol le tos gra t is . 
V E N T x ^ S D E A Z U C A R 
P a r t i d o Conse rvador con r e l a c i ó n a l 
c u m p l i m i e n t o de l a base c u a r t a de l 
f o r m a r l e que a no ser p o r conside-
raciones especiales a l I n f o r m a n t e , e l 
E L D R . D E S V E R N I N B 
E l doc to r Desve rn ine , Secre ta r io 
de E s t a d o de l gab ine te de l gene-
r a l M e n o c a l , c e l e b r ó ayer con e l doc-
t o r Zayas u n a e n t r e v i s t a a l a c u a l 
se le concede g r a n i m p o r t a n c i a . 
M A T A N C E R O S 
U n a c o m i s i ó n de ma tance ros p r e -
s id idos po r el P res iden te de l C o n -
sejo P r o v i n c i a l de a q u e l l a r e g l ó n , 
i n v i t ó ayer a l d o c t o r C o r t i n a a u n a 
E l A l c a l d e h a ve t ado los acuer-
dos de l A y u n t a m i e n t o po r los cuales 
se v o t a r o n c r é d i t o s p a r a a d q u i r i r co-
ronas de f lores na tu r a l e s y depos i -
t a r l a s en el T e m p l e t e y p a n t e ó n de 
los e s tud ian tes e l d í a 27 de N o v i e m -
bre y en e l C a c a h u a l e l 7 de l a c t u a l . 
F u n d a su ve to D o n M a r c e l i n o en 
haber a d q u i r i d o ya las coronas que 
h a n de o f rendar se . 
R E N U N C I A 
E l D r . A y o h a r e n u n c i a d o e l car -
go de M é d i c o h o n o r a r i o de los Ser-
v ic ios San i t a r i o s M u n i c i p a l e s . 
T R A S L A D O 
E l d o c t o r J o s é M e n c í a , M é d i c o d e l 
Cuerpo de B o m b e r o s , h a s ido d e s t i -
nado a p re s t a r sus serv ic ios p r o f e -
sionales en e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
A C U E R D O S A P R O B A D O S 
E l A l c a l d e ha ap robado e l acuer-
do d e l A y u n t a m i e n t o r e l a t i v o a d i -
r i g i r u n M e n s a j j e de g r a t i t u d a l a 
M u n i c i p a l i d a d de M é j i c o p o r l a b r i -
l l a n t e r e c e p c i ó n t r i b u t a d a a l s e ñ o r 
R u y de L u g o V i ñ a , r ep resen tan te 
de l Cons i s to r io habane ro , y o t r o a 
este i l u s t r e p e r i o d i s t a y conce ja l de 
nues t ro Concejo M u n i c i p a l , po r e l 
n o t a b l e é x i t o que h a o b t e n i d o en su 
t o u r n é po r l a r e p ú b l i c a azteca. 
T a m b i é n ha a p r o b a d o e l A l c a l d e 
e l acuerdo adop tado a p ropues t a de 
nues t ro q u e r i d o c o m p a ñ e r o de r e -
d a c c i ó n , s e ñ o r V í c t o r M u ñ o z , de 
c a m b i a r l e e l n o m b r e a l a Calzada de 
C r i s t i n a po r e l de " A v e n i d a de M é -
j i c o " en j u s t a r e c i p r o c i d a d de h a b é r -
sele puesto e l n o m b r e de A v e n i d a 
de Cuba a u n a de las p r i n c i p a l e s v í a s 
de M é j i c o . 
A SUS P U E S T O S t 
E l A l c a l d e ha d i c t ado u n decre to 
d i spon iendo* que todos los emplea -
dos de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
que se e n c u e n t r a n d e s e m p e ñ a n d o 
comis iones especiales en e l A y u n t a -
m i e n t o cesen en las m i s m a s y pa -
sen a ocupa r sus respect ivos car -
k m ; 
C A S A C L A U S U R A D A 
L a J e f a t u r a L o c a l de San idad h a 
c o m u n i c a d o a l A l c a l d e e l haberse 
o rdenado l a c l a u s u r a de l a casa Pe-
fialver 103, p o r su estado r u i n o s o , j 
D E L A C O N S U L T O R I A 
P o r l a C o n s u l t o r í a l e g a l se h a n 
despachado ayer los asuntos s i g u i e n -
tes: 
E x p e d i e n t e de l Negoc iado de Cer-
t i f i c ados , I n f o r m a d o por el doc to r 
P é r e z L a n d a en e l s en t ido de gue 
procede reconocer e l derecho de p l u -
m a r e d i m i d a . 
E x p e d i e n t e de> D e p a r t a m e n t o de 
F o m e n t o re fe ren te a l e v a n t a r u n 
mercado de abasto en e l V e d a d o . 
I n f o r m a d o por e l doc to r P é r e z L a n -
da en e l sen t ido de que d i c h o expe-
d i en t e debe ser d e v u e l t o af Depa r -
t a m e n t o de F o m e n t o a f ' n de que 
i n f o r m e si e l p royec to e s t á o no a jus -
t ado a las leyes o R e g l a m e n t o en v i -
gor espec ia lmente en su pa r t e t é c -
n ica . 
E x p e d i e n t e de l D e p a r t a m e n t o de 
F o m e n t o r e fe ren te a u n f o g ó n c h i n o 
en Padre V á r e l a 12 7. I n f o r m a d o po r 
e l D r . P é r e z L a n d a en e l sen t ido de 
que procede que p o r e l s e ñ o r Jefe 
de F o m e n t o se des igne u n A r q u i -
tec to pa ra que d i g a si las obras de 
que se t r a t a se oponen o no a l o 
d i spues to en e l a r t í c u l o 216 de las 
Ordenanzas de c o n s t r u c c i ó n y a las 
de San idad . 
R a s g o f i l a n t r ó p i c o 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C i u d a d . 
D i s t i n g u o d o s e ñ o r : S u p l i c ó l e t e n -
ga la b o n d a d de d a r cab ida en su 
a c r e d i t a d o D I A R I O a l o que a c o n -
t i n u a c i ó n se r e l a t a , p r u e b a de que 
t a pobre y necesi tada de a l g ú n po-
r a pa ra todos . 
E n l a casa de h u é s p e d e s de 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 116 . ( a l t o s ) , p o r 
i n i c i a t i v a de l s e ñ o r A . D o l i e r e , se 
l l e v ó a cabo, e n t r e u n g r u p o de 
c l ien tes de l a m i s m a casa una sus-
c r i p c i ó n , con el f i n de a d q u i r i r u n a 
c a n t i d a d de G lobeo l p a r a una n i ñ i -
l a s o l i d a r i d a d h u m a n a no es m e n t i -
deroso r e c o n s t i t u y e n t e . 
L a s u s c r i p c i ó n a l u d i d a p r o d u j o 
siete pesos, que r e m i t í a l a s e ñ o r a 
v i u d a de H e n r y L e b r u n ( C o n s u l a d o 
n ú m e r o ^ 4 8 ) , agente de l a casa que 
f a b r i c a e l G lobeo l , r o g á n o d l e se s i r -
viese vender a lgunos frascos de esa 
m e d i c i n a en v í a excepc iona l , a l p r e -
¡ c í o de a l po r m a y o r . 
Bondadosamen te , l a s e ñ o r a L e -
b r u n d e v o l v i ó e l d i n e r o , r ega l ando 
los frascos de G l o b e o l necesarios 
pa ra u n a ñ o de cu ra , y p e r m i t i e n d o 
a s í q u e ' e l i m p o r t e de l a s u s c r i p c i ó n 
se ent regase í n t e g r a m e n t e a l a m a -
dre de l a n i ñ a . 
Rasgos de esta n a t u r a l e z a enno-
blecen a sus au to res y merecen ser 
conocidos . 
A g r a d e c i d o p o r l a h o s p i t a l i d a d 
que us t ed me d a r á en las c o l u m n a s 
de su D I A R I O , me r e p i t o de us ted 
a t e n t a m e n t e s. s., 
A ni ó s H o l g a d o . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 1 de 1 9 2 1 . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
18 de n o v i e m b r e . . c i ado , y con l a de l c a p i t a l i s m o ame-
De l a H a b a n a se t e l e g r a f í a que | r i c a n o , que ha hecho Inve r s iones en 
en t r e l a gente de negocios h a n c a u c e l negocio azucare ro de Cuba , loa 
sado " a m a r g a i n d i g n a c i ó n " las m a - i intereses de l a I s l a no e s t a r á n a q u í 
n i fes tac iones a t r i b u i d a s a M r . F o r d - s i n defensa, y no hay , p o r l o t a n t o , 
nev pres iden te de l a C o m i s i ó n de que dar mas que u n a i m p o r t a n c i a 
H a c i e n d a de l a C á m a r a de Repre - r e l a t i v a a su p e r s o n a l i d a d y a los 
sentantes , en u n a c a r t a p u b l i c a d a d ichos ( c i e r t o s o a t r i b u i d o s ) de 
a h í - y se agrega que e l s e n t i m i e n t o M r . F o r d n e y . C o n t r a é s t e y su t a n -
a n t í a m e r i c a n o es " a c t i v o " , como l o f a u l t r a p r o t e c c i o m s t a h a y fue r t e 
demues t r a e l que los se tud ian tes ha- o p o s i c i ó n ; no todos los Es t ados , n i 
y a n p ro t e s t ado c o n t r a l a c o n c e s i ó n : s i q u i e r a los m á s , son r e m o l a c h e r o s ; 
de u n g rado u n i v e r s i t a r i o h o n o r í f i - I no hay c a ñ e r o m á s que u n o : L u i -
co a l gene ra l C r o w d e r . I s iana, y h a y o t r o : F l o r i d a , que pre-
Como M r . F o r d n e y , s e g ú n d ice e l ; t ende ser lo , 
respetable " J o u r n a l o f C o m m e r c e " , | H a y estados que s iendo p ro t ecc io -
de N u e v a Y o r k , en su n ú m e r o de 1 n i s tas cuan to a c i e r tos r a m o s de 
h o y ha "negado hace d í a s que se p r o d u c c i ó n , no lo son c u n a t o a l azu-
haya c i t ado ' c o r r e c t a m e n t e " lo m a - car , porque no q u i e r e n p a g a r l o ca-
n i fes tado p o r é l , no t i ene p o r q u é i n - r o . Y hay a d e m á s , hoy , u n a c i r cuns -
d igna r se l a gente de negocios de l a t a n c i a que no se d io c u a n d o se h i -
H a b a n a , n i se d e b e r á t a m p o c o per- zo las a n t e r i o r e s r e f o r m a s arance-
der la c a l m a a u n q u e ese h o m b r e l a r i a s en sen t ido p r o t e c c i o n i s t a ; y 
p o l í t i c o h u b i e r a dec la rado las cosas es que a h o r a se i m p o n e l a necesi-
que se le h a n a t r i b u i d o , y q ú e s o n : d a d de f o m e n t a r las i m p o r t a c i o n e s 
1.° Que se opone a u n d i f e r e n -
c i a l aduane ro en f a v o r de Cuba su-
p e r i o r a l 20 po r 100. 
2* Que e l comerc io de Cuba c o n 
p a r a e s t i m u l a r las expor t ac iones , y 
ese f o m e n t o no s e r á pos ib le s i se 
reca rga m u c h o los derechos . 
Es to es consecuencia d e l es tado 
los Es tados U n i d o s no merece ser ¡ e c o n ó m i c o y f i n a n c i e r o m u n d i a l , y 
t o m a d o en c o n s i d e r a c i ó n . , e n esto se basa l a o p o s i c i ó n de l a 
3° Que si los cap i t a l i s t a s a m e r i - | banca y de l comerc io a los recargos 
canos desean p r o t e c c i ó n pa ra sus i n - 1 que f i g u r a n en e l p r o y e c t o de t a -
vers lones deben hacer las en los E s - j r i f a . Se dice que e l e x t r a n j e r o debe 
tados U n i d o s . d i n e r o a los Es tados U n i d o s ; y co-
4o Que esta n a c i ó n debe, po r 1 m o no puede paga r con o r o , h a y que 
med io de l a p r o t e c c i ó n a r a n c e l a r i a , , d e j a r l e pagar con m e r c a n c í a s , o 
p r o d u c i r todo e l a z ú c a r p a r a su c o n - i quedarse s i n cobra r . Y se agrega 
sumo> que pa ra t ene r con q u é c o m p r a r 
50 Que p r o b a b l e m e n t e , cuando h a y que v e n d e r ; s i e l e x t r a n j e r o 
e l p royec to de r e f o r m a a r a n c e l a r i a | vende a q u í poco, no c o m p r a r á m u -
pase de l a C á m a r a de Repesen t an - , cho y no a u m e n t a r á n las e x p o r t a -
tes a l Senado, e l derecho de dos clones amer icanas , a u m e n t o i n d i s -
centavos l i b r a sobre e l a z ú c a a r s e r á • pensable pa ra a l i r de la d e p r e s i ó n 
a u m e n t a d o a dos y m e d i o . ¡ e c o n ó m i c a . 
51 M r . F o r d n e y no ha d i cho todg i E n el Congreso hay " p o l l t l c i a n s " 
esto, piensa a lgo de e l l o , po rque es . como e l h o n o r a b l e Joseph W . F o r d -
p ro t ecc ion i s t a y a d e m á s represen ta i ney, que "despachan" p r o t e c c i o n i s -
en e l Congreso a l Es tado de M i c h l - I m o de 90 grados , con f ines e l ec to r a -
g á n , que es a zuca re ro ; y como ese les, y s iendo p ro t ecc ion i s t a s , son 
" p o l l í l c l a n " r e p u b l i c a n o desea ser 
ree leg ido y l a suer te lo ha l l evado 
a la res idenc ia de l a C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a , t i ene que s e r v i r a l l í a los 
r emolache ros de su E s t a d o y exage-
r a r la no ta p ro t ecc ion i s t a . 
Pero M r . F o r d n e y no t i ene m e t i d o 
en e l b o l s i l l o a l Congreso, donde si 
los intereses azucareros son podero-
sos, t a m b i é n hay o t ros c o n los que 
ha de c o n t a r d e n t r o de l p a r t i d o re -
p u b l i c a n o ; y luego hay e n t r e los 
m i e m b r o s d e m o c r á t i c o s de las dos 
C á m a r a s — e x c e p t u a n d o los de L u i -
s lana—quienes no e s t á n p o r e l p r o -
tecc ion ismo azucarero y se u n i r á n a 
los r epub l i canos dispuestos a s u a v i -
zar las par tes m á s agresivas de l p r o -
yecto de aranceles , que l l e v a e l n o m -
bre de M r . F o r d n e y . 
E n t r e lo que es hoy ese p royec to 
y lo que s e r á cuando quede conver -
t i d o en ley , ha de haber a l g u n a d i -
ferencia . E l p res idente H a r d i n g , que 
sen t id6 de l a m o d e r a c i ó n , 
s enn t ido de l a m o d e r a c i ó n . 
Y no d e j a r á de i n f l u i r en f a v o r 
de Cuba , con l a c o o p e r a c i ó n de a l -
gunos r epub l i canos I m p o r t a n t e s , en 
e l a sun to d e l t r a t a d o de r e c i p r o c i -
opuestos a las exageraciones y a las 
f a l t a s t á c t i c a s . Saben que en las 
elecciones p r ó x i m a s p o d r á n r e c i b i r 
u n d i sgus to de l p a r t i d o r e p u b l i c a n o 
s i de a q u í a entonces sale d e l Con-
greso u n a r e f o r m a a r a n c e l a r i a que 
encarezca a l g u n o s a r t í c u l o s de con -
s u m o g e n e r a l — y e l a z ú c a r es u n o 
de los m s á i m p o r t a n t e s — y que per-
j u d i q u e a l a clase m e r c a n t i l . 
Esos " p o l l t l c i a n s " av i sados no o l -
v i d a n que u n a de las causas que 
c o n t r i b u y e r o n a l a c a í d a de su par -
t i d o , d e s p u é s de d i e c i s é i s a ñ o s de 
d o m i n a c i ó n , f u é e l u l t r a p r o t e c c l o -
n l s m o , d e l c u a l , con b u e n j u i c i o , pe-
r o s in é x i t o , i n t e n t ó c u r a r l o e l p re-
s iden te T a f t . L o s d e m ó c r a t a s s i -
guen con v i v o i n t e r é s el d e s a r r o l l o 
de l a s i t u a c i ó n , esperando u t i l i z a r 
las p i f i a s que come ten sus adver -
r ios . 
E l p l e i t o de Cuba no es m a l o ; pe-
r o como el m e j o r de los l i t i g i o s se 
puede pe rde r si no e s t á b i e n defen-
d i d o , lo I n d i c a d o es que l a gen te de 
negocios de a h í , g u a r d a n d o esa 
" a m a r g a i n d i g n a c i ó n " de que se nos 
h a b l a en los t e l eg ramas p a r a o t r a 
o p o r t u n i d a d , gest ione a q u í — como 
dad y de l d i f e r e n c i a l ; a sun to a u n ¡ s i n d u d a lo h a r á — e n a l i a n z a c o n los 
m á s p o l í t i c o que e c o n ó m i c o y en ¡ I n t e r e s e s amer i canos que desean 
el c u a l no puede e l p a r t i d o r e p u b l i - | conse rvar y a u n m e j o r a r e l a c t u a l 
cano echar abajo su p r o p i a o b r a . 
Cuando ese p a r t i d o estaba en Go-
¡ b l e r n o se h i zo dos t r a t a d o s : e l re -
i l a t l v o a l a a p l i c a c i ó n de l a E n m i e n -
da P l a t t y e Ide r e c i p r o c i d a d comer-
; c l a l . 
P o r e l p r i m e r o se e s t a b l e c i ó un 
r é g i m e n especia l d ere laciones ivólí-
Anúnciese y suscr íbase al 
DIARIO DE L A MARINA 
t icas en t re Cuba y los Es tados U n i -
dos, y p o r e l segundo u n r é g i m e n es-
p e c i a l de re lac iones e c o n ó m i c a s , r é -
g i m e n que f u e r a de Cuba no t iene 
' n a c i ó n a l g u n a con los Es tados U n i -
dos, excepto P a n a m á , donde t a m -
b i é n se ha ap l i cado l a m i s m a en-
m i e n d a . E l segundo t r a t a d o es e l 
c o m p l e m e n t o d e l ' p r i m e r o , y en 
c i e r t a m e d i d a l a r e t r i b u c i ó n que re-
cibe Cuba p o r haber ced ido a esta 
R e p ú b l i c a l a e s t a c i ó n n a v a l de 
i G u a n t á n a m o y por su a l i anza per-
, manen te con los Es tados Unidos , 
Cuando é s t o s f u e r o n a la g u e r r a con 
A l e m a n i a , Cuba los s i g u i ó , aunque 
no h a b í a s ido o f e n d i d a n i p e r j u d i -
cada po r e l I m p e r i o g e r m á n i c o . 
¡ P o r e l p r i m e r t r a t a d o se l i m i t a 
a lgo l a s o b e r a n í a de Cuba , y por el 
segundo se le reconoce a Cuba una 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a I n t e r m e d i a ; sus 
p roduc to s no e n t r a n a q u í Ubres de 
derecho, como los de H a w a l i y Puer -
to R ico , pero p a g a n menos que los 
ex t r an j e ros . L o s dos t r a t a d o s f o r -
m a n u n b loque que c o n s t i t u y e una 
I p o l í t i c a I n i c i a d a e I n s t a u r a d a por el 
' p a r t i d o r e p u b l i c a n o y aceptada y 
conservada po r el p a r t i d o d e m o c r á -
t i c o ; p o l í t i c a a l a c u a l no parece 
dispues to a r e n u n c i a r n i n g u n o de 
los dos p a r t i d o s . 
Y como e l l a cuen ta en su pa r t e 
e c o n ó m i c a con e l apoyo de los ex-
r é g i m e n de re lac iones m e r c a n t i l e s 
en t r e las dos naciones. E s t a s e r á l a 
o b r a de los comis ionados que v i n i e -
re neste ve rano , y e n t r e los cuales 
f i g u r a b a el m u y expe r to s e ñ o r G a m -
ba, que sabe de esto " u n a cosa o 
dos" , como d i cen los a m e r i c a n o s . 
X . Y . Z . 
M e l a d o d e C a ñ a 
D E P R I M E E A C A L I D A D Y G A R A N . 
T I Z A D O P U R O . 
Se vende en los p r i n c i p a l e s a l m a -
cenes de v í v e r e s f inos y bodegas. 
Embasado p o r 
J . f. ( h a m b l e s s & C o . 
' g u i ñ e s 
O f i c i n a de v e n t a en l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 8 1 3 . 
C 9280 a l t . 15d-15 
pacto que d l ó o r i g e n a l a L i g a N a - due5o de l a casa a n lag o £ i . 
c i o n a l . , , . 
c i ñ a s de d i cha J u n t a h u b i e r a proce-
d ido aye r a l desahucio . E l doc to r 
D á v a l o s o b s e q u i ó a l Jefe de l Es t a -
E l exper to a m e r i c a n o m i e m b r o de do con ^ tomos de l a J u r l s p r u d e n -
l a C o m i s i ó n que e s tud ia l a m o d i - c ia E l e c t o r a l r e cop i l ada po r é l . 
E L E X P E R T O A M E R I C A N O 
f l c a c l ó n de aranceles e i m p l a n t a c i ó n 
de nuevos impues tos , c e l e b r ó aye r 
u n a rese rvada e n t r e v i s t a con el Je-
fe de l Es tado . 
L A C A R C E L D E B A Y A M O 
N O M B R A M I E N T O 
U n a c o m i s i ó n de congres is tas 
o r i en ta l e s , p res id idos p o r los s e ñ o r e s 
} F é l i x de l P r ado y Soto I z q u i e r d o , se 
I i n t e r e s a r o n ayer con e l Jefe de l Es-
Por decre to p r e s i d e n c i a l h a s ido tado Por la r e a p e r t u r a de l a C á « c e l 
n o m b r a d o Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n dQ B a y a m o que t i ene 300 a ñ o s de 
de t e rce ra clase de l a S e c c i ó n de fundada y f u é s u p r i m i d a a v i r t u d 
E x a m e n y L i q u i d a c i ó n de Cuentas de d e l rea jus te . 
l a I n t e r v e n c i ó n Gene ra l , e l s e ñ o r Dichos congresis tas t r a t a r o n t a m -
J u a n A n d r é s R i c h a r d s o n y Pe re i r a , b i é n de l a v e n t a de los a z ú c a r e s de 
p a r a c u b r i r vacan te que r e su l t a po r la p r ó x i m a ¿ a f r a . 
C O M P R E E L G O A D O D E N A V I D A D 
$ 3 0 0 . 0 0 0 , p o r $ 1 0 5 . 0 0 . ' 
T o d a s l a s p r o b a b i l i d a d e s i n d i c a n q u e a q u í se h a d e v e n -
d e r , y y a q u e u s t e d l o sabe d e b e a p r o v e c h a r l a s . D e c í d a s e , n o 
l o p i e n s e m á s . V E A N U E S T R O G A T O N E G R O . 
R e m i t i m o s a c u a l q u i e r l u g a r d e l a I s l a , a l r e c i b o d e l i m -
p o r t e . 
C A C H E I R 0 Y H N O . , V i d r i e r a d e l c a f é E U R O P A , 
O b i s p o y A g u i a r . — T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . H a b a n a . 
N e g o c i a m o s e n c h e q u e s i n t e r v e n i d o s , e t c . 
^^^j^^^^^^^^i ^^^^^iijiiii^^^^^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^j^^^^m^^^^ 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r i a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D r L a v i l l e 
E s e i r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e s 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
t Inút i l oreo hacer el elogio del i l e o r Xa- r l I I e , pues es, por decirlo asi, infaliblt 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
€ Entiendo, por lo tanto, que es un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento d los gotosos. 
t Yo cuento hoy 37 anos, y y a cuando tenia 23, sufr í el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los anos, a tal 
punto que algunas oeces me he cisto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues a s i que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y a l punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
el Jfcicor ¿ a r m o , s in el cual hace mucho tiempo que habria muerto de dolores. 
Joaá BECHL, Hostelero en Brunenburff (Baviera) ». 
D £ Y E H T A en l a buenas / a r m a c / a s y en c a sa de ¡ o s S r e s . g o m a r * f i l s * O'* 
C R E P E C A N T O N 
L a Y a r d a $ 3 . 5 0 
C h a r m é p r i m e r a . . . 2 , 8 0 
C b a r m é s egunda . . . 1 . 8 0 
C r e p é de l a C h i n a . . 1 . 3 0 
Jercey 1 . 8 0 
T a f e t á n p r i m e r a . . . 1 . 8 0 
T a f e t á n s egunda . . . 1 . 5 0 
G e o r g e t t p r i m e r a . . . 1 . 8 0 
G e o r g e t t s e g u n d a . . . 1 .10 
M e s a l i n a de p r i m e r a . 1 . 6 0 
B u r a t o de c o l o r e s . . 1 . 4 0 
Pieles desde dos pesos en ade l an -
por t adores , a los cuales b a b e n e f i - , ^ - , _ _ n * 
San ígnai io 82. - R. Granados 
K E R M A í f i 
M á q u i n a s M a r i n a s d e 
C o n f i a n z a 
Si lo que usted busca e» una má-
quina de confianza; una máquina 
que funcione siempre, bajo cnai-
quier circunstancia; que sea muy 
económica en el gasto de com-
bustible y que sea de patrón fijo 
en todas sus piezas, no hay duda 
que su elección no vacilará un 
momento cuando conozca la 
KERMATH. 
Lo confiable que es esta máquina 
marina ha sido precisamente, el 
santo y seña entre sus numerosos 
la^^áqi i ina KERMATH te con*-
truye solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindro» a 4 
tiempos. 
Precios: $230-Jl,650. es Detroit 
A. 1M. Balc«U«, Santiago, 
Cuba. - Jaime ViUalon«a . 
Cionfuetros, Cuba. 
Kermath M a n u f a d u r í n g Co. 
Detroi t , Michigan, E.U.A. 
Dirección por caWe: "KERMATH* 
C 9802 l d - 2 
P R O - P A U L A 
Se i n v i t a a t o d o s los s e ñ o r e s a l -
m a c e n i s t a s d e m a t e r i a l e s d e c o n s -
t r u c c i ó n y e f t e t o s e l é c t r i c o s , y a 
t o d o s ios s e ñ o r e s d u e ñ o s d e f e r r e -
t e r í a p a r a q u e c o o p e r e n a l a r e e d i -
t i c a c i ó n y r e p a r a c i o n e s q u e u r g e n -
t e m e n t e n e c e s i t a e l 
H O S P I T A L D E P A U L A 
A v i s e n sus d o n a t i v o s a l 1 - 1 1 9 3 ó 
a l C o m i t é E j e c u t i v o : A - 2 6 2 4 . 
I N D . 18 Oc t . m y | 
20, Huo dos Foaaéa-Salnt -Jacquee, PARIS. 
R E U M A T I S M O S 
C 9806 10(1-2 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGAIH» X N O T A R I O 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E G O M E Z 
A B O G A D O S 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l . A - 7 1 4 9 , 
e 7143 24 ag 
S e a l q u i l a en e l P e r i c o 
U n e s p l é n d i d o l o c a l p r o p i o para 
g r a n t i e n d a o v a r i o s n e g o c i o s . Si-
t u a d o en e l m e j o r p u n t o c o m e r c i a l , 
ca l le M a r t í , e squ ina a G o n z á l e z . Mó-
dico a l q u i l e r . I n f o r m a " O r b e t a " , I n -
d u s t r i a 10 6 . — H a b a n a . 
48189 3d 
S u s c r í b a s e al D I A R I O ^ D E ~ L A M A 
i R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D I 
L A M A R I N A 
i R O I X X H X K A R I O U H A R I i a D i c i e m b r e 2 c e 1 9 2 1 
P A G I N A T R E S 
E L BARBA AZUL FRANCES 
L a n d n ' i — a l t o , f l aco , b a r b u d o y 
p a l v o — h a s ido condenado a m u e r t e . 
A y e r l e í m o s esta esperada n o t i c i a , 
t r a n s m i t i d a desde P a r í s p o r cab le y 
que n o nos supo causar a sombro . 
E r a i n e v i t a b l e l a sentencia . Es t e 
h o m b r e e n i g m á t i c o h a b í a asesinado, 
poco m á s o menos , a docena y m e d i a 
Je m u j e r e s . 
¿ S e p r e n d a b a n las damas de s u 
c u e r p o desgarbado, de su ca ra sen-
s u a l y t r e m e b u n d a , o de sus ba rbas 
p o b l a d í s i m a s y r e v u e l t a s ? . 
Ks esto u n du lce m i s t e r i o d e l v o -
l u b l e y m o v e d i z o c o r a z ó n f e m e n i n o . 
Y n o es pos ib le hace r l e r epa ros 
sus tancia les a esta h i p ó t e s i s de u n 
hondo a m o r , pues cada u n a de estas 
d i ez y ocho m u j e r e s antes de m o r i r 
de m o d o v i o l e n t o e n t r e las m a n o s 
de este o r a n g u t á n c o n p í u i t a l o n e s 
t u v i e r o n que r e n d í r s e l e l l enas de de-
seo, de s u m i s i ó n y de c a r i ñ o . 
¿ L a s h a l a g a r í a la c a lva? 
Es esta scntcn.-ia de m u e r t e — s i 
so a d m i t e la s r . p o s i c i ó n an te r io r—-
u n acoptaMe consuelo p a r a los D o n 
Juanes de poco pe lo . Eos h o m b r e s 
(a lvos e s t á n , s i esto es c i e r t o , de 
p l á o e m e i ¿ Y p o r q u é no h a de se r lo? 
L a n d r ú , que r idos amigos , t e n í a — y 
p o s é e a ú n — u n a ca lv i c i e de e x t r a o r -
d i n a r i a s d imens iones . T a l vez estas 
en t radas enormes y este b r i l l a n t e 
c u n o ca lK- l ludo f u e r a n los ganchos 
m á s consis tentes . 
Y he a q u í p a l p i t a n t e — c o m o secue-
l a l ó g i c a — u n a rea! y a m e n a p a r a -
d o j a . ¡ H e a q u í u n h o m b r o s in pelos 
y con ganchos ! P a r a d o j a que t r a n s -
m i t o , con toda clase de respetos a 
l a " P e l i t c s " , esto es, a l a g e n t i l 
A s u n c i ó n , la m a r a \ i l l o s a d e l a n t e r a 
d e l " J a l A l a i de l a P l a y a " . ¡ Q u ó 
parece que no t i ene n u n c a " g a n c h o s " 
y que s in e m b a r g o " r e m a t a " Iqs pa r -
t i dos b ien como E a n d v ú , que ha de-
j a d o de ser u n b t ien " p a r t i d o " 
cuando , p rec i samente le va l a G u l -
i l o t i n a a p a r t i r en d o s . . . 
H a y u n f o n d o de p e r v e r s i ó n , d o 
e s c l a v i t u d , de c r u e l d a d y de dome-
ñ a m e n t o en e l a m o r . L a m u j e r que 
a m a hace l a o f r e n d a de sa c o r a z ó n , 
. l a de su b ienes tar , l a de su p o r v e n i r 
y l a de su v i d a . ¡ B i e n d i c e n que e l 
: A m o r es c i ego! P o r eso L a n d r ú t e -
n í a a cada v í c t i m a , u n a m a y o r f a c i -
l i d a d p a r a seduc i r y esclavizar a 
j u n a n u e v a v í c t i m a . 
T o d a v í a en l a c á r c e l , p e n d i e n t e 
i ya su cabeza de u n h i l o , r e c i b í a d l a -
j r i a m e n t e este m a c a b r o g a l á n c i en -
tos de ca r tas y m o n t o n e s de f lo re s , 
i que a l t r a v é s de las re jas de su p r i -
; s i ó n i b a n a conso la r l e s i n t r e g u a 
j en los e n v í o s , los besos y e l c a r i ñ o 
de u n a t u r b a m u l t a de mu je re s , p a r a 
é l ¡ a y l desconocidas. 
E l B a r b a A z u l f r a n c é s m o r i r á 
p r o n t o . L a G u i l l o t i n a l e espera. E s 
su ú l t i m a c i t a . 
U n a m a ñ a n a de este f r í o D i c i e m -
bre , las damas de nove l a , las a r t i s -
tas de los t ea t ros y las a legres m o -
d i s t i l l a s de P a r í s , que h a n as i s t ido 
con perseveranc ia a las sesiones de 
este j u i c i o o r a l , l e d i r á n a L a n d r ú 
u n a d i ó s e t e rno , con las l á g r i m a s 
t e m b l a n d o e n t r e las p e s t a ñ a s p i n t a -
das ; y r o d a r á a l suelo, segada p o r 
l a c u c h i l l a , es ta cabeza ca lva , d o n -
de se r e f u g i ó a l nacer u n a l m a de 
asesino. 
¿ C ó m o pueden p r o d u c i r s e estas 
venenosas p l a n t a s h u m a n a s ? 
l i a N a t u r a l e z a ¿ e s c iega, es I n d i -
f e ren te a l a b o n d a d y a l p rog re so? 
D i c e u n f i l ó s o f o p r o f u n d o que l a 
X a t u r a l e z a es i m p l a c a b l e . I n d i f e r e n -
t e y absu rda . Y que h a y solo é n e l l a 
u n v i g o r de v i d a . E l b i e n y e l m a l , so 
h a l l a n r e v u e l t o s , c o n f u n d i d o s e n l a 
t i e r r a , en los mares , en e l a i r o . 
Y a s í p a r a noso t ros L a n d r ú es u n 
m o n s t r u o . Y p a r a esa P o t e n c i a c ie-
ga es solo u n m o n t ó n de substancias 
que se d e s i n t e g r a r á n . 
M i e n t r a s su a l m a — h e r e n c i a t e r r i -
b l e t a l vez de o t ros e s p í r i t u s per-
ve r sos—cor re l i b r e y condenada ha-
c ia u n cas t igo e t e r n o . 
L . F R A U M A R S A L . 
L I Q U I D A C I O N 
Camas gnie:as a . . . . 18.00 
Gamitas n i ñ o desde. . . 11.00 
Colchones cameros. . . 12.75 
Colchonetas cameras. . / 8.00 
I d . n i ñ o a 5.50. 3.00 y . . 2 .50 
Colchones n i ñ o a . . . . 7.00 
Todo de C o t í n , extra f ino . 
T . R u e s g a y Comp. 
Compostela 120 
Te lé í c n o M - 3 7 9 0 
b i é n , la ve rdad , nad ie l o sabe. 
Como e l hecho f u é casual no se 
d e c r e t ó l a d e t e n c i ó n de l m o t o r i s t a . 
Solo se sabe, que el m u e r t o era co-
noc ido p o r " E l M o n i t o " . 
P A R A S A Z O N A R U N B U E N C A L D O 
N O H A Y N A D A Q U E S U P E R E A L O S 
C H O R I Z O S 
V D A . D E R . D E E Ü B A 
D E B 1 L B A C 
E l a b o r a d o s c o n l o s m e j o r e j ¿ a n a d o s d e 
c e r d a y c o n m a n t e c a d e c a l i d a d i n m e j o -
r a b l e . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . s 
U N I C O S A G E N T E S : 
J . C A L L E & C I A . 
O F I C I O S 1 2 Y 1 4 
L E L L E V A R O N L O S E N C A J E S 
A M a n u e l V á r e l a Santos, de Espa-
ñ a , de 22 a ñ o s de edad y vec ino de 
V i l l e g a s 5 6, vendedor a m b u l a n t e , 1 
m i e n t r a s c o m í a unos dulces en Espe , 
r anza y F i g u r a s , le l l e v a r o n u n pa- j 
quete de encajes, va luados en 4001 
pesos. 
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en Buenos A i r e s 16, a l ser a lcanza- I : L r n c C \ a r \ c \ ^ ' I l I f l u S t r i d S 
do po r la c u c h i l l a de una m á q u i n a . L I D í t i e ü t i c t ó , I 1 I U U M I U l d 
A L A T R A V E S A R L A V I A 
E n l a casa de socorro de l c u a r t o 
d i s t r i t o f u é as i s t ido de la f r a c t u r a 
d e l f é m u r de recho ; c o n t u s i ó n en l a 
r e g i ó n t e m p o r a l derecha ; p é r d i d a 
de va r i o s d ientes y mue la s y shock 
t r a u m á t i c o , G e r m á n D í a z D í a z , de 
M a n a g u a , de 33 a ñ o s y vec ino de 
Do lo res 27, que no p u d o p r e s t a r de-
c l a r a c i ó n p o r l a g r a v e d a d de su 
es tado. 
Se c a u s ó esas lesiones a l bajarse 
de u n c a r r o e l é c t r i c o en L i m a y D o -
lores y a t r avesa r l a v í a en cuyos 
m o m e n t o s f u é alcanzado po r el t r a n 
v í a 268 que c ruzaba procedente de 
R i n c ó n . 
E l m o t o r i s t a M a r i a n o G a r c í a Ace -
vedo q u e d ó en l i b e r t a d p o r ser e l he-
cho casual y debido a una i m p r u -
denc ia de l les ionado. 
E S T A F A 
Jacobo A b o f s k , de l B r a s i l y v e c i -
n o de V i r t u d e s 8, d e n u n c i ó en l a Je-
f a t u r a de l a P o l i c í a Secreta, que la 
r a z ó n soc ia l de l a que es gerente , 
" F a i r b e r g A b o f s k Co ." , v e n d i ó a p í a 
zos a J u a n Ramos , de V i l l e g a s 2 1 , 
u n r e l o j de o r o de b o l s i l l o y su ca-
dena en 110 pesos, s iendo los plazos 
de 15 pesos mensuales . R a m o s pa-
g ó dos plazos y no . v o l v i ó a d a r m á s 
d i n e r o hab i endo e m p e ñ a d o e l r e l o j 
en " E l N u e v o R a s t r o C u b a n o " de 
M á x i m o G ó m e z 9. 
d i ó cuen ta de que es taban los n ú m e 
ros sup lan tados . 
E l m e n o r se d i ó a la fuga . 
R O B O D E P R E N D A S 
A l f o n s o P. V i l l o c h , vec ino de L e a l 
t a d 216, le v i o l e n t a r o n l a r e j a de l a 
casa, pene t r ando los l adrones y le 
r o b a r o n prendas , r o p a y d i n e r o , po r 
m á s de 150 pesos. 
B A Ñ A R S E C O N B R I T I S H S Q Ü A R E 
Jabones ingleses de K n i g h t , los usan los Reyes Ing le se s . Grandes , 
de excelente pasta, hacen m u c h a j a b o n a d u r a , espesa, i n t e r m i n a b l e . Son 
jabones t í p i c o s , pa ra el b a ñ o en p a í s e s t r o p i c a l e s . Q u i e n los usa u n a 
vez, los usa s i e m p r e . O lo res : C l a v e l , L i l a s , Ve rbena , A g u a de C o l o n i a . 
So venden en l a Casa V a d i a , R e i n a , n ú m e r o 5 9 . P r e c i o : 35 centavos, 
uno, en l a H a b a n a ; a l i n t e r i o r $ 1 . 6 0 caja de c u a t r o . 
F A L S I F I C A C I O N D E B I L L E T E S 
M a n u e l A l v a r e z R o d r í g u e z , depen 
d i en t e de l a v i d r i e r a s i t uada en M o n 
te 2 68, se le p r e s e n t ó u n m e n o r con 
dos fracciones de l n ú m e r o 10217 , 
para hacerlas efect ivas, pues r e s u l -
t aban p remiadas , cada u n a en 1,000 
pesos. 
A l ve r las b ien , el dependien te se 
r r r r z z z z j 
L E S I O N A D A P O R U N F O R D 
Ofe l i a G o n z á l e z M a r t í n e z , vec ina 
de Zenea 336, f u é v í c t i m a de l F o r d 
n ú m e r o 3202 que mane j aba Sever i -
n o Pereda, vec ino de M o n t e 407 , 
que a l chocar , con l a m á q u i n a n ú -
m e r o 10084 , en B o l í v a r y Escobar , ! 
que mane j aba Cons t an t i no H e r n á n -
dez, de Z a l d o 24, donde iba como pa 
sajera Ofe l i a , le c a u s ó he r idas g r a -
ves. 
Las a v e r í a s i m p o r t a n 1#0 pesos. 
Pereda I n g r e s ó en el v ivac . 
s i t a en Seraf ines y F l o r e s , J o s ú s de l 
M o n t e , se c a u s ó la f r a c t u r a de l t e r - j 
cer m e t a r c a p i a n o , con p é r d i d a de l a l 
2a. y 3a. fa langes d e l dedo m e d i o I 
i z q u i e r d o M i g u e l . R a m o s Pedroso,1 
de 15 a ñ o s y vec ino de Seraf ines 
45, que t r a b a j a como a p r e n d i z en d i - ; 
cho t a l l e r . 
L a h e r i d a se la c a u s ó con u n t a -
l a d r o , s iendo as is t ido en e l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l . 
SE C O N F A B U L A R O N P A R A 
E S T A F A R L E 
E l doc to r V i c e n t e Cao en n o m b r e 
d e l s e ñ o r J o s é M o n t e r o , vec ino de 
V i l l a n u e v a y A r a n g o , d e n u n c i ó que 
e l 28 de a b r i l y p o r d a ñ o causado 
a u n m a n d a t a r i o , f ué condenado en 
e l Co r r ecc iona l de la c u a r t a s e c c i ó n , 
J o s é G a r c í a P é r e z a l pago de 3 1 pe-
sos de i n d e m n i z a c i ó n . Como no pa-
g ó ese d i n e r o , e m b a r g a r o n e l a u t o -
m ó v i l 7399 de l a p r o p i e d a d de l G a r -
c í a , e l cua l confabu lado con L á z a r o 
P é r e z Paz, de Santa R i t a 18, t r a s -
p a s ó a este ú l t i m o e l a u t o m ó v i l c i -
t ado . 
P R O C E S A D O 
V a l e n t í n Granados Esp inosa , p o r 
r a p t o , en l i b e r t a d A p u d - a c t a . 
P U B L I C A C I O N E S 
S E C C I O N C U A R T A 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S E N U N A I 
H E R R E R I A 
E n l a h e r r e r í a de J u a n P o r d o m o 
O B R E R O L E S I O N A D O 
E n e l Sana to r io " C u b a " f u é asis- l 
t i d o po r e l doc to r Ga ray , J o s é R i v e -
r ó n H e r n á n d e z , de 35 a ñ o s y vec ino 
de J e s ú s de l M o n t e 219, a l que cau-
s ó una g r ave h e r i d a con p é r d i d a de 
las p r i m e r a s fa langes de los dedos 
í n d i c e y med io de la m a n o derecha 
en e l t a l l e r de aser ra r maderas s i to 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
das, r o p a y d i n e r o , que has ta a h o r a 
se ca l cu la su i m p o r t e en 200 pesos, 
i g n o r á n d o s e los au tores . 
S E C C I O N P R I M E R A 
N S P E C C I O N O C U L A R 
Eii s e ñ o r Juez de la s e c c i ó n p r i -
mera , d o c t o r G a r c í a Sola, en v i s t a 
de que la p o l i c í a , t a n t o N a c i o n a l co-
m o la J u d i c i a l , no con tes tan sus co-
municac iones p i d i é n d o l e s i n f o r m e , 
pa ra l a causa n ú m e r o 1516 del co-
r r i e n t e a ñ o , por i n f r a c c i ó n del De- , 
c re to P r e s i d e n c i a l de l a ñ o 1913 
s u p r i m i e n d o la Zona de T o l e r a n c i a , 
se c o n s t i t u y ó en l a ca l le de Pan I s i - j 
d r o , inspecc ionando y c o m p r o b a n d o i 
los hechos denunciados . 
I 
3 E C A Y O 
J o s é R o d r í g u e z , vec ino de la ca-
sa V a p o r n ú m e r o 47, se c a y ó a l ce-
r r a r una p u e r t a , f r a c t u r á n d o s e e l 
c r á n e o . 
E l h e c h o - f u é casual . 
T O M A N D O E T E R 
A l f o n s o Corugedo R u i z , de ia Ha-1 
b a ñ a , de 35 a ñ o s de edad y v e c i n o ; 
de C o n c e p c i ó n n ú m e r o 7, en e l Ce-; 
r r o , comparec^ y i c o i n j i a ñ a a M r . 
Char les Johnson , s in o. a., nac iqna - ! 
l i d a d amc i . 'M . i a , de 40 a ñ o s d.3 e d a d ! 
h u é s p e d del l l o t ' 1 ! " A l b a y ' T e j a d i - ' 
l i o 12. I 
Denunc ia Corugedo, que a las 9 I 
y 50 a. m . de ayer , e n c o n t r ó a l M r . ' 
Johnson, í u g ' n e n d o u n pomo de é t e r 
s u l f ú r i c o , en e! i n t e r i o r de u n c a f é 1 
en Obispo y Mercaderes . I 
F U E G O C A S U A L 
E l Juzgado se c o n s t i t u y ó a las 
doce del d í a de ayer en la ca l le de 
M a r q u é s G o n z á l e z y S i t ios , po r ha-
berse dec la rado u n i n c e n d i o en l a 
casa garage , s i t u a d a eu la esquina 
de l a m i s m a . 
Presente e l s e ñ o r R o b e r t o H e r -
n á n d e z Cabre ra , p r o p i e t a r i o , decla-
ra , que el hecho es casual , c reyendo 
que e l i n c e n d i o comenzara po r el f o n 
do s in que pueda p rec i sa r lo . 
L a casa no estaba asegurada. 
C a l c ú l a n s e las p é r d i d a s en m á s 
de 8,000 pesos. 
Se q u e m a r o n t o t a l m e n t e diez m á -
qu inas y o t r a s s u f r i e r o n desperfec-
tos. 
H e m o s R e b a j a d o N u e s t r o s P r e c i o s 
" L A E L E G A N C I A " 
T I N T O R E R I A 
B e m a z a 2 3 - T e l . A - 5 1 4 3 . - R o d r í g u e z y S á n c h e z 
2d-a. 
P R O C E S A D O S • 
A y e r se dec re t a ron los procesa- , 
mien tes , con e x c l u s i ó n de f i anza e n ' 
causas po r robo de P a b l o Calzado 
L ó p e z y R a m ó n R i v e r a C a r b a l l e a i 
( a ) " P i t l l y " . 
Con f i anza de 300 pesos, Ped ro 
M a r t í n e z S á n c h e z , po r robo . 
I N G R E S O E N E L H O S P I T A L 
E l s e ñ o r juez , o r d e n ó i n g r e s a r a 
en el hosp i t a l " C a l i x t o G a r c í a " , M a -
t í a s Roble S u á r e z , e s p a ñ o l , de 14 
a ñ o s , sin d o m i c i l i o . 
Padece gangrena i n t e s t i n a l . 
S E C C I O N T E R C E R A 
SE L L E V A R O N U N A R U E D A 
Denunc i a G a b r i e l M i g u e z Dens, ve 
c i ñ o de A m i s t a d n ú m e r o 7 1 , que 
a r r e n d ó la casa Zan j a 1 para ga ra -
ge, donde d e p o s i t ó .var ias m á q u i n a s , 
en t re el las u n a p r o p i e d a d de A n t o -
n i o G i l y G ó m e z , y que ayer f ué a 
sacar la , n o t a n d o que le h a b í a n r o -
bado u n a rueda . Se ha p e r j u d i c a d o 
en 80 pesos. 
S E C C I O N S E G U N D A 
R O B O D E R O P A S Y P R E N D A S 
V a r i o s ladrones p e n e t r a r o n en l a 
m a d r u g a d a , en la casa A n t ó n Recio 
n ú m a r o 42, d o m i c i l i o de l s i r i o T o -
m á s A l d o , do 18 a ñ o s ú z e d á d , y 
u t i l i z a n d o sogas, ba r r eno^ y a l u m -
b r á n d o s e con velas, se l l e v a r o n pi;en 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos los ca-
ros en que se necesite t omar Q u i n i n a , 
no causando zumbidos de o í d o s . Con-
tra Resfriados. L a Grippe.- In f luenza , 
Paludismo y Fiebres. L a f i r m a de E . 
W . G R O V E viene con cada ca j i t a . 
U N M U E R T O 
U n caso t r á g i c o , h o r r i p i l a n t e , 
a c o n t e c i ó en Padre V á r e l a y Z á n j a , 
f r en t e a l a e n t r a d a de l a Escuela 
de M e d i c i n a . 
R e s u l t a que e l c a r ro e l é c t r i c o m a -
ne jado por e l m o t o r i s t a n ú m e r o 2, 
m o t o r 1016, Q u i n t í n F e r n á n d e z A n i -
do , de 46 a ñ o s de edad, vecino de 
l a cal le 7 n ú m e r o 443, a p l a s t ó ba jo 
sus ruedas a u n m o r e n l t o que v i a -
j a b a en l a p l a t a f o r m a , y que al ba-
ja rse , e n c o n t r ó l a m u e r t e . 
N a d i e se exp l i ca e l hecho, n i na -
die puede n a r r a r l o , pues apar te de 
ser i n s t a n t á n e o , f u é h o r r o r o s o co-
m o q u e d ó e l cuerpo de l m o r e n o . 
E l Juzgado se c o n s t i t u y ó en e l 
acto y o r d e n ó l e v a n t a r a q u e l l a m a -
sa d i f o r m e . L a cabeza f u é c o m p l e -
t a m e n t e aplas tada , desapareciendo 
t o t a l m e n t e . 
E l doc to r M o y a de l segundo cen t ro 
de socorro , se c o n s t i t u y ó p r a c t i c a n d o 
u n examen d e l c a d á v e r . 
N o ha s ido pos ib le i d e n t i f i c a r a l 
m u e r t o , por no t ene r cabeza y t a m -
S O M B R E R O K N O X 
Es e l q u e u s a n t o d o s l o s e l e g a n t e s 
" L A A M E R I C A " 
le o f r e c e u n i n m e n s o s u r t i d o e n s o m b r e r o s d e c a s t o r , m u y 
f i n o s , a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
N O D E J E D E V I S I T A R E S T A C A S A . 
O ' R E I L L Y . 8 6 . 
C9765 ~" oit " 
C e n t r o A s t u r i a n o d e 
C O M I T E C E N T R A L P r o P E D R O A R I A S - P E O N 
E l e c c i o n e s : 4 d e D i c i e n i k e 1 9 2 1 
S E M A N A D E M E D I T A C I O N A S T U R I A N A 
15d.2 
M a r t í n F . P e l l a y C o m p a ñ í a 
T E N I E N T E R E Y , 2 1 Y 2 3 . A P A R T A D O N o . 1 4 2 . 
H A B A N A . 
C o m p r a m o s grandes can t idades en t o d a clase de a r t í c u l o s de H I L O 
y A L G O D O N , procedentes de l i q u i d a c i o n e s o dejes de cuen ta . Pagos 
a l con tado . 
C 9 4 8 ' 39d-23 Noy. 
E l t r i u n f o d e l a c a n d i d a t u r a d e l o s s e ñ o r e s G e n a r o P e d r c a r i a s y 
D i o n i s i o P e ó n p a r a P r e s i d e n t e y V i c e - P r e s i d e n t e , r e s p e c t i v a m e n t e , 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a , c o n s t i t u i r á l a v i c t o r i a d e l a " d e -
m o c r a c i a " y l a " e f e c t i v i d a d . " 
¡ ¡ ¡ A s t u r i a n o s , c o n l a s a r m a s s o c i a l e s e n l a d i e s t r a y e l c o r a z ó n 
en n u e s t r o a m a d o C e n t r o , d e m o s t r a r e m o s q u e 
N O P A S A R A N ! ! ! 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 9 , d e 1 9 2 1 . 
E L C O M I T E C E N T R A L 
C 955 64-29 5t-29 
, ' F I G A R O , , 
C o n t i n u a n d o l a serle de é x i t o s 
que le h a n dado pues to p r i n c i p a l en 
la prensa . i l u s t r a d a , l a e d i c i ó n de 
" F í g a r o " co r re spond ien te a l d o m i n -
go 27 de l pasado n o v i e m b r e , cons-
t i t u y e u n a l t o exponente de nues-
t r o s progresos a r t í s t i c o s , pues l o g r a 
ofrecer comple t a s I n f o r m a c i o n e s 
g r á f i c a s , a la vez que b r i n d a ame-
nas e in te resantes l ec tu ras . 
L a p o r t a d a de este n ú m e r o r ep re -
senta u n cuad ro a l ó l e o d e l ce lebra -
do p i n t o r su izo , y desde e l p u n t o 
de v i s t a de i m p r e s i ó n puedo cons i -
derarse como uno de los m á s reso-
nantes t r l u n f s o de l a r t e g r á f i c o c u -
bano, s iendo po r e l l o Justo f e l i c i t a r 
a l j e fe de los t a l l e res de f o t o g r a b a -
dos d ela r e v i s t a , po rque l a p o r t a d a 
m e n c i o n a d a es u n a b e l l a t r i c o r n i a . 
L a f ies ta I n a u g u r a l de l a A c a d e -
m i a de A r t e s y L e t r a s es ob j e to de 
la a t e n c i ó n de " F í g a r o " , y aparece 
u n a c o m p l e t a I n f o r m a c i ó n , e l r e t r a -
to de l doc to r M a r i a n o A r a m b u r o y 
el d i scurso d e l doc to r J o s é M a n u e l 
C a r b o n e l l . 
Desde W a s h i n g t o n , M á r q u e z Ster-
l i n g escribe una c r ó n i c a , y de Espa-
ñ a e n v í a A l e j a n d r o B h e r unas ame-
nas notas acerca de la l i t e r a t u r a c u -
bana. 
L a he rmosa p o e s í a de R o s e l l ó , 
con- su r e t r a t o , l l e n a una p á g i n a , y 
o t r a ocupa e l cuen to p r e m i a d o po r 
I la A c a d e m i a . 
I " L a v e r g ü e n z a " es u n i n t e r e s a n t e 
a r t í c u l o de ch ispeante s á t i r a socia l 
I que . f I r i n a e l r e p u t a d o e s c r i t o r m a -
t a n c e r o E d u a r d o Meire les . 
" E l m a r " es u n a be l la p á g i n a de 
F ranc i sco J o s é Caste l lanos que i l u s -
t r a u n d i b u j o v igo roso de Gus tavo 
de Mendoza , y aunque no nos es po-
s ib le r e l a c i o n a r todos loa t r a b a j o s 
y g rabados que c o m p l e t n a esta m a g -
n í f i c a e d i c i ó n , queremos s e ñ a l a r los 
Jocosos versos de " F r a n c o d e l T o - ' 
d o " y las n u t r i d a s secciones de e r ó - i 
n i ca socia l , c i n e m a t ó g r a f o y a jedrez , 
que, como s iempre , v ienen p i c t ó r i -
cas de datos y con numerosas I l u s -
t r ac iones . 
P í d a n s e suscr ipc iones a l t e l é f o n o 
A - 7 7 1 1 , o d i r e c t a m e n t e a su o f i c i -
na, en l a de O ' R e i l l y , n ú m e r o . 3 6 . . 
Literatura y Artes 
PROGUAMA D E U N CURSO D E 
DERECHO P E N A L . \ erdadera 
Enciclopedia de la C enc ía Pe-
nal en la q<!e e s t á n citadas to-
das cuantas cuestiones pue-
den suscitarse en la m á s am-
p l i a y complicarla l a m a del 
Derecho. . T 
Obra escrita por el doctor Jo-
sé A g u s t í n Mar t ínez cen mot ivo 
de sus oposciiones a la C4tedra 
de Derecho Penal en la Univer -
sidad de la Habana . c , « 
1 tomo en 4o.. r ú s t i c a . • • • S o.OB 
AFORISMOS D E HIPOCRATES 
E N L A T I X Y C A S T E L L A N O . — 
T r a d u c c i ó n arreglada a las m á s 
correctas interpretaciones del 
texto griego con pocas y bre-
ves notas por el doctor G a r c í a 
Suelto Sexta ed ic ión . ' 
1 tomi to encuadernado. . . . 9.G0 
E N F E R M E D A D E S DK L A S A N -
GRE T D E L A S G L A N D U L A S 
D E SECRECION I N T E R N A . 
Errores en el d i a g n ó s t i c o de es-
tas f nferrr edades por . el doc-
tor O. Naegeli. 
. 1 tomo encuadernado e I lus-
trado con 4 f iguras . . . . C.00 
A N T R O P O L O G I A PEDAGOGICA. 
Estudio de la A n t r o p o l o g í a 
aplicada a la P e d a g o g í a , por 
la doctora M a r í a Montesorl . 
Contiene: Algunos principios de 
Bio logía general. Craneologla. 
T ó r a x . Pelvis. Extremidades. 
Cutis y pigmentos. Parte t é c -
nica. Me todo log ía e s t a d í s t i c a . 
H i s to r i a b i o g r á f i c a del escolar 
y anamnos:s. L a b i o m e t r í a 
aplica-la a la A n t r o p o l o g í a pa-
ra determinar el hombre me-
dio. Vers ión castellana. 1 to -
mo en tela 3.60 
L A A U T O - E D U C A C I O N E N L A 
ESCUELA E L E M E N T A L . — 
i Tratado de P e d a g o g í a C ien t í -
f ica aplicado a la educac ión de 
la infancia, por la doctora Ma-
r ía «Montesorl . V e r s i ó n caste-
llana. 
1 grueso tomo en tela 4.60 
N U E V A G E O G R A F I A U N I V E R -
SAL. Obra redactada para los 
colegio? americanos por e l 
doctor J o s é Manuel Royo. 
13a. edición revisada y notable-, 
mente aumentada. con datos 
g e o g r á f i c o s y e s t a d í s t i c o s has-
ta 1921 e i lus t rada ^on 9 ma-
pas i luminados y 2 planchas de 
C o s m o g r a f í a . 1 tomo en te la ; » . - * 
G E O G R A F I A E L E M E N T A L D E 
CUBA. Unica obra escrita con 
arreglo a los ú l t i m o s adelan-
tos p e d a g ó g i c o s en la ense-
ñ a n z a de la Geogra f í a , por el 
doctor Rafael A. F e r n á n d e z . 
Ed ic ión I lustrada con Inf inidad 
de grabados. 1 tomo en 4o. ma-
yor, encuadernado 10.00 
M A N U A L PRACTICO D E E L E C -
T R O Q U I M I C A , por el doctor 
E r i c h MUller . T r a d u c c i ó n de l a 
3a. edición alemana por el Dr . 
E . Moles. 
1 tomo en tela , •« 3.60 
PSICOLOGIA D E N A P O L E O N . — 
Generalidades por Federico 
7 Camp. 1 tomo en r ú s t i c a . . 1.0* 
' L A OBRA D E E S P A Ñ A E N A M E -
R I C A . — Estudldos h i s t ó r i c o s 
acerca de la acc ión de Espa-
ñ a en A m é r i c a tanto en el or-
den mi l i t a r , como en el p o l í t i -
co y moral, por Carlos Pereyra. 
1 tomo r ú s t i c a , 0 . W 
L A T R A G I C A R E A L I D A D . M a -
rruecos en 1921, por C. M a t u -
rana Vargas. Ed ic ión i lus t rada 
con dos mapas de la zona es-
p a ñ o l a en Marruecos. 1 tomo 0.60 
GIRONES.—Colecc ión de a r t í c u -
los s a t í r i c o s y festivos de F . 
G i l Marlscs'i. 1 tomo r ú s t i c a . 1.00 
M A T A P A N . E L PROBO F U N -
CIOCTONARIO Y O I R O S V E -
RIDICOS R E L A T O S . O b r » es-
c r i t a por E. B a r r í o b e r o y He-
r ran . 1 tomo r ú s t i c a . . . . 0.70 
CAMPOAMOR P o e s í a s escogidas 
• con un estudio c r í t i co de C. 
Rivas Cherif . Volumen 40 de 
los "Clás i cos do L a Lectura*. 
1 tomo en piel 2.00 
DOSTOIEVSKY. Tragedlas os-
curas. Dos- novelas. Obra Iné-
d i t a en castellano. I tomo r ú s -
t i c a . 0.J0 
M A N U A L D E L A J E D R E C I S T A . 
Obra ú t i l í s i m a a todo el m u n -
do por el s i n n ú m e r o de caos 
p r á c t i c o s que contiene y un ca-
p í t u l o especial de Gambitos y 
contra-Gambitos, p*r M a r t í n 
Ricar t . 1 tomo en r ú s m e a . . . . 0.86 
L I B R E R I A "CER-fcA.NTES'», 
DE RICARDO ^ 1 , 0 8 0 
Oaliano, 62 (esquina a N l i t a a o ) . Apar* 
tado 1116. Te lé fono A-4nS8. Habana. 
. Ind. 2d.m 
D r . F . L E Z A 
OTRX7JAI»0 D E I . HOBFXTAJb 
" K E R C E D B S " 
Especialista y Cirujano Graduada de 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
San Láza ro , 268. esquina a Persere-
mncla. Te lé fono A-1846. De 1 a 8. 
C6866 a l t 16d.-S 
G R A T I S P A R A 
L O S H O M B R E S 
I n f o r m a r é gra t is como curarse pron-
I to y radical con un t ra tamiento paten-
tado de fama mundia l . Enfermedades Se-
cretas. I r r i t a c i ó n , Flujos, Gota M i l i t a r , 
Areni l las . Mal de R í ñ o n e s y de Piedra, 
Catarros de la Vejiga. Cis t i t i s . U r e t r l -
t'.s. E n v í e su d i recc ión y dos sellos 
rojos al Representante G. Sabas. Apar-
tado 1328. Habana. 
C 9669 5 d - l 
L O H E N G R I N 
P A L A C E 
Ü N D 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a l i d a d 
A i o s m e j o r e s p r e c i o s 
JÜAN R . A L V A R E Z Y C a . 
M U R A L L A Y E G I D O 
H A B A N A 
1 J£ M i í — A l t 
L a máquina de escribir ideal 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8-% libras. 
La m á s perfecta de todas las 
máquinas portátiles. 
Precio $60 
J . Pascual-Baldwin 
Obispo 101. 
| D r G o n z a l o P e d r o s o 
/-MRT7JAHO S S & XOS7ZTAZ D » 
\ J Emergencias y del Hospi ta l N ú -
mero Uno. 
ES P E C I A L I S T A SIT T I A S XrBXKA. r í a s y enfermedades v e n é r e a s . Cls-
! toscopla y cateterismo de los u r é t e r e s . 
^mrroc iONES d d w e o s a i . v a k . s a » . 
e02rSTn.TAS: D E 10 A 12 M. Y S B ' 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba D t 7 
45944 30 n 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s t a en l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d alas h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : de 1 a 3 p. m . , d i a r i a s . 
. Cor rea , e squ ina a San I n d a l e c i o 
C9661 30d.-lo. 
I Ñ 5 i T a f 
D r . H e r n a n d o S e g i r 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I 
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , 
P r a d o . 3 8 ; de 12 a 3 . 
C 8 4 1 » I N D , 18 | v 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O n r t A V A I M I A D i c i e m b r e 2 d e 1 9 2 1 
A 5 Í O L X X X Í X 
E l gene ra l E m i l i o X ú f i e z , u n o de 
los p o l í t i c o s cubanos m á s sensatos, 
pres t ig iosos y b i e n i n t enc ionados , 
que en todas las é p o c a s de bu v i d a 
ha dado l u s t r e y g l o r i a a l a p a t r i a 
en la g u e r r a c o m o en en l a p o l í t i c a , 
l a a c t u a c i ó n p ú b l i c a como en l a v i d a 
p r i v a d a , h a b l a a su pueb lo h o y b r i n -
d á n d o l e su concejo y esper iencia , en 
su anhe lo de a y u d a r l e a e n c o n t r a r 
e l c a m i n o de l a r e c t i t i c a c i ó n y e l 
b ienes tar . 
E l H e r a l d o de Cuba p u b l i c a aye r 
unas in te resan tes dec larac iones d e l 
i l u s t r e p a t r i o t a , de las que nos ha-
cemos eco, p o r q u e de e l las se pue -
den sacar g randes y provechosas 
e n s e ñ a n z a s y consejos. 
E s t i m a que Cuba debe p r e o c u -
parse m á s de l a c r i s i s p o l í t i c a que 
de l a e c o n ó m i c a , y se duele de que 
l a a l a r m a gene ra l se man i f i e s t e e n 
sent ido c o n t r a r i o ; p o r q u e — d i c e — 
t a l parece que e l pueb lo ha p e r d i d o 
l a fe y que no c o n f í a en sus p r o p i o s 
esfuerzos pa ra salvarse . 
" T a l pa rece—agrega—que e l pue-
b lo de Cuba h a p e r d i d o l a í é y que 
n o c o n f í a en sus p rop ios esfuerzos 
p a r a salvarse. N o de o t r o m o d o se 
exp l i ca que p r e t endamos s a l i r de la 
c r í t i c a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a hac iendo 
del j uego casi u n a i n s t i t u c i ó n nac io-
n a l , a l m i s m o t i e m p o que s o l i c i t a -
mos p r é s t a m o s d e l e x t r a n j e r o , h i p o -
tecando n u e s t r o p o r v e n i r cuando de-
b i é r a m o s establecer u n s is tema de 
e c o n o m í a t a n r í g i d o , p ú b l i c o y p r i -
vado , que l l e v a r a l a t r a n q u i l i d a d a 
los hogares y a f i a n z a r a d e f i n i t i v a -
m e n t e nues t r a n a c i o n a l i d a d . 
E l genera l N ú ñ e z no i g n o r a , n o 
puede i g n o r a r , que u n e m p r é s t i t o 
suponga una h ipo teca de l p o r v e n i r , 
po rque es tablecido a s í , en concre to , 
t a l enunc iado s u p o n d r í a t a n t o como 
reconocer que todos los pueblos de l 
m u n d o t i enen h ipo tecado e l p o r v e -
n i r , a l deber todos mayores o m e n o -
res can t idades a o t ros pueblos . 
Pe ro él no comba te el e m p r é s t i t o 
como s imp le o p e r a c i ó n de c r é d i t o , 
l a c u a l , b ien conce r t ada y ap l i cada 
puede ser u n a s o l u c i ó n eficaz a l p r o -
b l e m a e c o n ó m i c o . L o que teme es 
que, como la exper i enc ia i l u s t r a , de 
ese recurso se haga u n uso l a m e n -
t ab le , " c o m o de a q u e l que se h i zo 
— d i c e — p a r a a b o n a r l e sus haberes 
a los l i b e r t a d o r e s " . 
" E n t o n c e s — a ñ a d e — l a m i t a d d e l 
d i n e r o f u é a p a r a r a manos de es-
peculadores a m e r i c a n o s ; de m o d o 
que e l d i n e r o e n t r ó po r u n a p u e r t a 
y s a l i ó po r l a o t r a , a s í que e l bene-
f i c i o p a r a e l p a í s f u é m u y r e l a t i v o , 
s in con t a r que antes de reconocer 
esas deudas d e b i e r a n depurarse p o r 
u n a c o m i s i ó n de mag i s t r ados c o m -
petentes, a f i n de que no r e su l t e 
l a " cuen ta d e l g r a n C a p i t á n " . 
Como h o m b r e de m i r a s a m p l i a s y 
envolventes , e l O r a l . N ú ñ e z a veces 
l l ega a u n a buena s o l u c i ó n come-
t i e n d o e r ro re s a l aprec ia r los de ta -
l les , y a s í a f i r m a que " s i n l a p ros -
p e r i d a d de l a i n d u s t r i a azuca re ra 
debemos y podemos segui r v i v i e n d o 
como pueb lo i n d e p e n d i e n t e " . T a l vez 
a s í sea, y , sobre t o d o , a s í deb ie ra 
de ser. Pero es u n hecho i r r e f u t a -
ble que l a p r o s p e r i d a d de Cuba y su 
independenc ia , p o r l a m e n t a b l e s c i r -
cuns tanc ias , a todas luces i n j u s t a s , 
e s t á n I n t i m a m e n t e l igadas . Y o t r a 
r e a l i d a d , t a m b i é n funes ta , que l a 
p r o s p e r i d a d de l a i n d u s t r i a azuca-
r e r a s e ñ a l a hoy p o r hoy e l estado 
e c o n ó m i c o de l p a í s . Pensar en a l t e -
r a r este estado de cosas es pensar 
con c o r d u r a ; pero de l a c r i s i s p r e -
sente ha de sa l i rse p o r donde se en -
¡ t r ó , p o r l a p u e r t a de las negociac io-
nes d e l a z ú c a r . Y cuando e l p r o b l e -
m a se r e sue lva hacer que l a v i d a de 
l a R e p ú b l i c a no v u e l v a a es tar l i g a -
da y suped i t ada a l p rec io o s c i l a t o r i o 
.de u n p r o d u c t o ú n i c o , y a ú n m á s 
j b l e n a n i n g u n a cosa m a t e r i a l n i a 
n i n g ú n p r e c i o ; s i n ó a l a co l fduc ta y 
a l a p r á c t i c a de las v i r t u d e s c i u d a -
danas. 
I Y en este t e r r e n o es donde c o n 
m á s c l a r a i d e a l o g í a suena l a voz 
d e l i l u s t r e h o m b r e p ú b l i c o , q u i e n 
j d i c e : 
j " C u b a t i ene derecho a sa lvarse , 
pero s ó l o puede o b t e n e r l o con e l es-
fuerzo de sus h i j o s , a n i m a d o s p o r 
u n p a t r i o t i s m o s incero , s in m á c u l a , 
s a c r i f i c á n d o l o t o d o a l i n t e r é s de l a 
n a c i ó n " . 
Y l uego , r e f i r i é n d o s e a las r e l a -
ciones de Cuba con los Es tados U n i -
dos, t e m a que en estos d í a s se a p u -
r ó por todos los comen ta r i s t a s l l e -
g á n d o s e a dec i r cosas m u y a t inadas 
y d e s p r o p ó s i t o s m a y ú s c u l o s , h a b l a 
a s í e l O r a l . N ú ñ e z . 
"Soy a d m i r a d o r en tus ias ta d e l 
pueb lo a m e r i c a n o ; pero por lo m i s -
m o , p a r a que no nos j u z g u e como 
unos incapaces o como unos t r a m p o -
sos en las negociaciones que t enga -
mos con él debemos ser excesiva-
men te escrupulosos , p a r a que j a m á s 
pueda ver n i m a l a fé n i i n c o m p e -
tenc ia en nues t ros gobernantes . 
" U n o de los males m á s graves que 
ca rac t e r i zan e l m o m e n t o a c t u a l , en 
nues t ro p a í s , es l a cfeencia de m u -
chos cubanos de que e l a f i a n z a m i e n -
to o l a p é r d i d a de nues t r a nac iona-
l i d a d depende de los Estados U n i -
dos. N o , y m i l veces no. Depende de 
nosot ros mismos . Po r e l T r a t a d o 
pe rmanen te e l los e s t á n ob l igados 
an te e l m u n d o a p rese rvar nues t r a 
Independenc ia y no debemos de ha-
cerle l a ofensa a ese g r a n pueb lo , 
p a l a d í n de l a L i b e r t a d y de la J u s t i -
cia en el m u n d o , de suponer que 
venga a e n s a ñ a r s e c o n t r a u n pueb lo 
p e q u e ñ o que l u c h ó d u r a n t e c incuen -
ta a ñ o s para hacerse independ ien te 
y f u n d a r u n a R e p ú b l i c a . 
" ¿ P o r q u é h a n de quere r m a l q u i s -
tarse c o n todas las naciones h i spano-
amer icanas , s in benef ic io a l g u n o pa-
ra e l los , m a n c h a n d o su noble h i s to -
r i a , cuando nosotros , adop tando u n a 
p o l í t i c a de r e c í p r o c a convenienc ia? 
" L o que r e a l m e n t e sucede es que 
nos queremos e n g a ñ a r a noso t ros 
mi smos , pues le a t r i b u i m o s u n a i n -
gerenc ia en nues t ros asuntos i n t e -
r io res que nues t ros gobie rnos h a n 
so l i c i t ado . ¿ A c a s o e l genera l C r o w -
(ffer no f u é l l a m a d o por e l Gene ra l 
M e n o c a l y e l m i s m o d o c t o r Zayas 
i no d i j o a l t o m a r p o s e s i ó n que v e í a 
i con gus to l a pe rmauanc i a en nues t ro 
i p a í s de t a n i l u s t r e h o m b r e p ú b l i c o ? 
; F í j e s e e l pueblo de Cuba en los cua-
¡ t r o p r i m e r o s a ñ o s d e l gob ie rno d e l 
i P res idente Es t r ada P a l m a , en los 
¡ c u a t r o de l Genera l G ó m e z y en los 
c u a t r o del Genera l Menoca l . ¿ Q u i é n 
¡ i n t e r v i n o entonces en nues t ros a sun-
¡ Y a e s t á a q u í ! 
Y A N O S S A L U D A C O N S U 1 ^ 
S O N R I S A G L A C I A L : 
E L I N V I E R N O . 
o s " A L M A C E N E S 
D E I N C I A N " 
T E N I E N T E R E Y , 1 9 , 
E S Q U I N A A C U B A 
o f r e c e a u s t e d u n e x t e n s o s u r -
t i d o e n 
V E S T I D O S D E S E D A P A R A 
S E Ñ O R A S 
C A P A S P A R A S E Ñ O R A S Y 
S E Ñ O R I T A S 
T r a j e c i t o s d e l a n a p a r a n i ñ o s 
e n t o d a s e d a d e s . 
V E S T I D O S d e S e d a i m a . b o r d a 
d o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , a 
$ 8 . 9 8 
A b r i g o s , T r a j e s Sas t r e , e t c . 
V e s t i d o s g h i m g h a n 
$ 3 . 9 8 
.apaa para s e ñ o r a s y jovencltas, 
muy elegante y de fo rma comple-
tamente nueva, confeccionada en 
f ino p a ñ o inglés . Bordado mfiy bo-
n i to ; adorna el cuello y las sola-
pas. Botones de pasta en el c in -
t u r ó n y frente del chaleco. 
SOIiO POS $9.98 
a v A A A A A A A A A A A A i c t f f f f r r m T f g 
N u e v a s s edas y nuevos precios 
C h a r m e u s s e d e seda , c o l o r e s o s c u r o s . . . . . . a 
B u r a t o n e g r o y c o l o r e s 
M e s a l i n a n e g r a y c o l o r e s 
S h a n t u n g d e seda n e g r o y c o l o r e s . . . . . . . . 
C r e p é g e o r g e t t e e n c o l o r e s 
C r e p é d e C h i n a n e g r o y c o l o r e s > • . . • • • . 
C h a r m e u s s e f r a n c é s n e g r o y c o l o r e s . . . . . . 
J e r s e y d e seda n e g r o y c o l o r e s 
A s t r a k á n n e g r o y c o l o r e s 
T a f e t á n n e g r o y e n t o d o s c o l o r e s . . . . . . . 
B u r a t o s a t í n n e g r o y c o l o r e s 
C r e p é C a n t ó n , n e g r o y c o l o r e s 
T i s ú d e f i b r a e n c o l o r e s . . . 







2 . 9 5 
1 .35 
2 . 4 0 
1 .75 
1 .35 
3 . 6 5 
1 .35 
8 . 0 0 
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D E L D I A 
y.A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A 
F I N © e x i g u o . 
A B R A . 
V i e r n e s . 
L o s g randes v ie rnes de M a r t í . 
V o l v i e r o n ya desde l a a n t e r i o r se-
m a n a con e l es t reno de L a P r incesa 
de l a Cza rda , opere ta que p o r e l l u -
j o de su p r e s e n t a c i ó n lo m i s m o que 
p o r el esmero con que h a s ido i n t e r -
p r e t ada , p o r su a sun to y p o r su pa r -
t i t u r a , d e j a r á u n r ecue rdo i m b o r r a -
b le en l a h i s t o r i a d e l p o p u l a r c o l i -
seo . 
De v ie rnes a v ie rnes no h a d e c a í -
do en lo m á s m í n i m o e l i n t e r é s des-
pe r t ado p o r l a m a r a v i l l o s a o b r a . 
A r r a s t r a a l p ú b l i c o . 
Como poderoso t a l i s m á n . 
M a r í a C a b a l l é , E u g e n i a Z u f f o l i , 
J u a n i t o M a r t í n e z , todos los p r i n c i -
pales i n t é r p r e t e s de L a P r incesa d ¿ 
l a Czarda cosechan aplausos a d ia-
r i o en M a r t í . 
V u e l v e h o y a l c a r t e l l a n u e v a ope-
r e t a y se v e r á a q u e l l a sala como to -
das las noches . 
M u y c o n c u r r i d a . 
E n p l ena a n i m a c i ó n . 
F i e s t a de b i e n v e n i d a . 
Es l a de l a noche en P a y r e t . 
U n homena j e , por su regreso d e l 
e x t r a n j e r o , a l p o p u l a r í s i m o ac to r 
R e g i n o L ó p e z . 
Se e s t r e n a r á u n m o n ó l o g o d e l fes-
t e j ado , con e l t í t u l o de M i v i a j e a 
E u r o p a , donde r e f e r i r á en t o n o j o c o -
so los i nc iden t e s de su es tanc ia en 
P a r í s , L o n d r e s , M a d r i d y d iversos 
l uga re s de E s p a ñ a . 
E n e l p r o g r a m a apa recen L a a le -
R i a l t o , 
Es hoy su d í a de m o d a . 
A s í t a j n b i é n d e l C i n e N e p t u n o y 
de l s i m p á t i c o T r i a n ó n de l a b a r r i a d a 
d e l V e d a d o . 
R i a l t o a n u n c i a l a e x h i b i c i ó n de l a 
c i n t a que t i ene e l c ó m i c o t í t u l o de 
C ó g e l o q u e se t© v a y cuyo p r o t a -
g o n i s t a es e l va le roso ac to r B u c k 
Jones . 
L A F U N C I O N D E P A Y R E T 
g r í a de l a v i d a , chis tosa o b r a de V I -
l l o c h . que i n t e r p r e t a r á n las huestes 
de A l h a m b r a , y L a D a m a d e las Ca-
me l l a s , r epresen tada p o r l a Compa-
ñ í a de E n r i q u e t a S i e r r a y A l e j a n d r o 
G a r r i d o . 
Grande , e x t r a o r d i n a r i o es desde 
ayer e l p e d i d o de loca l idades para 
l a f u n c i ó n do R e g i n o L ó p e z . 
H a b r á l l e n o c o m p l e t o . 
De s e g u r o . 
E N D I A D E M O D A 
V a po r l a t a r d e . 
Y en l a t a n d a f i n a l n o c t u r n a . 
T r i a n ó n ofrece e l es t reno de Ma-
d r e S u b l i m e , po r E t h e l B a r r y m o r e , 
en sus t u r n o s de p r e f e r e n c i a . 
A su vez se d a r á la p r i m e r a ex-
h i b i c i ó n de J u g u e t e d e l d e s t i n o en 
e l e l egan te C ine N e p t u n o . 
L i n d a c i n t a . 
P o r l a r u s i t a N a z l m o v a -
tos i n t e r i o r e s ? Pero d e s p u é s ¿ q u é t a r l á s t i m a ; pero no es l a c o m p a s i ó n 
ha pasado? L a r e v o l u c i ó n de F e b r e - i 0 que pUede dar a Cuba l a s u m a de 
r o en que e l M i n i s t r o G o n z á l e z l a n z ó 
p r o c l a m a s c o n m i n a t o r i a s , en que e l 
genera l C r o w d e r v i n o a hacer e l 
C ó d i g o E l e c t o r a l , y desde entonces 
de hecho estaraos s iendo o b j e t o de 
cu idadosa v i g i l a n c i a p o r l a n a c i ó n 
vec ina . ¿ D e q u i é n es l a c u l p a ? De 
noso t ros y nada m á s que de noso-
t r o s y en nues t ras manos y s ó l o en 
sus derechos y de sus m e r e c i m i e n t o s . 
L o que v iene a (?ecir e l d i s t i n g u i d o 
p o l í t i c o es que Cuba se debe a s í 
m i s m a , y que los falsos c r é d i t o s que 
l a n z a r o n sus ye r ros , h a n de recoger -
los y l i q u i d a r l o s sus v i r t u d e s . 
Y es de esperar que los r eco ja , y a 
p r o c u r a n d o i m p o n e r e l m e r e c i d o 
c o r r e c t i v o a l c o n d u c t o r n ú m . 6877 , 
que r e a l i z ó e l a t r o p e l l o . 
Con u n a sans f a c ó n que p o d r í a 
s e r v i r de e j e m p l o , p o r su m a g n i t u d , 
t r a t a b a de a r r o j a r d e l t r a n v í a a u n 
h u m i l d e c i u d a d a n o que en nada le 
o f e n d i ó y a / q u i e n d e s p u é s a c u s ó a n t e 
l a p o l i c í a , f a l t a n d o a l a v e r d a d , de 
que h a b í a t r a t a d o de a g r e d i r l o . 
H a b í a o l v i d a d o e l c o n d u c t o r que 
V i e r n e s b l a n c o . 
E l ú l t i m o de P u b i l l o u e a . 
E l c i r c o se despide con las t r es 
func iones de l d o m i n g o p r ó x i m o e n 
su b a l u a r t e d e l N a c i o n a l . 
P a r a est^ noche, en su f u n c i ó n de 
m o d a , ha c o m b i n a d o u n b o n i t o ca r -
t e l G e r a l d i n e . 
L l e n o de a t r a c t i v o s . 
E n todas sus p a r t e s . 
L a f u n c i ó n de la P a l o u . 
Es de a b o n o . 
De e l l a hab lo por separado, a n u n -
c i ando e l c a m b i o de p r o g r a m a , en l a 
¡ p l a n a I n m e d i a t a . 
A c t u a l i d a d e s d a r á a segunda h o r a 
e l es t reno de E l r e c l u t a d e l a m o r , 
o b r a de Gus tavo S á n c h e z G a l a r r a g a , 
e l j o v e n b a r d o , en c o l a b o r a c i ó n m u -
s i ca l con e l maes t ro L e c u o n a . 
C I R C O P U B I L L O N E 8 
L o s P i c c h l a n i , el acto m á s fuer te 
que t e n í a e l C i r c o Santos y A r t i g a s , 
se h a n pasado a l Ci rco P u b i l l o n e s . 
H a r á n su p r e s e n t a c i ó n m a ñ a n a en 
a q u e l l a p i s t a pa ra a d m i r a r u n a vez 
m á s a l p ú b l i c o con sus m a r a v i l l a s 
a c r o b á t i c a s . 
H a b r á f u n c i ó n d i u r n a m a ñ a n a s 
A las t r e s . 
M A S D E L D I A 
P o r l a t a r d e , a l a h o r a de cos tum-
bre , las ca r re ras en e l H i p ó d r o m o de 
M a r i a n a o . 
E l F r o n t ó n de l a P l a y a . 
E l J a i A l a i . 
Y e l es t reno de E l C h l c u e l o co»» 
los de ta l les que doy en l a p á g i n a s l -
. g u í e n t e . 
^ S e r á en C a p i t o l i o . 
nues t ras manos e s t á n u e s t r a sa lva - Que c u e n t a con t a n h o n r á c l o s l i q u i - e l i n f e i i z pasa jero p a g ó e l i m p o r t e 
c i ó n " . 
D u r a s p a l a b r a s ; pe ro s inceras y 
nobles. E l G r a l . N ú ñ e z n o e l u d e res-
ponsab i l i dades ; pone de m a n i f i e s t o 
los ye r ro s , p a r a que su e j e m p l o , y 
lo que e l e j e m p l o ofrece a todas las 
cons iderac iones , s i r v a de r e c t i f i c a -
c i ó n y e sca rmien to . C o n l a m e n t a r 
e l m a l no se a lcanza e l b i e n ; p o r q u e 
e l l l a n t o t e n d r á l a v i r t u d de desper-
dadores como e l G r a l . N ú ñ e z . 
| A L S R . S T E I N H A R T 
) . A y e r , a las dos menos c u a r t o do 
l a t a r d e ; presenciamos u n caso o c u -
' r r i d o en e l t r a n v í a n ú m e r o 206 de 
¡ l a l í n e a d e l P r i n c i p o que no debe 
¡ r e p e t i r s e , que M r . S t e i n h a r t , caba-1 
¡ l l e r o celoso de l buen n o m b r e de l a 
i E m p r e s a que ace r t adamen te a d m i -
' n i s t r a , no p e r m i t i r á que se r e p i t a , 
de su v i a j e , y t r a s de i n j u r i a r l o , l o 
,• *™ • T t - r - i 7 i r - g T T r - i s = i 
acusaba de I m a g i n a r i a a g r e s i ó n . 
Es l a m e n t a b l e que o c u r r a n hechos 
de esta n a t u r a l e z a en u n a C o m p a -
ñ í a de t a n b i e n c i m e n t a d o c r é d i t o 
como l a de los t r a n v í a s . 
Pe ro e l s e ñ o r S t e i n h a r t s a b r á s i n 
d u d a r e m e d i a r e l m a l . 
D E L A J U D I C I A L 
F u e r o n de ten idos A g u s t í n Ruiz 
M o n t e r o , o M o n t e r o R u i z , po r h u r t o . 
P í o M e d i n a O r t l z , p o r lesiones, 
B e r n a r d o Pedroso , p o r estafa. 
¿He abusado de mi naturaleza? 
¿He bebido o fumado más de la cuenta/ 
Lector. Bea usted franco consigo mla-
mo. R e p í t a s e las preguntas que a r r i -
ba hacemos y c o n t é s t e s e l a s con toda 
franqueza. SI ha abusado usted de su 
naturaleza, de su poder v i r i l : si ha he-
cho usted uso excesivo del tabaco >' de 
las bebidas alcohólicas, con toda segu-
ridad que sus rlfiones se han resentiao. 
¿Xo es cier to que después de una noche 
de exceso se ha despertado usted tieso, 
adolorido, estropeado? ¿Que se ha pa-
sado usted el día con dolores en la c in -
tura y con un malestar en la vejiga, 
mas pronunciado al tiempo de hacer 
aguas? Sin duda que todo esto es cier-
to, puesto que l»s leyes de la Natura-
leza son inviolaliles y cuando se violan 
hay que pagar la fa l ta . Como conse-
cuencia de sus desarreglos, sus r íñones 
se han resentido y no debe usted des-
cuidarlos. Sin duda que sigua usted 
sintiendo dolor en la c in tu ra ; ardor en 
el c a ñ o al or inar ; deseos frecuentes da 
hacer aguas, t a l vez si teniendo que le-
v a n t á r s e l a media noche; r e sp i r ac ión cor-
tada o fatigosa; que su cintura lastima-
da no le pe rmi t i r á hacer fuerzas n i re-
coger del suelo n ingún objeto pesado; 
que se siente usted cansado y abat ido; 
que no tiene usted deseos de t rabajar ; 
que le d'an mareos y desvanecimientos, 
que está usted en realidad enfermo de 
los r í ñ o n e s . ¿Y va usted a descuidarse 
hasta que su mal no tenga remedio? .No 
serta más prudente tomar, a tiempo, un 
remedio preparad'o expresamente para 
combatir estos s í n t o m a s ? P r u « b e por 
algunas semanas con las P A S T I L L A S 
del Dr . BECKER para los Klüones y 
Vejiga. Los boticarios las recomiendan. 
"Mientras más pronto las tome 
más ligero se cu ra r á ' ' 
Enfrente • la Estación Terminal 
Grand Central 
JAMES WOOD3 
Vice-Preaidente y Director Gerenta 
Otros hoteles en New York 
laja la misma dirección del Sr. Bowman : 
E l B i l t m o r e 
Enfrente a laTercainal Grand Central 
H o t e l C o m m o d o r e 
Georfe W. Swecney, Vice-Pdte. 
Adjunto a laTerminal Grand Central 
"Baje del tren y vire a la izquierda" 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Wcods, Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Edw. M. Tierney. Vice-Pdte. 
Broadn ay y Calle 73 
En el barrio residencial Riverside 
E L 
B E L M O N T 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n j S 
JOHN Mí E. BOWMAN. Preaidente 
Los viajeros de Cuba y 'otros paises 
hispano-anaericanos han siempre favo-
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atrae 
especialmente a caballeros y s eño ra s 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial . 
E l Belmont tiene fama a rqu i t ec tón i ca 
por el sosiego y la belleza de su i n -
ter ior , accesibilidad de sus habita-
ciones y su cons t rucc ión garantizada a 
prueba de incendio. 27 pises. 800 
habitaciones con vista al exterior. T o -
das las conveniencias modernas. E l 
esfuerzo concentrado de una admims-
t r a c i ó n peri ta rinde toda clase de 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música , 
y • unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facil idad de comunicac ión con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de t r a n v í a s el nivel o elevados. Cone-
x ión directa interior con el t r anv ía 
s u b t e r r á n e o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
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EN LA FESTIVIDAD D E L D I A 
ÜN ACONTEDMíENTO T E A T R A L 
La noche del feliz estreno de El ins'gne autor de La noche en 
L mal que nos hacen tuvimos el ti alma creyó que aquélla sería la 
Mi primer saludo. 
Y mi primera felicitación. 
Lleguen hasta la distinguida da-
ma Elisa Marcaida de Cabrera en es-
te día, que ojalá sea para ella de 
grandes venturas, satisfacciones y 
alegrías en medio de sus familiares 
amantís imos. 
Está de días la respetable y muy 
estimada dama Elisa Avala, esposa 
del ilustre Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, doctor Fran-
cisco Zayas y Alfonso, hermano del 
honorable Presidente de la Repú-
blica. 
Más felicitaciones. 
Algunas para las Elisas . 
Otras para las Aurelias y para las 
Paulinas que celebran hoy su fiesta 
onomástica. 
Entre las primeras, Lelia Herrera 
de Morales, la siempre bella Lelia, 
pertenecientes a nuestra mejor socie-
dad. 
Elisa Barreras, distinguida espo-
sa del coronel Juan Manuel Meno-
cal, Magistrado del Supremo. 
Elisita Rivas de Zúñiga, Aurelia 
Maruri de Alvarez y la interesante 
Aurelia Guériuger de Hernández. 
Elisa Otero de Alemaniy, distingui-
da dama, para quien deseo todo gé-
nero de felicidades en sus días. 
Paulina Piüa de Larrea, Paulina 
Alsina de Gran y Paulina P. de Cas-
tillo Duany, distinguida esposa del 
Secretario de la Guerra, que se en-
cuentra ausente en los Estados Uni-
dos. 
Tres señoras más . 
Jóvenes y bellas las tres. 
Elisita Menocal de Mederos. Yo-
yó Edelmann de Hevia y Lizzie Mo-
rales de Batet. 
Una más, también joven y bella, 
que es Paulina Larrea, esposa del 
distinguido doctor Blas Oyarzun. 
Elisa Silverio de Martínez y E l i -
sita Erdmann de Hamel, a las que 
mando, por separado, mi feicitación 
más afectuosa. 
Y Elisa Arbide, la viuda de la 
Guardia, completando el grupo de se-
ñoras . 
Señoritas. 
Aurelia Aróstegui . 
No podrá recibir en consideración 
a que su hermana Nena se encuen-
tra todavía, después de sufrir la ope-
ración de la apendicitis, en Ja Clí-
nica de los doctores Fortún y Souza. 
Están de días también Aurelia 
Pórtela, María Aurelia Fránquiz, 
Aurelia Acosta, Aurelia Villegas y 
Aurelia Rivas. 
Paulina Carrillo y Cárdenas, be-
lla vecinita del Cerro, quien recibirá 
al grupo simpático de sus amigas. 
Y Elisa Salas, la inspirada poeti-
sa, más conocida por su pseudónimo 
de L a Baronesa de Nainaa en el 
mundo de las letras. 
Ahora los Aurelios. 
No son pocos. 
E n primer término, el señor Au-
relio Alvarez, ilustre Presidente del 
Seuado de la República. 
E l doctor Aurelio Hevia, mi buen 
amigo de siempre, al que me com-
plazco en enviar un afectuoso salu-
do. 
E l doctor Aurelio Serra, médico 
joven, culto, de relevantes méritos, 
que presta los servicios de su saber 
y su inteligencia en la gran casa de 
salud del Centro Asturiano. 
Figura como médico de visita, al 
lado del ilustre Presno, en la Cova-
donga. 
Aurelio Ramos Merlo. / 
E l doctor Aurelio Méndez. 
Aurelio Moreyra, mi antiguo y 
siempre querido amigo, Aurelio Mi-
randa, padre e hijo, Aurelio del Ba-
rrio, Aurelio Villegas y el joven 
abogado Aurelio Hernández Miró, a 
quien su estado de salud retiene des-
de hace algún tiempo en el Norte. 
Y ya, por último, Aurelio Alfon-
so, jefe de una distinguida familia 
de nuestra sociedad. 
¡Tengan todos un día feliz! 
honor de ser presentados a Felipe 
Sassone en el vestíbulo del Teatro 
Principal de la Comedia. 
noche eterna de su vida. 
Una gran cantidad de especta-
dores, indignada por la realización 
soné, pedía la cabeza de éste 
El autor, tras ímprobos esfuer-
zos, pudo dirigirse al público, y 
La empatia fluye a raudales d e l , ¿ e un acto que se atribuía a Sas 
ilustre dramaturgo, poeta y nove-' 
lista. 
A las primeras palabras se des-
cubre, por peco psicólogos que sea-
' v r Z. j - i después de sus palabras la protes-
mos, un espintu abierto, cordial, . . - K 
j l j i ta se troco en una emocionante 
etusivo. que se desborda en la ca-
. j . , , , apoteosis, 
tarata de sus palabras de oro, en i 
la nerviosa inquietud de sus ade-; Tai fué el éxito de La vida si-
manes y en la prodigalidad elo- j i06 que se representó cuarenta y 
cuente de ûs gestos. oc^0 noch -s seguidas 
UN BAÍLE E N F E B R E R O 
E n perspectiva. . . 
Un baile de caridad. 
Fiesta grande, rodeada de pode-
rosos alicientes, que por su objeto, 
su organización y sus proporciones 
será fiel remedo de las que promue-
ven todos los años las más caracte-
rizadas leaders de nuestra sociedad. 
Esta vez ha partido la Iniciativa 
de la elegante dama Mina P . de 
Truffín. 
Ya está decidida la fecha. 
Y el lugar donde ha de celebrar-
se. 
No es otro que el gran teatro Na-
cional en la noche del 25 de Febre-
ro, esto es. la víspera del Primer 
Domingo do Carnaval. 
Sus productos se dedicarán ínte-
gramente al Asilo Truffín en Ma-
rianao. 
Ya: desdo ahora, se viene traba-
jando en preliminares tan necesa-
rios de la benéfica fiesta como la 
designación de las diversas comisio-
nes que han de entender en su or-
ganización . 
Precursora del baile es otra fies-
ta que ha sido fijada para el 21 del 
corriente. 
E s la de Trianón. 
También para dicho Asilo. 
Por cierto que en la mañana de 
hoy será el primer ensayo del coro 
de Mujeres y Flores en el mismo 
Trianón. • 
Coro que es todo de señoritaa 
Es el miámo zurcidor taumatúr-
gico de esas charlas admirables 
con que nos deleita desde la esce 
—rPor qué usted—le pregun-
temos—no relata lodo esto, con 
todos sus detalles, tan folletines-
na prestigiada y ennoblecida por j Cos, al público en uno de los en 
el arte maravilloso de María Pa-> treactos ? 
Sassone nos dijo que lo haría 
con nfcicho gusto. 
De modo que esta noche podre-
El acontecimiento teatral de es-
ta noche es el estreno de La vida 
sigue, con cuya obra obtuvo en mos saboreai—además de las be-
Madrid Felipe Sassone uno de sus Hezas de La vida sigue—una de 
más rotundos, clamorosos y . . . ac-;sus más cautivadoras e interesan-
cidentados triunfos i tes charlas. 
C a l i d a d y e c o n o m í a 
CAPAS, TRAJES, ABRIGOS, VESTIDOS, P I E L E S . 
na culta señora aue. oor exi-1 VESPIDOS 
I A SOCIEDAD TFATRO CUBANO 
Gran velada hoy. • 
De la Sociedad Teatro Cubano. I 
Ha sido organizada con objeto de 
hacer entrega del título de Presi-
dente de Honor al Primer Magistra-
do de la República. 
Habrá una parto de concierto, 
brevo y selecta, a cargo de los dis-
tinguidos profesores Alberto F a l -
cón, Casimiro Zertucha y Vicente 
Lanz. 
A su mayor lucimiento contribuirá 
con la ejecución de diversos núme-
ros de su extenso repertorio la Ban-
da del Estado Mayor. i 
Angélica Busquet, la encantadora 
señorita, deleitará a la concurren-
cia recitando una bella poesía. 
Dos discursos después. 
Epílogo de la solemnidad. 
Uno, del doctor Salvador Salazar, 
catedrático de la Universidad de la 
Habana. 
Y el discurso final, que pronun-
ciará en obsequio de la Sociedad 
Teatro Cubano el festejado, doctor 
Alfredo Zayas y Alfonso, honorable 
Presidente de la República. 
Se celebrará la velada a las nue-
ve de la noche eu el salón de actos 
de la Academia de Ciencias. 
De rigurosa Invitación. 
Y de etiqueta. 
U q , p exi 
gencias de su espíritu refinado, 
asiduamente visita nuestro depar-
tamento de confecciones, nos de-
cía ayer: 
—Hoy puede asegurarse que la 
elegancia—en £1 Encanto al me-
nos—se ha hecho accesible a los 
bolsillos más modestos. Por una 
cantidad ínfima, cualquiera puede 
lucir exquisitas toilettes. 
Tiene razón la distinguida da-
ma. 
Y para corroborar sus palabras 
hagan ustedes el favor de ente-
rarse de los siguientes precios: 
TRAJES-SASTRF 
matizada, a 
NOCHES DE LA PALOU 
Un cambio do programa. 
Para la función de la noche. 
E n lugar del estreno de L a vida, 
sigue, como estaba anunciado, se. 
pondrán en escena Cobanlías, de L i -
nares Rivas, y Herida de Muerte, de 
los Quintero. 
Obedece esto a que la bella e in- ' 
teligente actriz Lia Emo, que iba a ¡ 
tomar parte en la representación de I 
La vida sigue, se encuentra desde i 
ayer enferma.. 
Ha sido necesario, por lo mismo, l 
modificar el programa que había-1 
se combinado para la tarde de ma-
ñana. 
L a preciosa comedia que tiene por 
título Una buena muchacha es la 
elegida por la dirección artística de 
la Compañía de la Palou. 
L a obra de Sassone que había de 
estrenarse esta noche subirá al car-
tel, probablemente, el martes de la 
semana prójima. 
Cuanto a la matinée del domingo 
ya es sabido que se representará 
L a noche en el alma por última vez. 
¿Y por la noche? 
No hay nada resuelto todavía. 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Notas de amor. 
Se renuevan por día. 
Viene observándose que es raro 
ya la crónica que no traiga noticias 
de nuevos compromisos. 
Diciembre, por ser el mes de las 
bodas, como ningún otro del año, es 
pródigo en ese género de informa-
ciones. 
¿Cuál el último compromiso? 
Data de- la víspera. 
Se trata de la señorita Kaes o pa-
ra llamarla con la familiaridad con 
que es más conocida, Niñita Faes, la 
menor de las hijas de los distinguí-i 
dos esposos Abelardo Faes y Lucre-
cia Amenábar. 
Ha sido pedida su mano, con las 
formalidades debidas, para el cono-
cido joven Alfonso Amenábar y 
Chartrand, Jefe de la Sección de E s -
pectáculos en el Ayuntamiento de la 
Habana. 
Primos como son los dos han que-
rido hacer más fuertes, con los del 
amor, los lazos de parentesco que ya 
los unía. 
Para la bella señorita Faes, lo 
mismo que para su elegido, va- des-
de estas líneas un saludo. 
Recíbanlo con mi felicitación. 
ÜN ESTRENO EN CAPITOLIO 
Charles Chaplin. 
E l Dios Moderno de la Risa. 
E s así como llaman en los carte-
les al celebérrimo actor que admira-
remos hoy en la pantalla del teatro 
Capitolio. 
Chaplin, creador de incontables 
tipos cómicos, se presentará en una 
nueva cinta. 
Magna cinta. 
De un mérito excepcional. 
E s la que con el título de E l Chi-
cuelo se exhibirá tarde y noche, lle-
nando las tandas últimas, en el nue-
vo y elegante coliseo de San José 
e Industria. 
Se dice de E l Chicuelo que es un 
poema que subyuga y alegra hasta lo 
infinito. 
Hay en su acción, entremezcladas 
con notas sentimentales, muchas si-
tuaciones cómicas. 
E l espectador ríe y llora. 
Ora se divierte. 
Ora se siente conmovido. 
Charles Chaplin tiene como cola-
borador en E l Chicuelo al prodigio-
so actor liliputiense de diez años de 
edad que se llama Jackie Coogau. 
Al Igual de lo que ocurrió con Los 
tres Mosqueteros, que se vendieron 
todas las Idealidades desde muchas 
horas antes del estreno, parece que 
va a repetirse con E l Chicuelo en 
este día. 
Quedaban ayer pocas. 
Muy pocas. 
Muy elegantes. 
Forro de seda. 
A $19.50. 
De lana pura 
$25.00. 
De paño fieltro, 
sos o adornados de piel, a $28.00. 
ABRIGOS 
De lana, estilo y corte nuevos, 
desde $19.50. 
De tercopelo negro, desde 
$30.00. 
De estambre—lo más práctico 
j economice—a $9.75. 
De estambre, con bufanda, a 
$11.50. 
De lana, forradas de seda, a 
$18.50. / x 
De lana, plisadas y bordadas en 
seda, a $29.50. 
Abrigo-capa' de gabardina, a 
$33.00. 
De lana, en jerga, tricotina, des-
de $15.00, 
De reda, en crepé de China, a 
$15.00. 
En nrepe Cantón, tafetán y li-
berty. i $25.00. 
Un gran surtido de modelos fi-




Zorros amarillos legítimos, des-
de 6.00. 
Negros, grandes, desde $15.00. 
Cuellos, estolas, capas, echar-
pes, que valían $60.00 y $70.00, 
los damos, en venta especial, a 
$30.00 y $35.00. 
De pieles finas—renard, nutría, 
. . ,. ¡petit-gris, Kolinsky...—tenemos 
tncotma, li- ¡ f i H ; r i i «.-j 
; lambie!_ un tabulóse surtido. 
Que vendemos a precios estric-
tamente económicos. 
¡ Precios increíbles! 
na visita a nuestro departa-
mento de confecciones y sombre-
ros—como a los demás departa-
mentos de El Encanto—es siem-
pre interesante. 
Aunque nada se necesite. 
Aunque sólo sea para orientarse 
en el desenvolvimiento de la mo-
da. 
C R E P E MARROCAIN 
Llegó un nuevo estilo. 
A listas muy originales. 
La última expresión de la mo-
da. 
F r a z a d a s 
El tamaño que desee, el color, la clase, el estilo. . . todo lo en-
contrarán ustedes en nuestro colosal surtido de frazadas. 
Pueden verlo en la planta baja de Galiano y Sa^i Miguel, don-
de también están la mantelería, las telas decorativas los artículos 
de cama y de alcoba, etc., etc. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
He aquí a;gunos precios: 
Franelas blancas, azules y ro-
sadas, a 15 centavos. 
Franelas dobles," en todos los 
colores, a 25 centavos. 
Franelas a cuadros, listas y di-
bujos, fina;;; lanillas escocesas y 
a cuadros; jerga en todos los co-
lores, imitación a lana, todo a 25 
centavos. 
Foulard de obra, muy fino; la-
nilla Je coicr; lanilla escocesa, to-
do a 50 centavos. 
Los precios de estas telas, como 
los de otras muchas, han sido con 
derablemente rebajados. 
J a ? 
Gustav Lohse. 
Gran perfumista de Berlín. 
Hablé de él bace algunos años 
cuando hizo un espléndido regalo 
de esencias, en lindos estuchitos de 
cuero, durante una de aquellas lu-
cidas fiestas del Casino Alemán. 
No supe más de Lohse hasta aho-
ra que vuelven sus perfumes a la 
Habana. 
Los de Tryphe y Eroica entre otros. 
Son deliciosos. 
H O N O R 
He podido averiguar que acaba de 
recibirlos en su escritorio de la ca-
sa Ibern y Compañía, en San Ig-
nacio 35, el señor G . Adolí K i r -
berg. 
Es el representante de Lohse. 
« • « 
E l libro de un cronista. 
Del confrére Alberto Román. 
Se titula Historietas Mundanas y 
Hoyará un prólogo de Franco del To-! 
do, un epílogo de Jesús J . López y ¡ 
i 
A V I S O A L A S D A M A S 
Todas las semanas recibimos al-
go nuevo. Estilos americanos. Ta-
cón militar suela doble, j tacón 
L / X V en colores combinados. 
Ave. de Italia 70. E L B U E N G ü i l O . í e l . A-5149 
alt. 15d-l 
a l c a f é d e ' X a F l o r d e T i -
bes", q u e m u c h o se l o m s -
r e r e c e . E s e l m e j o r . 
B O L I V A R 3 7 . - T e l . A - 3 S 2 0 
la portada, en colores, de Enrique 
García Cabrera. 
Carteles dibujado» por cu>ocido3 
artistas vienen anunciando por to-
da la ciudad la aparición del libro. 
Su autor, el galano redactor de las 
Notas de Sociedad de la Discusión, 
lo dedica a la distinguida señora 
Matilde Bastillo de Martínez L u -
friú, esposa del Secretario de Go-
bernación. 
Saldrá de un momento a otro. 
Acaso mañana. 
* * • 
De amor. 
Un compromiso má. 
Para el correcto joven Aníbal San-
tana y López, alto empleado de la 
Cuban Telephone Co., ha sido pedi-
' da la mano de la bella señorita Car-
men González y Ruiz. 
Grata nueva que como todas las 
" L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A 80 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
E L BAILE DEL CASINO ESPAÑOL 
Es el tema de actualidad. No se habla de otra cosa. Todas las conversaciones gi-
ran en derredor del baile que mañana sábado se celebrará en los salones del Casino Espa-
ñol, a beneficio de la suscripción patrocinada por la Junta Patnótica y el asilo para ni-
ños tuberculosos María Jaén. ¿Se prepara usted para asistir al baile del Casino? Si es 
así, no olvide que hemos recibido de París magníficas colecciones de: 
TRAJES DElíOCHE, SALIDAS DE 
BAILE, MANTELETAS CON F L E -
CO BORDADAS, CINTILLOS. 
ADORNOS DE AZABACHE, GUAR-
NICIONES Y ENCAJES DE PAI-
L L E T , CLAIR DE LUNE, Etc.. 
BORLAS DE AZABACHE, GOLPES 
DE C A N U T I L L O . . . 
Y un sin fin de adorno? propios para el atavío de soirée. Si usted quiere concurrir al 
baile, despertando a su paso comentarios de admiración por eí buen gusto desplegado en 
la elección de su "toilette" no hafi;a sus compias sin antes ver el mundo de preciosida-
des qu- ofrece LA CASA GRANDE, 
de amor me apresuro a hacer pú-
blica. 
Con mi felicitación. 
• * • 
Del mismo tema. • 
Para una aclaración. 
L a señorita Dora Salazar, que 
acaba de contraer compromisos amo-
roso, no es, según se ha dicho equi-
vocadamente al dar la noticia, her-
mana del distinguido doctor Salva-
dor Salazar. i 
Conste así . • . . 
Al concluir, | 
Un hogar de duelo. 
Hogar de los jóvenes esposos Pe-
pe Martell y Angélica Lima de don-
de desaparece, víctima de la terri-
ble meningitis, quien era su encan-
to y su alegría, la pobre Merceditas. 
Llorándola, en profunda desola-
ción, quedan esos inconsolables pa-! 
dres. 
Reciban mi pésame. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
RELOJES DE PULSERA 
para señora y cabe Mero, en 
oro, oro y platino, y platino 
con brillantes. 
Máquinas de \?. más alta 
calidad, a precios reducidos. 
HIERRO Y CCMPAPÍA, S. en C. 
Obispo, 6 8 ; y O'Reil ly, 5 1 . 
M A E Y C E L 
P A R I S 
• 
L,«8 perfumea más finos, los qus mejor se adaptan al otitis, 
conservándolo siempro agradablemente perfumado, son los afa-
mados e Incomparables. 
D U L C E B E S O y C A N C I O N D E A M O R 
Pídanse en todas partes. • Unicos receptores 
E S C A L A N T E , C A S X I L L O Y Ca, 
M U R A L U A 71. " L A COl^OmAX/» 
E H I D R O P L A N O 
S A N T A M A R I A 11 
r 
1 = 
(altos) Institución "Maceo-Gómez",, 
con la siguiente orden del día. 
Reconsiderar el acuerdo de la Ins 
titución, sobre la deposición del Pre-, 
Bidente, ciudadano Juan Marcelino! 
Prado. 
José Manuel Montea gado. 
Secretarlo General. 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
Con destino a Cayo Hueso salió 
ayer tarde el hidroplano Santa Ma-
ría I I , llevando a varios pasajeros 
entre ellos, él señor A. M. Moragues. 
I N S T I T U C I O N P A T R I O T I C A 
C O L U M N A D E D E F E N S A N A -
C I O N A L 
S E C C I O N C E N T R A L . S E C R E T A R I A 
Convocatoria 
Habana, diciembre lo. de 1921. 
En consonancia con los estatutos 
vigentes, tengo el gusto de citar a 
los miembros del Ejecutivo para la 
sesión extraordinaria, que tendrá 
efecto el viernes 2 del actual a las 
S p. m. en Campanario número 235 
C O N O Z C A N U E S T R A 
L I N E A D E P O L V O S 
Les polvo- que fabrica E L I -
Z A B E T H AKDEN, con salones 
abiertos en París, New York y 
Londres, se distinguen de los 
otros importados, por su delica-
do perfume, por su envidiable 
idheiencia y poi la variedad de 
sus aplicaciones. 
Tenemos polvos especiales pa-
ra ^ubias, para trigueñas, para 
usar de tarde, de noche, para eí 
descote y en todos los calotes. 
El polvo i - "ILUSION * ~ c o -
loc carne—d- LLIZ>,BETH AR-
den. es in.-r. fundible. Actual-
mcüte lo u im nuestras pri;.cip»t 
les •amilias. 
Lugares ¿2 venta: " E L ENCAN 
TO". " U CASA DE H I E H R C T 
P E L U Q U E R I A "COSTA*' , or eí 
'.eléfono A-S?7/? © escribieuilo al 
Aparado de Correos, 1915. Ha-
bana. 
C 9 7 I 3 1 4 { 
L a edad avanzada no es ya un 
obstáculo para las grandes opera-
ciones quirúrgicas, ni las lesiones 
del corazón son una imposibilidad 
para que el cirujano actúa en los ca-
sos en que es indispensable y urgen-
te proceder. 
Acaba de ser dado de alta, en-
contrándose en su domicilio de la 
calle de Baños, números, Vedado, el 
decano de los arquitectos de la Ha-
bana, de setenta y un años de edad, 
don Miguel Pascual y Baguer, que 
casi en estado preagónico fué ope-
rado por el doctor Pereda en su 
clínica de Estrada Palma, 95. 
L a operación realizada fué la de 
cura radical de hernia estrangulada, 
con grandes adherencias, que exigie-
ron resección intestinal E l estado 
del corazón de dicho anciano na 
consentía la anestesia general, y 
por medio de inyecciones de clorhi-. 
drato de quinina y urea se logro 
una anestesia local completa. 
Se hacen grandes elogios de la 
destreza y habilidad del eminentci 
cirujano que una v e i z m á s ha pues-
to a prueba su gran serenidad y 
maestría realizando tan atrevida 
operación en un enfermo cardíaco, 
ya moribundo, a una edad tan avan-
zada y con anestesia local. 
M S O N A R M A N D 
Vestidos, Somíjreres, Pieles, 
Abrigos 
París. Pndo 35 altos. Habana 
C 9714 alt. 7d-2 
C U R A C I O N N O T A B L E 
Doctor Arturo C . Bosque 
Estimado doctor: 
Un deber de gratitud me impul-
sa a dirigirle éstos renglones para 
darle a conocer los resultados que 
he obtenido con su magnífico prepa-
rado " N U T R I G E N O L " . Venía pade-
ciendo de dehiliciad general que se-
gún los médicos procedía de un es-
tado anémico: uno de ellos me Indi-
có el " N U T R I G E N O L " y al segundo 
frasco comencé a notar que recobra-
ba dia por día las fuerzas perdidas. 
Continué su uso y hoy me encuentro 
restablecida del todo. Le autorizo 
para la publicación de éstas l íneas. 
Su atenta y s. s. 
Mercedes Taveir» 
Tejadillo núm. 37.—Habana 
E l N U T R I G E N O L cura la anemia, 
clorosis, debilidad general, neuraste-
na agotamiento, debilidad sexual, 
etc., etc. Se vende en todas las far-
macias de la Isla. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
rado ñor los restos del Remolcador 
garantiza el producto. 
ld-2 
F r a z a d a s de l ana dulce, m a g n í f i c a s , a $ 7 J 5 y 
$ 4 . 5 0 . 
Otras , de a l g o d ó n , dobles, a $ 2 . 0 0 , $ 1 . 5 0 y $ 1 . 2 0 . 
Valen el doble. ¡ N o deje de ver la s ! " L E P R I N -
TPIWPQ" (Obispo esq. a) 
1 LiluI O ( Compostela ) 
/ 




P a r a s u d e s c a n s o e t e r n o 
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L A P U N C I O N E N H O N O R D E R E -
C I Ñ O L O P E Z 
E s t a noche se c e l e b r a r á en el rojo 
coliseo la f u n c i ó n en honor del po-
pular actor Reglno L ó p e z . 
Se p o n d r á en escena, en pr imer 
t é r m i n o la conocida obra t i tu lada L a 
D a m a de las C a m e l i a s . 
Se e s t r e n a r á el a p r o p ó s i t o del fe-
cundo autor Feder ico Vi l loch , ¡Mi 
v iaje a E u r o p a ! , por el popular ac-
tor Regino L ó p e z . 
D e s p u é s se p o n d r á en escena la 
f a n t a s í a en un acto y seis cuadros , 
de Vi l loch y A n c k e r m a n n , L a A l e -
g r í a de la V i d a . 
• • • 
M A R G A R I T A X I R G U 
Bernardo G. de Candamo, c r í t i c o 
de E l Mundo, de Madr id , emite su 
o p i n i ó n en ese diario sobre la i lustre 
actr iz Margar i ta X i r g u . 
"Anoche hemos aplaudido a M a r -
gar i ta X i r g u . 
E l Teatro E s p a ñ o l C o n t e m p o r á n e o 
cuenta y a con una nueva actr iz de 
exquisito temperamento a r t í s t i c o , de 
m u c h a cu l tura y sobre todo de gran 
talento. E l arte de Margar i ta X i r g u 
e s t á fundamentado en la m á s noble 
y austera sobriedad. J a m á s un des-
plante n i un arrebato l í r i co innece-
sario, n i un latiguil lo de los habi tua-
les a la gran m a y o r í a de los his tr io-
nes e s p a ñ o l e s . 
Margar i ta X i r g u en plena j u v e n -
tud domina el gesto, el a d e m á n , 
l a e n t o n a c i ó n , da a cada pala-
b r a el matiz emocional que e l la re -
quiere y a cada instante la act i tud 
p l á s t i c a que exige. Quiere sobre to-
das las cosas ser una actriz moder-
n a , gris , hasta pasar inadvert ida en 
escena, en las comedias vulgares , en 
las obras de u n sentimentalismo 
t r i v i a l , tan tr iv ia l y de bajos vuelos 
como el del Pat io A z u l de R u s i ñ o l , 
arrogante , briosa, entonada en las 
« b r a s que piden de la actriz exal ta-
c i ó n , e x p a n s i ó n l ibre de las facul ta-
des a r t í s t i c a s , entusiasmo ferviente. 
Margar i ta X i r g u , cosa r a r a en 
nuestras actrices, hace en escena a l -
go que por ser tan poco frecuente, 
nos causa a d m i r a c i ó n , piensa, elabo-
r a en su cerebro las ideas antes de 
darles forma verbal expresiva, vac i la 
u n momento como optando entre 
u n a f ó r m u l a u otra, y por fin dice lo 
que tiene que decir con la m á s ex-
t r a o r d i n a r i a s incer idad pos ib le ." 
• • • 
L A C O M T A S I A D E C A M I L A Q U I -
R O G A 
E l s e ñ o r Manuel F r e x a s , represen-
tante de la C o m p a ñ í a d r a m á t i c a a r -
gentina C a m i l a Quiroga , nos par t i -
c ipa que ha f irmado contrato con el 
Centro Gallego para la a c t u a c i ó n de 
l a C o m p a ñ í a de C a m i l a Quiroga en 
el N a c i o n a l . 
L a temporada, aproximadamente 
de Tin mes, e m p e z a r á a fines de m a r -
i o o principios de a b r i l p r ó x i m o . 
E l pasado martes se d e s p i d i ó C a -
m i l a Quiroga del O d e ó n de Buenos 
A i r e s , estrenando l a comedia en tres 
actos de don Ju l io T . Escobar , " E l 
profesor de buenas cos tumbres ." 
E l 30 s a l i ó la C o m p a ñ í a para C h i -
le, atravesando los Andes , y el 4 del 
ac tua l t o m a r á en V a l p a r a í s o e l v a -
por Ortega, l legando a esta c iudad 
el 22 o el 23, donde p e r m a n e c e r á 
has ta el 26, d í a en que s e g u i r á viaje 
a V e r a c r u z en el vapor O r i z a b a . 
D e b u t a r á en la capital mej icana 
a primeros de enero. » 
• • • 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Debido a una repentina enferme-
dad de l a s e ñ o r a L i a E l m o , u n a de 
las m á s notables f iguras de la C o m -
p a ñ í a de M a r í a Pa lou que se h a l l a 
actuando en el P r i n c i p a l de la Co-
media, la E m p r e s a de este teatro se 
h a visto en la necesidad de cambiar 
e l programa de esta noche. Se h a -
b í a anunciado el estreno de L a V i d a 
sigue, de Fe l ipe Sassone, obra en la 
que d icha s e ñ o r a E m o tiene un pa-
pel Importante . 
E n lugar de L a V i d a sigue, que 
se e s t r e n a r á el p r ó x i m o martes, se 
p o n d r á en escena C o b a r d í a s , de L i -
nares R i v a s , obra que f u é estrenada 
con bri l lante é x i t o por M a r í a Pa lou 
en el Teatro E s l a v a de Madrid , y e l 
juguete de los hermanos Quintero, 
H e r i d a de muerte, es treno . 
L a f u n c i ó n de esta noche es de 
moda y de abono. 
M a ñ a n a por la tarde, en la tan-
da elegante de las cinco. U n a buena 
muchacha , de Sabatino L ó p e z . 
E l domingo, en m a t i n é e de abono. 
L a Noche en el A l m a . 
• • • 
N A C I O N A L 
C i r c o Pubi l loncs . 
V iernes de m o d a . 
E n la f u n c i ó n de esta noche, l a 
C o m p a ñ í a Manufac turera Nacional 
o b s e q u i a r á a los concurrentes a l C i r -
co Pubi l lones con m a g n í f i c o s estu-
ches y re lo je s . 
E s t o s premios se r e p a r t i r á n en l a 
siguiente forma: en el escenario del 
Nacional se a b r i r á n unos sobres en 
los que e s t a r á escrito e l n ú m e r o de 
la f i la y e l de lá luneta correspon-
diente a l premio que se ha de dar ; 
de esta manera no q u e d a r á nadie 
descontento de los regalos de la 
C o m p a ñ í a Manufac turera N a c i o n a l . 
E n esta í u n c i ó n toman parte to-
das las verdaderas atracciones con-
tratadas por Gerald ine para esta 
temporada . 
M a ñ a n a , s á b a d o , dos m a g n í f i c a s 
funciones: l a pr imera a las tres de 
la tarde y l a segunda a las ocho y 
media* 
E l domingo, el Circo Pubil lones 
hace su despedida d e s p u é s de dejar 
a gran a l t u r a su invicto p a b e l l ó n , el 
que ha ondeado con b e n e p l á c i t o del 
p ú b l i c o habanero en el teatro Nacio-
n a l por espacio de dos meses . L a 
c o m p a ñ í a que este aflo ha presenta-
do la V i u d a de Pubi l lones supera 
con mucho a cuantas hemos visto en 
anteriores temporadas. E s t a s tres 
funciones con que c i erra la tempo-
rada l a V i u d a , d e j a r á n seguramen-
te grato recuerdo ente los habane-
r o s . 
L o s P l w h l a n l . 
L o s P l cch ian i , el acto m á s nota-
ble del Circo que actuaba en P a y -
ret, h a r á m a ñ a n a su p r e s e n t a c i ó n en 
el G r a n Circo Pubi l lones , que h a 
contratado a estos excelentes a c r ó -
batas, entre los que f igura la s e ñ o -
r i ta A m e l i a Genoa, que ejecuta el 
d i f í c i l doble salto morta l a tres a l -
t u r a s . 
• • • 
C A P I T O L I O 
L o s p r ó x i m o s estrenos 
No descansan Santos y Art igas , 
los queridos empresarios, en su loa-
ble a f á n de l levar a Capitol io las 
ú l t i m a s novedades y las m á s gran-
des sensaciones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
Muy en breve s e r á l levada a l a 
panta l la l a admirable comedia, i n -
terpretada por Mary PIckford , t i tu-
lada Por la puerta del servicio, y la 
ser i een quince episodios, del reper-
torio de Santos y Ar t igas , t i tulada 
L o s dedos de seda, obra de gran i n - ¡ 
C H A R L E S C H A P L I N Y J A C K I E C O O G A M 
H a r á n su p r e s e n t a c i ó n e s l a n o c h e e n e l T E A T R O " C A P I T O L I O " , e n las t a n d a s d e c i n c o y 
c u a r t o y n u e v e y m - d i a , e n l a o b r a m a e s t r a de esos dos g e n i a l e s a r t i s t a s : 
" E L C H I C U E L O " 
S A N T O S y A R T I G A S , h a c i e n d o u n v e r d a d e r o e s f u e r z o , d a r á n a c o n o c e r l a p ú b l i c o h a b a n e r o e s a 
t i e r n a h i s t o r i a d e risas y l á g r i m a s que h a m a n t e n i d o en la a l e g r í a y en l a e m o c i ó n , d u r a n t e s iete m e -
ses c o n s e c u t i v o s , a los p ú b l i c o s de P a r í s , L o n d r e s y N e w Y o r k , h a c i e n d o d e s f i l a r p o r los s a l o n e s d e 
p r o y e c c i ó n a C I E N M I L L O N E S de p e r s o n a s . 
E L C H I C U E L O , es l a r i s a d i l u i -
d a e n el s e n t i m i e n t o . 
E L C H I C U E L O , es l a p o e s í a e n -
tre luces y s o m b r a s . 
E L C H I C U E L O . es u n p o e m a e n -
t e r n e c e d o r q u e h a c e re i r m u c h o y 
i 
l l o r a r a l g u n a s v e c e s . 
E L C H I C U E L O , es la o b r a m a e s -
t r a de C h a r l e s C h a p l i n y d e l n i ñ o -
p r o d i g i o , J a p k i e C o o g a n . 
U n m o n u m e n t o d e l a C i n e m a t o -
g r a f í a m o d r r n a . 
E L C H I C U E L O h a c o s t a d o u n 
m i l l ó n d e pesos . 
U N A N O d e t r a b a j o . 
L o h a d i r i g i d o , e s c r i t o c i n t e r -
p r e t a d o . C h a r l e s C h a p l i n . 
L O H A N V I S T O c i e n m i l l o n e s d e 
p e r s o n a s . 
T E A T R O M A R T I 
TODAS L A S NOCHES 
L A O P E R E T A D E EXITO SIN P R E C E D E N T E 
L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A 
C O L O S A L E S P E C T A C U L O 
L U N E T A , $ 1 . 5 0 
C 9559 I n d . 29 n 
la humorada A pescar 
estreno de la obra de 
W T O D O S L O S P E R I O D I C O S d e 
E u r o p a y los E s t a d o s U n i d o s lo 
a l a b a n c o m o o b r a p e r f e c t a y ge-
r . ia l . 
E L C H l C U h L U s i g m h c a h o r a y 
^ ^ ^ • ^ ^ m e d i a de risas. 
" E L C H I C U E L O " I R A E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S ( 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a ) D E H O Y , 
M A Ñ A N A Y P A S A D O M A Ñ A N A . 
L A S L O C A L I D A D E S E S T A N A \ A V E N T A E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " C A P I T O L I O " , 
S A N J O S E E I N D U S T R I A . T E L E F O N O M - 5 5 0 0 . 
S I E N D O L A D E M A N D A D E L O C A L I D A D E S E X T R A O R D I N A R I A , D E B E N A P R E S U R A R S E A 
S E P A R A R L A S S U Y A S . 
S A N T O S Y A R T I G A S I N V I T A N A L P U E B L O H A B A N E R O A V E R L A M A S G E N I A L O B R A 
D E C H A R L E S C H A P L I N . 
09'. Id.-2 
4,E1 Chlcue lo" . 
L a fama de que esta p e l í c u l a ve-
n í a precedida no era exagerada. 
P o r el contrario, d e s p u é s de ha -
t e r é s , muy d r a m á t i c a . jbor la visto en Capitolio, d e s p u é s de 
T a m b i é n se e s t r e n a r á muy pronto , aprec iar todo el In teré s , la e m o c i ó n 
el drama L o s Cinco Cabal leros M a l - j o e l regocijo del p ú b l i c o , s e g ú n los 
ditos. casos, podemos asegurar que el elo 
r ica en un acto, original de Sabino i toda la c o m p a ñ í a ; gran acto de con-
L a s tandas p a r a p r i n -
ciplantes. 
E s t a or ig inal novedad, "patente" 
de Santos y Art igas , h a sido muy 
bien recibida por el p ú b l i c o , que 
piensa ya en los felices ratos que le 
e speran . 
L a I n a u g u r a c i ó n de las tandas de 
debutantes s e r á dentro de pocos 
d í a s . 
L a s Inscripciones de los aficiona-
dos que quieran presentarse al p ú -
blico, pueden hacerse ya en las ofi-
cinas de Santos y Art igas , Manrique 
n ú m e r o 138 . 
E s c o n d i c i ó n precisa no haber t r a -
bajado en n i n g ú n teatro n i s a l ó n ; 
ser moral el e s p e c t á c u l o , ret irarse a 
la pr imera i n d i c a c i ó n del p ú b l i c o y 
no exigir de la empresa m á s que el 
escenarlo, el decorado y la luz . 
Santos y Art igas han establecido 
tres premios . 
••gio de esta admirable p r o d u c c i ó n es 
por d e m á s modesto y comedido. 
E s de tal í n d o l e que E l Chlcuelo . 
que el p ú b l i c o , cautivado desde las , blico 
pr imeras escenas, pasa de continuo 
desde los mayores transportes de 
regocijo e h i lar idad , a la m á s al ta 
t e n s i ó n del e s p í r i t u , a la m á s inten-
sa e m o c i ó n . 
E l Chlcue lo es, verdaderamente, 
la obra maestra de Char les Chapl in . 
A . P i c ó n , con m ú s i c a del maestro 
Blanco , d i s c í p u l o de Serrano, de la 
| que se nos hacen e n t u s i á s t i c o s elo-
i gios. 
' L a Noble D a m a , basada en u n a 
i novela del gran Cervantes , es una 
v e r d a d e r a joya teatral , cedida a la 
E m p r e s a Velasco para su estreno en 
el Tea tro Apolo de Madrid, y que 
Eulog io Velasco .agradecido a l p ú -
habanero que sabe correspon-
der a los esfuerzos de la E m p r e s a , 
e s t r e n a r á en el Teatro M a r t í en fe-
cha c e r c a n a . 
Puede asegurarse fjue é s t e s e r á 
cierto y fin de fiesta con la aplaudi -
da c a n c i ó n de la bandera de L a s C o r -
sarias , cantada por todas las muje -
res de la gran c o m p a ñ í a Ve lasco . 
E l producto í n t e g r o de esta fun-
c i ó n s e r á enviado a S. M. la R e i n a 
de E s p a ñ a . 
• • • 
( A M P O A M O R 
Shir ley M a s ó n en L a 
V a g a b u n d a . 
Se anunc ia en Cam'poamor para 
las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, la 
notable p r o d u c c ^ n de esta notable 
P r o g r a m a p a r a hoy: 
T a n d a s de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y media: las 
un nuevo triunfo para la C o m p a ñ í a ! ar t i s ta t i t i í l a d a L a Vagabunda , que 
V e l a s c o . se e s t r e n ó ayer con m a g n í f i c o é x i t o . 
L a orquesta de Campoamor eje-
" E l Gato Montas" 
L a conocida ó p e r a del maestro Pe -
nel la se l l e v a r á a escena en el teatro 
M a r t í el p r ó x i m o jueves 8, en fun-
c i ó n a beneficio de la Cruz R o j a E s -
C A M P O A M O R 
m a ñ a n a S A B A D O E L E G A N F E M a ñ a n a 
Y S } 4 T A N D A S & % Y 9 \ 4 
G R A N E S T R E N O d e l p r e c i o s o f o t o d r a -
m a , i n t e r p r e t a d o p o r l a g e n i a l a r t i s t a , 
C A R M E N M Y E R S , 
t i t u l a d o : 
L A H I J A D E L A L E Y 
U n b e l l o r o m a n c e s i t u r a d a d e v i d a ; u n a h i s t o r i a á í a m o r y d e 
i g n o r a d o s s a c r i f i c i o s , q u e c o n t i e n e g r a n d e s e n s e ñ a n z a s . 
A R T E - L U I D - D 1 S T B N C I O N S U P R E M A 
E N P R E P A R A C I O N : 
L 4 M D 3 m P R O H I B I D A 
U n a j o y a d e a r t e , q u e t i e n e p o r p r o t a g o n i s t a a í a e l e g a n t e a r t i s t a 
C L A R A K I M B A L Y O U N G 
comedias Don Casto y E l perro a r - i p a ñ o l a . 
t lsta, Efec tos de la p r o h i b i c i ó n . Un | E l programa de esta f u n c i ó n es el 
m ú s i c o c é l e b r e . s iguiente: 
T a n d a s de las dos y tres cuartos, ¡ E l Gato M o n t é s , L a c a n c i ó n del 
de las seis y media y de las ocho y l soldado, del maestro Serrano, por 
media: la gran p e l í c u l a Pastor gue-j _ _ 
rrero, por J a c k P i c k f o r d . i - • 
T a n d a s de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media : E l Chlcuelo , por 
Char le s C h a p l i n y J a c k l e Coogan. 
• • • 
M A R T I 
" L a P r i n c e s a de l a 
C z a r d a . " 
C o n t i n ú a n el grandioso é x i t o ob-
tenido por la m a g n í f i c a opereta L a 
Pr incesa de l a C z a r d a , obra que ha 
|Sido montada con gran lujo por la 
i E m p r e s a V e l a s c o . 
L a I n t e r p r e t a c i ó n que le dan to-
i dos los art i s tas a la celebrada obra, 
jes Irreprochable . 
E s t a noche vuelve a escena, en 
! f u n c i ó n de m o d a . 
L o s precios que rigen son los s l -
' gulentes: 
| G r i l l é s con seis entradas , 14 pe-
!sos; palcos con seis entradas, 10 pe-
nses; luneta y butaca con entrada, un 
! peso 50 centavos; delantero de pr in-
cipal con entrada , un peso 20 centa-
vos; entrada general , 80 centavos; 
delantero de tertul ia con entrada, 60 
centavos; entrada a tertul ia , 40 cen-
tavos . 
c u t a r á escogidas piezas de su reper-
torio . 
E l azote del amor, d r a m a de Inte-
resantes escenas y aventuras del 
Oeste americano, se anunc ia para 
las tandas de la una y media, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y m e d i a . 
E i r otras tandas, Noveda'des I n -
ternacionales, preciosas comedias y 
cintas c ó m i c a s del repertorio de la 
Universa l F i l m . 
• • • 
C O M E D I A 
Se estrena esta noche en el con-
currido teatro de la calle de Consu-
lado, la graciosa comedia de P a r e -
l lada. E n un lugar de la Mancha, la 
que obtuvo un gran é x i t o en Madrid . 
L a obra h a sido cuidadosamente 
por los art is tas que dirige el nota-
ble primer actor s e ñ o r E n r i q u e T o -
r r e n t . 
^ * • 
A C T U A L I D A D E S 
E n la segunda tanda doble de â. 
f u n c i ó n de esta noche se reprisará. 
la obra de Gustavo S á n c h e z G a l a -
r r a g a y el maestro L e c u o n a , E l re-
; c inta del amor, siguiendo d e s p u é s 
l a graciosa zarzuela L a V e n u s de 
P i e d r a . y 
E n la pr imera tanda, senci l la , L o s 
Chicos de la E s c u e l a . 
Se preparan Maruxa , L a mala 
sombra. S e ñ o r a s a s indicarse y A m o r 
y P a t r i a . 
* * ¥ 
A L H A M B R A 
P r i m e r a tanda: L a trancada del 
Gal lego . 
Segunda: 
mar idos . 
T e r c e r a : 
mando B r o n c a t i tulada ¡ L a Pobre 
P u r a ! 
C o n t i n ú a n los ensayos de L a C a -
rretera' Centra l , obra de Vi l loch y 
A n c k e r m a n n . 
F A U S T O 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s do 
j las cinco y de i&é nuevg y tres cuar 
tos se r e p r i s a r á la gran p o d u c c i ó n 
titulada* U n a muchacha nunca vista, 
que tiene escenas de melodrama y 
que Interpretan magistralmente los 
notables -art i s tas V i v í a n Mart in y 
H a r r i s o n F o r d . 
S e g u i r á d e s p u é s la comedia t itu-
lada Coqueteando con las m u j e r e s . 
U n a escogida orquesta a m e n i z a r á 
el e s p e c t á c u l o con escogidas piezas 
de su repertorio. 
E n la tanda de las siete y media, 
el interesante Vaudevi l le mimero 25. 
E n l a tanda de las ocho y media. 
E l Misionero, drama Interpretado 
por John Moore y Col lern Moore. 
• • • 
V E R D U N 
E s t e lujoso teatro c o n t i n ú a obte-
niendo el favor del p ú b l i c o habane-
r o . L a E m p r e s a da la C inema F i l m 
ofrece estrenos diarlos, mantenien-
do palpitante I n t e r é s entre la selec-
ta concurrencia que a l l í as is te . 
E n la tanda de las siete se pasa-
r á n cintas c ó m i c a s . 
E n la tanda de las ocho, estreno 
del drama en cinco actos titulado 
L a s hi jas del tabernero, del que es 
protagonista Henney P o r t e n . 
A las nueve, esrteno del episodio 
10 de C o r a z ó n de L e ó n , titulado 
Mura l la s de fuego, por J a c k Hoxle y 
el drama en seis actos por W l l l i a m 
F a r n u m , L a I s l a E n d i a b l a d a . 
A las diez, la obra t i tulada A to-
da velocidad, en cinco actos, por W . 
R e i d . 
Dos tandas, veinte centavos; cua-
tro tandas, tres estrenos, treinta 
centavos. 
* • * 
N E P T U N O 
F u n c i ó n de moda . 
Juguete del destino. Interesante 
• c inta de l a que es protagonista la 
gonlai actr iz Nazimova, se e s t r e n a r á 
i hoy, en las tandas preferidas de las 
I cinco y^cuarto y de las nueve y me-
dia y en la tanda de la m a t i n é e a 
las dos y m a d l a . 
L a C a l a m i d a d , chispeante come-
dia por el popular actor B r y a n t 
W a s ü b u r n , se p a s a r á en las tandas 
de las cuatro y de las ocho y me-
día . 
• ¥ ¥ 
R L ^ L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto , de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos , estre-
no de la c nta titubada C ó g e l o que 
se te va , por el g í a n actor B u c k J o -
nes . . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media , l a interesante c inta 
.- .Olvidaría usted4, por la del icada 
actr iz V i v í a n M a r t i n . 
• • • 
F O R X O S 
E n f u n c i ó n corr ida , de una a seis, 
se p r o y e c t a r á n las cintas t i tu ladas 
L a l l a m a negra, por la notable ac-
triz L o l a Viscont i , E l s u e ñ o de Ive-
tte, por L y l i a n a A i dea, y graciosa-i 
c intas c ó m i c a s . 
P o r la noche, t a m b i é n en f u n c i ó n 
corr ida , el mismo programa de la 
tarde . 
• * * 
R I V O L I 
T a n d a Infant i l a las seis proyec-
t á n d o s e una preciosa cinta por e l no-
tab'e actor Neal K a r t y l a . intere-
sante c inta por V i o l a D a n a t i tu lada 
L a luz de l a f e l i c idad . 
Por la noche, en I u n c i ó n corr ida , 
se e s t r e n a r á la m a g n í f i c a c inta t i -
tu lada D e s p u é s del pecado, por la 
I W l a S t a r a c e . 
¥ ¥ •¥• 
M A X I M 
E l programa de esta noche es muy 
interesante . 
E n la pr i mera tanda se e x h i b i r á n 
c intas c ó m i c a s y una graciosa co-
medid . 
E n segunda. E l precio del p e r d ó n , 
una de las cr tac iones m á s a d m i r a -
blcd y m á s hermosas del arte mudo. 
Y en tercera . U n á t o m o de polvo, 
c inta a r t í s t i c a y lujosamente presen-
tada . 
• • • 
L A R A 
E n las tandas de la una y de It» I 
siete se p a s a r á n graciosas c intas c ó ' 
m i c a s . 
E n las tandas de las siete y de las 
C o n t i n ú a en la p á g i n a O C H O 
l ü L T i l A APARICION D E " 
SOLDEVILLA EN E L 
O R C O PUBILLONES 
Como saben los lectores, hoy es l a 
ú l t i m a f u n c i ó n de moda de la tem-
porada en el Circo Pubil lones, que 
a c t ú a en el Teatro Nac iona l . 
Con este motivo, el s e ñ o r Antonio 
Soldevi l la , alto empleado de la C o m -
p a ñ í a Manufac turera Nacional , y co-
mo deferencia a l p ú b l i c o , ha cedido 
a la empresa buen n ú m e r o de ele-
gantes estuches de bombones y de 
valiosos relojes de mesa, que s e r á n 
regalados en uno de los entreactos a 
aquel las personas que tengan l a 
suerte de ocupar a lguna de las loca-
l idades marcadas previamente . 
E s esta otra acertada in i c ia t iva 
del amigo Soldevi l la , en quien la M a -
nufac turera tiene su m á s decidido 
c a m p e ó n , in ic ia t iva que, como todas 
las suyaa, h a b r á de ser bien recibida 
por el p ú b l i c o . 
Como se merece . 
- v a -
H O Y , C A M P O A M O R , H O Y 
S H I R L E Y M A S O N 
L a e n c a n t a d o r a a r t i s t a e n u n a n o v e l a r o m á n t i c a d e u n a p r e c i o s a m u c h a c h a s i n p a t r i a 
L A V A G A M U N D O 
" L a N i ñ a M i m a d a " . 
Dentro de pocos d íae se l l e v a r á a 
escena en el teatro Mart í , l a s i m p á -
t ica zarzuela de R e n d ó n y Penel la , 
L a N i ñ a M i m a d a , cuyos principales 
papeles i n t e r p r e t a r á n la notable ti-
ple E m i l i a Iglesias y el b a r í t o n o 
L l e d ó . 
' ¿ P u e d e usted imaginarse lo 
atract iva que luce la sugest iva 
y encantadora S H I R L E Y M A -
S O N vestida de muchacho y 
a b r i é n d o s e paso en la v ida , y a 
como polizonte o como pillo, 
saltando a lo:' trenes de carga o 
b u s c á n d o s e el bocado diario de 
tan var ias maneras? 
Pues , ta l es la a c t u a c i ó n de 
S H I R L E Y M A S O N en L A V A -
G A M U N D O . L a p e l í c u l a en que 
se demuestra que el amante co-
r a z ó n de una jovencita, no pue-
de disfrazarse bajo las ropas de 
un muchacho . L a leyenda de 
una muchacha vagamundo, que 
saltando a un carro de c a r b ó n 
l l e g ó a la patr ia de la d i cha . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - A g u i l a y T r o c a d e r o , H a b a n a 
P R O N T O : " E L D I N A M I T A " P O R G E O R G E W A L H S 
C 9656 
" L a Noble D a m a " . 
E s t a es una preciosa c o m e d í a l í-
N o r m a T a l m a d g e g u s t ó la d i c h a 
: ± ^ , ^ r b r h e r i . t r ¿ : | V i e r n e s , 2 de D i c i e m k e , S E N S A C I O N A L E S T R E N O e n 1 2 a c t o s , p o r D O Ü G L A S F A I R B A N K S , 
I a m a d o , a l f in s e r í a s u y o y la a d o -
r a r a . 
V e a " C U A N D O U N A M U J E R S E i 
E M P E Ñ A " , p o r N o r m a T a l m a d g e . 
C A P , T 0 L , 0 " T a n d a s d o b l e s de 3 y 1 5 P . M . y 9 y 3 0 P . M . - P R E C I O S P O P U L A R E S . - E N T R A D A , 5 0 C t v o s . 
' C 9768 l d l 2 
D i c i e m b r e 2 1 , 2 2 , 2 3 . 
G R A N T E A T R O " W I L S O N " 
" L o s T r e s M o s q u e t e r o s 9 ' 
ld -2 cari». i(r-2 
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CON L U G A R 
E n sentencia dictada ayer tarde. 
¡» Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo declara con Jugar el recur-
so de casación que, por infracción 
de ley. Interpusiera el Ministerio 
Fiscal impugnando el fallo de la 
Audiencia de Matanzas, por el cual 
fué condenado el procesado José 
Linares Linares y obcecación de un 
delito de lesiones graves, con las 
atenunante de arrebato y obcecación 
y ser el culpable mayor de 16 años 
y menor de 1.8, a ia pena de dos me-
ses de arresto mayor. 
L a Sala, en segunda sentencia, 
condena al procesado como autor 
de un delito de homicidio, con la 
atenuante de no haber teaido inten-
ción de causar un mal de tanta gra-
vedad como el que produjo y la es-
pecifica de la edad, a la pena de 6 
años y 1 día d». prisión mayor. 
E l propio Tribunal ha declarado 
sin lugar los siguientes recursos: 
E l de Patricio Acosta Rivero, Je-
te de Policía de Niquero—Partido 
Judicial de Manzanillo—contra el 
fallo de la Audiencia de Oriente, que 
¡o condenó a la pena de 11 años y 
1 día de inhabilitación especial en 
el aludido cargo y otros análogos, 
como autor de un delito de prevari-
cación. 
E l de José María Mata Mata, es-
tibador, vecino de esta ciudad, con-
tra el fallo de la Sala Primera de lo 
Criminal de la Audiencia de la Ha-
bana, que lo condenó a la pena de 
I año y 1 día de prisión correccio-
nal, como autor, con la agravante 
de reincidencia y la atenuante de 
provocación adecuada, de un delito 
de lesiones graves. 
E l de Rogelio Gineria Rivero, la-
brador, vecino de Rodas, contra el 
fallo de la Audiencia de Santa Cla-
ra, que lo condenó como autor de dos 
delitos: uno de disparo de arma de 
fuego contra determinada persona y 
otro de lesiones menos graves, apre-
ciando en cuanto al primero la ate-
nuante de ser el culpable mayor de 
16 años y menor de 18, a las pe-
nas, respectivamente, de 3 meses y 
I I días de arreato mayor y 31 de 
encarcelamiento. 
tación en el cargo de vigilante de la 
Policía Nacional y otros análogos, 
por prevaricación, para Fernando 
González Pérez. 
—Seis años, 8 meses y 21 días de 
presidio mayor, por hurto que cali-
fica el grave abuso de confianza con 
la agravante de reincidencia, para 
Mariano Jiménez Hernández o Ma-
riano Hernández Curbelo. 
— Y un año y 1 día de prisión co-
rreccional, por atentado a agente de 
la autoridad, para Ruperto Perea 
Ramírez. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
E N L O C I V I L 
Sala Primera: 
—Contra Mariano Gómez, por ro- í 
bo. Ponente; V. Fauli . Defensor: " 
García. 
—Contra Justo Méndez, por esta-
fa. Ponente: Betancourt. Defensor: 
Touriño. 
Sala Segunda: 
—Contra Juana Quintana, por 
atentado. Ponente: Pichardo. De-
fensor : Valdés . 
—Contra María de loa A. Solía, 
por estafa. Ponénte: Llaca. De-
fensor: Caiñas. 
—Contra Fermín Mora, por esta-
pa. Ponente: Caturla. Defensor: 
Sainz. 
Sala Tercera: 
—Contra Eugenio Coles, por dis-
paro. Ponente: Araugo. Defensor: í 
Suárez. 
—Contra José M. Caballero, por 
amenazas. Ponente: Arango. De-
fensor: Suárez. 
1 , ) 
V i 
7 i 
N o h a y g a r r a t a n f u e r t e c o m o l a d e l l e ó n , n i 
v a l o r q u e s u p e r e a s u v a l o r , n i a c o m e t i d a m á s 
t e r r i b l e q u e l a s u y a . P o r e s o e s e l r e y d e l a s 
s e l v a s y p o r e s o a n t e é l h u y e n l o s o t r o s a n i m a -
l e s c o m o t í m i d a s o v e j a s . L o q u e l a N a t u r a l e z a 
o t o r g ó a l l e ó n , e s t o e s , m á s p o d e r , s e l o h a 
d a d o l a c i e n c i a m o d e r n a , a l a n a l g é s i c o d e m a -
y o r p o p u l a r i d a d , c o m b i n á n d o l o c o n l a C a f e í n a , 
y c o n v i r t i é n d o l o , a s i e n l a s a d m i r a b l e s 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y C a f e í n a , 
q u e s o n h o y e l r e m e d i o m á s p o d e r o s o , p a r a 
d o l o r e s d e c a b e z a ( e s p e c i a l m e n t e l o s c a u s a d o s 
p o r f a t i g a c e r e b r a l o i n t e m p e r a n c i a ) ; d o l o r e s 
d e m u e l a y o í d o s ; n e u r a l g i a s ; c a t a r r o s ; c ó l i c o s 
m e n s t r u a l e s , e t c . N u n c a a f e c t a n e l c o r a z ó n . 
N o a c e p t e s i n o e l t u b o c o n l a C R U Z B A Y E R . 
( A Y E R 
—Contra Ciríaco Ramos, por es- ^T^mmm^—A* £t ^ ' j -t-. ^ 
tafa. Ponente: Arango. Defensor CaFra3C0. Cárdenas, Pintado, Estra 
Flor . dos. 
D E L A A U D I E N C I A . 
CONDENA T E M P O R A L 
E l Abogado Fiscal, doctor Rene 
F . Ferrán, ha elevado escrito de 
cotnclusiones provisionales a la sa-
la Tercera de lo Criminal, solicitan-
do la imposición de la pena de vein-
te ^ños de cadena temporal para el 
procesado Agustín Domínguez Gar-
cía, como autor de un delito de pa-
rricUUo. 
P E N A S P E D I D A S POR E L J U E Z 
Cual ro meses y día de arresto 
mayor, por impruaencía temeraria 
de la q.ue resultó infidelidad en la 
custodia de presos, para el vigilan-¡ 
te de la Policía Nacional Francisco 
Hernández Valdés. 
—Once años y 1 día de Inhabili-
S A L A D E L O C I V I L 
JUZGADO D E L N O R T E 
Luís Pacheco y Arcaide, contra 
Abizanda Hermanos. Mayor cuan-
t ía . 
Letrado: Martínez. 
Procurador: Menéndez. Estrados. 
JUZGADO D E L SUR 
Francisco Fernández de Lara, con-
tra Ernesto A . Carcas y Compañía 
en cobro de pesos. 
Ponente: M. Escobar. 
Letrados: González Barrios y R . 
Cadavid. 
Mandatario: Acosta. 
JUZGADO D E L E S T E 
José López Alonso, contra F a -
cundo Márquez, sobre pesos. 
Ponente: M. Escobar. 
Letrado: Miñoso. Estrados. 
Deslinde sobre la estancia Man-
glar de Urrutia. 
Ponente: M. Escobar. 
Letrados: Rosalnz, Toñarelly, 
Maruri, Sarabasa, Rosales, Pino, Gar-
cía, Montes, Bidegaray, Villaverde. 
Procuradores: R . Pulgares, Ba-
rreal, Granados, Reguera, Spínoia, 
Alba, Del Puzo, Barreal, Cárdenas, 
Pedro Tejera, contra Sánchez y 
hermano. Mayor cuantía. 
Letrados: Candía, Gutiérrez, Bue-
no. 
Procuradóroe: Dennes, Seljas. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy 
en la Audiencia, Secretaría de lo Cl -
' vil y de lo Contencioso-Administra-
j t ívo. 
1 Letrados: Angel Valdés Montiel, 
Aurelio Núñez, Alberto Herrera, 
Fermín Aguirre, Ricardo Ernesto 
i Viurrún, Pedro Herrera Sotolongo, 
Luis de Aldecós, Luis A . Muñoz, 
José A . Mestre, Samuel S . Barre-
ra, Angel Fernández Larrinaga, J . 
Joaquín Espino, Luis A . Martínez, 
Augusto PrietOi Angel Caiñas, Artu-
ro García Ruiz. Emilio Sardiñas, Ju-
lio Dehogues, Enrique Rubí, Miguel 
A . Saaverio, J . López Zayas, Luis 
de Zúñiza, Manuel E . Sainz, Fran-
cisco Lámelas, José R . del Cueto, 
Aníbal Romero, Joaquín R . Peña, 
Antonio Bueno, José D. Hernández. 
Procuradores: Granados, Regue-
ra, Pereira, Menéndez, Llama, Ca-
rrsaco, Díaz, Leanés, Roca, Cárde-
nas, Daumy, Puzo, Sterling, Spínoia, 
Recio,, O'Reilly, Mazón, Rouco, Zal-
ba. Espinosa, Castro, Arroyo, Illa, 
Radillo, Piedra, Yanis, García Riz, 
Matamoro, José A. Rodrígiiez, Ba-
rreal Llanusa, A. Vázquez, Arturo 
Gómez Fraga, Bilbao.' 
Mandatarios y partes: Isaac Re-
galado, Faustino Menéndez, José A. 
Ferrer, Miguel A . Rendón, Enrique 
Rodríguez Pulgares, Ramiro Mon-
fort. Evelio J . Cabrera, Fernando 
G . Tarlche, Ramón Illa, Joaquín C. 
Saenz, ürnabo Dieguez,, Caridad 
Mac Culloc, Antonio Cao Otero, Mer-
cedes de la Cruz Martínez, José Illa, 
José María Glspert, María Amella 
Díaz, Domingo Acosta, Luis Z . de la 
Barrera, Tomás Alfonso, Pedro R . 
MarquettI, Víctor M. Maya, Rafael 
Rodríguez, Luís Sell, Lucía Avila, 
Francisco G . Quirós, Julio Prieto, 
Antonio Villadell, Juan Vázques. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
S O C I E D A D E S G A L L E G A S D E 
INSTRUCCION 
E l Comité representativo de las 
' Sociedades Gallegas de Instrucción 
celebrará Junta extraordinaria ma-
ñana, 3 de diciembre, a' laa ocho 
de la noche en los altos del Centro 
Gallego, para ultimar todos loa de-
talle srelacionados con el baile que 
se proyecta celebrar el día 8 del 
i próximo mes de enero. 
a la gran fiesta que se célébrará en 
los salones de esta Sociedad el día 
3 del actual. 
Le enviamos las gracias. 
UNION C E R R O - S O C I A L 
Su distinguido presidente, señor 
Linares, en atenta car^a, nos invita 
V a Di A 
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
G U I T I R I Z Y SU COMARCA 
He aquí el sugestivo programa 
de la "matinée" bailable que cele-
brará esta Sociedad el día 4 del ac-
tual en L a Polar: 
Primera parte 
1. —"Cellta", pasodoble. 
2. —"Cubanos en Marruecos", dan 
, zón. 
I 3 .—"¡Viva Guitiriz!", jota. 
4. — " L a Predilecta", danzón. ^ 
5. —"Speed", one-step. 
6. — " Y a está el café", danzón. 
7. —"Mírame y no me toques", 
danzón (estreno). 
Segunda parte 
L — " D o you know?", fox-trot. 
2 . — " L a Perjura", danzón. 
8. — " K i s s a Mlss", vals. 
4.—"Voy a casa Padrino", dan-
zón (estreno). 
• 5.—"Stop it", one-step. 
6. — " E n Manzanillo se baila son" 
danzón. 
7. —"Los Frescos", danzón. 
F u é introducida en C u b a 
por Sor Ange la . 
C u a n d o se toma H O R S I N E 
desaparecen la A n e m i a y el Raquit ismo. 
~Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
. agotadas por la maternidad. 
• e v e n d e : c n - • • o d a s u a s b o t i c a s 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Biermnu, Virtudes 43, Habana. 
ANUNCIS» DE V A DI A 
m e K i m b o 
De acuerdo con la presente s i tuación, acabamos de 
ordenar a nuestra Agencia Exclusiva en Cuba, ia reducc ión 
de ios precios en todos ios tipos de Calzado Patente K I M B O 
para Caballeros y N i ñ o s . L a reducc ión es notable, como jamás 
se ha hecho otra. Sépanlo así, loa que conocen el Calzado 
Patente K I M B O 
T H E K I M B O S H O E C C Boston, Masi 
L A B O M B A 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M O R . T E L E F . A - 2 9 8 9 
C O M P L A C I D O 
Habana, 30 de Noviembre de 1921 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Suplico a usted ordene sea publi-
cada en el periódico de su digna di-
rección la adjunta carta que con es-
ta fecha dirijo al señor Director del 
periódico "Heraldo de Cuba," con 
motivo de una nota gráfica sobre la 
Granja "Nuestra Señora de la Cari-
dad," vulgarmente conocida por 
Granja del Doctor Delfín. 
Perdone la molestia que le haya 
podido causar en sus muy ocupadas 
atenciones y le doy las gracias anti-
cipadas. 




Habana, 29 de Noviembre de 19 21. 
Señor Director de "Heraldo de Cu-
ba." 
Habana. 
Muy señor mío: 
De orden del señor Presidente de 
la "Casa del obre", ruego a usted 
haga publicar en el diario de su dig-
na dirección, con motivo de la in-
L a S O C I E D A D 
3 ! S 
XíOs placeres no pueden ¿isfro-
tarse sin salud; la mayor oarte 
de las veces á ésta no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e s i n a 
D e l D R . U L R M ; l 
qae tiene Is yenlaja, qne al ^ j ^ r l o , 
quita el cansancio, aumenta la actividad 
j energía», induce al suefio, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digestión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
T H E ULR1CI MEDICINE CO 
NEW Y O R K 
F O L L E T I N 
L a C a s a d e l o s S o l t e r o s 
POR 
M . M A R Y A N 
T R A D U C I D O A L C A S T E L L A N O 
P O R 
F r a n c i s c o L o m b a r d í a 
De venta en la l ibrería "Académica", 
í c la viuda e hijos de P. Gonzá.lez, 
Prado. 93, bajos del teatro "Payret'. 
(Continúa) 
bq. llanto y por su negro vestido, que 
era huérfana, añade con un tono 
rudo, pero pleno de sincera simpa-
tía: 
—Señorita, un valiente menos. . . 
¡Y decir que,-sin él, el comandante 
estaría en el otro mundo! ¡Pero no 
soy el único que s*1 acuerda de su pa-
dre! María Coz (1 ) , que jamás le 
vió; reza los sábados el Rosario por 
su intención en acción de gracias 
porque merced a él conserva a^ su 
amo. 
(1) Coa, viejo o vieja, en lengua 
bretona. 
No tardó en presentarse María Coz 
llevando una mesita, ayudada por 
Trévez. Gerardo la tendió una mano, 
que ella asió tranquilamente, miran-
do a la niña. E r a muy adicta a su 
amo y sentíase verdaderamente fe-
liz viéndole después de una ausencia 
de tres meses; pero, poco expansiva, 
como la inmensa mayoría de sus com-
patriotas, su rostro arrugado perma-
necí Impasible. 
—María—dice Gerardo bondadosa-
mente —, tenía gran prisa de que des-
cansara esta niña a quien apenas 
has saludado al llegar. . . E s una po-
bre criatura que necesita muchos cui-
dados y mliuos. Yo no sabría dárse-
los; pero tú procurarás que nada la, 
falte y que nunca se exponga a ese 
terrible. viento sin estar bien abri-
gada. ¿Puedo confiártela? 
— ¡ S í , oh! ¡Sí, señor! Y a que el 
padre recogió a usted bajo las balas 
de los malditos prusianos, es Justo 
que cuidemos a la h i j a . . . Rablosi-
Ua, ¿quieres abrazarme? 
Mana Coz era vieja y arrugada, 
su tono era brusc oy su voz ru-
da; pero su mirada respiraba la bon-
dad y la franqueza, y la niña apoyó 
su delicada mejilla contra aquella 
mejilla marchita. 
—Ruego a usted que me llame Ro-
sita,—dice con dulzura—, porque 
también yo amaré a usted. 
Aquella noche, la mar estaba tran-
quila y su voz se asemejaba a un 
murmullo. Gerardo enseñó a la ni-
ña el gran faro de la Ballena, cuyas 
intermitentes luces acechó ella con 
¡profundo interés. Después, paseando 
'su lámpara alrededor de la bibliote-
ca, la mostró las exóticas telas, las 
i arínas y las porcelanas que se veían 
¡aquí y allá entre los estantes de ro-
' ble cargados de libros. A l dar las 
ocho, María Coz se presentó con un 
antiguo candelero de cobre cincela-
do, que una parisiense hubiera pa-
gado muy caro en casa dê  un pren-
dero. 
Rosita, ¿no es ya hora de que 
descanses después de un viaje tan 
largo? En tu cuarto encontrarás una 
buena taza de tila callente con flor 
o'e n a r a n j a . . . ¡Bébela, y te garan-
tizo que dormirás tranquilamente! 
Rosita la siguió sonriendo a tra-
vés de la larga galería sobre la cual 
se abrían las puertas de las celdas 
de los frailes. 
L a casa no es hermosa; pero 
sobra sitio, ¿no te parece. Rosita? 
—dice María Coz, que resultaba lo-
cuaz con aquella nina cuyo encanto 
ia había conquistado—. ¡No tengas 
miedo! Yo duermo ahí cerca. . . Un 
golpecito en la pared y me tienes 
a q u í . . . 
Hablando de esta suerte, la Intro-
dujo en una habitación reducida, 
bianqueada como todas las de Ker-
manac'h: uua verdadera celda. Pe-
ro Rosita lanzó un grito de alegría 
> luego comenzó a l l o r a r . . . 
De la única ventana pendían las 
cortinas de persiana de la salita de 
Belfort; en un hueco aparecía el 
enorme sillón blasonado; sobre un 
Chtantito se hallaban colocadas las 
viejas tazas de Sajotla, y sobre la 
pared los dos retratos forrados de 
brocado. . . E n medio de aquellos 
queridos recuerdos, de aquellas re-
liquias del pasado que la reconsti-
tuían su hogar bajo aquel techo ex-
traño y evocaban la Imagen de su 
cdorado padre. Rosita se durmió 
arrullada por las olas, rezando por 
Gerardo. 
A l día siguiente cambió el tiem-
po. Soplaba un áspero vendaval nor-
teño, y Gerardo, después de una lar-
ga consulta con María Coz, declaró 
a Rosita que no debía salir. 
—Pequeña—dice la anciana fá-
mula—, no te Importe; ya te ocuparé 
en algo. Haré "crepés", y si quieres, 
amasarás un hojaldre. Además, la 
casa es grande, y podrás recorrerla 
desde â cueva al "granero". 
Rosita pasó la mañana ordenando 
su dormitorio, arreglando el modes-
to contenido de su maleta, limpiando 
sus queridas y preciosas porcela-
nas; de vez en vez, descansaba mi-
rando el sitio grandioso, pero sal'^-
je, que s eextendía ante ella. E n -
tonces, si la contemplación de aque-
llas olas que durante tanto tiempo 
habían sostenido al valiente Weber 
la recordaban de una manera harto 
punzante al amado padre a quien 
no debía volver a ver en este mun-
do, ella acéthaba el sonoro paso de 
Gerardo, los acentos, de gu voz y se 
tranquilizaba, confiando ya sobre 
aquel cariño de ayer . . . de ayer pa-
ra Gerardo, porque ia niña amaba 
desde largos años antes y por Ins-
tinto al comandante de su progeni-
tor. 
A mediodía comieron en la biblio-
teca. Rosita era tímida, pero res-
pondía a las preguntas de su tutor 
con un sentido admirable. No había 
nada vulgar en aquel juvenil espíri-
tu, desarrollado con infinitas pre-
cauciones por las rudas manos del 
viejo maestro. E l respeto que éste 
ofrendaba a su origen había preser-
vado de relaciones vulgares a su 
hija. Su modesta posición no le con-
sentía presentarla en un ambiente 
social elevado; pero la idea de que 
por sus venas corría sangre aristo-
crática, le había impulsado a recha-
zar tácitamente el trato de la clase 
medía que hubiera podido frecuen-
tar. 
Rosita había asistido a las clases 
de un humilde convento, adquirien-
do nociones limitadas, pero justas. 
Gerardo comprobó presto que poseía 
una viva inteligencia y una memo-
ria feliz. 
—Desde la semana próxima—la 
dijo—comenzaré a darte lecciones. 
No quiero que cuando vayas a l co-
legio sepas menos que tus compa-
ñeras. 
E l /ostro de Rosita se ensombre-
ció, aunque ella no opuso ninguna 
réplica. Ya amaba aquella vetusta y 
extraña mansión y hubiera querido 
permanecer siempre en ella. 
• e s p u é s de la comida, Gerardo la 
dejó en compañía de María Coz y, 
luego de mandar ensillar el caba-
llo, se encaminó, a pesar de la tor-
menta, hacia Kerouez 
Los viejos criados le recibieron 
con afectuoso júbilo; sabían que ha-
bían sido buenos para su joven amo. 
Se 1 eintrodnjo en el saloncito de 
Alicia, que él tornó a ver con un 
placer que no pudo menos de asom-
brarle. ¿Era acaso per el contraste 
que ofrecía aquella estancia bien fe-
menin.», de tapices gastados, pero 
bellos todavía, y alegrada por sus 
plantas verdes y su graciosa dispo-
BÍcíón, con las enormes habitaciones 
desnudas y poco confortables de su 
propia mansión? Así lo pensó; pero 
sus reflexiones fueron breves, por 
que se alzó el tapiz de la puerta y 
formación gráfica del mismo del día 
de aver titulada " E l hambre y la 
desnudez amenaza a más de 100 ni-
ños; etc., etc.," que esta Institución 
ha cobrado del Ayuntamiento las 
dietas correspondientes hasta el mes 
de Septiembre últlnio y que aunque 
es cierto que el Estado adeuda laa 
dietas desde el mes de Junio, por las 
(fiflcultades de todos conocidas que 
atraviesa el Erarlo Nacional, la Ca-
sa del Pobre está satisfecha de las 
atenciones e Interés que ha merecido 
a las oficinas nacionales y no ha ins-
pirado ni aprueba un ataque al Go-
bierno Nacional a propósito de sus 
cuentas con el Estado. 
De usté datentamente, 
R. Ramírez, 
Secretario. 
S u p r i m i r l a s C a n a s 
~Se logra pronto y para siempre, 
con el uso de la grasa de tocador 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS. NO MANCHA 
Vigoriza el cabello y le devuelve su 
color, negro, intenso de juventud. \ 
No tiñe. no es pintura, renueva el̂  
color negro natural, del cabello en-
canecido. Es vegetal. 
Se Vende en Sederías y Boticas 
l / c a n u e s t r o g r a n 
s u r t i d o d e 
S O M B R E R O S 
EXCLliSIVAMENÍE MODELOS 
E L D E S E O 
G A L ! A N O 3 3 
T e l é f o n o A - 9 5 0 S 
C 9813 ld-2 
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D E l DIARIO D E L A MARI- O 
& NA lo encuentra usted en O 
O cualquier poblacho de la O 
O ItvpúblkM Q 
Alicia de Kerouez entró apresurada-
mente. 
Un matiz rosa coloraba sus mejl-
l'.as, .d,e, ordinario tan pálidas. 
Avanzó con las dos manos tendidas. 
— ¿ C ó m o podré agradecer a us-
t ed? . . .—murmura con un acento 
conmovido y profundo. 
—No hatlándome nunca de gra-
titud—interrumpe el sonriendo—. 
Su hermano es mi amigo, y entre ami-
gos jamás se habla de los favores 
prestados. . ¿Cómo se encuentra el 
señor de Kerouex?. . . 
— M i padre mejora, aunque muy 
lentamente. Hace ya bastant etlem-
lo que la inteligencia recuper su lu-
cidez, pero apenas tiene fuerzas y 
puede moverse. Debemos aguardar a 
ia primavera. . . Desea mucho ver a 
usted, testimoniarle su agradecimien-
to. E n este instante duerme; pero, 
sin duda, se despertará antes que 
i sted se marche. . . He recibido una 
carta de Renato; ¿ha escrito a us-
ted? 
—Sí , desde Nueva York. 
—¡Gracias a usted, sus ímpresio-
i cs son excelentes! Merced a las car-
tas de recomendación de usted ha 
encontrado casi amigos. 
— L o celetjro. Ya encontrará otros 
cerca de su nueva residencia: aquello 
r.o es completamente un desierto 
Durante largo rato hablaron del 
querido desterrado, que Alicia amaba 
MGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 2 óe 192! 
A B A S E D E ORO. » rar en ellas el buen gusto de la cita-
R E C O M E N D A C I O N 
Cuidado, linotipista, 
téngame mucho cuidado 
con los versos de "Monona", 
que son la mar de simpáticos 
Me los manda por correo 
y tengo que publicárselos, 
pues siempre fui complaciente 
con las del sexo contrario. 
Ella me pide en su carta 
que le diga si son malos; 
pero allá los que los lean, 
uue yo me lavo las manos: 
tu mujer habrá cambiado. 
Adiós, recuerdos a Alicia, 
gracias, dáselos tú a Rosa, 
qus cuando te vuelva a ver 
haya cambiado tu esposa. 
Monona." 
"LOS DOS AMIGOS 
Buenas noches, amigo Juan. 




Pues yo voy al restaurant; 
he salido sin comer, 
porque tengo una mujer . . . 
que no sabe ni guisar. 
¿De veras? 
Pues Alicia no piensa más que 
(en pasear, 
en zapatos y £ombreros; 
y cuando llega el primero de mes 
a mí me toca pagar. 
Bueno, vamos al café, 
y olvida lo que has hablado, 
que cuando venga un bebé 
¡Ay, "Monona", remonona! 
No monte más en Pegaso, 
porque muy írecuentemente 
se desboca ese caballo. 
Y lo sé por experiencia: 
yo Ihvo ya muchos años 
montándolo y todavía 
me tumba de vez en cuando 
Guíese por mi consejo: 
déjese usted de montarlo, 
que ha de llevar en su vida 
muchísimos batacazos. 
Y conste que no lo digo 
porque sus versos son malos, 
pues he jurado que haría 
igual que Poncio Pilatos. 
Yo me concreto tan sólo 
a publicar ¿u trabajo; 
pero no siga. . . no siga 
montando en ese caballo. 
Si vuelve a sentir deseos 
de realizar tales actos, 
es preferible que monte 
los caballitos de palo. 
Sergio ACEBAL 
UN MI SEO AMBULANTE DE LA 
GUERRA EUROPEA 
Hoy por la tarde se Inaugurará en 
el local de Prado y San José, en el 
que hasta ahora estuvo instalada la 
exhibición de fenómenos de Santos y 
Artigas, el interesante museo de la 
guerra mundial dirigido por el capi-
tán Teodoro Steinberg, del Ejército 
americano. 
E S P E C T A C U L O S 
Viene de Ir página SEIS 
nueve, estreno del episodio 7 de 
la serie tiutlada E l rastro del cuer-
vo. 
En la tanda de las nueve, la pe-
lícula en cinco actos, por Antonio 
Moreno, titulada Todo lo vence. 
En las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en cinco ac-
tos Los Trepadores, por Corinne Gri-
ffith. 
* * • 
OLIMPIO 
En las tandas principales de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se estrenará la magnífica cinta 
j Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
La luz de la dicha, por Viola Dan-
na. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
Icuarto: estreno de la cinta titulada 
patrimonio por venganza, por Bert 
'Lytell. 
• * • 
LIRA 
En el Cine Lira, situado en Indus-
i da artista. 
Ninguna nación puede prosp©. Forman parte de este grupo de es-
rar si el pueblo no tiene confianza ! trenos las célebres obras cómicas de 
en la honradez y estabilidad de bu i Larry Semou, y de las que él mismo 
gobierno. Cuando eso ocurre, los |esTprotagonista- . . . mQn oftMn 
? , , . . ' Luego una sene de dramas socia-
hombres de negocios temen inver- !le sdesempeñados por un grupo de 
tir su dinero en nuevas empresas, ¡valiosos artistas, como Alice Joyce, 
el comercio decae y se presentan i Alice Dalhoun. Edith Johnson, Au-
las épocas malas. ¿Por qué es el tonio Moreno y Earle Williams, 
oro la base del sistema monetario? 
Porque el oro tiene un valor intrín-
seco y porque, hasta cierto punto, 
no puede engañar o defraudar, co-
mo sucede con frecuencia con al-
guna otra clase de moneda. E l ca-
rácter es lo más difícil de formar y 
lo que más se precia cuando éste 
se obtiene. Todo aquello que goza 
de una alta y bien merecida re-
putación inspira confianza; si es 
un artículo de comercio se vende 
umversalmente y a un precio qu« 
no se puedo conseguir por efectoi 
de calidad inferior. Entre las me-
dicinas no hay otra en que se con-
fíe tan implícitamente como en la 
PREPARACION de W A M P O L E 
porque es justamente lo que de 
ella se pretende, y obra tal como 
se espera. Se inventó no para en-
gañar bajo pretextos falsos, sino 
para aliviar enfermedades; y que 
lo hace lo admiten millares de par-
ticuiares y médicos de todas las 
escuelas. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de Hí-
gados Puros de Bacalao, combina-
dos con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Estimula los ju-
gos gástricos y los nervios estoma-
cales, y nunca falla en dar alivio 
inmediato y tonificar el sistema en 
los casos de Clorosis, Desórdenes 
de la Sangre, Ronquera y Tisis. E l 
Dr. José D. Cornide, Doctor en 
Medicina e Interno del Hospital 
Jíuestra Señora de las Mercedes, 
de la Habana, dice: ^He usado la 
Preparación de Wampole con éxi-
to siempre notable, entro riten-
tela, lo cual me complazco en ha-
cer constar por medio del presente 
certificado." E n todas las Bnticaai 
Cuantos objetos y artefactos gue-
rreros pueden llevar al conocimiento 
del público habanero una idea de los 
adelantos habidos y puestos en prác-
tica, por aliados y alemanes en la 
espantosa vorágine que asoló los In-
dustriosos campos de Europa, serán 
expuestos en ese museo. 
Tenemos la seguridad de que será 
muy visitado este museo, que «s no-
tabilísimo. 
i j n M P A í l a o T 
de aquella altura se distingue. 
E l precio de la entrada y de la lu-
neta para las funciones, que se ce-
tria y San José, se anuncian tres i lebrarán domingo, lunes, jueves y 
tandas corridas, de tre sa seis de la [ sábado, a las nueve de la noche, se-
tarde y de ocho a once de la noche, rá de veinte centavos solamente. 
En ambas funciones, y por el mis-! Los elegantes ómnibus Renault, 
mo orden, se pasarán las cintas titu- ; de la Compañía Jai Alai Playa, ha-
interpretada por Alberto Capozzi, ti-
tulada Las Sirenas. 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos, se pasarán películas cómi-
cas . 
• • • 
WILSOX 
En las tandas de la una y de las 
siete se proyectará la cinta titulada 
La joven señora Winthroff, por Et-
hel Clayton. 
En las tandas de las dos, de las 
ladas E l Aldeano, en cinco actos, por 
AVerren Kerrigan; La lección, en 
cinco actos, por Constance Talmad-
! ge, y No hay tal cosa, en cinco ac-
tos, por Alice Brady. 
por toda la matinée: 20 
rán un servicio especial. 
• • • 
LOS PROXIMOS ESTRENOS DE 
BLANCO Y MARTINEZ 
Blanco y Martínez tinen en carte-
ra una serie de estrenos sensaciona-
les que irán ofreciendo al público, 
en teatros escogidos, y en las fechas 
que daremos a conocer en su oportu-




Precio por la función nocturna: 
30 centavos. 
* » * 
E L CINE DEL JAI LAI PLAYA 
E l próximo domingo, a las nueve'prende un número de valiosas elu-
de la noche, será brillantemente tas entre las que figuran El hombre 
inaugurado con un programa espe-, poderoso, en quince episodios, por 
clal, el espléndido cine del hermoso iWilliam Duncan, e Iformldable atle-
roof garden del Jai Alai Playa. | ta, al que ha dado en llamar la crí-
Todo promete augurar un franco tica cinematográfica neoyorkina "lu-
clnco y"media~y~ de las ocho'y cuar-¡éxito al nuevo espectáculo del Fron-|chador invencible y maestro en echar 
to, estreno de la cinta'tiutlada VI- tón de la Playa. llaves." 
va la Francia, de laq ue es protago- Nuestras familias más distinguí- | E l mercado de las calumnias, que 
nista Dorothy' Dalton. Idas encontrarán en el fresco roof-| tiene como protagonista a la célebre 
En las tandas dobles de las tres ' garden de la Playa un espectáculo , cuanto elegante Corinne Griffith, y cuarto, de las siete y tres cuartos ¡ realmente artístico y de la más es 
y de las diez y cuarto, estreno de 
Los Tres Mosqueteros, por Douglas 
Falrbanks. 
• • • 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Los amores de Letty, 
por Paulino Frederick. 
tricta moralidad. 
Una orquesta espléndida ejecuta-
rá un magnífico y variado programa 
musical. 
Puede asegurarse que el público 
quedará complacidísimo de la agra-
dable temperatura que allí se disfru-
ta y el admirable paisaje que des-
A u t o m ó v i l e s f r a n c e s e s 
C a m i o n e s f r a n c e s e s 
D A M B O R E N E A -
" C H A R R O N " 
" B E R L I E T " 
quien en esta estupenda obra presen-
ta veinte toilettes que son el "der-
nier cri" de la moda. 
Nuestras elegantes podrán adml-
C a t á l o g o d e 
D i s c o s V i c t o r -
G r a t í s 
Tanto si posee U d . una 
Victrola, como si carece 
de uno de estos magnífi-
cos instrumentos en su 
hogar, no deje de obtener 
un ejemplar de este inter-
esante catálog:o. • 
Contiene fotografías y 
reseñas biográficas de los 
primeros artistas del mun-
do, los cuales impresionan 
discos para la Compañía 
Víctor. 
E n este catálogo figu-
ran más de 3000 Discos 
Víctor, y constituye el 
mayor catálogo de música 
en existencia. No olvide 
obtener hoy mismo el 
ejemplar que le corre-
sponde»^ cual le enviare-
mos muy gustosos, y ente-
ramente gratis, tan pronto 
recibamos su apreclable so-
licitud . 
Vda. de Humara y Lastra, 
S. en C , Distribuidores de 
la Víctor Talking Machi-
ne Co.—Muralla 85 y 87. 
Apartado 508. 
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C R E P E M E T E O R O 
En 20 colores a $1.80 yarda. Otras sedas. 
MEDIAS CHIFFOX 
De seda, finísimas, a $1.50 y $1.80 el par. 
Anroverhen las señoras esta oportunidad. 
Campanario, 73, entre San Miguel y Neptuno. 
LA CASA DE COMISIONES 
C 9761 alt. 5d-3 
t é 
L A V I Ñ A 
AVENIDA DE SIMON BOLIVAR, 21 
Teléfonos: A-1821 y A-2073 
9 9 
E L A N G E L 
AGOSTA, NUMEROS 47 AL 53 
Teléfonos: A-1629 y A-lOll 
LA VIÑA DE J . DEL MONTE 
AVENIDA 10 DE OCTUBRE, 305 
Teléfono 1-2025 
Muchas marcas de leche condensada pretenden hacerse conocidas 
del público por medio de regalos; al público, que busca calidad y no 
otra cosa, sabe ya que la mejor leche condensada que se importa en 
Cuba es la Burt Olvey, que importan y venden las tres casas más po-
pulares de la Isla, al precio de 17 centavos lata. 
Todos nuestros precios guardan proporción con el de la leche Burt 
Olvey. 
Leche evaporada Van Camp, a diez centavos. 
Azúcar refino blanco a 9 9 centavos arroba. 
Aceite refino marca La Viña, lata de 4% libras, $1.66, 
Aceite refino marca La Viña, lata de 2 libras, 75 centavos. 1 
Aceite refino marca Sensat, lata de 9 libras, $3.40. 
Aceite refino marca Sensat, lata de 4 ^ libras, $1.75. 
Aceite refino marca Sensat, lata de 2 libras, 8 5 centavot» 
Frijoles negros del país, cosecha nueva, riquísimos 10 centavos li-
ara. 
Manteca pura de chicharrón marca La Viña, lata de 17 libras 
$3.50 . ' 
C A N A D I A N P A C I F I C S T E A M S H I P S , L T D 
Conexiones y servicio directo 
Habana, St. Jhon, Vanconver, Honglcon?. 
VIAJES EN 1921-1922. 
















Conectará en St. Jhon. N. B., con los ferrocarriles de U fcropU ^mpres 
V.asta Vancouver, donde habrá nuevaconexlón hasta HONGKONG Por 105 
vapores de la misma Compañía, "Empress of Russia"Empress of Asia 1 
"Empress of Japan". 
B I L L E T E S DE PASAJE DIRECTOS DESDE HABANA A HONG 
KONG, sin restricciones sanitarias. 
C A N A D I A N P A C I F I C R A I L W A Y , A g e n t e s de T r á f i c o 
PARA MAS INFORMES, DIRIGIRSE A: 
SANTAMARIA Y CIA., Agentes. 
San Ignacio, 18. HABANA. 
libras, 
libras. 
Manteca pura de chicharrón marca La Viña, lata de 9 
$1.90. 
Manteca pura de chicharrón marca La Viña, lata de 4 
90 centavos. 
Carne de vaca en pomos, 25 centavos. 
Salmón rosado, lata, 10 centavos. 
Melocotones superiores, lata grande, 25 centavos. 
Peras superiores en almíbar, lata grande, 30 centavo». 
Vino Rioja Clarete, importado, superior, a $6,00 garrafón y 30 
centavos botella sin envase. 
Y todo por el estilo. 
Ya han llegado los turrones y membrillos y otros artículos de Na-
vidad, todos de calidad superior. 
Pídase nuestra lista general de precios en 
L A V I Ñ A 
AVENIDA DE SIMON BOLIVAR, 21 
Teléfonos: A-1821 y A-2072 
E L A N G E L 
AGOSTA, NUMEROS 47 AL 
Heléfonos: A-1629 y A-lOll 
53 
LA VISA DE J . DEL MONTE 
AVENIDA 10 DE OCTUBRE, 305 
Teléfono 1-2025 
C 9557 lt-29 3dl30 
T R A B A J A D O R E S 
A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o e I n d u s -
t r i a l e s d e l a B a h í a d e l a H a b a n a 
Esta asociación solicita trabajadores que quieran libremente 
trabajar en las distintas faenas del Puerto de la Habana, tales co-
mo en Almacenes, Muelles, Espigones, buques y embarcaciones 
menores. 
Pueden acudir a la Explanada de la Capitanía del Puerto a 
las 7 de la mañana del día 5 donde estará el "Comité Ejecutivo de 
la Asociación" para distribuir el personal que sea necesario en los 
diversos trabajos del puerto. 
Los jornales que se pagarán serán los mismos que se han ve-
nido pagando hasta ahora 
Loa obreros que acudan a trabajar el día 5 a las 7 de la ma-
ñana, recibirán del comité un ticket que les dará preferencia para 
trabajar en el puerto en los días sucesivos. 
(Por telégrafo) 
Desde hoy se encuentra este pue-
blo sin el servicio del reparto fie la. 
correspondneia, por haber sido deja-' 
: dos cesantes, de acuerdo con el do-̂  
'; creto del reajuste, los dos carteros 
que prestaban este servicio. Se espe-j 
i ra que estos empleados sean repues-] 
I tos en sus cargos pues el servicio. 
I del reparto es imprescindible por ser 
naturalmente necesario al pueblo.. 
' Esperamos una rectificación por par 
! te de quien corresponda para que 
I esta localidad no se vea privada de 
los repartos de la correspondencia. 
E l Corrc-áponsal. 
MO D E J O MI UMA G 
Y O L V I D Ó L A P R O P I M A f 
SociPrvar» «-)£• COSECtlEí^OS OE VINO 
E l V i n o D€- l a s p e r s o n a s d e g u s t o 
VENTA; EN ROSTAURANTS Y TIENDAS DE VIVERES» 
Importadores: Alonso y Ca., S. en C , Inquisidor 10 y 12. 
Sucesores de Alonso. Menéndez y Ca. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a R a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
G o m p a o y 
Salidas mensuales para V1GO. CORUÑA, SANTANDER. LA 
PALUCE. LIVERPOOL. GALVESTON. COLON, puertos del PERU 
y de CHILE, y por ferrocarril Trasandino a BUENOS AIRES. 
Vapor "VICTORIA" 
Sobre el 5 de Diciembre para COLON, puertos de P E R U y de 
CHILE. 
Vapor "ORTEGA" 
Sobre el 15 de Diciembre, para CORUNA. SANTANDER. LA 
PALLICE y LIVERPOOL. 
Vapor "ORIANA" 
Sobre el 26 de Diciembre para COLON, puertos de P E R U y de 
CHILE. 
Vapor "VICTORIA" 
Sobre el 25 de Enero para CORUÑA. SANTANDER, L A PA-
L L I C E y LIVERPOOL. 
Precios económicos para pasajes de cámara en estos esplendí' 
ios buques. 
iERVICIO QUINCENAL DE T J E V A YORK A EUROPA EN LOS Lü 
J0S0S Y RAPIDOS BUQUES DE ESTA COMPAÑIA 
Para más informes diríjanse a 
DUSSAQ Y CIA., Agentes Generales. 
Lonja del Comercio, 414.—Teléfonos A-6540, A-7227, A-7228. 
N a t u r a l e z a s g a s t a d a s O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H I P O F O S F I T O S 
• E L D r J . G A R D A N D 
A p r o b a d o s p o r l a r s u r a l t a ú de M e d i c i n a y J x m t a S u p e r i o r de S a n i d a d 
Prodigiosa medicación. Insustituible paar dar vida al organismo en nlfto» 
ENCLENQUES. RAQUITICOS o ESCROFULOSOS; tengan apetito, se fortales-
ean y desarrollen fuertes y vigorosos. Para normalizar los DESARREGLOS 
PERIODICOS de las CLORO-ANEMICAS, y desaparezca el enflaquecimiento, 
demacración, palidez, etc. Que el DESGASTE o DECAIMIENTO SEXUAL RE. 
CONQUISTE la pujanza y virilidad juvenil y suprimen las pérdidas, oombaua 
la íosíaturla, insomnio, vértigos, precursora de Neurastenia. 
En Droguerías y Boticas de crédito. Belascoaln, 74, 
C A L Z A D O F I N I 
E N H O R M A L A R G A 
A P R E C I O S D E 
A C T U A L I D A D 
G & m u z a s y T e r c i o p e l o s , 
n e g r o s y e n c o l o r e s ; T i s ú , 
p l a t a y o r o , t a m b i é n e n 
h o r m a l a r g a . 
E l Comité Ejecutivo. 
C 9668 alt. Sd-l 
m m w m u d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA • 
P R A S S E & C O . 
I d . A - ! é 9 4 . - 0 t a p i a , 1 8 . - H a t a i a 
G r a n P e l e t e r í a 
R E I N A , e s q u i n a 
R a y o 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o ; n ^ T A : . 
1 I N o s e r v i m o s p e 
Para s e l o r i s ercl iBlrai ie i fe . Eniarmadades nerrlis^s y naotataL j i . , i * f * 
gaanaüacaa . calle larreta , Sa. WorBea i cansaitas» Beraaia. ^ c o??? i n t e n o 7(1-2 
D i A k í O U ¿ L A K A R í i . c . e inbre 2 de i S i 
i H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
l l C A R G O D E J O S E B . M A R E S M A r ~ 
E R R O R E S D E L 
P A S A D O 
L a s existencias de azúcares centn-
iUgados, remanente de la zafra ante-
rior, que se encuentran almacenadas 
en nuestros puertos, suman en nume- Secretario de Hacienda, Leopoldo Can-
\ p i©habi l idad de bajos precio? para 
i ! «s azúcares de ia p r ó x i m a zafra , au-
mentando la magnitud de la crisis fi-
nanciera en q u ; está empezando a en-
erar nuestro p a í s . " 
N O T A S A Z U C A R E R A S 
S e g ú n manifestaciones de u n q u í - ! 
mico americano, e l a z ú c a r en el a l i -
mento m á s barato que se consume ; 
en los Es tados Unidos y constituye 
E n efecto, tarto el eminente prote- la base al imentic ia pr inc ipal de la l 
r de e c o n o m í a po l í t i ca , e n t o n a I fami l ia americana. 
ios redondos, ditz millones de sacos; 
cuya enorme cantidad amenaza el 
MÓximo desenvolvimiento industrial 
del país y mantiene en lamentable s i -
tuac ión de estancamiento, unos 63 mi-
llones de pesos que poco más o me-
aos representan en valor total las re- s o ñ a d o precio de veinte reuta 
leridas existencias 
L a s exportaciones de miel de abe-
c :o„ como el muy distinguido hombre jas durante el mes de Junio en los 
Je negocios señor J o s é T a r a f a , tuviií-
joi> razón de sobra al censura- aque-
"Ic i actos de la C o m i s i ó n de Ventas 
Es tados Unidos fueron por valor de i 
$13,027, importe de 97,522 l i b r a s ! 
enviadas a A l e m a n i a que c o n t i n ú a ' 
siendo, como antes de la guerra, e l ! 
que en diciembre de 1920. se negaba mercado principal para coasumo de 
a aceptar el enorme, el portentoso, e l , ese a r t í c u l o . 
Cuando aquella C o m i s i ó n de V e n -
(is, manipulaba el mercado azucarero 
. : s por cada l^bra de a z ú c a r centri- ^ L a ^ o d u , C ^ ó n a2uc,arera * la I n -
r , , , . d í a , — d i c e "The L o u s i a n a P l a n t e r " — 
...gado, que hoy en las a c t u a d c u - acusa 1 0 7 tonelada3 por acre . en 
uustancias, p r e n d ó l o casi ac rodi- Cuba es de 1.96 mientras que en Ja-
y pretendió fij3r precio al a z ú c a r , con ^|as> ia Comis ión Financiera ha esta- va es de 4.12 toneladas y en H a -
gran desconocimiento de los p n D c i - i ü n SUpl¡cancl0 qee 8e ia aaquier9-« los w a I i de 4-61- Tanto en J a v a como 
a e c o n o m í a f j i J ^ • • i H a w a i l , las s iembras y cultivo son 
a eLüuuiai<i, ,c{lna(lores aj m o d e s t í s i m o precio de . , . , , ^ ' , , " 
m I U m T K i . ! i - v . i « i^JSidas por los industriales , mien-
tras que en Cuba y en la India el 80 
por ciei.to Je la c a ñ a es cosechadi 
p es más elementales de 1 
a cuyo hecho insól i to se refiere h e 
Journal of Commerce de New Y c r k , en 
reciente editorial que hemos dado a 
conocer, a d e m á s del eminente econo-
mista señor Leopoldo Cancio , otro ha -
banero distingu-do, acreditado hom-
bre de negocios, el señor J o s é T a r a f a 
J . B . F o r c a d e 
( E S P E C I A L I S T A E N BONOS*) 
C O M P R O 
R e p ú b l i c a de Cuba 60',o 
Deuda interior 50o 
Bonos Libertad U . S. 
dos > medio centavos. 
Antes que The Journal of C o i r m -
e pues, esos dos cubanos, ds eleva-
da d is t inc ión , hubieron de ce..<urar,i 
hubo también de censurar tal actitud, 
cal i f icándola muy duramente. 
"Con referencia a los propós i tos y 
actuación de la C o m i s i ó n de Ventas 
—dijo el señor T a r a f a en interesante 
in lcrviú—le diré que en mi op-n ión , 
• juc es t a m b i é n la de la m a y o r í a de 
i.u personas c o n . quienes he ^pido 
por i . í t ; c u l t o r e s ignorantes y h a r a -
ganes. 
Tomen nota de estas manifestaclo-
con toda oportunidad^ en momentos nes los productores cubanos, 
muy his tór icos por cierto, el procedi- i • • * 
nr.ento ejercitado por la ComijiSn de' ^ A s o c l a c l ó ° de fabricantesT^e 
1 1 1 - j a z ú c a r de H a w a i i , e s t á reduciendo 
ntas, cuyas ct nsuras de haber sid.) o o l „ ^ . ' 
los salarios de $30 a $26 por mes de 
debida y p r u d í n t e m e n t e atendidas, 26 d í a s , que es el tiempo que traba-
haor ían evitado z\ pa í s p a d e c e como j a n los operarios. H a babido que pro-
cvlá padeciendo esta estupendi c o t á s - ceder a esas rebajas a causa de la 
troic en su h a c e n d a públ ica y p i i ' . i - penosa s i t u a c l ó n atraviesa la i n -
, , . , • d u i t r i a azucarera , 
da, sm esperanzas por el momento ^ 4 
de r á p i d o remedio, pesadas o r n o de 
jen pesarse las mani fes tac iourá 
2 ° P I S O 
Tel f s . A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
Idem idem comunes. . « « 
: Union Hlsp. Seguros. . m « 
1 Id Beneficiarlas. , * m m 
i l nlon Oil Company. . . . » 
Cuban Tire Pubber, pref. m 
I Idem idem ct-munes. . -
| Guiñones Hardware, pref • 
Quifioner Hardware, com. . 
I Manyfacturera. pref. . .. « 
j Manufacturera, com. * •* m 
I Constancia Copper. . » m m 
! lácorera, pref. . . « • • « : 
) Licorera, comunes. . . i- « 
Perfumería , pref k. 
¡Perfumería , comunes. . . . 
j Ca. Nacional Planos y Fonó-
grafos, pref 
C a Nacional Planos y F o -
nógrafos , comunes. . . .« 
j Internacional r-»iiuro3, l(. • 
; Idem idem comunes. . . M 
Ca. Calzado, pref. . « 
'dem idem, cou»- nes. . • « 
! Acueducto de Cíenfuegos . « 
j C a. de Jarcia, pref 
I Ca. de Jarcín, pref. sinds. 
Ca. de Jarcia, comunes. . 
' Ca. de Jarcia, com. slnds. . 
Ca. Cub de Accidentes. . 
Union Ntclonal Seguros. . . 
Icem beneficiarlas. . . m 
I Va. Vinagregra Nacional. . 
Ca. Urbanizadora Pa.-iiue y 
Playa de Marianao. pref. 
Ca. L'rbanizadora Parque y 
Playa de Marianao, cora. 
C a de Construcciones y Ur-
banización, pref 



















M a r c o s 
Demanda 0 .55 
cable 0-65^ 





E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
B o n o s 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 
Havana Electric Cons. 5fe. 19o2. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. m 
Cuba R- R- 5s. de 1952. . . « 
Cuba Exterior 5s. 1904. . m.mím 
Cuban American Sugar. . * m 
Ciudad de Burdeos. w 
i2% Ciudad de Lyons ós. 19-9. «.m • 
Ciudad de Marsella. . . . » •• 
Ciudad de P a r í s . . . • w *« » • 
Del gobierno Activos 
Ferroviarios Sostenidos 












L a mas alta « • 
¡ L a mxs baja • • * 
Promedio • 
l ltlmo préstamo a f 
I Ofrecido | 
I Cierre 1 I 
Aceptaciones de los bancos 4 
Giros comercial, de 5 a -* • 










Ventas Abre Clerr» 
American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Id. id. pref. . . . 
















B O L S A D E M A D R I D 




Sostenidos , _ 
60 días, 90 días y 6 meses, al 5 pro 100 




Argentina - I , 
Hrasíl 18.12 j ^ j ^ Y O R K , diciembre 
D'namarca, descuento ;„ r„ l Prensa A s o c í d a a ) . 
Suiza • • • • 19.Ií , 
28.81 
51.23 
i l l C O T I Z A C I O N D E U P E S E T A 
i . — 
"C 9440 30d 23 Nov. 
Interna ti. Mer. Mar. pref. . 67% 
Internacional Nickel. . . . 2% 
International Paper. . . . 53 
invincible Oü 12% 
Nansas City Southern. . . 24% 
¡Ke l ly Sprlngfield T i r e . . . 
Kennecott Copper 26 
Keystone Tire Rubber. . . ' 
' Lackawanna Steel 41% 








M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V A L O R E S 
N E W Y O R K , diciembre 1. — (Por la 
Prensa ^.sodada). 




c la oportunidad de cambiar ¡mpres io- clente5 contenida-, en T h e Journal o 
nes. que dicha a g r u p a c i ó n inconscien- Commerce, relativas a que el iuxiIio 
lemente, es la causante del desastre j . banca aniericana lo M r t m o s . j oc tubre 3 
deJ precio del a¿úcar . como lo es tam- :L¿nclc los dercf.hoS de importac ión 21. 
bien, en parte, de la crisis e c o n ó m e a .ohre nuestro aTÚcar cn- ios Estados 
en que nos encontramos.' Vnidos vuelvan l ser de un centavo 
-Cuando esa a g r u p a c i ó n se consti- , (r ifoT3L y d e s p a r e z c a U Comis ión 
tuyó y desgraciadamente hizo públ i - ri; ianc¡cra> encargada de la venta en 
co que los altos precios de m á s de ^ absolut0 de ia p r o d u c c i ó n de nucs-
vemte centavos que entonces reg ían tro dulce 
no les sa t i s fac ían , en ese momento 
mató para los d e m á s pa í ses produc-
tores de a z ú c a r , Argetina, Bras i l , Pe-
rú, J a v a , la esperanza de que el pre-
c,o del a z ú c a r pudiera subir en be- esta secc ¡ón del D I A R I O D E 
neí ic io de ellos; es decir, "les e n s e ñ ó M A R I N A , no se contestan consul-
la puerta": entonces esos pa í ses com- las L a s Consultas A g r í c o l a s que pu-
prendieron que para ellos era cues- biieamos. son contestadas directa y 
H a comenzado la zafra de a z ú c a r ^ i v i u e and Nashtville 
de remolacha en diversos lugares de Loft incorponited. . . , 
• i-i i j Manat: comunes 
los Es tados Americanos , gomo sigue: 
Madison en Octubre 24: Green Bay 
en Octubre 17; Chippewa F a l l s en 
Janesvl l le en Octubre 
S O B R E C O N S U L T A S D E 
T O D A S C L A S E S 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f e e » n d S u g a r E x t h 
A Z U C A R C R U D O 
D I C I E M B R E 1 
Idem p-eferldas 
Mexican Petroleum. . . . . 
Miami Coppnr 
Middalo States Olí. . . . . 
Midvai Stl. Ordnance. , . 
Missouri Pabific Rai lway. . 
Idem 'cem pf-ffcridas . . 
Nevada Consolidated. . . 
N. Y. Xew Ha^en and Hart . 
N. Y. Central H. River . . . 
Xorfolk and Western. . . . 
Xorthprn Pacific R y . . . . 
Pan. Am. Ptt l . Tran. Co. 
i ennsylvbnla 34% 
Peoplej Gas 56 
I-ere Marquecte. . . . . . . 21% 
Plerce Arrow Motor. . . . 






















Pullman. 108% 108% 
•¿'•'% 









tión de vender por debajo del precio 
def veinte centavos, que y a s a b í a n que 
no llenaba las aspiraciones de los te-
nedores cubanos de a z ú c a r . " 
" Y a vista la puerta: ¿ q u é hicieron 
:08 paires mencionados? pues vendie-
on por debajo del precio que no sa-
t i s fac ía al tenedor de a z ú c a r cuba-
no, y ron ello n», apoderaron y suplie-
ton el consumo de la n a c i ó n ameri-







Abr i l . 
particularmente, por la E s t a c i ó n E x -
per,mental A g r o n ó m i c a de Santiago 
de 'as Vegas, a cargo del eminente. ûanyio] 
especiai'sta doctor Mario Calvino y ¡ Aposto 
las r r / a d u c i m o s , para conocimiento É 
y conveniencia general de nuestros 
lectores. 
Por lo tanto, toda consulta en ma-
teria agr íco la , de veterinaria, de zoo-. 
tecnia, etc. debe ser enviada a la E s - , 
. . n . - . , . j | Octubre 
, tacion hxpenmental A g r o n ó m i c a de Nvbro. 
c del verano y del o t o ñ o pasado, el - . i i w . j U ^ b r e . 
oantiago de las Vegas, organismo de- lanero . 
. F ebrero 
pendiente de ;a Secretaria de A g n - l Marzo. 
. A b r i l . 
¡ M a y o . . 
¡ Jun io . 











A Z U C A R R E F I N A D O 
D I C I E M B R E 1 
Punta Alegre Sugar. . . . 30 
Puré Olí. . 38% 
Royal Ducht. Eq . T r . Cert . 46% 
Ray Consol. Copper. . . . 141)4 
Readlng 73% 
Repíce le Steel comunes. . 
Republ'c Iron and Steel. . . 49% 
St. Louip St. Francisco, . 22% 
Santa Cpcilia 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 23 
Southern Pacific. . . . . . 80 
Southern RalAvay 19% 
— Srrombreg 
¡ Studcbaker Corp 75% 
I Texas Compa:iy 45 Vi 
¡ T e x a s and Pacific Rai lway . 24 
2.18 Tobaco Products 
Trscon riñen ta*. Oil 9% 
2.13 Union Pacific 128 
United Frui t 122% 122 
2.27, United Retaii Stres. . . . 52% 52 
I U . S. Food Products. . . . 
2.39 i l . s. Tndustrlal Alcohol. . 36 
fj. S. Rubber 49% 
U. S. Steel 83 
Utáh Copper, 59% 
Vanadium Co^p. of America 31% 
Wabash R. Et Co. Clase A . 22% 
AVestlnn'house Electric . . 47% 
Wil lys Ovcrland. . . . . . 
empezar la ses ión de hoy pero avanzaron 
m á s tarde. L o s bonos de la Libertad es-
tablecleron nuevos recordsy laa remesas) 
Internacionales mostraron fortaleza, fue-
ron Influjos fovorables on el mercado. I 
Los pagos de intereses y dividendos 
: de Diciembre tuvieron lugar sin causar j 
I efecto novicio* a las reservas locales. 
I E l dinero a la vista abrió al 5 por ciento 
aflojandt al mediodía basta el 4 1|2 por 
ciento pero volviendo ai 5 en la ú l t ima 
hora y lacanzando en nivel de 5 112 por 
ciento en los prés tamos retrasados po-
cos momentos ante& del cierre. L a s tran-
- sacciones en ios principales cambios In-
ternacionales particularmente en los gi-
ros británicos, franceses, holandeses y 
alemanes fueron extensas. E l anuncio 
oficial de que el gobierno de Washington 
prestará su ayuda para soulcionar el pro-
83 blema del reajuste de la despreclación 
51% en los cambios europeos fué un importan 
34 % tisimo factor. 
56% 1 E n la lista de valores los ferrocarriles 
22% | favoritos y varios petróleos europeos y 
del país fueron los rasgos más caracte-
ríst icos . Standar Olí de New Jersey con-
tinuó su avance registrando una ganan-
cia neta de 9'1|2 puntos. 
L a s noticias de los dividendos extra-
ordinarios sobre Chicago Burlington y 
Quincy animaron las ú l t imas transac-
ciones. L a s emisiones de los ferrocarri-
les de .as montañas que derivarán consi-
derables beneficios a causa de este des-
embolso reaccionario de sus precios má-
1% ximos y otros valores principales cedie-
58% ; ron a la presión de las ventas efectuadas | 
22% para realizar beneficios 
80% j Los aceros y emisiones afines, solo 
respondieron moderadamente a los per-
sistentes rumores de que se tomaban me-
didas para funsionar algunas de las c o m - ¡ 
paflias independientes más conocida» 
ro las emisiones navieras y numerosas 
especialidades realizaron ganancias varia 
bles. 
L a s ventas fueron de 650.00 acciones. 
Los giros de esterlinas a la vista a 
4 07 7|8 experimentaron un alza de 7 5|8 
centavos en iibra y los francos, florines, 
liras y marcos subieron de 12 a 27 pun-
tos, rejílstrando considerables ganancias 
las remesas neutrales. 
Laa grandes liquidaciones efectuadas 
hicieron reaccionar a la mayoría de las 
C O T I Z A C I O N D E I O S B O N O S D E 
L A U B E R T A D 
N E W T O R K , diciembre L — (Por la 
Prensa Asociada). 
Los úl t imos del 3% por 100 a 96.24. 
Los ú l t imos del 3% por 100 sin cotizar 
Los primeros del 4 por 100 a » 7 . 2 4 . 
Los segundos del 4 por 100 a 97.40. 
L o s primeros del 4% por 100 a 97.40. 
Los segundo» del 4% por 100 a 97.64. 
Los cuartos del 4% por 100 a 97.44. 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c -
t o r e s , e n u n a C a j a d e S e g u -
r i d a d e n 
1 MMil 1 S I 6 0 . 
T E N I E N T E R E Y N a . 71 
PLAZA DEL CRISTO 
p o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
B A R C E L O N A , diciembre L 
L O L L A R - 7.2S 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , diciembre 1— (Por la Fren. 
Asociada). 
Precios Irregulares. 
Renta francesa del i por 100 a 54.81 
francos. 
Cambio sobre Londres a 56.20. 
Emprést i to del 6 p j r 100 a 80.20 
E l dollar a 13.97 francos. 
B O L S A D E L O N D R E S 




Emprést i to Inglés del 6 por ciento a 
88% 
Del 4% por 100 a 81% 
F . C. Unidos de la Habana, 42% 
Plata en barras, 37% chelines. 
Oro en barras, 102 chelines 7 penique^ 
Prés tamos a 3% por 100. 
Tipos de descuento a corto plazo, y a 
90 días , 2% 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 












pueblo americano c o n s u m i ó azúcares 
de otros pa í ses < n lugar de los azuca-
re: cubanos, que por uso y coslum-
Kre c o n s u m í a , resultando que el lema-
nenfe de azúcar de Cuba no só lo pro-
veco su propio deoastre t n cuanto a 
precio, sino que también ha tra ído la 




o o D O O D o o o o o o a o a o 
a E l DIARIO «DIO L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier p o b l a c i ó n do la D 
Q R e p ú b l i c a . O 
d d d d o d q o c c & d d o d o c i 
5.31 
5.55 
C A F E 
D I C I E M B R E 1 
M U S E S 
• h r « hoy 
Com. Vend. 
C i e n » hoy 
Oconp. Ve n i 
N o p a g u e A l q u i l e r 
A d q u i e r a s u c a s a p o r $ 1 m e n s u a l 








Abri l . . 
Mayo. 
Junio. 















M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
N E W Y O R K , Dic: 1. 
E l mercado del a z ú c a r crudo ce-
r r ó quieto y sin v a r i a c i ó n , c o t i z á n -
dose el c e n t r í f u g a de 3.87 a 4.11. R e -
finado sin v a r i a c i ó n a 5.20, hasta 
5.30 por el granulado fino. 
22% emisiones de i& Libertad de sus records 
•í7^» ftiáxlmos. Otros bonos del país estuvle-
5,/« ron sujetos a influencias de Idéntico ca-
rácter y los Internacionales demostra 
ron pesadez debido a la brusca reac-
ción de los 7 : |28 y 8s del gobierno fran-
cés, no existiendo para ello otraexplica 
ción lógica. 
EQ total de las ventas valor a la par 
fué de $ 24.275.000. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
D I C I E M B R E 1 
Bobos y O b U f a o i o a » 




B O L S A D E d E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A V C A , 
D I C I E M B R E 1 
Abra Cierra 
Amer. Ag. Chera. 32 
American Beet Sugar. . . 2'% 
American Can. . • • • • • 142=4 149 
Emprést i to Rep. da Cuba. 82V4 
Rep. de Cuba (d. Int . ) . . . 61 
Emprés t i to Rep. de C u b a . . 
Ayunt. l a , H lp . . . . . . 
s go'Ayant. 2a. Hlp . . . . .. .« 
j Gibara Holguln l a H . .• 
8.26 F. C. Unfdos (perpétuaa) . , 
B. Territorial (Serle A ) . . 
B Territorial (Serle B ) . m 
fomento Agrario. , « . * . • 
Gas y Electricidad. . . . . 
Bonos H E . R. y Co. . . 
Bonos H. E . R. y Co. . . 
Eléctrica de Stgo. do Cuba. 
Matadero la. Hlp. . « .. . 
Cuban Telephone. ... m w m 63 
Ciego de A v i l a . . m m<m m * 
Cervecera Inter 50% 
tí. F Noroeste B H Cuan* 
B. Acuedut Clenfueso» . . 
Manufacturera Nacional. . 19 
B. Conv. Telephone Co. . . 
! Compañía Urbanlzadora del 
Parque y Playa de María 
















Í A V I S O : S e c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s a c r e e d o r e s y a c c i o -
n i s t a s d e l 
B A N C O E S P A Ñ O L 
a m r r e u n i ó n y c a m b i o d e i m p r e s i o n e s e n d e f e n s a d e i n t e * 
r e s e s a f e c t a d o s , p a r a e l s á b a d o , a l a s o c h o d e l a n o c h e , 
í l e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o G a l l e g o . — P o r l a C o m i s i ó n : D i o -
n i s i o R u i s á n c h e z ; M a r c e l i n o C a n t e r a ; M a r i a n o C a n o . 
A Z U C A R E S 48246-47 
3d 
(Por la N E W Y O R K , diciembre 1. 
Prensa Asociada). 
E l mercado local de azúcares cru-
dos estuvo Inactivo sin anunciarse nue-
vos negocios y los precios se mantuvie-
ron sin cambio cot izándese el centrifuga 
de 3.87 1|2 a 4.11. Circularon rumorea 
de que la Comisión babia vendido más 
de 35.000 toneladas de azúcares cubanos 
a compradores extranjeros aunque no pu-
dieron obtenerse detalles sobre dicha ope-
ración. 
Los futuros crudos se vendieron al 
principio de la ses ión a nuevos preciso 
mín imos pero después de abrir de sin 
cambio a 2 puntos netos m á s bajos 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Se a d m i t i r á n ofertas en pliego ce-
rrado por los restos del Remolcador 
. . " E u g e n i o " propiedad de esta C o m -
causa de liquidaciones aisladas las co - | pafiia que se encuentra en el A s u -
tizaciones reaccionaron al alza por efec- . i iero ¿ e nuestra C a s a " E c h e v a r r í a y 
to de operaciones realizadas para cubrir I " ,, r-ArHonno 
y de las compras por parte de corre- ; CO. , OTJ ^aratsu»B. 
dores con relaciones cubanas., cerrando I E l pago podra ser en cneqnea m -
de l punto neto más bajo a l punto ne- | tervenidos del Banco E s p a ñ o l de la 
^ i - r / M a ^ T e ^ y ^ o ^ Y ^ . ^ ^ i l s l a de C u b a en ^ y o caso se h a r t 
No hubieron cambios en la s i tuación constar la oferta en esa ciase ae va-
lores . E l acto de l a subasta t e n d r á 
lugar él Martes 6 de Diciembre ac-
C 9799 i 3(1-2 
del mercado retinado siendo la demanda 
solo moderadn y no cambiando los pre-
c e s . E l fino granulado se cot izó como 
hasta a l ora de 5.20 a 5.SO. 
Los futuros refinados estuvieron nomi 
nalesy cerraron de sin c.mbio a 6 puntos 
netos más bajos sin efectuarse transac-
ciones. 
Enero, Marzo y Mayo cerraron a 5.25. 
tual , a las 4 p. m . , en los altos d« 
la casa J e s ú s Peregr ino n ú m e r o 36, 
ante e l C o m i t é Ejecut ivo de esta 
C o m p a ñ í a , el que se reserva a l dere-
cho de aceptar o no las proposicio-
nes . 
H a b a n a , diciembre 1 de 1921. 
C O M P A f U A L I C O R E R A C U B A N A . 





S e ñ o r a Irene H e r n á n d e z T r l a n a , vec ina de Amado S u á r e z n ú -
mero 10, San Diego del V a l l e , P r o v i n c i a de Santa C l a r a u n a ' p r o -
piedad de $ 5 . 0 0 0 . 0 0 . 
S e ñ o r Antonio B r e ñ a s , vecino de la calle S a n t a Cr i s t ina n ú -
mero 29, en la c iudad de M a t a n z a s , una propiedad de $2 OOo' 00 
S e ñ o r a F e l i c i a n a Garc ía , v e c i n a de la calle K entre 11 y 13 
Vedado, H a b a n a , u n a propiedad d e $ 1 . 5 0 0 . 0 0 . 
S u s c r í b a s e h o y 
A d j u d i c a m o s 2 7 c a s a s c a d a m e s 
P í d a n o s I n f o r m e s 
C r é d i t o y C o n s t r u c c i o n e s 




















P r e s i d e n t e 
T i b u r c l o O ó m e 2 
v i c e 
D o m i n g o A r r u z a 
D l r c c t o r * G c r e n t * 
M a n u e l R . S i g l e r 
S e c r e t a r l o 
D r . A u g u s t o P r i e t o P a u s t l n o A n g ó n e s 
V o c a í o i 
C e l e s t i n o R o d r l g u e a 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
C 9771 ld -2 
i Amer. Car and Foundry 
.'.American Hide Leather. 
I Amer. Hide Lether preí 
(American Internl. Corp. 
American Locomotlve. . 
I American Smelting Ref . 
I American Suerar Rerg. Co 
American Sumatra. . . 
I Amer. Tel and T e l . .. 
» American Tobaco 
American Woolen. . . . . 80^, 
Anaconda Cop. Mmln*. . . 45% 
Atchlson Topeka fta F e . . 90% 
Atlntic Gulf and West I . . 30% 
Atlantic Gulf and West I . 30% 
Baldwin Locomotive AVorks. 9. % 
Baltimore and Ohio. . . . • ¿ a 
bethlhera Steel. . . . . . 
California i'.-troleum. . 2% 
Canadlan Pacific 119% 119% 
Central Leather. . . .• . 
Cerro de Pasco. . • • • 
Chandler Motor Car Co. . 
Chesapeake Ohio R y . . 
Ch. Milw. St. Paul cora. 
Idem Idem preferidas . 
Chicago Northwestern R y . 
Chic. Rock I s l . and N. W 
Chile Copper 
Chino Copper. . . . . . 
Colorado and Iron oo. . 
Coca Cola. . . . . . •. 
Col Fuel 
Com Products 
Cos í en and Company. . 
Cniclble Steel of Amer. 
Cuban American Sugar. 
Cuban Cañe Sugar Corp. 
Cuban Cañe Sugar pret. 
Deleware Hudson Canal . 
Dome Mines. . . . ... • 
Krle R R » • 
Famoua Play . . 
F l sk Rubber . . • • • 
Freeport Texas 
General Aspnalt. . . « >. 
General Electr ic . . « M 
General Motors. . . . . . 
General Cigar. . . . . 
Goodrich 




Interboro preferida». . . 
internaU. Mer. Mar. com 
AOOlOMS Oomp. Teafl. 
Ta neo E s p a ñ o l . . * m m m m 
Panco Agrícola • 
lg% 1 Banco Nacional de Cuba. •., 
131 ¡ Foni«n»c Agrario. . . ,. .. « 
H Banco Territorial . * * m m m 
90% t»- Territorial (beneflo). . -• 
30%JTrust Company « 
3(?% B. de Prés tamo» Joyer ía . 
Banco Internacional. r . . 
F . C. Unidos. . . ... m * m m 
F F . OsetA. . , . <m m m m 
Cuban Central pref. • « q 
Cuban Central, com * *m m 
F. C. Gibara y Holguln. á 
The Cuban Railroad Co . -
Fiéctrlca de Stgo. de Cuba. 
Havana Electric, pref. . . 




































i V á 
36% 
70% 
12% i Havana Electric com. .. 
Eléteirá de Marianao. . 
Nueva Fabrlc ade Hleio. 
24% Cervecera Int., pre l . . m 
88% j Cervecera Int., com. . .. 
^ v I uonja del Comercio pref. 
14% ¡ Lonja del Comercio com. 
7% ¡ Klectrlca de St. Splrltus. 
C O M I S I O N F I A N C I E R A | 
L a Comlsiftn Financiera ha vendido 
15.000 toneladas de azúcar para Europa 
y Japón a un precio equivalente aproxi-
mado a 2.50 centavos costo y flete para 
los Estados Unidos. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
(Cabla recibido por nuestro hilo directo) 
N E W T O R K , diciembre L — (Por la 
Prenaa Asociada). 
Precios fuertes. 
L i b r a s e s ter l inas 
Comercial 60 días 
Comercial 60 d ías bancos 
Demanda 
Cable 
F r a n c o s 
Demanda 





C CuL Cubana, pref. . m 
Compatna Curtidora Cuba-
na, comunes « 
Tleéfono preferidas. •« . n 
Teléfono, comunes 
Matadero Industrial . . . . 
Industrial de Cuba. . -« n 
Empresa Naviera, pref. . . 
Empresa Naviera, com. ,. . 
Cuba Gane, pref. . m m m » 
Cuba Cañe, com 
1 Ciego de Avi la • » 







F r a n c o s b e l g a s 
Demanda 









N G E L A T S & C o . 
A O U l A R , I 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S , H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V 1 A J E R 0 3 pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' ' S e c c i ó n d e C a j a d e A h o ^ ^ o s , , 
R e c i b i m o s d e p ó s t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t r a s e s a l 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder «fe . tuarse también por correo 
F r a n c o s ¿ o i z o i 
Demanda . y . . . .-.t ...-.-< 19.12 
F l o r i n e s 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A N O 1 8 4 4 . 
U i r o t s o b r e todas l a s p l a z as c o m e r c i a l e s d e l m u n d o , 
Demanda S5.65 
Cable 35.71 
A V I S O 
10 45 
A los comisionistas y vendedores 
de pieles y calzado ex tranjero . Se 
compran lotes de dejes de cuenta A L 
C O N T A D O . M A T I A S V A R A S . T E -
N I E N T E R E Y , 5 0 . F A B R I C A D E 
C A L Z A D O Y A L M A C E N D E P I E -
L E S . 
4818 10 dlc. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y sin inte-
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de l e t ras , de p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c i a s e de v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s de s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de l o t i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A T T ü M E R O 1 . 
D i c i e m b r e 2 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
N ? O T l C t A § P F L P U F R T n 
i . D I R I G I B L E S E N T R E ESPAÑA Y L A ARGENTINA S E R A N 
UNA R E A L I D A D A L L A PARA E L AÑO D E 1923.—CONSEJO D E 
G U E R R A . — L O S QUE L L E G A R O N Y LOS Q U E E M B A R C A -
R O N . — S E C E L E B R O A Y E R E L SANTO D E L A R E I N A 
D E I N G L A T E R R A . 
E L "MARTI" 
Según el último aeorograma reci-
bido en la Jefatura de la Marina 
Nacional del Comandante del vapor 
"Martí" que lleva 316 antillanos re-
patriados, navega sin novedad. 
CONDECORACION 
Se le ha concedido la condecora-» 
ción de Mérito Naval con distintivo 
azul en pruebas de sus 20 años de 
servicios continuados a la Marina 
Nacional al Capitán de Corbeta se-
ñor Rodolfo Villegas, Comandante 
del crucero "Cuba". 
CONSEJO D E G U E R R A 
E l día 9 del entrante se efectuará 
a bordo del crucero "Cuba" consejo 
de guerra contra el alistado Mario 
Liaño que en 8 de Abril de 1921 en 
la Academia Naval del Mariel dispa-
ró contra el alistado Ramón Alba-
cet, alcanzando el proyectil al Se-
gundo Maquinista Juan Sierra que 
estuvo muy grave de resulta de la 
herida que recibió. 
E l tribunal lo integran como Pre-
sidente el Capitán de Corbeta señor 
José González Lanza, vocales Te-
niente de Navio señor Francisco 
Díaz Ramos, Alférez de Navio Fran-
cisco Morales, Segundo Maquinista 
Antonio León, Alférez de Navio 
Gustavo Valdespino, Tercer Maqui-
nista Abrahan Rodríguez y Alférez 
de Fragata Miguel Caballín; estos 
dos últimos como suplentes. 
Actuará de fiscal el Alférez de 
Navio Gastón H. Superviene. 
Este tribunal actuará en días sub-
siguientes para juzgar a los alistados 
Rafael Curbelo, José Sotolongo y 
Alfredo García. 
S O B R E E L " C E R R I T O " 
L a compañía aseguradora del va-
por "Cerrito" y del valioso carga-
mento del mismo, que fué hallado 
abandonado por la tripulación del 
"Hatuey", y cuyo barco además de 
ser puesto a flote y achicado, se le 
remolcó a la Habana por el propio 
"Hatuey", está esperando que se 
autorice para premiar de alguna ma-
nera el comportamiento de oficiales 
y tripulantes de dicho yate "Hatuey" 
por el servicio prestado. 
V A P O R E S F R A N C E S E S 
E l vapor francés " L a Bourdon-
nais" saldrá de Gijón, Coruña y Vigo 
el día 5 del corriente. 
E l vapor "Kentuky" saldrá el día 
15 del corriente del Havre para la 
Habana vía Canarias. 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
E n Santiago de Cuba está el Ju -
lia; el Eduardo Sala en Filadelfia; 
el Ramón Marimón sale mañana; el 
Reina de los Angeles sale hoy para 
la costa sur; el Campeche cargando 
para Caibarién; el Guantánamo lle-
gará mañana; L a Fe está en Samá; 
el Purísima en Jácaro; Las Villas 
en Cienfuegos; el Antolín del Co-
llado en Vuelta Abajo, y los demás 
en puerto. 
L O Q U E T R A E E L GUANTANAMO 
E l vapor cubano "Guantánamo" 
trae de San Juan de Puerto Rico a 
E . A. Odel, una caja libros; a la 
Caribian Film, 4 cajas películas; 
Suero, 325 sacos de café; F . García 
100 sacos de café. 
De Aguadilla, a la orden, 200 sa-
cos: a Astorqui, 200 sacos; Gonzá-
lez y Suárez, 300 sacos; Suero 100; 
M. González y Co. 200. 
De Ponce, sacos de café, Celes-
tino Rodríguez 75; Barraqué Ma-
ciá 402; Astorqui 100; Gómez Me-
na 335; Miguel Suárez 48; Marce-
lino González 200; Lleó Roger 3; 
R. C. Orden 1; Llopart Durán 1; 
a la orden 100. 
De Santo Domingo: Atilio León 
368 sacos café, Eduardo León 15. 
I 
¡ NUEVO S E R V I C I O POLICIACO 
E l Capitán Jefe de la Policía del 
Puerto Sr. Corrales, en vista de la 
merma de personal sufrida por el 
cuerpo de su mando en el reajuste 
presupuestal, ha dispuesto que los 
50 hombres que quedan sean divi-
didos en dos pelotones que presten 
15 días servicios de noche y 15 de 
día turnándose. 
Se ha habilitado un salón en el 
edificio de la Capitanía para dormi-
torio de los que queden en reserva. 
* NOTICIAS D E L T I E M P O 
| 
Según nota del tiempo en la Flo-
rida será para hoy el siguiente: ge-
neralmente bueno y despejado, y 
probablemente lloviznas en la parte 
Norte y fresco a S. E . y vientos del 
Sur. 
j Sur del Atlántico frescos del Su-
reste y en el Este lloviznas.. Este del 
Golfo frescos del Sureste y Este 
probables lloviznas y tiempo varia-
¡bles. 
E L SANTO D E L A R E I N A 
I N G L E S A 
A las doce del día de ayer, el barco 
de guerra inglés "Vaierlan" que 
estaba fondeado en puerto, disparó 
una salva de cañonazos en honor 
del santo de la Reina consorte de 
Inglaterra asociándose a la ceremo-
nia el crucero americano "Tacoma" 
y el crucero "Cuba", 
También la fortaleza de la Caba-
ña disparó otra salva de cañón por 
la misma causa. 
• 
R e a l S i d r a A s t u r i a n a cm 
S u n o m b r e e s g a r a n t í a d e p u r e z a ; 
g o z a d e l m á s a l t o c r é d i t o , y l a 
r e c o m i e n d a n l a s e m i n e n c i a s 
m é d i c a s 
D I S T R I B U I D O R E S 
G o n z á l e z y S u á r e z 
A U T O R I Z A D A L A I M P O R T A -
C I O N D E E N V A S E S P A R A 
A L C O H O L 
C 9764 alt. 9d-2 
E l señor Cabanas, está obte-
i niendo un positivo éxito en sus ges-
tiones tanto en la atención de los 
viajeros como en la recaudación que 
por concepto de equipajes se está 
realizando. 
E s de justicia consignarlo así. 
T I E M P O D E R E U M A 
E l vapor "Venezuela" llegará el 
día 5 de Baltimore, y el "Hawkey 
State" de Honolulú, vía San Fran-
cisco de California. 
E n el vapor "Cuba" embarcarán 
hoy el señor Benjamín Orbón y 90 
turistas. 
En todos los meses del año, el reu-
ma hace sufrir, pero en la época in-
| vernal, los sufrimientos parecen mul-
tiplicarse, porque es a diario, en cada 
instante, el tenaceo del reuma. Limpie 
su sangre, elimine su ácido úrico, evi-
te el reuma y sus ataques, tomando Pu-
I rificador San Lázaro que se vende en 
¡ todas las boticas y en su Laboratorio: 
! Consulado y Colón. Sin malos humores 
no hay reuma. Purifiqúese. 
alt. 3d.-3 
E l cañonero americano "Sacra-
mento" se espera hoy. 
E L "CUBA" 
Este vapor americano "Cuba" 
llegó ayer tarde de Key West con 
; carga general y pasajeros, entre 
i ellos, los señores Basilio Portugal 
i y familia. Administrador general de 
l la Compañía Viajera Antillana, que 
I ha mandado a construir varios bar-
! eos para dedicarlos al cabotaje, dos 
i de cqyos barcos, el "Cayo Manb" y 
"Cayo Romano" están ya en camino 
de Cuba. 
Leopoldo T. de Sola, Elvira Ba-
cardí e hijos, Eladia y Amelia Jua-
na Medina, Elena Hermida, C. de 
I Martínez e hija, Carlos Trelles e 
, hijo, Enrique Bernadenose y otros. 
I L A C A S I L L A D E P A S A J E R O S 
Una buena labor está realizando 
¡el señor Cabanas, Jefe de la Casilla 
i de pasajeros con sus empleados, que 
se turnan en los trabajos extraordi-
narios cumplidamente, atendiendo al 
' gran número de viajeros que llegan 
a nuestro puerto. 
I E l vapor español "Monserrat" sa-
|l ió de Canarias para Puerto Rico 
¡el Miércoles a las 2 p. m. 
SALIDAS 
Ayer salieron el sueco "Mongo-
lia" para New Orleans; el inglés 
"Greystoke Castle" para Cienfuegos, 
el inglés "Séneca" para Cabo Lucre-
cia; el ferry "Estrada Palma" y el 
"Governor Cobb" para Key West; 
el lanchón "Margarita" para Saint 
iPierre; el inglés Pastores para Nue-
va Yor y el "Mundwood" para Cár-
i denas. 
L O S D I R I G I B L E S E N ESPAÑA 
E n la Compañía Trasatlántica E s -
; pañola se tienen noticias de que ya 
está próximo a regresar a España 
el ingeniero tacargado de escoger 
los terrenos donde se Instalarán los 
"Angares" para los zeepelines que, 
[por iniciativa y alientos del Rey Al -
fonso X I I I de España establecerán 
para 1923 una línea de esas naves 
para pasajeros entre España y la 
Argentina. 
E l royecto es navegar solamente 
de día y en los puntos de parada se 
construirán hoteles para el aloja-
miento de los pasajeros. 
E l Señor Presidente de la Repú-
blica ha firmado el siguiente decre-
to: 
R E S U L T A N D O : que la General 
Trading y Export Co. se ha dirigi-
do a la Secretaría de Hacienda soli-
citando se le permita importar sin el 
pago de derechos los envases de hie-
rro que reciba para la exportación 
de alcohol cuyo único objeto es de 
servir de vehículo a dicho fluido. 
R E S U L T A N D O : que en las Orde-
nanzas de Aduanas se autoriza la 
importación de mercancías a Depó-
sito Mercantil bajo fianza en cuyo 
caso puede aquella ser declarada a 
Consumo para su extracción median-
te el pago de los derechos de impor-
tación respectivos o reexportarla con 
exención de los mismos. 
CONSIDERANDO: que es deber 
primordial de la Administración 
i propender al desarrollo de las in-
dustrias del país y que es obra de 
I buen Gobierno estimular la produc-
I ción del alcohol, no sólo para satis-
facer las necesidades del consumo, 
sino para facilitar los medios de ex-
portar dicho producto. 
E n virtud de las facultades qué 
me conceden la Constitución y de-
más Leyes vigentes de la República, 
R E S U E L V O : 
lo.—Autorizar la importación de 
envases de hierro bajo fianza ascen-
dente al doble de los derechos res-
pectivos, que se prestará por medio 
de una Compañía de Fianzas de las 
legalmente establecidas, siempre que 
se dediquen exclusivamente a servir 
de vehículo para la exportación de 
alcohol. 
Estos envases tendrán numeración 
correlativa impresa de manera imbo-
rrable y a su vez serán debidamen-
te contra-marcados por la Aduana 
en donde se reciben. 
2o.—Para la conducción de di-
chos envases a los Alambiques a fin 
de ser llenados, se solicitará por los 
importadores el correspondiente 
permiso en escrito dirigido al señor 
, Administrador de la Aduana para 
i que expida el permiso de extracción 
' y otro al señor Jefe de la Sección 
de Impuestos del Empréstito para 
la designación de los Inspectores que 
han de fiscalizar esa operación, has-
ta su embarque en el buque en don-
de serán transportados. 
3o.—Para la cancelación de la 
fianza prestada se presentará una 
tornaguía formada por el Adminis-
trador del Puerto de destino y le-
galizada por el Cónsul de Cuba si 
lo hubiere en el lugar, haciendo cons-
tar su descarga en dicho Puerto. 
4o.—Las infracciones que se co-
metan por los interesados estarán 
sujetas a las penalidades que para 
casos análogos establecen las Orde-
nanzas de Aduanas y Leyes del Im-
puesto . 
E l Secretario de Estado e interi-
no de Hacienda queda encargado del 
cumplimiento de lo dispuesto pu-
diendo dictar cuantas reglas y dis-
posiciones estime pertinentes para 
la mejor garantía de la renta. 
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia, en la Habana, a 28 de No-
viembre de 1921. 
Rafael Montoro, Secretario de E s -
tado e Interino de Hacienda. 
Alfredo Zayas, Presidente. 
D E L U Y A N O 
BODA E L E G A N T E 
Tuvo efecto el lunes, a las nueve 
de la noche en la casa calle de Cue-
to número 188, residencia de nuestro 
buen amigo el cumplido caballero 
señor Ricardo de Ostolaza, padre de 
la novia. 
Ante un precioso altar en el que 
resplandecía la imágen del Sagrado 
i Corazón de Jesús, se juraron amor 
eterno la encantadora señorita Evan-
gelina de Ostolaza y el correcto jó» 
ven Florencio Hernández. 
Ofició el Reverendo Padre Jost 
Calasanz. 
L a novia muy gentil y graciosa, 
se presentó vestida de irreprochable 
elegancia. 
E l traje que vestía era de gró con 
adornos de chiffón y perlas. 
Completaba sus galas con un her-
moso bouquet modelo Eva , confe<s 
clonado por uno de nuestros m^-
afamados jardines, regalo de la ele. 
gante señora Isabel Borrel de Casa. 
riego. 
Concluida la ceremonia, la novia 
cedió el bouquet a su linda hermana 
la señorita Sarah M. Valdés, quien 
a su vez le hizo entrega de otro pre, 
cioso de tornaboda, obsequio de la 
señorita Juana María L u z . 
Formando la corte de honor vimoj 
a las graciosas niñas Luz Graciela 
Casariego y Ofelia y Graciela Osto-
laza, sobrinitas estas de Evangeli-
na. 
I Apadrinaron la feliz pareja la día. 
Itinguida dama Isabel Flores de Gar-
cía y el respetable caballero señor 
Ricardo de Ostolaza. 
I Dieron fe del acto en calidad de 
testigos, por Evangelina: el señor 
; Oscar Santa Cruz y Prudencio Ele-
! jarde y por el novio el «eñor Oscai 
Astolaza y José Cuervo. 
¡ Al acto asistió numerosa y escogí-
da concurrencia como demostración 
del gran afecto que todos profesan 
a los nuevos esposos, 
i He aquí algunos nombres: 
Señoras: Dolores J . de Cueto; de 
Argos; Adela Futes de Pérez; Isabel 
Borrel de Casariego; Evangelina Gon 
zález y las Interesantes y atractiva» 
Teresa Fuentes Viuda de Ostolaza y 
Ofelia Molina de Fernández, 
j Señoritas: Dulce María y Sarah 
Valdés, lindas hermanas de la no-
|via; Teresa Zoleira; Virginia Subi-
|llaga; Carmen Barras; Concepción 
San Dobal; Ana M. L iu y la simpá. 
tica Lolita Ortega. 
Un aparte para las encantadoraa 
María E . Fernández, Elodia Ramos, 
Aurelia Eterna y Violeta Pérez. 
Los asistentes fueron espléndida. 
mente obsequiados eon un rico buf. 
fet. 
Terminada la religiosa ceremonia 
partieron los nuevos esposos en un 
lujoso automóvil para la hermosa 
finca "Godoy", propiedad del señor 
Ostolaza, padre de la novia, donde 
se pasarán los primeros dias de la 
luna de miel. 
L a concurrencia se entregó des-
pués a los placeres del baile. 
Sean para Evangelina y Florencio 
nuestra felicitación más expresiva. 
E l Corresponsal 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n n n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I 
A L B I O N 
O f r e c e u n t r a j e c a s i m i r f r a n c é s , 
M o d e l o d e ú l t i m a m o d a 
P @ í r 
N u e s t r a s r e b a j a s 
s o n p o s i t i v a s 
E l e g a n t í s i m o t r a j e d e c a s i m i r 
i n g é s , m o d e l o i r r e p r o c h a b l e 
$ 3 0 - 0 0 
A í t n r W T G A I A N O Y D R A G O N E S 
A L / D l V / i l T E L E F O N O M - 4 2 2 8 
C 9772 3d-2 
Y A T O D O E L M U N D O T O M A 
• •ItlIllUIIMftlt* 
G A N E S E U N P R E M I O 
¿Quienes son loe caricaturados? 
ler. Premio $'50 y 1 caja Cenroz*. 
2o. " 2̂5 y 1 " „ 
3o. - JIO y 1 w „ 
4o. * $ 5 y 1 -
5o. M $ 5 y 1 -
6o. " ? 5 y 1 " 
4 Premio» de 1 " M 
INSTRUCCIONES: 
Recorte la caricatura y escriba al pío 
de cada una \n» nombres de los "Tarnona-
jes públicos caricaturados. Envíe dos eti-
quetas de las outellas de Polar Clara 
Especial y ponga con claridad su nombre 
y dirección. Las mejores soluciones. a 
juicio del artista seftor Conrado Mas^a-
gruer, autor de la caricatura y del Jefe 
de Propaganda, serán los premiados. En-
ríense las soluciones a la Secretarla de 
la CompafUa '""-vecera Internacional, S. 
A.. Acular y ipedrado (Eil.fíelo Quiño-
nes). Habana, antes del día 15 del co-
rriente. 
C L A R A 
E S P E C I A L 
U N A C E R V E Z A Ñ A S 
P E R O 
U N A C E R V E Z A 
M E J O R 
m e m e d i a f e T r o p i c a r ! 
m m 
des-
La Prensa Asociada es la que po-
see el exclusivo derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publique^ asi como la información 
local que en el mismo se Insei* . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del peiiódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencio en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono M994 
X a Comedía ^ascuiina\ A L A D ¡ E M ¥ A 
Barbilampiña, de lechosa palidez, 
de labios carnosos y de barba tor-
neada y saliente, la cara de Fefito 
vieja juventud de veinticuatro años, 
a la morfina o a la heroína. Enton-
ces su locuacidad" s© desborda en 
Por RICARDO A. CASADO 
C o n g r e s o de . . . 
( V I E X E D E L A P R I M E R A . ) 
d M l d D A L C A M S M J I 
para evitar perjuicios que no estén 
justificados a la propiedad ternto-
E l señor Director de The Evening de otros lazos que nos permitan unir riai, 
Xews, de esta capital, ha expresado nos todos fuertemente! ¡Y qué lás-
el temor de que la proyectada ma- tima inmensa que siendo, como so-
nifestación de protesta contra la Ley mos, tan iguales, nos desconozcamos 
parece la de un bebé, puesta por ^ lentejuelas de frases brillantes. E n -
equivocación en cuerpo masculino. tonces se siente más "pariEién" que 
Escritor y literato prematuro, hoy ; nunca. Entonces su morboso erotis- """" ^ f 1 " ^ 0 ^ 
r.5ti y , , , . • i x i : Fordney, pueda resultar una demos- tanto, mutuamente! ¡Cuántas dis-ocuna el puesto de preferencia en e r mo se acerca insensiblemente a a l - ! . . , . . u y«* v /i, j ^, #1 # i i traclón anti-amencana. (Creo que es persas energías se malgastan! ¡Cuán cenáculo de los exóticos y decaden- guna flor femenina. 
tes. Su musa está en el "Moulin 1 Contempla en estos momentos em-
E n cuanto a los caminos, carre-
teras y otras vías, no puede reco-
mendar su construcción exclusiva-
mente si han de favorecen los inte-
reses de unos pocos, sin beneficio 
para la generalidad. 
Sí recomienda la formación de 
mapas geodésicos, para conocer la 
riqueza minera, y la bonificación de 
fletes y tarifas. 
!a primera vez que se habla formal- tos entusiasmos se dejan de aprove-
mente de un posible anti-americanis- char! ¡Cuánta grandeza, cuánta glo-
mo por parte del pueblo de Cuba), ria se ha perdido la raza desde Bolí-
Los organizadores de la manifes- var acá! 
tación nada han dicho, sin embargo E l pensamiento que iluminó la L a mejora de puertos 
^ u e pueda estimarse como producto mente del Libertador late, no obstan ' ^ e l ^ 
| de ese sentimiento. Tratan solamen- te, a través de toda la literatura his- la p0nencia proponiendo la modifica 
i te de hacer constar la protesta, que- pano-americana. Poetas y oradores, ción de las leyes que tienden al mo 
¡ j a más bien, de toda Cuba contra escritores y filósofos de la América nopolio; que se aumenten las Jun-
! una l e , que amenaza í e muerte a £„s Espaüo.a. quemaron incienso conti- ŝX̂ Ẑ Z lTercSn̂ lt 
toridades y navieros, con verdadera 
autonomía. 
Recomendar a los poderes públi-
cos, se atienda la confección de car-
tas uáuticas, para el mejor servicio 
en las costas, construcción de faros, 
das en Cuba el exquisito cincelador prestación de servicios de incendio, 
to. E s lo menos que puede hacer el de los "Motivos de Proteo"—que en salvamentos, etc. 
que se siente oprimido, y Cuba está 'los Ju%gos Florales de 1881, donde L a construcción de muelles y tiu-
. . . ~ . I J , , . Ary ,„ . f iA„ii glados de acuerdo con las indica-
ahogandose. ¿Qué de extraño, enton- fué coronado el poeta de la Atlanti-
L A C I E N C I A I M P O N E N T E 
Washington, Noviembre 27. , que se han podido 
L a manera de saber la causa de ahora. 
recoger hasta 
I industrias. Cuando un hombre o un 
I pueblo ha agotado sus medios de 
lincha y perdido casi toda esperan-
za, le queda aún ese postrer recurso 
que nadie consideró nunca como pe-
ligrosa amenaza: la queja, el lamen-
nuamente ante el altar de ese culto, 
deshojaron amorosamente flores y 
flores ante ese ideal. 
—"Yo recuerdo a menudo—dice 
en una de sus últimas obras recibi-
una enfermedad, es abrir al cliente. 
Los médicos no tenemos otro medio 
mejor de diagnóstico que el que re-
presenta el escalpelo en manos de un 
buen cirujano—dijo el otro día el 
doctor John B. Deaver ante el con-
curso de estudiantes que rodeaba la 
Cn detalle es suficiente para saber 
lo que será esa Escuela Je Medici-
na: los miembros de su Facultad 
tendrán que dedicarse a ella exclusi-
vamente. Un Catedrático de la Uni-
versidad de Chicago, no podrá tener 
clientela, no podrá consagrarse a 
mesa de operaciones en la que yacía ¡ otra cosa que al estudio y la ense-
un enfermo, a quien aquejaba un ¡ ñanza. Esto» cuando llegue al tamiz 
mal cuyo cuadro sintomático confun-
ces, que aprovechando el poco resue- da, la palabra elocuente del doctor i 
clones que señala la ponencia. 
C u m p l i m i e n t o d e . 
(Viene de la página P R I M E R A ) 
rlencia de nuestra vida republicana 
y las necesidades determinadas hoy 
por el desarrollo económico y social 
del país, orientando una política de 
vigorización (Tel espíritu nacional 
cubano. 
POR TANTO: 
Los delegados que suscriben pro-
ponen que se aprueben los siguien-
tes acuerdos: 
(A) Invitar al Partido Popular 
para que considere la oportunidad 
de cumplimentar la base cuarta de 
la Liga Nacional, nombrando una co-
misión que con la que, al efecto y en 
este acto se nombra por el Partido 
Conservador Nacional proceda al es-
tudio e informe al respectivo Comité 
Ejecutivo Nacional, para su resolu-
ción final, de la mejor forma de lle-
var a cabo el cumplimiento de dicha 
base. 
lio que nos queda pretendamos exha- Avellaneda resonaba para pedir, co- L a Legislación Banraria 
lar una débil, respetuosa lamenta- rao una consagración de la unidad Resultó aprobado el voto particu-
ción? i de la raza española en este Continen- l&r. fde los señores Alzugaray, Muza-
, , rrieta y Blanco Herrera, en la po-
No creo que exista aún aquí el te de sus esplendores futuros, una nencia del doctor Gutiérrez de Ce-
grande institución literaria que, a lis, que dice así: 
semejanza de los concursos y los "Los delegados que suscriben esti-
juegos de la Hélade antigua, abriese ™an?0 ^ue un Congreso de esta na-
j turaleza no puede establecer leyes, al genio al estudio un vasto teatro de dig0 reglag de detane. slno formu. 
expansión, con auditorio de cuaren- lar conclusiones generales, tenien-
ta millones de hombres, desde el do en cuenta el trabajo de conjunto 
Golfo de Méjico hasta las márgenes realizado en la ponencia presentada 
, j , * „ Por el Rotary Club de la Habana, 
E s que me atrae rePetido hasta la saciedad, que los , del Plata. E n presencia de las fuer- tan diáfanamente explicados por su 
norteamericanos ayudaron a hacer ¡ zas nuevas que, a pesar de todos los autor doctor Gutiérrez de Celis, co-
nuestra independencia y eran núes - ' extravíos y todas las perversiones de mo voto particular proponen al Con-
tros mejores amigos y nuestros des- las ideas literarias, vemos alzarse sreso que se sirva aceptar en prin 
interesados protectores. Así se habló cada día para vigorizar, para escla-
y se escribió durante varios años al recer el cerebro de nuestras repúbll-
pueblo de Cuba y éste bien ha demos cas, yo he pensado más de una vez si 
trado que lo creía. ¡ no está cercana la hora en que una 
No sé si seguirá creyéndolo aún; 1 grande institución de ese género pre-
pero, de todos modos, nadá ha hecho pare, por la unidad de los espíritus, do con esas bases, sin perjuicio" de 
todavía que ni remotamente signi- el triunfo (Te la unidad política vis- j las modificacionee que algunas de 
fique animadversión u hostilidad ha- lumbrada por la mente del Liberta- | sus disposiciones pudieran introdu-
cía los Estados Unidos. ¿Por qué, dor. cuando soñaba en asentar sobre ^ 
pues, se teme una demostración an- el Itsmo que enlaza los dos miem- , emisión al Banco Central únicamen-
der ellos a la construcción del sta-' ti'amerIcana? E3 la conciencia de bros gigantescos de la América y se-| te dando menos participación al Go-
dium, en la cual pensaba el señor Que se nos está tratando con Injusta pan» las aguas de sus océanos, la tr i - i cierno en la dirección del mismo eli-
dureza y la certidumbre de que no buna Sobre la que Se cerniese ei i e J — » *J°"tL. ^ 1 ^ 0 " ^ 
será nunca precisamente nuestro nio de sus democracias, transfigura- efectiva la publicidad de las opera-
ciones de los Bancos, con fines esta 
1 uumiére"; su belesado en un salón de baile el ta- sentimiento anti-yankee, que fácil-
¡scnela en Jule Bols, el autor de " L ' I lie ondulante de Albertina. . f enAte ^ ^ S ? en todo el resto de 
Eternel lePoupée". ysuscamaradas; - ¡ O h que vous etes belle!-ex- la América Española. Pero puede 
sus ritos en los versículos "ultrare- clama rozando casi su oído. que Uesue' f seguramente por eso 
finados" de la "Magia". - ¡ Bien ¡ - r e s p o n d e ella; pero Pa- ! "ee ,ya !*tail0 ^ d 0 eI Señor DÍreC-
T -anspuestos apenas los linderos ra hablar en francés no hace falta :tor 06 The -Evening News, 
de la adolescencia, publicó un libro acercarse tanto, 
llamado "Erotismo", escrito con , — ¡ A h , pardon 
esencia de lujuria apachesca y jugo irresistiblemente la rosa de sus la-
de "misas negras". \ bios, la blanca morbidez de su cue-
Brilla a veces con fosforescencias Uo, el aroma d e . . . 
de osario la pluma de Fefito. Va — A propósito de aroma, siento 
otras veces envuelta en brumosos va- un olor especial a morfina, a heroí-
pores de ajenjo. Y siempre cuelgan na. 
de ella cintajos y avalónos impor-: — ¿ U n olor especial? E s el mío; 
tados de Francia. es el olor de los refinados. Es el olor 
Cuando Fefito quiere inspirarse o a Baudelaire. 
cuando ha de asistir a alguna fiesta i 
elegante, acude, para reanimar su | León ICHASO. 
cipio y en su totalidad el exprésalo 
proyecto de bases, por su carácter 
conservador y reconstructivo de núes 
tra banca nacional y recomendar a 
los poderes públicos la conveniencia 
de redactar con la mayor brevedad 
las correspondientes leyes de acuer-
día a los gabios que le habían exa-
minado. 
Y, en efecto, abrió el libro huma-
no que tenía delante, seccionó la pa-
red abdominal, descubrió órganos 
en los que palpitaba la vida, y des-
cubrió que en vez de una úlcera duo-
denal, como decían muchos bien re-
putados doctores, se trataba de un 
caso de apendicitis. Victoriosamente, 
señaló el cuadro rojo que su mano 
había trazado, como demostración 
de la virtualidad de su teoría. 
Fué una brutal confesión la que 
hizo ese buen médico, que quiso, con 
ella, separarse de los . convenciona-
lismos de su profesión y arrojar la 
máscara de sabiduría conque ésta en- | 
de nuestra mentalidad, saldrá, estoy 
seguro de ello, raquítico, es decir, 
los que lo lean pensarán que sólo 
formarán parte de ese profesorado 
los médicos sin clientela o poco me-
nos. Pero no es así, por que la ma-
yor parte de lo que produzcan loa 
ocho millones de su capital se des-
tinará al profesorado, a pagar a las 
primeras eminencias del mundo tan-
to como pudieran ganar en su prác-
tica profesional. E n los países donde 
los ricos son egoístas y mezquinos y 
no hay otra enseñanza que la ofi-
cial; donde los catedráticos no sólo 
atienden a su clientela, y consagran 
i unos cuantos minutos cada día a su 
cátedra, sino que algunos hasta ha-
cen política, supongo yo que la lec-
tura de estas cosas, de estos planes 
cubre el atraso de su ciencia. Muchos , ... -
i de un millonario que crea una es-
compañeros suyos se reirán de él, a i„ 
^ ' ^ . j _ - cuela de Medicina, para que en la 
pesar de reconocer secretamente que . . 
peo uo vv/ j facultad que ha de dirigirla, se con-
tiene razón, que cuando no los ve o 
no los palpa, la Medicina se convier-
Gobernador. 
E l doctor L a Torre, al hablar del tof̂ n̂oTScit l U ^ v e S d a ^ ^ ^ aquel a quien bnmiila- do por la gloria del t r .ba ío y de la 
—que permitirá realizar estas obras I no3 y oprimimos. Lo uno y lo otro paz". 
sin el auxilio pecuniario del Esta- i viene haciendo en Cuba, desde el i Esa página de Rodó vino a mí 
do—dijo que tenía dos cartas fecha-1 cese ]a primera intervención, la coincidiendo con la celebración del 
co 'ocer^bSa. y QSeqnoeiobaabidaa;,ea- : I ' < ' ' " ' " americana; y si tenemos en reciente Congreso de Periodietas en 
cho antes, porque no se creyera que j cuenta, además, el dogal arancelario 
las utilizaba para pedir los votos de do emergencia que ahora soportamos 
sus compañeros y lograr que lo eli- ¡ y el permanente que se nos prepara. 
Dichas cartas son las siguientes: hemos de convenir forzosamente en 
que el enfriamiento —que eso si hay 
Honolulú. Y pensé que si una grande 
dísticos o cualquiera otra no funda-
mental que un estudio más entendi-
do del misrag pudiera aconsejar." 
Y a continuación, la siguiente re-
solución: 
" E l Congreso acuerda felicitar al 
institución literaria pedía el doctor i ,d°ctor Outlérrez de Celis por su tra 
bajo que ha merecido unánime aplau Avellaneda en 1881, cuando la pren- so, pero que considera que en este 
Onmbridge, Mass., Mayo 30 
1920. 
Profesor Carlos de la Torre. 
Habana, Cuba. 
Querido Carlos: Con grandísimo 
sa no había alcanzado su extraordi-| momento es imposible crsar nliigu 
nario desarrollo actual, ahora se po- ¡ na institución que tenga por base la 
de i —de los antiguos entusiasmos y slm- I dría pedir—como paso previo el más ' emisión der billete de Banco, apro-
i ' . j . x .i I . j ^ r» >• .vechando el ' Congreso esta oportu-
, patías por nuestros desinteresados indicado—un Congreso de Penodis- • nldad para declarar sln vadiadones 
I protectores, está más que justificado, tas latino-americanos, del cual no que no debe admitirse el papel mo-
Ello no es anti-americanismo, aun sería difícil que saliera un formida- 1 neda en ninguna forma y que ade-
que parece entender lo contrario el ' ble vínculo, una Asociación de Edi-placer se han enterado todos sus 
amigos de su elección para Decano señor Director de The Evening News, tores con la finalidad primordial de 
de la Facultad de Letras y Ciencias i Y como las demás repúblicas hispa- i fomentar el intercambio comercial 
y le enviamos nuestras más cordiales no-americanas observan con aten- j y el intercambio de Ideas, que, cultl-
felicitaciones. cjón e| prOCeso de nuestras presentes ' vados con amoroso empeño, traerían 
No ha sido una sorpresa para sus J1#1 „ . . ,a j , .»« * i 
amigos que tal honor se le haya dis- 1 dificultades, y como nos miran con pronto como resultado inmediato la 
(B) Nombrar en este acto a los pensado, pero, si lo será si en la pri-¡ simpatía y son carne de nuestra car- desaparición del desconocimiento 
más de oponerse resueltamente a la 
creación de ninguna clase (ie mone-
da que tenga fuerza liberatoria, o 
que se cuenta como de curso for-
zoso." 
L a Tributación actual 
Fuéaproba da la resolución del 
Comité, que pide la reforma de la 
efectos del acuerdo que precede co- mera oportunidad no la aprovecha ne y sangre de nuestra sangre, y en mútuo en que vivimos y el apretar I tributación y nrotesta de todo trasto 
te en un bálsamo espiritual al con-
formarse con ser la Esperanza que1 
andando a tientas confía en acartar i 
por casualidad con los medios de po-' 
ner coto a los males que afligen a los 
hombres. 
Por eso Rockefeller, utilizando las 
dos grandes instituciones filantrópi-
greguen cuantos sean capaces de en-
señar, cuantos puedan estudiar y sa-
car algún fruto de sus estudios, 
para formar las eminencias médicos 
del porvenir, es muy posible que 
se lean estas cosas digo, como se 
llee la descripción de un rascacielos, 
'dedicándoles sólo momentáneo in-
terés. 
Pero para los cubanos es Impor-
cas que ha fundado paar dar aplica- por muchas co8as E1 adelanto 
ción útil a los caudales que le estor- de la medicina en los Estados Uni-
mo comisionados por el Partido Con- la Universidad para honrarse a sí stro ldionia plensan y en él nog los lazos con que nog une ya—aun-
servador Nacional, un número de misma, oíreciéndole el Rectorado,! . . . . . 
delegados igual al que en su repre- cuando quede vacante. habla su vasta literatura, se ha en-, que tan débilmente—nuestro común 
sentación acordaron y suscribieron Si usted fuese elegido para tal car- tendido que del enfriamiento hemos ) origen. 
las bases de constitución de la Liga go, entiendo que usted haría más por de pasar rápidamente a formar cau- 1 A la Asociación de Reporters de la 
Nacional. la Universidad de la Habana que lo I ga común con ellag en 8U común re- Habana, someto hoy la Idea. Acójala 
(C) Que por el señor Presidente que pudiera haber hecho ningún , • a/ < j x -
de este Comité Ejecutivo se proce- otro hombre. Conoce usted la vida de , <^0- | ™* simpatía esa querida Institución, 
da al breve cumplimiento de estos : la Universidad americana, más ínt i - ' Sin embargo, no es así. Aún no I Tómela y preséntela con entusiasmo, 
acuerdos. mámente que ninguno de sus otros nos liga con los otros dispersos ca- ' que para ella será siempre un timbre 
Habana, lo. de diciembre de 1921. 
(f) Fél ix del Prado. 
colegas. Creo que usted y yo estamos chorros del viejo león español, ese de honor haberla propuesto. 
enteramente de acuerdo en los he-, . . . , , . - . „ , , , , 
ches siguientes, por haber visto us- sentimiento que es casi el único I L a América Española, 
ted muchas Universidades america- vínculo—creado por ellos—que los América, tendría quizás al 
supérfluo, oponiéndose a la creación 
de nuevos impuestos, y solicita la 
revisión del Arancel aduanero, para 
aplicar represalias en aquellos casos 
que se estime conveniente, para favo-
recer nuestros productos en los mer-
cados extranjeros. 
Propone la creación de la comi-
sión consultiva de las corporaciones, 
reforma en la Secretaría de Agricul-
tura, ampliando el radio de acción 
nuestra'611 ésta; reducción del cuerpo con-
L a enmienda aprobada dice así: 
"(B) Nombrar en este acto a los ñas y yo la mayor parte de las lati- une entre sí. 
"'efectos del acuerdo que precede co-, no-americanae, desde México y la . y CU4nta falta hace la creación celebración de ese Congreso 
mo comisionados por el Partido : Habana hasta la del Plata. 
"Conservador Nacional al Presiden- Todas las Universidades de la 
fin su í sular, al l ímite que permitan las rentas consulares. Legislación obre-
la ra. donde exista como principio el 
arbitraje obligatorio. 
han, regaló dos millones de dollars. ¡ do8> el aumento de los especialistas, 
con objeto de que se destinen al esta- , facilitará a los que neceSitan de és-
blecimiento de una Escuela de Me- I la manera de utilizar BU8 8ervi. 
dlcina en la Universidad de Chicago. ciog cosa que ahora 8Ólo piieden ha. 
E l célebre jefe del "Standard OH" cer los rlc08) y acaSo 6ea utilizado 
cuya fortuna pasa del límite que Pa- por algunos de nUe8tro3 compatrio-
recía Inasequible, de los mil mil lo-¡ tag degpuéB de graduar8e en nuestra 
nes de pesos, ha evidenciado con ese IJniversidad y de probar que 8aben 
regalo y con la Fundación que Hevi* i cuanto en égta 8e regeña para per. 
su nombre, el terror que le inspira fecclonar 8U8 estudios, para llegar a 
el atraso de la Medicina, no obstan-;ia cumbre de 8U profeSión, fácilmen-
te su propia longevidad. 1 ^ con lo cual tendremos otro mo-
L a nueva Escuela será lo mejor ¡tivo de agradecimiento para el que 
que los hombres pueden hacer para al crear el Unlver8o, hizo rugir a loa 
que sirva al fin que con ella se per- I volcaneg ha8ta qUe hinchando el ba-
sigue, que no es otro sino el de fací- | 8alto y moviendo los corales, surgió 
litar el estudio de los males huma- j en la 8Uperficie del Caribe la faja de 
nos y de las medidas que para defen- I t¡erra 8obre la cual 8entaron sus rea-
dernos contra ellos deben adoptarse, ¡ leg hue8troB mayores, colocándola de 
pues contará con recursos sobrados tal manera y en tal disposición que 
para que a sus cátedras concurran gólo quedase separada de la que ha-
los mejores profesores del mundo, bía de 8er primera nación del mun-
ya que, además de esos dos millones, do por una breve cinta azul, 
dispondrá de otros dos donados por pero . . . ¿ q u é tonterías estoy en-
la propia Universidad, que es una de 8artando? Rockfeller está afcsrrori-
las más ricas, y regalará el terreno zado porque comprende que los gran-
donde deberán ser erigidos los edifi- des cerebros del mundo consagrados 
; al estudio de los males humanos no 
podrán progresar en su ciencia, 
i mientras la necesidad les obligue a 
| comercializar, porque cree que los 
I catedráticos no transmitirán a sus 
A muchos causó extrañeza que la l discípulos lo poco que ellos saben, 
gran escuela para la cual ha contri- j ha8ta que se consagren por entero a 
buido Rockefeller tan generosamen- i ¡a enseñanza y al estudio que ésta 
te, después de haber hecho donativos 1 requiere. Busca, con sus millones, re-
a la propia Universidad que suman j medio al mal, favoreciendo con ello 
35 millones de dollars. se establezca ¡ a toda la humanidad. Y los médicos, 
en Chicago y no en Nueva York, o | y ios enfermos, y los que participa-
en Boston, o en otra de las grandes I mos de su terror, notamos esperan-
ciudades famosas por sus excelentes zado8 el entusiasmo con que acomete 
instituciones educacionales. Pero la ' ia obra de reforma. Pero olvidamos 
dos a ella destinados, valuado en 
medio millón de pesos; tendrá, ade-
más, otros tres millones y medio de 
pesos, colectados entre varios millo-
narios. 
|'te del mismo señor Aurelio Alvarez l América española han padecido de su puesto entre los grandes Centros ] Filosofía y Letras. Curator de Her-
' T a los jefes del partido de las seis ; un gran mal. No han podido infundir del saber del mundo. I petología en el Museo d,<? Agass 
"provincias señores Compte, por Pi- en sus estudiantes el espíritu de leal- Durante estos últimos años, Cuba, 1 (Agassiz) de la Universidad de Har-
"nar del Río; Sardiñas, por la H a - i tad y devoción que tenemos aquí al sin sufrir por la guerra, no obstante vard. Miembro de muchas Socieda-
"bana; Buenaventura, por Matan-
z a s ; Carrillo, por Santa Clara; 
"Agüero, por Camagüey y del Pra-
"do, por Oriente." 
Por Ta Industria Tabacalera 
Se dió lectura a la siguiente re-
solución: 
E l Congreso acuerda: 
"lo. Solicitar una reducción de un 
razón que se da para explicar tal 
preferencia es de una admirable sen-
cillez y demuestra el portentoso sen-
tido práctico de los americanos en to-
que mientras todas las otras ciencias 
adelantan con tal rapidez que lo des-
cubierto hace una década, nos pare-
ce cosa de la Edad Media, la de la 
1 ^ » . ? ^ ' L * * * * ™ * ̂ í f c í . 6 8 ^ 6 ^ ! ^ / ^ ^ ? ? ! 1 4 0 ^ cincuenta por ciento en los actuales 
H a c e n e c o n o m í a s 
Viene de la primera página. 
del negociado de Archivo general y 
Correspondencia con 720 pesos. 
Además han sido suprimidas otras 
muchas plazas. 
E l número de empleados que han 
quedado cesantes asciende a más de 
doscientos. 
Otra d; las economías conslate eiv 
la supresión de la Escuela prepara-
toria " E l Dique" que dirige el doc-
tor Juan R. Xiqués. 
Los niños que recibían instrucción 
en dicha escuela se ián traslaíiados 
hoy e la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, donde pasarán ¿us familia 
res a recogerlos. 
rado siempre como parte esencial bos recordamos, ha prosperado como 
de la enseñanza universitaria. ningún otro país en el mundo, en 
Este espíritu universitario es el proporción a su población, y es tiem-
que ha hecho crecer a Harvard, evo- po ya de demostrar al mundo que 
lucionando desde su modesto inicio ios ricos graduados de la Universi-
en 1636 hasta ser una institución dad de la Habana no son, como des-
sólida, con un capital de más de cin- graciadamente se cree por doquier, 
cuenta millones de pesos en 1920 y otra cosa que elementos que solo 
en esta gran 
10,000 pesos 
cantidad q 
la Academia de Ciencias de la 
baña. 
dos estos pequeños detalles que son ! medicina tiene que permanecer esta-
los que les han de llevar, o les están clonarla, no puede romper los diques 
llevando ya. al cumplimiento de la | naturales que la contienen, es impo-
profecía de Zola. E n las otras Uni- tente para curar muchas de las do-
derechos Ñue rigen en los Estados ¡ versidades, existen escuelas de Medí- léñelas que roen el organismo hu 
q í e i m p o í a n d'e Ĉ*0 e,ab0rad0 i cina' en ,a3 «™ 86 enseña a ^ « - . mano, ni para saber cómo son ni po: 
do con los métodos tradicionales. En por qué soq, y tiene que resignarse, 
cuando descubre el origen de una y 
atina con su remedio a ver cómo sur-
je otra más horrible; tantalizada, se 
Washington D. C , Junio 2, 1920. ^ ® importan de Cuba 
Dr Carlos de la Torre 2o- Solicitar también una reduc-
Habana. Cuba. ción de los derechos de importación e3ta nueva- con tal esplendidez dota-
Querido doctor L a Torre: Mil gra- con (lUe se ^rava este producto en da, se quiere abandonar el viejo sis-
cias por su tarjeta anunciándonos su Inglaterra. Francia, España y otros tema; para lograrlo en las ya esta-
palses, y en caso de oue dicha reduc- ui u * 
btenga, y en vista de que Dieciaas' serla Preciso crear ellas desespera, y apela con ira al escal-
an venido aumentando una verdadera revolución, vencer los Pelo; desea cortar, abrir, ver dónde 
mer año de la vida del Colegio con dése que la carta tiene fecha 30 de tai h o n V r i V v e ^ d a í es"; que usted J S J ^ Í n í ^ ^ Í L ^ ^ lTnTrlZ T in̂ er̂  estó el Mal. a*a"arle con sus ma-
el objeto de darle un primet^impulso. mayo de 1920), una oportunidad ^^^í?^Sj^Sl m e n ^ ^ i l £ s i L ^ J í J 2 ¡ que ofrece el apego a lo viejo, derri- nos, y ni aún así le domina, sino que 
e a experimentar la sensación 
Como usted sabe, ahora, cada año, para avanzar y hacerse la 
en la época de la inauguración de Universidad latino-americana en ins- TVT "T: v, " . nan pn Piiha 
en tor de Universidad: simpatía, vastos; %r . . 
D e n t r o de u n a ñ o 
(Viene de la primera) 
idea construir seis edificios, uno por 
cada provincia, donde tengan alo-
jamiento y manutención por un 
precio excesivamente módico, todos 
los estudiantes que vienen del inte-
rior a cursar sus estudios en la capi-
tal. Al describir a grandes rasgos 
esos edificios, hizo constar que ten-
drá cada uno su biblioteca donde ha 
brá todos los libros de texto de la 
Universidad y muchas obras de con-
sulta. Para la construcción de las 
seis Casas de Provincia, cuenta con 
los ofrecimientos o el concurso de la 
benemérita Rosolía Abren, en las Vi -
llas; la señora Viuda de Gil^rga, en 
Matanzas; don Patricio Sánchez, en 
Pinar del Río; don Pedro Marín, en 
Camagüey y el general Menocal, en 
Oriente. 
E n cuanto al edificio de la Haba-
na, dijo que el Gobernador Provin-
cial le ha ofrecido costearlo, toda vez 
que los rotsrios han decidido aten-
conocimientos que pocos poseen, una 
amplia visión que mantiene siempre 
en la mente el progreso de los tiem-
pos, y conocimiento de los hombres; 
pero, sobre todo, benevolencia de co-
razón al mismo tiempo que la nece-
saria firmeza. 
E n una palabra, lo ideal en un 
;pensables pa 
cada clase graduada desde hace 25 trucción e investigación—tanto 
años, ésta hace ofrenda, bien consls- . artes como en ciencias—y si no se 
tente en una portada, una fuente, un ; aprovecha esta coyuntura pasará 
objeto útil o un donativo de dinero, ; completamente y quedará la Haba-
como expresión de gratitud por lo na estancada, continuando la Unl-
que han recibido del Colegio. Cuando versidad como Institución de instruc-
se advirtió el año pasado, que los • ción y no de Investigación. Usted sa-
erapleados de la Universidad perci-1 be, mejor que yo, Carlos, que la 
bían un salario sumamente pequeño, I ciencia latino-americana ha consisti-
en relación con el crecido costo de la i do en gran modo en copiar y compi- hombre para una situación desde la 
vida, los graduados—en pocos me- | lar. para hacer una especie de mlsce- cual está llamado a aconsejar a los 
ses—subscribieron doce millones y i lánea de las obras de los que han 
medio de pesos, para dar a la Uní- , precedido. Son buenas excepciones 
versidad de Harvard un capital que,! de ésto Poey, Ameghino. Babbene y 
adicionado, permitiese abonar mejo-! usted. No agrego a Gundlach porque 
res sueldos. Usted ha visto nuestros i no nació ahí. 
Museos, nuestras Bibliotecas y núes- ¡ Esta es ya una larga carta, escrl-
tros Laboratorios, todos son donati- j ta a impulso de un corazón amigo, de 
vos de devotos amantes de esta Uni- I un amigo que sinceramente cree que 
versidad. i usted es la única persona que puede 
En la América española se confía | hacer de la Universidad de la Haba-
por completo en la liberalidad o en na algo más que una buena Escuela, 
la generosidad del Gobierno y aun Eso es ahora, pero no es una Univer-
que de la Universidad de la Habana , sidad en el verdadero sentido de la 
han salido un buen número de gra- palabra y no será ni lo podrá ser 
duados, que ha prosperado en su vi- hasta que se advierta una vida de 
da, parece como que les falta del to-! devoción, lealtad y auxilio financiero 
do el espíritu de gratitud universita- i de sus graduados, y hasta que la in-
ria por los beneficios que de ella han j vestigación original en la esfera de 
tunidad aenena ser el ttecior ae ia universi- - — " — j — m-*̂  wr muo uiiece ei apeKo a 10 viejo, dern- nos \ 
primera dad. dado que reúne todos los requi- ^ " ^ S f 2 2 2 ? 108 product03 bar edificios, usos y costumbres- por vuelv 
pn SÍZ sitos indispens les ara ser un Rec- • de esos m^mos países que se consu- ^ . . ' ' ^ J . ; . >uelV, 
eso será instalada en Chicago, donde dolorosa del fracaso al ver cómo se 
• Perseguir las falsificaciones que todo está por hacer. Como se trata de le escurre y huye a esconderse pa-
se hacen de nuestras marcas de ta- una Universidad aue nn ipnín pq < , . , 
bacos elaborados en muchas nació- ^ . i / h T mI!, ™ tenía es- ra seguir su cruel tarea, burlándose 
( nes. Interesando de nuestras repre- . 6 Medlclna' Podra Ponerse en siempre de su inútil empeño, 
sentaciones consulares una gran vi- la que Se va a establecer en ella to- i Después que la Escuela de Medici-
gilancia para evitar esos fraudes que do flamante, desde las puertas y las na que ha fundado en Chicago la mu-
tanto dañan y perjudican a nuestra si as. hasta los catedráticos \ <*• < ^ x, , e 1 ̂ ""^go ia mu 
} industria tabacalera." i v oaa ^ , ! , 1 nlficencia de Rockefeller haya espar-
| Y esa escuela, con su hospital pro- cido por el mundo, centenares de 
E l Desarrollo de las Industrias ' P10- con sus ^ n d e s laboratorios pa- ilustres discípulos, todavía seguirá 
directores de una generación que se \ En este particular, se reconoce la ra alumnos de primero y según- teniendo razón el buen médico que 
esfuerza por el progreso: todas ellas, necesidad de una legislación adecúa- do año, y para los estudios de sus encarna la filosofía de su ciencia al 
son otras tantas dotes que reúne us- da para el desarrollo de las indus-; profesores, va a revolucionar, a in- resnondpr enn r™*** 
ted en su nuevo cargo y creo, como trias. 
ya he dicho, que ésto solo significa L a ley de patentes de Invención, 
el haber ascendido usted un peída- ¡ implantación de tar iVs especiales 
ño más para alcanzar la meta final. ¡ para las materias primas, y cuanto 
(f) Paul Bartsch. ! 
Profesor de Biología. Histología 1 fabriles 
y Zoología en la Universidad de Was-
hington. Curator del Departamento 
Ininteligibles 
T ^ r V ^ Va a 8 a c u d i r i ^ e suponen en él un conocimiento 
el árbol de la ciencia por medios 1 pleno a las preguntas ansiosas de los 
nuevos para ver si caen frutos en familiares de sus enfermos al diae-
^ " n l / favorecer nuestr°* centros : mayor abundancia y mejores que los nosticar firmemente y al escribir 
necesaria, rec^méndrirdo : reCetaS en Iatín' para firmar ***** 
Encarecimiento de la vida ' que su labor y su organización tan la esíiuela de defunción y la cuenta 
L a resolución en esta materia, re- i eficiente, que constituya en todo de sus honorarios, y mirar hacia 
í o n t ^ l eqiUeabeas?ecimIerntodegenSS8tde \ ^ "* C ™ I l ^ ^ o . arriba, con gesto desesperado de an-
los artículos que por venir del ex- Los Corredores de Aduana | eustlosa resignación, cuando tropie-
• tranjero se dificulta legislar sobre \ L a ponencia del tema octa" o fué SU mlTaáa con la de ,M Padres o 
. I iUonaaii)artê  d{; l 0 , I"ismo1s- s^etos a : resuelta favorablemente por el Co- la de 108 hiios del (lue cayó. como 
sesión terminó en medio de l*8 Aeyes de ^ o f e r t a y la demanda, j mité con la siguiente resolución: ! cayeron los otros, como caerán los 
de Invertebrados en Smithsonian Ins 
titution y Museo Nacional de los E s -
tados Unidos y miembro del Board of 
Eficiency del Gobierno de los Esta-
dos Unidos. 
L a 
recibido, por lo que se echan atrás y , sus laboratorios se ponga junto al un gran entusiasmo producido por la en otros mercados, pero propone que ' "Este Comité d^ Br^nlnrl 




Y ésto, no 
razón para 
a la Universidad, menos la habrá pa-1 puede aprovecharse de ella para el decidido propósito de proceder sin ! 
ra que los ricos graduados dejen de mayor beneficio posible de la Uni- tardanza a reparar el olvido en que L a Federación df la* rámaroa í 
dar su parte y hacer lo que sea posi- versidad de la Habana. hasta ahora han tenido a la Unive»- f Comercio v otra* f ^ ^ n t « ^ r L 
ble para que su Universidad tenga! (f) Thomas Barbour. Doctor en I sidad aus alumnos graduados. Esta resolución fué aprobada ea-
plificar los procedimientos aduane- ración hacia arriba al «cT.l l 
ros y para mejorar el servicio de . T 1 ' nacia arrit5a. al estrechar 
puertos, entiende asimismo que es- efusivamente las manos de los pa-
tando en estudio y nombrada una Co- dre8 0 108 ^jo3 enlutados. 
Coatinúa en la náglna VJüUNTjs A X T A C H A 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre ? He 1 9 2 i 
A K C L X X X I X 
C R O N I C A N F O R Í I A C I O N 
M a ñ a n a , B r o o k l y n y H a b a n a ; A c o s t i c a c o n t r a M i l j u s 
mA n a ® p a í M n í n é n w í a i í r ülínsíiíidliirM 
C H A R L E M O S . . . 
Estaraos en plena temporada hi- superior al cincuenta por ciento. I»a 
pica y los expertos están haciendo primera de la anterior temporada la 
grandes esfuerzos para establecer, o ganó Assign, un veinte a uno. E n és-
consolidar su reputación. 
L a veroad es que todos ellos lu-
cen bien; dan buenos ganadores y 
que cuando gana algún caballo ines-
perado alguno lo tiene señalado para 
primer lugar. 
ta solamente han ganado dos o tres 
outsiders. Todos los demás ganado-
res o han sido favoritos, o semifavo-
ritos. 
Los bookmakers más experimenta-
dos y filósofos, en vez cTe quejarse 
Y los que asisten a las carrera-i de que el público gane fácilmente, 
llevan recortados y marcadas las se-
lecciones, lo cual no les impide jugar 
a todos menos a los que les indicfn 
los expertos. 
Y rr. lo que va de temporada las 
.M:ic.ra& están resultando de una fa-
oil'.!.;d asombrosa. Demasía io f.V.-i-
k» L a cuestión personal pro :• ô ••.!{• 
declaran que ésto es saludable. Pero 
la sangría que les están dando los 
apostadores, va siendo cada día ma-
yor. 
Y asiste muy numerosa concu-
rrencia, a pesar de la depresión eco-
f P ü l í s s K s r o f ¡ b u f e 
Janvrín y OIson fueron los que mejor batearon a los pitchers del patio.-Paito Herrera, 
Chacón y Fernández, realizaron un trabajo excelente en el fielding. evitando que 
la catástrofe fuera mayor. 
Con el triunfo alcanzado ayer por 
los players de Otto Miller, la serie 
del Brooklyn se ha puesto más in-
teresante de lo que estaba. Los al-
mendaristas, que se hallaban em-
patados con el temible club de la 
Liga Nacional, no pudieron subir el 
average de los Superbas, y ahora se 
encuentran a algunos puntos por de-
nómi^a, si bien ésta se nota algo en | bajo. Desde el primer día, los "yo-
t i volumen general de las apuestas. nis" la tiran en Ia L i s a de Mr 
I>or el aficiona.! j que en su efusión \ E l hecho de que el público gane, 
de alegría, al ganar cinco carreras en vez de perder como otros años. 
consecutivas, á'ijo que el qne no ga-
naba era un bobo, resulta simbólica 
de la peculiarísima situación creada 
por los coballos que se empeñan en 
ser honrados y corresponder a la con 
fianza de los que les apuestan. 
Así están los bookmakers. Perdien 
dn to lo' los dv.r.. Otros años las ca-
puede ser un buen indicio y señal 
de que es muy cierto aquel viejo re-
frán de que Dios aprieta pero no 
ahoga. 
Dispensa Je que no te escriba más 
largo. E s muy tarde, se va el correo 
y no quiero de ninguna manera, que 
al no recibir carta mía supongas que SMITH D E J A E X CUATRO H I T S A 
rieras de los primeros días del mee- estoy enfermo. Mañana seré más ex-¡ L O S A L M E N D A R I S T A S 
Heydler dijeron que ellos habían ve 
nido a la Habana a jugar buena pe-
lota, a ganar cuantos juegos pudie-
ran y no a tirar la cosa a choteo. 
I Y así ha sucedido, efectivamente. 
I E l público se ha dado cuenta de que, 
1 a excepción de un solo día en que 
' estaban para bromas y no para ju-
! gar al base hall, en todos los de-
más se han conducido con la mayor 
seriedad y respeto; con el mayor en-
tusiasmo en el terreno por ganar. 
ting t,e han desarrollado de distinta tenso, tengo muchas cosas que con-
n.it.v.'íi, por q .e cu los primer'.-s tarte. Tuyo, 
ocho o diez días, habían producido , 
un promedio de outsiders ganadores í Víc. MUÑOZ. 
L A ULTIMA I M P R E S I O X H I P I C A 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
E l gran lanzador Smith, el zurdo 
Ambos players jugaron muy bien, a j I G U A L AXOTACIOX E N E L OCTA 
pesar de los dos errores que el pri- ' A'U INXING 
mero cometió. Si en el fielding rea-
1 © m©kmm A B A N D O , D E R R O T A D O , F U E E L 
H E R O E D E L S E G U N D O D E A N O C H E 
Gabriel y M a c h í n dejaron a la pareja formad?, por Irigoyen y Aban-
do, en 24 .—Ceci l io y Odriozola se desalmidonaron. d e s p u é s de 
luchar bien hasta el car tón 14 y les vencieron Higinio y 
Jáuregu i 
E n el primer partido de anoche, la tantorrea que parecía destinada a 
Hig l í io y Jáuregui, azules, ganaron producir el empate e inició una de 
I a Cecilio y Odriozola, dejándoles en i los azules, casi consecutiva, pues en 
lizaron una buena labor, en el ba-
tting superaron su trabajo. Olson 
dió dos "tubeyes" y un single y 
Janvrin un triple y dos sencillos. E n 
la descripción de las carreras, se ve-
rá la parte importante que tuvie-
ron . 
UXA E X E L P R I M E R O 
Los americanos anotaron una ca-
rrera en el primer acto de la siguien-
te manera: Olson batea de dos ba-
ses; Eayers levanta un fly a Gue-
rra; Neis mete en home a Olson por 
medio de un estacazo de tres bases; 
Groh dió un roller al pitcher y Neis 
fué out en home de Boada a Abren 
a Chacón; Schmandt fué out en pri-
mera, sin asistencia. 
T R E S MAS E X E L C U A R T O POR 
MEDIO D E 4 H I T S 
Por un two base de Groh, un pa-
se libre dado a Schmandt, sencillos 
de Janvrin y Smith y two base de 
I 16 para 25. • E n el segundo, Ga-
briel y Machín ganaron a Irigoyen 
E l Brooklyn volvió a anotar tres Menor y Abando, con score de 30 
carrera^ en el octavo. Para su con- por 24. 
fección intervinieron cuatro hits, co- 1 E l héroe del segundo lo fué Aban, 
mo en el cuarto acto, y una base por do, a pesar de ser el zaguero de la 
bolas; pero algo más hubo en este pareja derrotada. Jugaba contra 
inning, un sacri de Miller. Los que una pareja fuerte, muy fuerte, y 
batearon de hit, fueron Mueller, 01- que anoche jugó muy bien, y lie-
son, Eayers y Neis; el que tomó la vando por delantero a Platanito Ma- E n 
base por bolas, Janvrin y el que dió duro que no empezó a jugar sino, Odriozola empezaron con tales bríos, 
el sacri, Miller, como ya hemos di- cuando ya estaba anunciado el va-1 que anotaron seis por una y ocho 
el curso de ellas insertó Irigoyen un 
hit, por virtud de la cual llegaron 
Gabriel y Machín al tanto treinta. 
L a anotación final fué, según tuve el 
honor de manifestar: 30 Gabriel y 
Machín, por 24 Irigoyen Menor y 
Abando. 
S E ACABO E L GAS 
el primer partido, Cecilio y 
cho. 
UXA MAS E X E L X O V E X O P A R A 
C O M P L E T A R OCHO 
Un sencillo de Schmandt y un tri-
ple de Janvrin, produjeron la últi-
ma carrera de los americanos, que 
fué hecha en el noveno acto. E l ba 
por de Guanabacoa en el cuadro de por tres. Pero Higinio, parece em-
sus contrarios. peñado en que se le dé con toda se-
E l Protomedicato dió el dinero' riedad el nombre que por broma lg 
en ese segundo partido, antes de! aplican sus amigos, de Egniluz Me-
soltar hasta veinte a doce, y en fa-1 ñor, y muy bien secundados por 
vor de Gabriel y Machín, y cuando 1 Jáuregui, empató a ocho, después 
advirtió que éstos arrollaban a la de esto, hubo lucha, con suerte al-
pareja blanca, poniéndose en'ochq 
por dos, y quince por siete, acepta-
tazo de Janvrin fué por ¿1 center ban toda,8 laa apuestas en la forma 
Jacinto que se las Pidiesen las palomas. 
de los Dodgers, demostró ayer que Olson, los Superbas anotaron tres 
por algo tiene fama en la Liga Na- ^carreras en el cuarto acto. Los que 
cional de ser uno de los mejores. | anotaron fueron Groh, Schmandt y 
A los principales bateadores los anu- j Miller. Todas las carreras de esta 
ló por completo, dejando en total al entrada fueron limpias, pues no hubo 
Almendares en cuatro hits. Un j ningún error, interviniendo en su 
control magnífico mantuvo durante su confección los cuatro hits que he 
field, llevándose en claro a 
Calvo. Inmediatamente ponchó a 
i'almero a Miller, terminando el in-
ning. 
MAxAXA J U G A R A X HABAXA Y 
B R O O K L Y N , A L A S T R E S 
Los clubs Habana y Brooklyn j u -
garán mañana a las tres de la tar-
de. Miljus y Acostica serán los lan-
íos nueve innings y sus bolas fueron mos señalado y la base por bolas zadores, por el Brooklyn y el Haba-
E l dicho de que el que no ganó ra derrotar a sus contrarios. Lus 
fué bobo, volvió a ponerse de moda tre estuvo muy bien en su duelo con- í(nea ¿ 
ayer al ganar cuatro favoritos y un tra Who Can Tell, siendo el contra- '. schraand^sFendo"' el"out" en esta úí 
segundo favorito, y ser el único rio a vencer. Thistlebloom ha co- tima base Paito Herrera Dos in 
siempre efectivas, siempre rompie-
ron colosalmente en home. E n el 
primer inning le dió la base por 
bolas a Ríos, y éste llegó a segunda 
por error del short, pero se creció 
y dió el "escón" al dar Chacón una 
segunda, tirando Olson a 
a Schmandt. | na, respectivamente. 
J A I 
eléctrico üld sinner, que estaba de rrido bien en los tracks metropolita- ^ s comprometidos, después del L o de la estatuaria Mercedes, ac larado.—Faena admirable de Carmen 
favorito de las mutuas. Así es que nos, debiendo ocupar el lugar restan-: primer0i tuvo el lanzador americano. , d J • » II J H 1 U f k f 
no cabe duda, de que los que perdie- te del dinero 
ron ayer, si no quieren pertenecer a 
la honorable aunque desgraciada cla-
se de los bobos, deben por lo menos 
permitir que se les califique de ul-
tra-maliciosos, pues no podían que-
jarse del programa, que estaba des-
cifrable para el analfabeto mayor 
en ciencia hípica. 
Leghorn inició la racha al ven-
cer a Cydonia, que es un potro de 
aspecto señorial, que desde ahora 
anuncio dará que hacer a sus con-
trarios en la temporada. En -su pri-
mera salida, el hijo de Peter Quin-
ce corrió meritoriamente, pero no 
pudo alcanzar a Leghorn, que estor-
bada varias veces por Col Chile, To 
1 el quinto y el séptimo, pero en nin-
Segunda Carrera:—Cinco y Medio euno de los dos pudieron los cuba-
Furlones.—Riposta es una yegua al- uos sacarle partido a esta momentá-
go vieja, que siempre corre bien. Su debilidad. E l primer bateador 
primera salida me hace darle la pre- en el quinto inning, Fernández, ba-
ferencla. Shoot Away es un con-' tea de hit y Guerra lo fuerza en se-
Perea, dominante y arrollador.—Descalabrantes bastonazos 
de Zubeldia. 
Cuando el aristocrático fotingo, medida que no permitió a Maruja 
que guían las manos suaves y sabias Ingresar su brazo todopoderoso. Y a 
del driver de mi cuadrilla torera, Ana hubo de sacarla por la ventana 
trario peligroso, siendo hijo de Mil- gunda, de Olson a Janvrin; Abren Garlitos Villalibre, hace alto frente del couplet, atacándola,- descompo-
ky Way, (hija a su vez de Peep O da otro frtt y Guerra llega a según- aj paiacio gentil de la pelota sllves- niéndola, triturándola. Y todo ésto, 
Day) que corrió en la primera tem- da; Boada toma ponche y Ríos mué- tre( en e¡ palacio la orquesta, una que fué emocionante, lo hizo Carmen 
porada del Hipódromo. Mayor Do- r® en fly a segunda. Un double orqUesta blanda, amorosa, románti- sin descansar, sin beber, sin sentar-
me ha descansado durante todo el Play. como en el primer acto, fué la ca( entonaba el Himno de los vascos se, sin que los bucles flamencos que 
verano, y ya conocemos la clase de jugada que acabó con las esperan- fuéros sin fueros. Voceaban los co- le comen su carita de niña mimosa, 
gallo que es, cuando se halla en con- zas de los almendaristas en el sép- rredor6s; un público, que cubría to- se le alterasen lo más mínimo. Por 
diciones. Baby Faust debe de estar timo acto. Dreke empezó dando un das canchas y que se asomaba a algo a esta Carmen y a su hermana 
cotizada barata, y puede ocupar un 1 pero Fernández roleteó por el todos las balaustradas, daba y pedía les dicen las Bolcheviques. Para las 
lugar de la candidatura. territorio de Olson y éste tiró a Jan- | iag pelotaris, estas señoritas lindas dos rimaron las palmas su ruidosa 
Tercera Carrera —Seis Furlones SS?', ^ CUb<rÍÓ ^ f f * T bravas, lindas y ágiles, como las canción. 
lercerd, ^drrerd. oeis r uriuuBa. devolvió a primera la bola, comple-1 marioosas lindas y rencorosas, lin- Arphal nnpstrn irran nnptu dp^dn 
mahol y el propio Cydonia, tuvo ener- - H u n t r e s s terminó como una bala tando el double play f a t a l . . . Des-' 
gías suficientes para atravesar su en su ultima carrera y puede con- pués> se le ocurrió a Guerra dar otr0 ¿ de la raqueta se disponían a , _ D o n Fernando, ¿qué somos? 
frío hocico primero a través de la siderarse como una buena apuesta hit y Abreu ievant6 un fly al right. | meterse en harina en la iniciación —Bolchevioues totalmente bol-
meta final. E n el Handicap de mi- para triunfar. Breadhne decepcio-1 d" los primeros treinta tantos de la ! cheS q ' t0talmente 
Ha que se correrá el domingo, luce nó grandemente en su anterior sa-( c ^ c q j j y H E R R E R A JUGAROX . tarde. Allá, abajo, cantaba y reía la | ' , T OT,,„a v f„fm«a a t ^ w 
muy grande el entry de Ultimo y Cy- J 1 . ^ - ^ ^ ^ P r á S S | n , M L T . « J ™ 1H , „ ' — = la8 nubef ^ ™ lent f ' ^ ! d e ^ ' t i d r í ^ E T - G l l t e r o " 0 ^ ? í f S 
• • D, , U Mvrüe ha corrido muy bien en el Dos p ayers del Infield almenda-; rándose coquetonamente en los es-1 s. bebamos más. Frau 
E l viejo Blazeaway volvió a re-'M5rtle na cornao muy oien en e i \ r i s Í A pelayo Chacón y Paito Herré-( pejos ondulantes de la esmeralda; v i» m ^ i r a manirá ha v iin 
verdecer sus laureles venciendo de- Norte este verano, pudiendo necesi-1 rai que tan acostumbrados nos tle-J ei campo dulce, tranquilo, reidor. 1 ̂  ^ ¿ ^ ^ 
cisivamente a Ina Wood, que lo ha- tar esta carrera para adquirir su | nen a buenas exhibiciones de base ' nos enviaba los besos de su perfume | H mntivnrtnr 
bía distanciado el día de sus res- 1 ; ^ ^ . . . . .n . . , . 
pectivos debuts. Apurado por Heu-
pel al principio, se distanció en com-
pañía de la potranca de Mérito, y 
después de cubierto cuatro furlones 
diez contra un lápiz, veinte contra 
un rizo rubio, lo que se les pidie-
r a . 
E M P E Z A R O N SIN V E L O C I D A D 
Sin embargo, Abando empezó a 
hacer primores antes de que termi-
nara la primera decena, peto su 
compañero no despertó, hasta el fi-
nal de la segunda. Entonces, con 
los dos cilindros trabajando, la pa-
reja blanca, a pesar de que Gabriel 
la atacaba Impetuosamente y de 
que Machín estaba navarreteando en 
la retaguardia, logró enserlar el par-
tido, y fué subiendo gradualmente 
en su cartoning, hasta llegar a si-
tuarse en 23 por 24, en cuya si-
tuación una corta de Platanito Ma-
duro, resultó decisiva, porque cortó 
terna de los dos teams, que desta-
cándose nuevamente los blancos, 12 
por 10, obteniendo luego mayoría loa 
azules, 13 por 12, empatando loa 
dos matrimonios en catorce. . . . y 
allí se despidió el duelo, por frus-
trársele a Cecilio lo que Iba a ser 
una magistral jugada, al dejar la 
traidora y ponerla suavemente fue 
ra del alcance de Eguiluz Menor, tu 
vo la desgracia de que besara la pa 
red debajo del campanólogo. Y es 
to, que no produjo más consecuen 
cías que el cartón quince, de los blan 
eos, resultó el punto culminante deJ 
partido. Desde aquel momento, Ce-
cilio y Odriozola no pudieron descas-
carar más que dos cartones, en tan-
to que sus adversarlos descorrían 
todos los que les faltaban para lle-
gar el 25. Un desalmidonamiento, 
tan completo como repentino. 
UN T A L MUÑOZ. 
PRIMER MEETING POR 
L A CONSTRUCCION 
D E L STADIUM 
Interesantes declaraciones del Rec-
tor de la Universidad 
mejor forma. Fireworth es amigo 1 ban, jugaron muy bien. Ambos ro- I silvano. . . Una guagua, abarrotada! 
de decepcionar a sus partidarios y ; Mearon colosalmente y tiraron con l de entusiastas, locos, unos, por Asún, I . . , , . , onarHllaq 
de sorprenderlos agradablemente de , precisióa a las bases. E l inicialista, Por Ana, otros, por Potrilla, por ^ | f ^ 
E n la tarde de ayer tuvo efecto 
el primer meeting, en Obispo 89, de 
distintos elementos citados por el 
Club Rotarlo, para formar comisio-
nes y comenzar a laborar para la j 
construcción de un Stadium para la : 
Universidad Nacional y la celebra-
ción de juegos olímpicos cubanos el i 
20 de Mayo de 1922. 
Asistieron numerosas representa-
ciones de distintas entidades, ejér-
cito, marina, clubs de sports y algu-
nos representantes de la prensa. Se 
acordó nombrar cinco comisiones 
que se entenderán de cinco asuntos 
distintos. Hubo cierta confusión en 
\ estos comienzos de organización, 
pues se trató de englobar a profesio-
PROGRAMAS P A R A HOY 
J A I - A L A I P L A Y A 
Programa para hoy, viernes 2 de 
Diciembre, a las 3 de la tarde. 
Primer partido, a. 30 tantos. 
A S U N C I O N y C A R M E N , blancos, contra 
A N G E L I T A y M A R I A C O N S U E L O , 
azules. 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
A S U N C I O N , A S U N . 
R O S I T A M. C O N S U E L O 
M A R U J A , P E T R A 
Begrnndo partido, a 30 tantos. 
A R R I G O R R I A O A y O R U E . blancos. Co.. 
- tra P I E D R A y UNAMUNO, azules. 
Segrnnda quiniela a 6 tantos. 
¿ R R I G O R R I A G A . O R U E 
P I E D R A , UNAMUNO, 
P E R E A C H I Q U I T O B I L B A O 
cuando en cuando. 
Cuarta Carrera.—Milla y diez y] short y la segunda, es decir, de los 
la hizo desistir, al extremo de hacer- seiai—Pastoureau es el de mayor • defensores de esas posiciones, 
la perder el segundo puesto a manos ciase en esta difícil carrera, en que 
Fernández, fué un buen receptor del I otra y la otra, por todas, ondula ca-
de Starkader. 
E n la tercera Guv'nor dió una de-
mostración espléndida, igualando el 
record de Sirocco y J . B . Harreil. 
(Algunos cronometradores como Pe-
tit, le tomaron el tiempo en 1.05, 
rompiendo pues por un quinto de se-
gundo el record anterior.) Arrancó 
delante, tomó una ventaja cómoda, 
y sin apurar colgó el tiempo brutal 
OLSON Y J A N V R I X , B I E N E N TO-
DAS P A R T E S 
L a combinación Janvrin-Olson, 
short stop y sgunda del Brooklyn, 
..dió ayer un magnífico resultado. 
de 1105 1-5 con asombro general. 
E l estado de la pista influyó mu- tra W * ™ * HolUns y Hoover 
cho en el rápido recorrido, pues Guv' 
ñor, a pesar de ser un buen ejem- dos. Pero 8U3 ultimas demostrado-
piar, no es con mucho uno de pri- nes no son muy inspiradores. 
encontrará una posición muy seria 
en Eleanor S., que se halla proba-
blemente en la mejor forma del gru-
po de competidores. 
Quinta Carrera.—Milla y cincuen-' 
ta yardas. Toss Up va bien prepa-1 n s i / \ n n r t m H I C r A TIC 
rada para esta carrera, después de O t U u l l u L L J U l l i l U V L 
un descanso de cuatro largos me-
ses. Shipmate cerró una gran bre-
cha en su carrera del domingo con-
Dr . 
Shafer es el de mejor clase de to 
rretera arriba crujiendo como cru-
jían aquellas solemnes carrozas, las 
que en tiempos antiguos conducían y 
soportaban a los Reyes. 
F r a u Marsal, me saluda en vasco 
correcto. Iraola, no me saluda; mal 
tan sonoros como el cañonazo de las 
nueve, hora en que lucen su reloj 
todos los que tienen el heroísmo de 
saber como se les va la vida y como 
se les acerca la muerte. 
Pero la sonrisa de una boca de cla-
vel y la amable mirada de unos ojos 
mera. Un Dunboyne en buenas con- i 
diciones, con poco peso y apurado, 
es probable que cubra la distancia 
en 1.03. Lads Love y Cotton Blos-
Osom ocuparon los otros puestos y 
sus respectivas demostraciones fue-
ron de primer orden. 
L a cuarta, en que Wiseman vol-1 
vio a la pista que lo hizo famoso, 
sirvió para que Oíd Sinner se ane-
xase, cotizado G a l , una bien dis-
putada lucha con el 40 a - l , Sugar-, 
mint. Este último, que es de buena | 
calidad, desplegó alta velocidad des- ', 
de que se inició la batalla, y aunque 
al final tuvo que rendirse ante el 
Viejo Pecador (que por cierto, sa-; 
be más por viejo que por pecador) i 
y Spring Vale, que cerró una gran i 
brecha, su carrera fué de primera i 
clase, si tenemos en cuenta el logro 
que daban los leones sobre sus pro-
babilidades de victoria. 
Allivan demostró su clase en la 
quinta, venciendo con algún tra-
bajo a su grupo, pues al final tuvo 
que ser hostigada por Pribble, ante 
el embate de Me Cllntock. L a ye-
gua respondió a las excitaciones de 
su jinete lo suficiente, para recu-
perar la velocidad necesaria para 
vencer, aunque la confianza de su 
jockey al contenerla ligeramente 
momentos antes, casi le cuesta la 
victoria. 
Después de desistir Buford en la 
última carrera, entablaron una lu-
cha desesperada los dos caballos ne-
gros, que terminó con la victoria 
del popular Caadle Llght, ayudado 
principalmente por la diferencia en 
los pesos a su favor, al cargar el 
103 solamente, contra 114 Darnley. 
Las demostraciones de ambos ani-
males fué muy buena. 
Primera Carrera:—Cinco y Medio 
Furlones.—Sam Frank de Goldblatt, 
Olson, 2b. 
y cincuen- fayers If. 
A Y E R , EN ALMENDARES 
Brooklyn V . C . H . O. A. E . 
Sexta Carrera.—Milla , , . f 
ta yardas.—Mildred está muy bien 
preparada para ésta, en que la ven-
taja en los pesos la ayudarán a ven-
cer a Loyalist, que es su contrario 
más peligroso. Zoie no acaba de i 
ganar, aunque tampoco de decepcio-
nar por completo a sus partidarios. 
Second Cousln tiró una carrera bes-
tial en su anterior victoria, pero du-
do que pueda repetirla en mucho 
tiempo. 
S E L E C C I O N E S CONDBNSADAS 
Primera Carrera: Sam F!rank; 
Lustre; Thistlebloom. 
Segunda Carrera.—Riposta; Shoot 
Away; Major Domo. 
Tercera Carrera.—Huntress; Bread 
I Line; Princess Myrtle. 
Cuarta Carrera. — Pastoureau; 
Eleanor S. 
Quinta Carrera.—Toss Up; Ship-
mate; Dr. Shafer. 
Sexta Carrera.—Mildred; Loyalist; 
Zoie. 
S A L V A T O R . 
Groh, 3b. . 
Schmandt, Ib 
Mueller, cf. 
Janvrin, ss . 
Miller, c. . 
Smith, p. . 











que anda del cráneo desde que rom- , negros, bellísimos, ponen quietud a 
pió con el cráneo el pretil de la ca-1 mi espíritu. Tan ca l lando . . . . 
rretera. Delgado, el que levantó el i Creí que se habían sublevado las 
alegre y romántico palacete, como bolches y que se había armado la 
es malagueño y en Málaga está más gorda. No confundir a esta gorda 
barata la gracia de Dios que los bo-j con la trigueña Emilia, que es una 
querones, me abraza y me dice: gordita mu gitana. 
— ¡ Y a era hora, arma mía! \ No eran las bolchegf eran los bol. 
. , (ches; los palistas; cuatro mozos fuer 
H a comenzado el arrogante duelo teg como aldeanos y brioSos como 
de las cuatro señoritas Maruja y leoneg cuatro palistas que si le dan 
Ana, contra Anselma y C a r m e n ó l a s a ]a estaca como le dan a la paIa 
F R O N T O N J A I A L A I 
Trenes directos de Zanja y Galiano, 
a] frontón, sin trasbordo en los Que-
mados, saliendo el primero a las 2 y 
10. regresando dos trenes, uno a las 
t y 22 y otro a las 6 y 52, Servicio do 
ómnibus Renault permanente, comenzan-
do a las once de la mañana. Precio, 20 
nales y amateurs en el mismo géne- centavos pasaje. Domingo y lunes fun-
ro de comoetenclaa mipdando p«?tn ,,n e*traordinaria por la noche. 300 
iu uw Lumpeienciaa, queaanao esto S1iias de cancha a peso, en taquilla del 
muy confuso, lo mismo que las Indi- frontón. ucí 
caciones hechas por el doctor Alzu- ¡ 
garay de excluir de las competencias ¡ 
y de la representación en las comí- ¡ 
siones a los clubs manigüeros, lo P-^—.-- .^ l • n _. 
que se presta a muchas y distintas ^fOfiTama para hoy, viemes 2 de 
consideraciones, pues averiguar Diciembre, a las 8 y media p. m. 
quien es manigüero, y quien no lo! 
es, resulta tarea un tanto difícil. Lo Primer paitido a 25 tanto», 
que si tuvo verdadera importancia FUR^HN y e r m u a , lancos, contra AR-
fué todo lo manifestado por el doctor DILLO menor y E L O L A menor, azu 
Carlos de la Torre, el ilustre Rector A sacar loa delanteros del cuadro 9 
de nuestra Universidad Nacional,, F medio, 
que es un iluminado, un hombre en llllela e 
quien reconocíamos una inteligencia a m o r o t o , e l o l a mayor 
de primer orden, uno de los hijos: L U C I O , p e t i t p a í I i e g o , 
más ilustres de Cuba, pero en quien PEQUEÑO ABANDO. ORTIZ 
no habíamos descubierto hasta ayer I 
un carácter y una energía de acero. 1 
E l doctor la Torre se dispone cuatro escorzan sus cuerpos estatua- i r Dala necrópolis Las S a . 22 la * se «lsPone a ¡ flexihilizados v fortificados ñor V e n.1UTiao P"'a necrópolis, i^as hacer Táp-»-mente grande» cosas,! aAzulceQs, nos, nexiDiiizaaos y io twiswovb yui . Dareias encargadas de pelotear 1 v°iw_:„_ j . - _ i A .s.a< 
Segundo partido a 30 tantos. 
C A S A L I Z mayor y , E R D O Z A mayor 
blancos, contri» L U C I O y T E O D O R O , 
dos p j    l t  
la rudeza de su valiente pelotear, en ]og tre.nta tantos de la segunda tan. 
las blusas, en las faldas, en las me- da De faja azul pledra y perea De 
di*s y ^ ^ t í U ^ ^ r n i s m o fa.a blanca) Zubeidia y el Chiquito 
de Bilbao. Y otro partido idéntico 
8 14 27 8 3 
V . C . H . O. A. E . 
T I P T O P ' S D A I L Y 
E L MEJOR TIP 
Con cuinta alegría están saliendo mis 
clientes del Track. Yo los veo salir con 
ese semblante como el que esta fuera 
de la moratoria completa, y a mi mis-
mo me dicen: —Esta harina se la de-
bo al Tip Top's. Vale $1.00. 
De venta en la vidriera de Las Co-
lumnas, y demás lugares de costumbre. 
48281 2 d 
M. RÍOS, 3b. . 
R. Herrera, 2b. 
J . Calvo, cf. . 
P. Chacón, ss. 
V. Dreke, If. . 
Fernández, Ib . 
M. Guerra, rf . 
E . Ab^eu, c. . 
L . Boada, p. . 
A. Susini, x. . 
E . Palmero, p . 












color. Maruja y Ana son blancas, 
porque unos lazos blancos recejen 
con gracia graciosísima sobre la sua-
ve curva de sus caderas; Anselma 
y Can11©11 son azules, porque otros 
lazos azules recejen sus blusas y on-
dulan sobre sus caderas. 
Y basta de caderas bonitas. 
al primero. Azul desde el tanto úni-
co hasta el tanto 30. Azul el ataque, 
azul el dominio, azul el tanteo; todo 
azul. 
sacar los primeros del cuadro 
medio y los segundos del cuadro 11. 
Segundo partido, a 30 tantos. 
tiene un programa bellísimo, digno 
de un cerebro como el suyo. 
L a idea de construir un gran Sta-! 
diura para la Universidad hace tiem- j T j A R R I N j 2 u r e g u S i T O h i g ? ñ i o 
po que germina en su cerebro, sien- | 
do uno de los primeros problemas 
a desarrollar desde el momento en SOs, todo el que ha pasado por las 
que se Iniciara como Rector, por lo aulas universitarias tiene el deber 
tanto a él pertenece esta idea y ese ineludible de contribuir a su engran-
Fue que Perea, envidioso de las noble empeño en que lo van a secun- decimiento, y no habrá, seguramen-
pa^mas tributadas a la bolche de los dar los rotarlos. Dijo el señor Rec- te, quien se niegue a hacerlo, quien 
E l partido fué azul; azul desde1 bucles flamencos, pensó y dijo que tor que a ími t ía del mejor grado, con se niegue a contribuir para el alma 
1 i sus comienzos hasta sus fines. An- bolche también el el mismo Perea. I todo amor, la cooperación de lós ro- mater, y el que tal hiciera sería pre-
0 ^ I m a muy curiosita en el saque y Su braz0 formidable pegando desde tarios a su obra, lo mismo que la de ferible que avergonzado devolviera 
cuidadosa en el remate, y Car- el rebote, pegando de bote, pegando j cualquier otra entidad, pero que que- el título 
mas 
31 0 4 27 17 1 
(SOBRE AZUL) 
E l Primitivo. 
¡Ojo, no se confunda! 
Si usted pierde es porque quiere, la 
culpa es suya. 
Este es el único sistema que derrota 
la Mutua. Vale $100, y se lo damos 
le gusta cubrir una distancia mayor i por un peso, con la selección, 
para lucir su mejor esfuerzo, pero Columnas. Plaza. Isla, Galiano y Zan-
su clase es lo suficiente superior pa- n n t x d 
T R A I N E R S P E C i A L S E C R E T C O . 
Anotación por entradas: 
Brooklyn. . . . 100 300 031—8 
Almendares. . . 000 000 000—0 
SUMARIO 
Three base hits: Neis, Janvrin. 
Two base hits: Olson. 2; Groh. 
Sacrifice hits: Neis. Miller, R . 
Herrera. 
Stolen bases: V . Dreke. 
Dolble plays: Olson. a Schmandt; 
Chacón, a Herrera, a J . M. Fernán-' 
dez; Olson, a Janvrin, a Schmandt. ; 
Struck outs: por Smith, 3; por t 
Palmero, 1. 
Bases por bolas: por Smith, 3; i 
por Boada, 5. 
Tiempo: dos horas. 
Umpires: V . González, (home);' 
Magrlñat, (bases.) , 
Scorer: J . Fránqulz. 
Observaciones: x Bateó por Boa-i 
da en el octavo. 
O ñleeó *airosa furiosa y dominante dose de manera arrogante para en- QUe ninguna otra institución tendría : Queda constituida, por Junta Ge-
0 nara dar un breve, un brillante, un trar de bolea y desde la bolea cortar, I derecho a intervenir en lo absoluto neral según marca la Ley, la Direc-
0 colosal remate al partido. Restó, pe- cruzar y levantar, castigando. Comen , ©n los campos atléticos y Stadium, tiva qUe regirá log intereses del Club 
0 loteó y reboteó con tal empuje y tal zó por hacerse el amo de la cancha, i qUe él ya había dado los pasos nece- ..ganta Lutgarda", de Base Ball, en 
_ j ¿_ continuó por atragantar al Chiquito Sarios para construir independiente- la que después de propuestos y acep-
—• y acabó por poner loco al Zubeldia. j mente el mencionado Stadium y una tados p0r unanimidad, resultaron ser 
| p — — 1) que se quedó solo y dando unos bas-, Casa para cada provincia cuyo efec- log gg^ores siguientes: 
La noche del3 
en el Stadium 
Ponce de León y Lalo Do-
m í n g u e z pe l earán en el Sta-
dium la noche de m a ñ a n a , 
s á b a d o . Un encuentro que 
hará é p o c a en la historia del 
pugilismo cubano. Se efectua-
rán, a d e m á s , tres preliminares 
entre los mejores boxers lo-
cales de distintos pesos. 
tonazos descalabrantes. to había asignado una cuota mínima 
No pasaron de los 15. Se aplaudió de 50,00 pesos a cada estudiante y 
los dos P. P. A Perea por su brío, titular de la Universidad, habiendo 
(Continúa en la ULTIMA) 
* a los 
su empuje, su pegada y su arrogan-
• da en la bolea y a Piedra, porque 
estuvo discreto poniendo en la obra 
de ayudar a Perea sus piedrecitas 
admirables. 
Para los blancos, el partido fué 
"una senda de dolor" sin que les va-
llera "elevar el pensamiento a las 
alturas", porque en las alturas es-
taba Perea, que ayer era el Dios del 
algunos de estos que se habían com-
prometido a dar mil y diez mil pe-
Palabra. Emilia se quedó en cuatro. 
Otra senda de dolor. 
No 
Azote. 
¡Vaya un tío largando tela de ve-
rano! 
E n la quiniela de los palistas, lle-
gó Perea, levantó la estaca y se la 
llevó. Los restantes cinco fiambres 
I sin Identificación posible. 
Gracias Frau. Gracias Iraola. Gra-
cias amable niña la de la boca de cía-
T I P T O F S DAILY 
E L MEJOR TIP 
tengo sistema pero entiendo el 
Idioma de los caballos, para ello he te-
nido que practicar mucho, y no me pue-
den mentir. 
Hoy, seguía Información. 
De venta: vidriera Las Columnas 7 
demás lugares 4e costumbre. 
Valor: un peso. 
48151 1 0 _ 
W r a c ' s S p c c í a l 
Tengo para hoy un sweet thlng 
Petra, la pálida, la ingénua, la de vel y la de los ojos soñadores. Me ha- que ganará galopando. Solamente 
las manos ducales, jugando muy bo- béis recibido como a un Rey. No abu- un caballo y si no gana devuelvo el 
nitamente, arrebató a sus compañe- saré del cetro. dinero. 
ras la quiniela femenista. No fiarse, No olvidéis que soy un Rey anar- | De venta en el Plaza y Colum-
1 • j pues, de las manos finas, aunque quista. ,'na. 
¿ J l s e a n ducales. Las hay que arañan. I n o v WKRXATCDO. (. 11282 ^ d 
Pí 
C E C I L I O . M I L L A N 
A I R O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 d e 1 9 2 1 
P A G I N A T R E C E 
COMENTARIOS D O R V C T O R » M U Ñ O Z » I H I L A R I O F R A N Q U I Z • A U I t _ L g C ? M O P l 
Oli Sinner. fué d único "otttsidcf qtie ganó ayer en Oriental Park 
S E L E C C I O N E S D E R E X 
P R I M E R A C A R R E R A . — C I N C O y M E D I O F U R L O N E S . — D o s a ñ o s . 
S a m u e l F r a n c i s c o e s n i ñ o d e c a s a p a r t i c u l a r . 
CabaUo. Peso, Observaolcnea. 
Sam F r a n k . . m 
Lustre 
Thistleboom . . . 
Dear Me. . . . 
Commander Colin. 
101 tíi repite su tiltima vencerá. 
108 Se hal lará muy cerc^ del anterior. 
109 Salvará el tercer puesto. < 
105 Pudiera mejorar sobre su últ ima. 
108 Primera salida. E s de buena calidad. 
También correrá: Plaudelia, 105. 
S E G U N D A C A R R E R A . — C I N C O y M E D I O F U R L 0 N E S . — T r e s a ñ o s . 
R i p o s t a d e b e v e n c e r a s u s c o n t r a r i o s . 
Observaciones. 
L o s l e o n e s v o l v i e r o n a t e n e r u n m a l d í a - H u b o u n final, e l d e l a q u i n t a , e n 
e l q u e l l e g a r o n a l a p a r " A l l i v a n " y " W . G . M e C l i n t o c k " , y l o s j u e -
c e s l e d i e r o n l a v i c t o r i a a l p r i m e r o , q u e e r a e l f a v o r i t o . 
Caballo. Poso. 
" " ü i p o s t a . . . . . . . . . . . 109 Luce como muy superior al grupo. 
Babq Kaust 109 l i a corrido aceptablemente. 
Frank Burke. . . . . . . . 107 I-.uena apuesta para el tercer hueco. 
Kernan. . .« Í12 Tiene mucha velocidad inicial. 
Little Gink •• . . . 117 E i mejor de los restantes. 
También correrán: Dorothy Hiñes, 101; Harán, 112; Major Domo, 11J 
Shoot Away, 112. Acclamation, 117. Mírcer Jig&s, 107; Onota, 109. 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — C u a t r o a ñ o s . 
H u n t r e s s e s u n a y e g u a ü e g r a n d e s c o n d i c i o n e s . 
Caballo. Poco. Obsei •'acionea. 
í í u n t r e s W6 Terminó llena de vigor su últ ima, 
Pricess Myrtle 103 Primera salldn E s t á preparada. 
Bread Line I08 t̂"8 práct icas han sido colosales. 
Flreworth I ! ! Amigo de sorprender. 
Marión Holllns. , . .. . . , 107 K a perdido algo en calidad. 
También correrán: Waterford, 107; James, 111; Tlmothy J . Hogan, 103. 
C U A R T A C A R R E R A . — M I L L A y 1 - 1 6 . — D o n a ñ o s o m á s . 
M a í i n e e I d o l e s t á l i s t o p i r a s u m e j o r e s f u e r z o . 
Observaciones. Caballo. Pese. 
Matlnee Idol. . m Tiene una pequeña ventaja sobre és tos . 
Inqulry 102 Su últ ima carrera fué espléndida. 
Accelerate. 106- Corrió muy bien en l í entucky . 
Pastorean 107 Listo para mostrarse implacable. 
Elcanor S 104 Pe l igros í s ima si e s tá lista, 4 
Q U I N T A C A R R E R A . — M I L L A Y 5 0 Y A R D A S . -
L a d i s t a n c i a l e f a v o r e c e a S h i p m a t e . 
- T r e s a ñ o s . 
Caballo. Peso. Obs er t-í.ciohos. 
Slilpmate 105 Este marinero anda bien en tierra. 
Dixle Glrl 107 E l contrario más temible. 
Tosí, Up, , , 102 i'v hal lará cerca al final. 
domul 110 L-e encanta la distancia. 
»pony 110 Mejor que el resto de la comitiva. 
También correrán: Blanca, 107; Dr. Shafer, 110. 
S E X T A C A R R E R A . — M I L L A Y 5 0 Y A R D A S . — T r e s a ñ o s . 
D e b e M i l d r e d a l c a n z a r s u p r m e r a v i c t o r i a d e . l a t e m p o r a d a . 
Caballo. •> Peso. Observaciones. 
Mildred 99 
Second Cou.sin 101 
Zole. . , 101 
Loyallst 107 
Johnnq O Ccnnell 97 
E l peso la ayudará a vencer. 
l'A más temible por bu últ ima. 
K"tÍL bien acondicionada para ésta . 
Venció en su anterior salida. 
Euena oportunidad si tiene suerte. 
También correrár: Forbid, 107; Tol alón March, 105. 
Hemos pasado el s é p t i m o d ía del 
meeting de Orienta l P a r k , s in nove-
dad, es decir, en las mejores condi-
ciones para el p ú b l i c o , por que conti-
n ú a n ganando los caballos l ó g i c o s y 
los de segunda e l e c c i ó n . L a pista se 
ha l la en las mejores condiciones y e l 
potro de Goldblatt , é s t o es, de la 
c u a d r a blanca, Guv-nor , a l ganar la 
c a r r e r a principal de la tarde, estuvo 
a punto de batir el record de la pis-
ta, para la distancia que era de cinco 
y medio furlones. Y o creo que s i 
hubiese tenido que vencer a lguna 
o p o s i c i ó n , h a b r í a superado ese re -
cord, que no es muy di f í c i l de supe-
r a r . L o s establecieron en .1917 y 
1919. respectivamente, J . B . H a r r e l l 
y Sirocco, F u é de un minuto, cinco 
segundos, un quinto. 
A la sal ida de la concurrencia del 
H i p ó d r o m o , que, como ustedes sa -
ben, es una hora t r á g i c a , en la que, 
generalmente el aficionado, a l per-
der, n i s iquiera ve el panorama, la 
puesta de sol h e r m o s í s i m a , las pal -
mas que recortan sus verdes pena-
chos sobre el terciopelo grana de l a 
a g o n í a solar, por que e s t á rompiendo 
furiosamente el programa y forman-
do la r e s o l u c i ó n de no volver m á s , lo 
cual no le impide pedir poco d e s p u é s 
el programa del d í a siguiente, se no-
t ó ayer la diferencia existente entre 
este principio de temporada en el que 
ganan los cabalTo?» que deben ganar, 
o los que les siguen y aquellos otros 
en que se a p a r e c í a los cojos, corr ien-
do desaforadamente como si hubie-
sen pasado por a lguna gruta m i l a -
grosa. 
L L E C O S D E 0 U B I L O 
Ayer , a la sa l ida , l a mayor parte 
4le los aficionados iban catalogando 
J o s billetes, poniendo en el bolsillo 
de l a derecha, los mantecosos y en e l 
otro los grandes. Algunos de .ellos 
c o n f u n d í a n el m o n t ó n de é s t o s , con 
el p a ñ u e l o , al palpar e l bulto por 
encima. Uno de ellos, d e c í a , jubi lo-
so, a un c o m p a ñ e r o : — ! E s t e es un 
gran s p o r t , , . ! Y los fotingueros de 
viaje fijo, r e í a n y gozaban t a m b i é n , 
pensando en que "el pasajero", se 
c o r r e r í a algo m á s de lo acos tumbra-
do. Vamos , era una a l e g r í a general , 
Pero, no todos los concurrentes 
ganaron. Perdieron y perdieron fuer-
te, algunos de los que no pueden 
creer que ganaran tantos caballos l ó -
gicos, de los que maliciosamente les 
apuestan a los caballos cojos, espe-
rando ver como sobre ellos se opera 
el milagro de l a c u r a c i ó n repentina. 
E n t r e las seis c a r r e r a s hubo dos 
que resultaron de f ina l emocionante, 
las dos ú l t i m a s . E n la quinta , W , G , 
Me Cl intock hizo un esfuerzo tan 
grande a l f inal , que a v a n z ó como una 
flecha a l estilo orestiano en l a ca-1 
r r e r a de la recta f inal , y en los ú l -
timos saltos d ió tan r e ñ i d a batal la a l 
A l l i van el favorito, que los dos pa-
saron los morros juntos por la l í n e a 
imaginar ia de la meta. 
E n ese f inal , de dos caballos igua-
les, en el que los jueces de l legada 
dieron el pr imer lugar al que iba co-
rriendo junto a la val la interior , e l 
p ú b l i c o h a b r í a formado Cámarta 
H ú n g a r a hace dos o tres a ñ o s . E s 
muy probable que nadie protestara 
de la d e c i s i ó n , por que el caballo ven 
cedor f u é el gran favorito, que l l eva-
j ba encima todo el dinero que se 
| j u g ó , hecho que deben tener muy e n 
cuenta los R a m ó n Mar ía . 
Pero si los jueces hubiesen dado 
la victoria a otro caballo, al que de-
j a r o n en segundo lugar, de la mis-
i m a manera que se la dieron a A l l i -
! van , nadie h a b í a tenido r a z ó n p a r a 
| protestar, por que, en real idad, los 
dos l legaron juntos a la meta. E s 
u n a s e n s a c i ó n terrible la que se s ien 
' te en tales casos, cuando, d e s p u é s de 
; una lucha espeluznante en l a recta 
I f inal , que nos pone el c o r a z ó n a l 
. galope, nos quedamos ansiosamente 
' esperando la r e s o l u c i ó n de los jue -
ces, que puede signif icar un aumento 
considerable de nuestras propieda-
des en efectivo. 
E L E S T I L E T E 
L o s que le jugaron ayer a W , G . 
Me Cl intock, al aguardar esa resolu-
c i ó n superior y ver que é s t a les era 
| adversa , sufrieron algo as í como sí 
. les in trodujeran un estilete en el es-
t ó m a g o a l ver que el encargado de 
l a o p e r a c i ó n de colocar los grandes 
n ú m e r o s de los vencedores en tabl i -
l l a de frente a l stand, i n t r o d u c í a e l 
uno, un uno muy largo, muy negro, 
i y puntiagudo, el n ú m e r o de A l l i v a n , 
: en la r a n u r a correspondiente al p r i -
| mer lugar. 
L a otra c a r r e r a emocionante, l a 
sexta, t a m b i é n tuvo i n t e r é s en sus 
saltos finales. E s t a vez, como la an-
' terior, el favorito h a l l á b a s e ser la -
mente amenazado. E r a "Candle 
L i g h t " , y el perseguidor era " D a r n -
ley". No f u é el f inal , s in embargo 
tan apretado como el de l a anter ior-
mente mencionada, por que el favo-
rito s a c ó bastante ventaja a l dar e l 
ú l t i m o para que no hubiese l a menor 
duda acerca del fallo. 
E n la pr imera c a r r e r a se batieron 
en la recta, e l primero y el segundo 
favoritos, Sydonia y Leghoon, F u é 
un gran duelo, no solamente entre 
los dos caballos sino entre los dos 
jockeys , que fueron, respect ivamen-
te, que fueron K e l s a y y P ickens . Y 
aunque e l favorito, piloteado h á b i l -
mente por K e l s a y , l o g r ó ocupar e l 
pr imer puesto cTespués de navegar 
con su r i v a l en la recta , L e g h o r n 
f u é m á s vigorosamente montado y 
g a n ó el pr imer lugar, s a c á n d o l e un 
mono de venta ja a Cydonia . T o m a h o i 
se q u e d ó en el tercer puesto. Se ha -
bía agotado a l principio de l a carre -
r a , luchando con "Col . Ch i l e" . 
L a segunda c a r r e r a í u é de las que 
los aficionados l l aman "de dos c a -
ñ o n e s " , por que en e l la h a b í a dos 
favoritos al mismo precio, B leazea-
w a y e J n a Wood._ G a n ó el primero, 
en un gran esfuerzo, que le ago-
t ó , pero no p e r d i ó a pesar del can-
sancio, por haber sacado dos largos 
de ventaja a l que m á s cerca estaba. 
S t a r k a d e r g a n ó el place. E l tercer 
puesto f u é de I n a Wood. 
R O B O E L P R I M E R P U E S T O 
Guv-nor era tan seguro en la ter-
cera c a r r e r a , que los books le coti-
zan dos p a r a ganar uno. Y lo just i f i -
có ganando f á c i l m e n t e . L a d ' s L o v e 
le q u e d ó a cuatro cuerpos de distan-
cia^ E l tercer puesto, lo g a n ó Cotton 
Blossom, 
L a ú n i c a c a r r e r a en que g a n ó ayer 
un caballo inesperado fué la cuarta , 
en la que obtuvo el pr imer puesto 
"Oíd S inner" (.el viejo pecador) , co-
tizado seis a uno, superando por un 
cuerpo a Spr ing Vale , el favorito, a l 
l legar a la meta. E n esta c a r r e r a , 
un gran electric ista , Sugarmlnt g a n ó 
el tercer lugar. L o s books lo coti-
zaban ocho a uno en show y estuvo 
en el primer puesto cas i has ta la ca-
sa-club. 
L a quinta f u é ganada por A l l i v a n , 
que l l e g ó a la meta junto con W . 
G, Me Cl intock , pero obtuvo el p r i -
mer puesto, por que era el caballo 
que c o r r í a "por dentro". Sea U r c h i n 
g a n ó el ow, a dos cuerpos del ga-
nador. 
E n la sexta, Buford a r r a n c ó en el 
pr imer puesto, pero r e n u n c i ó a la 
Pres idencia y se r e t i r ó de l a p o l í -
t ica , pasando a ocupar el ú l t i m o 
puesto. Candle .L ight en el esfuerzo 
f inal g a n ó , amenazado por Darnley . 
E s t e q u e d ó a "un cuello'" de distan-
c i a del ganador. E l tercer puesto lo 
g a n ó Chris t ie Holters , a cuatro cuer-
pos del ganador. 
V I C . N 
RESULTADO OFICIAL DE L A S C A R R E R A S DE A Y E R 
S é p t i m o d í a d e l m e e t i n g h í p i c o . 
T i e m p o d e s p e j a d o — P i s t a l i g e r a . 
3 8 
C A R R E R A . Distancia cinco y mei'.lo furlones. Arrancada, buena. Gana-
dor, bajo el lát igo . Place. f-iciL Fueron al post a las 2 y 33 y arrancaron 
a las 2 y 34. Ganador, potranca de dos años , hija de Celt y Tusoan, pro, 
piedad de W. Dugan. entrenada por W. J . Daly. Tiempos: 23 2-a 47-¿1» 
L a mutua pagó por cada" boleto de dos pesos: Leghonr: $7,10 2,30. 
Cydonia, 2,40. 
Caballo. P. N. A. V ^ St. P. Jockeys. 
Leghorn 110 • 2 2 4 4 
Cydonia. . . . . . . . . 110 3 4 3 3 
1 omahol ;„ . 113 5 1 1 1 
Col Chile 110 1 3 2 2 
Stonewall. 110 4 5 5 5 
1 Pickens. 
2 Kelsáy . 
3 Penman. 







¡ Leghorn superó en velocidad hasta la recta final, donde ahorró terreno y. 
I se colgó con determinación, superando en resistencia a Cydonia; é s ta fué por 
' la parte exterior de los leaders. y despistada al entrar en la recta final. To-
mahoi fué agotado luchando contra Col Chile, por lo que se cansó muoho en 
, el ú l t imo diez y seis ave, 
C A R R E R A Distancia cinco y medio furlones. Arrancada, buena. Gana-
dor, agotado. Place, bajo el lá t igo . Fueron a i pos* a las 2 y 59 y arran-
caron a la 3. Ganador, jaca de nueve años, hija de VVaterboy y Star, pro-
piedad á t Establo C. y D, entrenada por V. A. Cárter. Tiempos: 23 l |a 
48 1.07 2|5. , . 
L a mutua pagó por cada boletr de dos pesos: Blazeaway, 54.80 3.00 
2.60. Starkader, 4.00. 2.50 Ina Vood, 2.30. 
3 9 
CabaUo. F . IT. A. U 34 St. P. Jpckeys. P. 8. 
Elazeakay. w 
Starkader. . 








































Blazeaway obligó a Ina Wood a sostener un paso demasiado veloz hasta la 
recia final, donde se sacudió de toda oposición, pero estaba agotado al lie-
par a ¡a meta. Starkader terminó con mucho vigor por la parte Irtterlojr. I n a 
Vood se cansó en la carrera de la recta final. Wlnall des i s t ió en las primeras 
etapas, pero al final iba corriendo con gran vigor. 
C A R R E R A . Distancia cinco y medio furlones. Arrancada, buena, Gano-
dor. fácil . Place, lo mismo Fueron al post a las 3 y 22 y arrancaron a 
las 3 y 23 Ganador, java de" tres años, hijo de Superman y Verdlct, en-
trenada por M. Golblad. Tiempos: 23 2|5 46 3|5 1.05 115. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Guv'nor: $2.60 2.40. 
Lad's Love, 2.80, 
1 0 
Caballo. K. A. H 1á % St. P. Jockeys, C. P. 8 
Guv'nor, . . . 
Lad's Love . 
Cotton Blossom. 
Golden Chance. 
















Guv'nor superó a su fleld desde la arrancada y dló una fuerte norma de ve-
locidad todo el camino. Lad's Love no fué castigado cuafido su jockey Dre-
yt-r v i ó que no podría alcanzar al leader. Cotton Blossom pasó a l cansado Gol 
! den Chance en la carrera de la recta final. 
C A R R E R A . Distancia seis furlones. Arrancada, buena. Ganador, bajo el 
lá t igo . Place, lo mismo. Fueron a l post a las 3.53 y arrancaron a las 
3 58. Ganador, jaca de cuatro año;-, hija de Von Tromp y la Slnaloa pro-
piedad de S. Modow. entrenada por R. Rites. Tiempos: 23 47 1|5 1..3 M8. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Oíd Slnncr. $10.20 0.00 
3.70. Sprln Vale, 5.30 5.20. Sugarmint, 20.3a. 
4 1 
Caballo. IT. A. H »4 St. P, Jockeys, 
Gld Sinner. . . . . . 113 9 3 2 2 2 1 Merlmee 6 5.2 6-5 
Spring Vale . . . . . . . 104 6 0 ? 3 3 2 Prlbble 3 6-5 3-5 
Sugarmlnt. 110 3 1 1 1 1 3 Wakoff. 40 15 8 
Whlppet. 97 2 5 8 8 7 4 Penman. 4 8-5 4-5 
Tacó la . 116 7 8 10 6 6* 5 HeupeL I 6-5 3-S 
Gratlan. . . . . . . . 103 10 7 7 7 4 6 Scheffel. 3 6-5 3-5 
Wiseman i., 111 1 4 4 4 5 7 Morrlsey. . 20 8 4 
Dlscusslon. . . . . . . 108 4 2 6 5 8 8 Swart. . 7 5-2 6-5 
Golden FUnt 108' 5 10 9 10 9 9 Atklnson. S 8 8-5 
K a y S . . . . . . . . 114 8 9 6- 9 10 10 Gruber. 20 8 4 
Oíd Sinner s iguió a Sugarmlnr hasta enredarse en la lucha de la recta 
final y respondió con energía" cuando su Jinete le h o s t i g ó en ese momento. 
Spring Vale ahorró terreno todo el camino y superó a Sucarmlnt en la lucha 
final. L o mismo Whlppet que Tacóla cerraron una grán brecha. 
4 2 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S S 3 . 0 3 
H I P I N I O y J A U R E G U I . Se les juga- ¡ 
ron 270 boletos. N 
Los blaifos eran Cecilio y Odnozola. | 
Fe quedaron en 16 tantos. Se les juga- , 
ron 165 boletos y hubiesen sido paga-
dOM a $4.73, 
P r i m e r a O u i n l e i a 
N A V A R R E T E 





l írdoza menor. 
0 7 . 3 6 













S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S S 3 . 3 2 
O A B R I B L y M A C H I N . Se lea jugaron 
r.70 boletos. 
Los blan#>s eran Irlgoycn menor y 
A bando. Se queda |>n en 24 tantos. Se 
les jugaron 2S9 boletos y hubiesen sido 
pagados a $4.17. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
E R M U A S 8 . 6 3 
Ttos, Btos. Ddo. 
K R M U A , . . . 
F e r m í n . . . . 
Lióla menor. . 
Arnedlllo menor. 














J A I A L A I P L A Y A 
$ 3 . 1 4 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
A N S E L M A y C A R M E N . Se les jugaron 
92 boletos. 
Los blancos <ran Maruja y Ana. Se 
Cuedaron en 12 tantos. Se les Juga-
ron 62 boletos y hubiesen sido pagados 
« $4.52. 
P r i m e r ? Q u i n i e l a O / i Q l 
P E T R A 9*^1 
Ttos. Btos. Bvdo. 
Rosita . . , 
P E T R A . „ 
Ana. , . . 
FmiliPi. . 
Carmen, M 










2. | 4 
3. f3 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S » 2 . 5 9 
P I E D R A y P E R E A Se les jugaron 92 
boletos. 
Los blancos eran Zubeldia y ChUjul-
tc de Bilbao. Se quedaron en 15 tantos. 
Be les Jugaron ;?2 boletos y hubiesen si-
do pagados a $6.88. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
P E R E A $ 2 . 5 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Zubeldia. . . 
Chiquito Bilbao. 
Piedra . 
I'erea. . . « M m 
Csorlo. . . m m m 













¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
V e r d a d - V e r d a d - V e r d a d - V e r d a d 
D E T O D A C L A S E D E 
C A L Z A D O 
L O S P R E C I O S D E 
U N I V E R S A L 
S o n l o s m á s b a j o s 
q u e h o y ^ e x i ^ ^ 
N O L E E N G A Ñ A M O S 
V I S I T E 
"LA ONIVÍRSAL" 
A g u i l a y M o n t e . T e l f . A - 7 4 4 6 
C A R R E R A . Distancia milla y 50 yardas. Arrancada, buena. Ganador, 
bajo el lát igo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 4 y 21 y arranca-
ron a las 4 y 22. Ganador, potranca de cuatro años , hj la de Rarlimn y 
"Washerwoman. propiedad de Wlll iam Bros, entrenada por J . P. Williams. 
Tiempos: 24 1¡5 48 2|5 1.14 31̂ . 1.41 1|5 1.45. 
L a mutua pag6 por cada boleto de dos pesos: Al l ivan: $3.30 2.90 
2.40. W. G, Clintock. 3.60 2.90. Sea Urchin. 4.00. 
CabaUo. B. A, Vi ^ 34 St. P. Jcckoys. 
Allivan 106 1 1 2 2 1 1 
W. G. Me Clintock. . . 104 4 5 5 5 5 4 
Sea Urchin 103 3 2 4 4 4 3 
Stir Up . 108 6 4 3 3 3 2 
; The Engllshan 92 2 3 1 1 2 5 



















j All ivan persiguifi de cerca al que di**» la norma de la velocidad, que fué Tbe 
Lngllshan; ahorró terreno en toda la excurs ión, res i s t ió una li>cha fuerte al f l -
1 na'., y no logró m á s sino que le durase el aliento para llegar a la meta e Im-
i pedir que W. G. Me Clintock le quitase el primer puosto. E l tlltlmo tardó en 
i empezar su carrera, terminó muy vigorosamente por la parte exterior. The E n -
| gllshan se cansó mucho. 
I / | 0 C A R R E R A . Distancia, una milla y 1-16. Arrancada, buena. Ganador, ba-
i Jo el lát iro. Place, fácil . Fueron al post a las 4 y 46 y arrancaron a las 
4 y 46. Ganador, caballo de cinco años, hijo de Llght Brigada y Celan-
dla, propiedad de E . P. Bax í tr , entrenada por R. B. Alien. Tiempos: 25 
49 1.14 2|5 1.41 1.47 2|5. 
L a mutua pagft por cada boleo de dos pesos: Candle Llght: $3.40 
2,40. Darnely, 2. 70, 
CabaUo. St. P. Jockeys. C. 
Candle Llght 103 2 2 
Darnely. 114 3 4 
Christles Holtres. . . 105 4 3 
•VVar Pluma 111 1 1 














Candle Light avanzó con viger al rodf-ar la curva lejana, donde se sa-
cudió de la oposición de Buford. pero desma^ft en la carrera de la recta final 
y tuvo que ser muy hostigado para Iraredlr V e le ganara Darnel. Este l legó 
a! leader por la parte exterior y estaba alcanzándolo gradualmente a la ter 
miración de la carrera. Buford demos tró mucha velocidad Inicial, pero se canb<S 
EXPLICACION BB LOS P R E C E D E N T E S ESTADOS 
Primeramente aparees el nombre, del caballo, luego el oso en Ubras la po 
siclón que 1« correspondió en el programa, y luego las posiciones que' ociícó 
en el curso de la carrera y al llegar a la meta. Después siguen las cotizacio-
aes de los books. en primero, segundo y tercer lugar. 
G R A N P R E M I O D E J U V E N I L E S E L 
D O M I N G O E N E L H I P O D R O M O 
; $ 3 . 0 0 0 y c u o t a s p a a e l c l á s i c o e v e n t o . — E n l a t e m p o r a d a ú l t i m a e s -
t e S t a k e f u é g a n a d o p o r B i l l y B a r t o n . 
luno de los que esperan competir-
W a y w a r d L a d y , L l e v e l y n , B u c k i n g -
ham, A n n a M. Ul t imata , Stonewal l 
L a d y Astor , Comander Col in , A w -
!nlng. Divers i ty , C h e r r y Tree , L e -
¡ g l i o r n , Cydonia , Ult imo, Sam F r a n k 
Rel iabi l i ty y Tomaho i . 
U n a de las grandes fiestas del 
turf , con uno de sus buenos premios, 
se prepara para el p r ó x i m o domingo 
en la p is ta de Or ienta l P a r k . V a a 
ser u n a hermosa d e m o s t r a c i ó n de lo 
que pueden correr caballos de solo 
dos a ñ o s , de p u r a raza, sobre la 
f a j a gris de la pista del h i p ó d r o m o 
de Marianao. L a c a r r e r a h a de ser 
de una mi l la , y en i n g l é s se le l l a m a 
a este evento " C u b a 'Mile T w o Y e a r 
Oíd Championship". 
E i i l a temporada pasada le co-
r r e s p o n d i ó este premio a l m a g n í f i c o 
e j emplar B i l l y B a r t o n , siendo pro-
piedad de Moas Goldbatt , e l famoso-
d u e ñ o de l a F l o t a B lanca , tjue poco 
d e s p u é s v e n d i ó a este mismo B i l l y 
Bar ton a G . A. Stoneham quien g a n ó 
corriendo las sedas de su nuevo due-
ñ o el gran premio y los grandes ho-
nores del Cuban Derby. 
E l field que espera tener listo el 
secretario de las carreras Mr, Na-
thamson para el domingo en o p c i ó n 
a l s take de los b e b é s de dos a ñ o s , 
no puede ser mejor, ni m á s intere-
sante. He a q u í e l nombre de cada 
l o c k e y H y l a n 
P o r dos pesos el ú n i c o 
ganador seguro. S i no 
acierto, devuelto el dine-
ro. E n el P l a z a , en la I s l a . 
I N D , 25 Nov. 
G L O C K E I ! 
C 9787 3d-2 
TRA1NER SPECIAL 
S E C R E T CO, 
( S O B R E A Z U L ) 
E l prlmltlv, . Ojo. No se confunda. E l 
I Sistema que no falla, único que se pue-
! de jugar en ia Mutua con él. SI usted 
! pierde es porque quiere, la culpa es 
- suya. 
Obsérvenos y verá nuestros resulta-
dos; si no Juega cromo se le Indica, no 
{le eche la culpa al Sistema, es me-
i jor que no lo compre. 
De venta: vidriera de Las Columnas 
i 5 d e m á s lugares de costumbre, 
i 48281 2 d 
$5 y si no acierto devuelvo $6. 
Unico que devuelve m á s de lo que 
recibe cuando falla. U n s ó l o caballo 
cada d ía . 7 a ñ o s de exacto cumpli-
miento Je mis promesas 
I N D . 25 Nov. 
T k W r a c T s S p e c í a ! 
E n cuatro dias tres ganadores y 
un p lace . Solamente doy un caballo 
y si este no gana devuelvo el d inero . 
De venta en las v idr ieras de taba-
cos del P l a z a y C o l u m n a . 
48068 j y 
PAGINA CATORCE OIARIO DE LÁ MARINA Diciembre 2 de ISfZl ANU LXAXU 
Anuncios clasificados de última hora SE REALIZAN 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
A L Q U I L E R E S 
C cita' joven 
CASAS : í?iSOS 
HÁBAllA 
SE SOUQTA 
Personas que cengan g«»teras en los t«»-lados -> azoteas de SUÜ casas para re-comendarles «d uso da SELL̂ A. TODO. No se necesita expeileticia tara apli-carlo. Pídanos folleto,, «explicatiros, tos remilimos gratis. CASA XURUL.JU Mu-ruUa, ¿ y i . ¿labana. 
Garage. Se alquila, coa cincuenta má-
quinas en stooage. informan en la ofi-
cina de la Artíigua casa de J. Valles, 
San Rafael e- Industria. 
^ 3 2 2 I 7 dia 
CASA FRESCA, ELEGANTE 
d? dos pisos, propia para pequeño club o familia extriinjera. en lo mejor del Malecón. Otra en San Lázaro, planta baja, 90 pesos. Informan de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Galiano, 56. altos. 
48356 9 dlc. 
^\ CT7A36TOS SS 50LI-ítj, trabajadora y bien recomendada, en finca próxima a Ma-rianao. Informan de las 10 en adelante, en Obispo, 101, mueblería, i£348 í 4 dlc. 
S£ SOXtXCITA VN£L C31 A D A DE M E -dlana edad que entienda de cocina y duerma en la coloê .ción Sueldo 25 e_ BOS. Vedado, Línea, 30, altos, esquina a calle J. 
4S354 « día 
CRIADOS DE MANO * 
Se solicita criado de mediana edad, 
acostumbrado al servicio de casa fina, 
con referencias de la Habana. Buen an^is 
la hermosa casa calle 4. número 251, entre 25 y 27. Vedado. Trato directo. Jn/orman en A-«2«3 y M-5198. •> 4SS60 4 dlc. 
EN El. NUEVO VEDADO, VENDO lin-do chalet, con Bólo 4 mil pesos al eontauo y reconocer 14 mil pesos al echo por ciento, frente a línea, próximo al parque de la Sierra, Almendares, con jardines, portal, sala, garage, tres cuar-tos, espléndido baño intercalado con agua caliente, cuarto y baño de criados, cuatro de desahogo, terraza, cielo raso decorado, patio ideal para vivirla. In-foiman en San Miguel y Belascoaín, sas trería, do 9 a 11. Telefono A-7964. 49355 5 dlc 
SOLARES YERMOS 
sueldo. Pn*entarse por la mañana en A ^STt̂ S^ '̂S^ 
la quinta Palr.tino, Cerro. lííLt^VI?._€!?rir*co' 3.-.0.55 nietros, par 
C0S17 3-d 2. 
C/E SOT-.ICITA UN CRIADO PINO, con O btienaíí referencias, que no tenga me-nos de 30 años ni más de 40 años. 50 pesos y uniformes. Presentarse de 1 a calle 25, entre L y M. Señora de M "̂ ĉ ses o industria, en gran escala. En 
tf1» con esquina y salida al Principa al Vedado, al Cementerio, a la Habana Ayesterán, Cerro y Jesús del Monte, y cen entrada y esquina al barrio de San icolás (Pan con timba), por doa lados. May propio para un gran garage, al-
Arango 45332 5 dio. 
CE SOLICITA UN JOVEN PENTNSU-v1 lar para criado de manos. Se desea tenga referencias. Solamente se reciben c'osde Ins diez de la mañana en ade-lante. Calle 23, esquina a B. Baby Ho-OE CEDE PARTE DE UN IiOCAIi CO- ':1C' Vedado. 
k • mo para un sastre, reloero o zapa-' 3̂69 4 dic tero, en buen punto y módico alquiler. ! •••••••••••••^vaiHHaHHHBMB^ Iníorman en Tenient» Rey. 70, vidriera 
Zapata, y 33. Trato directo con el com-prador. Alejandro M. de la Torre. 48303 4 dlc. 




OE ALOUIIA UN ESPACIOSO PISO O de gran hijo, en Habana, 194. casi esquina a Aocsta. Sala, saleta, comedor, cinco cuartos, dos baños, gran cocina. a£;ua caliente y frita., todo de to mejor. Casa acabada de construir. Precio 130 
PIÍSOS. Llave en el mismo. 5̂62 4 dlc. 
CASA AMPLIA PAJU ÜN CLUB 
Se desea arrendar un edificio qua- ten-g.aga comodidades para un club serio, rrecisa estar situado prróximo al Parque Central o en Prado, o «en Malecón, cerca do la glorieta. Debe ticner salones am-plios para baile, biblioteca, billarí-s, et-Cíiera, y cuartee altos para dormí*orioa. Alquiler moderado y contrato por años. Fiivltn informes al apartado 23a, Ha-Lana. 4̂ .364 8 dic. 
QE A1,QUII.A UN PUriPESO PISI"!5, O alto, moderno. propUo paja matrino-nio de gusto. Campanario, 168, cerca de BMna. Informar, en el mismo, dé 9 "a, 3 2 y en San José, 65, bajos. 48358 4 dlc 
i B O C I N E R A , S S S O I . I C I T A E N P I N C A \ . J cerca de Marianao, una joven asea-da, que sepa su obligación y traiga buenas referencias. Informan de las 10 en adelante, en Obispo, 101, mueble-ría 4S348 4 dlc. 
S O D Í C I T Á U N A C O C T N Í B S A Q U E CT"Se.pa hacer luTces. en F, número S6, ps-auina a 1?, Vedado. Debo traer refe-rencias. 
48363 4 dlc 
aiKWiniimsKi'Hsi'isssiíi'wst'y-1-—wm v.zm'mxítttXHsi 
t Parroquia de Jesús, María y José 
máquinas de escribir. Oliven, último Salve y fiesta solemne en honor de la j - ^ 2 Ejercicio de los nueve viernes al modelo, 30 pesos Royal, 25 pesos. Smlth : Virgen Milagrosa, donada a esta Igle- SaeT.a(j0 Corazón do Jesús. Premier, 25 pesoa Máquina de sumar, 1 sla por nna piadosa dama que ha ocnl-: A jas ocho, exposición del Santísimo 15 pesos. Estuche dibujo, 15 pesos. Cin̂  ! tado BU nombre, realzando asi el me-j y misa cantada con orquesta. Al final tas para máquina de escribir, 50 centa- 1 rito de sn huana obro. ^ ârá el ejercicio y la resrva. Por 
vos una, O'Reilly, 60, librería. En la ¡ E I sábado, día 3 de Diciembre, a las' jn tarde, a lâ hrdluauanau nouanaun n.lsmo se alquilan tres habitaciones. 7 y meciia «je la noche y como prepara-48377 4 jilc I cjfln a ^ gran fiesta que costea la ex-
presada dama y varias devotas, des-pués del Santo Rosarte y Letanía canta-da salve solemne y sermón a cargo del M. R. P. Antonio Manzano, S. C. M. 
El domingo, día 4, a las 7 a. m., misa armonizada de comunión general. A las 8 y media bendición solemne de la venerada imagen, siendo madri-na la muy piadosa dama señora Juana 
MOSTRADORES, ENTREPAÑOS T mamparaá, todo de cedro y mucha cantidad, pueden verf|. a todas horas en Picota, 29, teléfono 31-1465. Jacinto Gcnzlez. ÍS367 16 dic 
AUTOMOVILES 
la tarde, de cuatro a cinco, el ejercicio de la hora santa, con plática, a cargo del reverendo Padre José Mcente La parto musical a cargo de un coro de asociadas de la guardia de Honor del Sagrado Corazón. 
48041 • DLC-





9 DE DICIEMBRE 
y para 
CORUÑA. 
HOY HOY HOY 
LA MAS GRANDE SUBASTA PU-




Las ventas principian hoy a las 
diez en punto de la mañana, en 
Aguila, 3. Gso A. Stephens (Auc-
tioneer), O'Reilly 9 y medio, telé-
fono A-9693. 
48340 4 dlc 
Durante este mea asisten a la Misa María de Bethart. Acto seguido comen- i Ae ia3 diez en la Santa Iglesia Ca-1 ,nUre -I zará la solemne misa de Ministros y ¡ tedral ¡ orquesta que dirigirá si laureado Acá-1 jóvenes Católicos, no faltéis a este démico Rafael Pastor El sermón está a cargo del M. Rvdo. P. Antonio Manzano. S. C. M. Xota: Todos los fieles que asistan a los mencionados cultos recibirán un pre-cioso recordatorio con ía imagen de la Santísima Virgen. 
El Párroco, 
Francisco García Vega. 
48171 4 d 
IGLESIA DE BELEN 
acto, que es el fundamental de la Aso-
ciación. . . 
4S110 3 D 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
El día 6 festividad de Nuestro glorioso Itular. A las ocho y media solemne misa ne nistros que celebrará el señor cura, estando el panepírlco a cargo del reve-rendo Padre Curbelo. La orquesta será dirigida por el maestro Pjrtol»';s, orga-nista de esta parroquia Se repartirán 
sus 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Hora Santa. El Jueves, lo. de dlclem bre, a las 4.30 p. m. habr4 en esta Igle-i rócordatorios. Él párroco invir.i sia el ejercicio oe la Hora Santa, me- i queridos feligreses a la asistencia en altado con intermedios de orquesta j honor del milagroso San Nicolás de Hermosa manera de empezar el mes. ijári. Después de la reserva bajarán los con-l 48209 4 dic fesores para adelantar las confesiones _ • 
HoradísanÍriente- Se dará la PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
laPrs^n?d^^E¿rld¿aer%?e " e ^ h ^ ^ *" ^ a laS ™™ y 
las 7 a. m. empieza la misa de comu-
SANTANDER y 
ST. NA2A1RI 
17 DE DICIEMBRE 
CHAUFFEUR 
VEDADO 
QE ALQUILA EN 140 PESOS I.A MO-O derna casa calle 4, número 251, en-tre 25 y 27, con seis habitaciones, sun-ttioso baño y demás eomodidades. Pue-de verse a todas horas. Informan en el A 6202 y M-5198. ¿8359 4 dic 
S"~E 'AI.QUII.ÁN liOS AZiTOS D^ W Y 21, frente al parque, con cuat f .Var los, sala, recibidor, comedor y servi-cios modernos. Informan en los ba-
Sfe soHcila chauffeur mecánico, de De 9^ dio y det0i a T ^ 6 ' 
mediana edad, que sepa manejar má-
quina Winton y tcn̂ a referencias de 
rasa de familia seria. Buen sueldo. 
Presentarse por la mañana en la Quin-
ta Palatino, Cerro. 
SOLAR DE 6 POR 25 
Otro de de 8 por 25 a 13.75 vara, ca-lle Segunda y Beatriz, lo más alto y salndable del reparto Bella Vista, a una cusdra del tranvía y calzada de la Ví-bora. Esto es ganga Hace seis años costó 7 pesos vara Dueño: A. del Bus-te Aguacate. 38. teléfono A 9272, de 9 a 1« y de 1 a 3. 
SOLAR D E l POR 15 
por 32, a $3.8fl vara, calle Mariano, re-Tarto Santa Amalia cerca calzarla de , 
: L o s ^ ^ a r ^ S ^ ^ l . 1 ^ & f fe ' Apostólico 
• cate, 38. A-927S, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
ESQUINA DE25 METROS 
frente por 27 de fondo, lo más alto y pintoresco de la Víbora al precio de |3.90 posos la vara; costó a 8 pesos. I Avenida Beatriz esquina a Segunda, ro-j deado de grandes chalets, a una cuadra 1 del paradero y calzada de la Víbora. Otro al lado de & por 25 a $3.75 Due-
' A-9273. 
CONGREGACION DE LA AXTNCIA-
TA 
Celebra el próximo domingo la 
Comunión mensual reglamentaria. 
Oficiará en la Misa y distribuirá 
la Sagrada Comunión a los congre-
gantes. Monseñor Pedro Benedetti, 
de Cuba y 
Puerto Rico. 
PRIMER VIERNES DE MES 
Hoy como primer viernes de mes 
nión general, que se irá dando míen tras se dice la misa para comodidad de los que tienen que ir a sus ocupacio-nes. En la comunión general se irá entregando a cada comulgante un gran-de y magnífico grabado de la Inmacula-da, de Murillo. 
A las 8 a. m. será la misa cantada del Apostolado, con sermón. Queda ex-puesto todo el día el Santísimo hasta las 4.30 p. m. en que se cantará el Trisapio y será la Reserva 
47801 2 d 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
Daí 2. Misa cantada a Nuestra Señora de la Candelaria con plática a cargo del pdre Cúrvelo. 
LA CAMARERA 
4̂ 029 2 dlc 
El día 4. misa solemne,  I media de la mañana, Santa Bárbara, i cor sermón a cargo del párroco de la I parroquia J. Lobato. La orquesta a ¡ .-aígo de Angel Pc| tolés. organista de i la parroquia 1 La presidenta y camarera Invita a I todos los devotos. Blanca CJonzáleí y Nicolás» Diago. 
| 48030 3 dlc 
Parroquia del Espíritu Santo 
El próximo domingo, día 4, se celebra-rá en esta Iglesia la Fiesta en honor | de Santa Bárbara 
A las 7, misa de Comunión. 
se celebran cultos en nuestros tem- ]VJUy Ilustre Archkofradía del San-
plos en honor al Corazón Sacratísi-
C 9816 s-a 2. 
S E G f R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
POR 150 PESOS 
traspaso solar en Almendares, al lado pnrque dos, entre tranvía y hotel Men-doza, se pierden más de 700 pesjs. resto ?2.59 pesos mensuales. Aguacate, SS, A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
ESQUINA a $ Í . 8 5 VARA 
de i6 | frente por 38, calzada de Ar-o-yr Apoio. esquina a Duany, aceras, ar-boleda, frente brisa reparto La Lira, aiutras de Arroyo Apolo, parte contado. Dv.eño: A. del Busto, Agnacate, 3« te lí̂ fc-no A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
mo de Jesús. Véase la 
Avisos Religiosos. Sección de 
CUI>TOS A SANTA BARBARA 
El próximo domingo en el Espíri-
tu Santo y San Nicolás. 
Véanse los respectivos programas 
en la Sección de Avisos Religiosos. 
UN CATOLICO. 
tísimo Sacramento de 
Nicolás de Barí 
San 
DIA 2 DE DICIEMBRE 
El próximo domingo, día 4, celebrará esta Archicofradía, su fiesta mensual a las 8 en punto a UJ.; ocupando la sagrada cátedra el Rvdo. P. L«bato. 
De orden del señor Presidente se rue-ga la más puntual asistencia. Mario Santnrlo, Secretarlo. 48160 4 d 
A las 8 y media, misa solemne con , L 
Sagrada OClUDre. 
SALIDAS PARA EUROPA EN ^ 
"Flandre", saidrá sobre el 17 de 
enero. 
"Lafayette" saldrá sobre el 14 ^ 
febrero. 
"Espagne", saldrá sobre el 15 de 
marzo. 
" Lafayette", saldrá sobre el 12 de 
abiii-
' Espagne". saldrá sobre el 10 de 
mayo. 
"FlandreT, saldrá sobre el 8 dj 
junio. 








' Espagne", saldrá sobre el 25 di 
sadrá sobre el 2 de 
saldrá sobre el 1 ^ 
saldrá sobre el 27 de 
orquesta. Ocupará la Cátedra el Rvdo. P. Luciano Martínez, C. M. A las 10, misa rezada 
El Párroco. 
47947 3 d 
VAPORES D E TRAVESIA 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
"Flafdre", saldrá sobre el 22 de 
noviembre. 
"Espagne saldrá sobre el 20 de dj. 
ciembr/:. 
"Flandre", saldrá sobre el 17 ^ 
enero de 1923. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujoso» y rápidos vapores: 
"La Bourdonnals", saldrá sobre ej 
23 de abril de 1922. 
SOLAR DE 11 POR 25 
jos. 48334 6 dlc 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y UJYANO 
lamwiiBi—nmiimaiiiimH 
QB DESEA COliOCA» "UNA JOVEN 1̂  peninsular, con práctica de maneja-dora, cariñosa, seria y de formalidad. Sabe coser a mano y a máquina. Da , ̂  , buenas referencias si desean pedirlas, i 1 r,oVo En Su.irez, 57. 48365 
c menor cantidad, se vende pegado a la calsead;) y paradero de la Víbora, pre-cio vara Dueflo: A. del Busto, 8. A-9273. De 9 a 10 y de 
4 dlc 
SESEA CÓXiOCAS UNA JOVEN •O peninsular de criada de mano o ma-nejadora. Tiene referencias. Calle M, 1S|, entre 15 y 17, Vedado. 48339 4 día 
_ . TTNA MUCHACHA VO^MAli DESEA 
Propia para garage o estaolecinuento, U colorarse pnm - <fo manos o 
alquilamos la casa Jesús del Monte, j ^ u S ^ e í ! : i \l S & ó ^ 
número 443, esquina a Colina. Tiene ( -j1* faula' 12-
,, , . , i ^ 48341 4 dfo. 
esplendido frente y una gran nave niimiimniniiwwmi—n IIIJMHWW 
corrida. Servicios sanitarios, etc Para 
informes y por las Uaves acudir a Man-
rique, número 138 Horas de oficina. 
11 dic. 
CRUDOS W WANO 
11 dlc. 
miraar N E G O C I O V D E O C A S Z O I T T O - I 
JL> mo al cincuenta por ciento, cinco mli ! pesos en ch?qites del MaclonaT. en pa- i ge de un contrato de tres solares que miden 2/087 varas, enclavados en el Reparto Buenavista, a tres cuadras del tranvía, y con regias fábricas cercanas. Manzpna de Gómez, 315, de 9 a 10 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. 4R.'.31 4 dic. 
ES i ABLFawnENTOS1 VARIOS 
Este mes está consagrado al Naci-miento de Nuestro Señor Jesucristo. "ET Circular está en la Iglesia de las Esclavas del Sacratísimo Corazón de I Jesús, (en Luyanó). 
• Snntos Pívasio y Silvano, confesores; | Marcelo, m.-írtlr; santas Klisa. virgen: Adria Paplina, Aurelia. Martlla y Bi-biana, vlrpenes y mártires. Santa Bibiana, virgen y mártir. Era do una familia consular, muy antigua , en Roma; pero la hacía mucho más i it̂ spetabie su celo heroico por la Re-ligión Cristiana, pues el padre, la ma-dre y las dos hijas, Bibiana y Deme_ 1 tria, que componían toda esta 
P A R A L A S D A M A S 
¿Por qué !as señoras prefieren al 
mecánico Várela? 
A LAS DAMAS i piOOZNAS ES O AS. TOBO CUANTO | \ j se refiera a cocinas do gas y ca-El reajuste es general. Con colorante tentadores, pronto, bien y barato. Cora-Clnderolla tiene usted un traje nuevo, pro calentadores para bañadefas. Ven-Porque sus trabajos son hechos con per-1 No lo mande a la tintorería; con las do, alquilo y compro motores eléctricos Ilustre lección y ¿conomía Para su cocina © i lnstrucciones Q116 acompañan a cada y cambio ventiladores de techo por me-familia, todos fueron mArtlres. Desde calentador de gas ilame a Várela Pa-1 Pa3tilla usted misma puede realizar la teres. Instalaciones y reparaciones Mfia se ejercitó santa Bibiana en obras ra instalaciones eléctricas y sanitarias, OP61"»04611- Mande 60 centavos y 2 sello» agua, gas y electrlcldaa. Reparación da de piedad. ^ consulte con Várela Llame al F-5262,' roJ03 y le mandamos media docena da maquinaria eléctrica Calle C, número 
Fué presa en tiempo del emperador 16 al 1̂.5524 que será atendida inme- ¡ 103 colorea que usted pida y al lugar 200, entra 21 y 23. Vedado. Teléfono Juliano y llevada delante del Juez con-| dlatainente Éa taller está en G. núme- remoto de la República, i Saint " fesó constante y fî me la fe de Jesu-• ro j Vedado ^ Martin. Calle de Cárcel. 4 y 6. Habana cristo, por f que ''fué azotada cruel- 48316 7 d I *̂ í monte Por último, después de otros | . - - - -! ' 
tormentos, voló su alma pura al seno, «sOI O PAPA I A'̂  DAMAS 1 \ÍE HAGO CAEGO SE TODA CEASE 
de su divino esposo para recibir de su | OULU r LAO UAttm^ | ^ 
mano dos coronas, 
de mártir. 
de costura, vestidos, sombreros, ca-
la de virgen y la para embellecer sus ojos instantánea.';^1^ ^ T ^ ^ 0 l á ^ k 
labores de crochet, ropa blanca a mano El papa San Simplicio hizo una Igle- mente y hacer SU mirada irresistible, y a máquina. Especialidad en b tas de¡ía en honra de Santa Bibiana; en ella , n U' f\L.' IA"» stüora, Agular 72, altos. Tel. A-5864. ostá colocado el cuerpo de la Santa ba- pida en la casa liUDIC, en Uüispo, Srcñora Gutiérrez, departamentos 5, 6 
CINEMATOGRAFO INSTALADO 
Se vende o arrienda,, con buenas ga-
CERRO 
OE ADQUIEiJaT ESPliBNEIDOS AIi-O tos de esquirta, una cuadr oe \¿. cal-zada de Cerro, otra de Infanta, con •res cuartos, sala, saleta y todos sos servicios, todo moderno. Otros altos al \\to, tambit'n modernos, cuatro cuar-tDB sala, saleta, torios sus servicios, todo barato. Calle Cruz del Padre, nú-mero 13. esquina a Velázquez. Informan baios, bodega. 
48304 T dlc. 
HABITACIONES 
UN PENINHUI.AR EE MEDIANA edad „l |.A«.«Í«. "V**..!!^" \ colocarse de criado o por- ranflas, el cmeroatograto VersaUes , 
lero, presentando de laa oaMs que ha «n Jesús del Monte, 443, esquma a 
trabajado referencias. Informan en Te- ,. . . . * ^ • 
n rife, DO, altos. Preguntar por José Coima. Esta lujosamente presentado, 
M4L8338 L6pe' tcl6fono A'3047- 4 d,c con pantalla moderna y lunetaria ame 
rmniniiiii. ricana, ventiladores y demás comodi-
jo el altar mayor en un sepulcro, y i «meima la estatua de Santa Bibiana de 1 mármol, la cual pasa por una de las más bellas obras de escultura que se 
ven en Italia 




t̂ E OEBECE COCINERA PBNZNSX7-i lar para corta familia y de moral 1-dád" No le importa ayudar en los que-haceres da la casa. Prefiere cerca de Bit domicilio. San Miguel, 153. 48825 5 dio. 
Q E SESEA COLOCAR U N A C O C I N E -O ra peninsular. Cocina a la española y criolla, y tiene buenas referencias. Informan en La bodega. Tejadillo y CV.mpostela 48353 4 dlc 
dedes. Para informes en Manrique, aú 
mero 138, horas de oficina. 
.. 11 día 
Iglesia de Nuestra Sra. de Belén 
SOLEMNES 
V E N D E U N A C A S A E E K U E S -pedes. Tiene 17 habitaciones. Todá; fJA'i-"''Tori',R»Tnriiii amueblada. Paga de alquiler 280 pesos ! 1 mensuales. Está en fr calle do Neptu-no. entre Gallanc y Belascoaín. Se ven-de por 2.500 pesos. Informan en Agular 100, altos. Teléfono M-5824. 4 dlc. 
COCINEROS 
Para matrimonio de gusto, en casa de rocINEBO D I . S E A C O L O C A R S E E N 
moralidad, esp«endldoS y modernos \ \ casa de comercio o particular. Es 
apartanventos con balcón a la calle, 
luiosos * baños, agua caliente, esplén-
dida cclnida. Belascoaín 98, altos. 
10 d 
sólo, duerme en la colocación y va al campo l onándole el pasaje. Informan en R * x. 77, altos, teléfono A-8745. Joaquín, 4S357 6 dlc 
( ^ E V E N D E U N A B O D E G A S O E A E N O esquina, buen contrato, no pat;a al Ciuller, su precio 1 mil peeos, la mitad al contado. Un ca / con buen contrato, en Monte y Cárdenas, Informan en el .̂ afé. También necesito un cocinero con £ mil pesos. 48371 7 dlc 
DINERO E HIPOTECAS 
CULTOS A MARIA IN-MACULADA Solemne Triduo.—El día 5, lunes y los días 6 y 7, a las 8 a. m.. ,se dirá misa cantada. Predicará el R. P. Dlrec-S. J. Víspera de la Fiesta.—A las 7 y me-dia p. m., Exposición del Santísimo, Santo Rosario, Letanías cantadas. Pre-dicará el R. P. Eloy Mariscal, S. J. Salve con'orquesta y. solemne bendi-ción. Himno final. Día 6.—Fiesta de la Inmaculada.— A las 7 a m., Misa de comunión gene-ral con cánticos. , A las 8 y media a m., Misa solemne que celebrará el R. P. Director, con asistencia del Excroo, y Revdmo. Sr. Delegado Apostólico. Predicará el R. P. Francisco J. Asenslo, S. J. A las 7 y tres cuartos p. m., Santo Rosarlo, Procesión solemne por los claustros del Colegio acompañada de la Banda de música 
la última creación de la famosa casa 
C. Nestle Co., de New York, al?o sen-j 
sacional, que no necesitando pintárse-4 
los, aumenta ns encantos. 
48200 6 dlc 
46414 t d. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje. 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
F-1805. 47725 8 d 
C9700 8d.-lo. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas 
Es un encanto vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación 
I de la ciencia en la química moderna. 
I Val» 60 centavos. Se vende en Agen-
Icias, Farmacias, Sederías, y en su de-
: pósito, peluquería de señoras de Juan 
Martínez, Neptuno 81, entre Manri-¡ 
que y San Nicolás, teléfono A-5039. 
JUAN MARTINEZ ' 
PELUQUERIA 
MAN1CURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa, enseño a Manicure, 
ARREGLO DE CEJAS: 50 GTS, 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niñoi 
| La casa que corta y riza el pelo a loa . niños con más esmero y trato carlñoao-es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada da Parts) Hace la Decoloración y tinte de loa oa» ' bellos con produelus vegetales virtual* | mente inofensivos y permanentes, co« | garantía del buen resultado. Sus pelucas y postisoa, con rayas na-FABA COBTAB T BIZAB BX. PB-BO a sus niños, llévelos a la "FBBT7-
QUERIA PARISIEN", Salud, 47, frente 
a la iglesia de la Caridad Es la casa - .rr,dada. pílra casamientoa. teatros, "solrée- i proporción y la que cejas, por algo jas cejas arregladas bals poudrée". 
Esta casa es la primera en Cubí tárales de última creación francesa, sea , , i 1 1 1 1 1 Incomparables, que implanto la moda del arreglo de Peinados artisticoa da todos estUoa 
oue trabaja más en 
CHAUFFEUR escogido de niñas, dirigido taris. 
•nir.̂ ->-!— r— 
Dinero en hipotecas «c facilita en to- yarunZ coro 
das caifódlades. Habana, barrios y por la señorita Josefina Aedó 
repartos, al F «̂ "o más bajo en pía-
^Ta'ntar^n ^ i ^ d e ^ a T t a ! hace el trabajo al veredero estilo "da , aquí, por malas y pobres de pelos 
Casa de huéspedes. En esta nuera ca-
sa se afi lan frescas y amplias habi-
taciones; esmerado servicio y exee- i U nr » de tod i ciase de máquinas, y za» operaciones en ñoras, con gran 
rnmid» Precios Monómicot N̂ o- 1 c^ L : "̂ ^ referencias, se ofreco para reserva. Informan5 Real State, Agua-
lenre COmia». rrecws económicos, liep- crasa ;);iir.lcular o comercial, sin preten- 0 0 T * o«»lO n « I A 
tuTio 203, a.una cuadra de Belascoaín. si(.V4.dfi ni^una ciase, T . A-5660 cate, 38. telefono Uc 9 a lü 
4SSGI 4 dic. : J.138S 4 dlc- y de 1 a 3. 
Al fin, se cantará en el templo una Ave Marta. Se gana Indulgencia plenarla. 48231 7 d 
C-fKATTrrETJR MECANICO CON INS-> trucción y más de cinco años de pr.íctioa. se ofrece para casa particular o de comercio. Alberto, F-2056. 
^ • V ' 5 dic 
jia»ttwnimww»iwiuiHâ i!»,Trffl!g.s',-'j'.'s?,yp n impw 
SE OFRECE UN JOVEN ESPARCI, para oficina o Intérprete, habla el 10 
l-i una haVii'tiirmn anvuî Klada n ««{n-i f51̂ ",10 o] ltaliai1"- Estuvo diez años en la Una naoiiacion amueoiaua a Seno- ios. Estados Unidos. No tiene Inconve. 
ra sola o señorita. 
4 8350 
PARA CABALLERO DÉ GUSTO" 
5* alquila un cuarto espléndido y muy ficsco, lujosaroeme amueblado, en ca-sa nueva, con xwios loa adelantoa mo-dernos. En el centro comeraial. cotí tfléfono y ÍUZ eléctrica, y "no hay car-tel on la puerta. Informan eñ Com-postela, 90, antiguo, primer piso. •,s::so 3 dic. 
•5SS81 11 dlc. 
HIPOTECAS. Ali 9 BOB CIENTO, doy con buena garantía, $50.000, 0 cualquier cantidad en Hábana o Vedado. Manrique, 78, de 12 a 2. Teléfono A-8142. 48263 5 d 
Iglesia de los P. P. Pasionistas 
que estén, se diferencian, por su ini-
Expertas maniomas. Arreglo de ojos 
y cejas Schampuing». 
Cuidados del CUMIO cabelludo y lim-pieza del cutis por medio de fumiga-emnes y masajes esthétlques manualaa 
B A Y U N S A E O N B S F E C X A Z . para •. i i -^Jt^mítUm » U. -
_ .. _ . . „„ . mitabie perteccion a las otras que es 
señoras y señoritas, donde se lava la , rx . . . ^ .-. — , 
cabeza v se t<ña el nelo ^n arregladas CU Otro Sitio; se arre- y vibratorios, con los cuales Madama 
caneza y se i.ne ei peio. i » j í obtiene maravillosos resultados 
Completo surtido de postizos a loa glan sm dolor, con crema que yo pre-1 O N F U L A C I O N P E R M A N E N T E 
Precios más razonables. paro. Sólo se arreglan señoras. j " M ^ e r ^ h a s f r ^ p u ' l ^ a d ^ ^ 
RI70 PERMANEN1E ?*a, de ^cho), con su aparato francé* 
ultimo modelo perft.cC:unado. " 
B E D E P O S I T O B E E A T I N T O R A 
XOARG-OT, la mejor que se conoce hoy 
está en la acreditada " F E L U Q U E R I A garantía un ano, dura Z y 5, puede 
P A R I S I É N " , Salud, 47, frente a la lavarse la cabeza todos los días 
iglesia de la Caridad. Estucar y tintar la cara y brazos, 
C9701 3d.-io. con los productos de belleza Mis-
a misma perfección que 
ARCHICOFRADIA DE HIJAS DE MA-RIA DEL ESCAPULARIO AZUL Esta Archicofradía, como los años anteriores, honrará a su divina Madre, María Inmaculada, con los siguientes cultos: j El día 5, empezará nn solemne Triduo. 
canudos. P p r e « s R 0 d l f V d u \ m » PARA LAS ARRUGAS lene _ con 
V I L L E C ^ , 54 
Entre Obispe y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
rpENG-O BOS PARTIDAS BB 3 MHi i por el R. P. Juan J. Roberes y piado-1. JL pesos para colocar en hipoteca con Sos cánticos. 18 
Ln oan Lázaro, 41o, DajOS, se alqm- ing-1'ís correctamente y lo escribe y 
buena garantía y módico interés, so bre finca urbana, en cualquier barrio. Manuel Alvarez, Teniente Rey. i 70. Te-léfono M-30&7. 
48372 4 dlc. 
6 dic. 
O Í T A E Q U I E A U N A 31 A B I T A C Z O N con O muebles, a precio de situación, a liombres solos o matrimonio. Monte, (TÍ, Iilmer piso, altos. 
48384 6 dlc. 
G5 A L Q U I L A U N A SALA Y DOS ha-O bitaciones en casa de moralidad. Se ca comida a domicilio y se admiten abo-jiados. Sitio. 17. 
48378 4 dlc. 
O E A L Q U I L A N DO~S_ HABITACION E S O grandes a una cuadra de GaJiano. I casa privada. Puede cocinarse con gas, | O'lteilly, 60. librería. Informan en el¡ teléfono M-22G3. Precio de las do-s óff reeos, luz gratis. 
48376 4 dlc. 
mente en Ir a cualquier Ingenio. Infor-man en la vidriera del DIARIO DE LA MARINA. '8375 7 dlc. _ 
UN B U E N C A M A R E R O B B E A B I T A -ciones, acostumbrado a trabajar, de spa colocarse en hotel o buena casa de huéspedes. Informan en Estévez. 20, te-léfono A-6955. 
4ÍÍ346 4 dlc. 
ENSEÑANZAS 
BAILES DE ARTE 
Correctos y elegancia. Profesor EU-
GENE BERNARD, A. of M. D. Miem-
O D I S T A E N T O D A C L A S E B X T T B A bro de Sociedad de profesores de Bai-
bajos finos de señoras y niños, no i-, cobra barato, bordados, etc. Avlap v nn.ctn : a c'om Rey, 7S. 48342 
c ise y paso icllio. Carmen Martines, Teniente 
5 dio. 
/CABALLERO SOLO, MERCED, 83, al-\ J tos, se alquila una bufena háWtación con luz, teléfono y servicios indepen-dientes. Unico Inquilino, en casa ' de corta familia. 
48366 9 dic. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
Compro una casa cerca del tranvía 
Í J E A L Q U I L A N V A R I A S ACESORiAS de diez mil pesos, precio razonable. 
y * y departamentos acabados de fabri- n . . r r * r> r 
en Rayo y Estrello, informan en la rara informes: manzana de domez, 
una cuadra 339̂  Teléfonos A-9384 y F.2077 483Í 6 dio. 
niiKma:, teléfono A-92TJ7, de Reina. 48347 4 d*e. 
¡pASA HERMOSA Y BIEN ATENDI-\ . i da. La Gardenia, Galiano, 68, altos, éntr̂  Neptuno y San Miguel, para fami-I r.s y caballeros, toda asistencia, am- I sí*3 n̂etros de frente y no más dp 20 
C0Mt?R0 CASA VIEJA 
en la Habana, qne no mida menos <fe 
Ofrece clases a domicilio. Los úl-
timos bales de sociedad, en seis lecc-
ciones, garantizadas; o devuelvo el 
dinero. 
TELEFONO, A-5986 
48308 g dlc. 
crema 
' ' t íT ía fccW^ ADmritf el mejor gabinete de,belleza de París; 101o ^ ^ E ^ SÜS ES,PEJT0S ^ „ de tLJZABETH ARDEN , L - f j L n J . 0;l0- No 86 deJe sorprender. La Fra*-el gabinete de belleza de esta casa es cesa, con químico francés, reta al qo» 
el meioi de Cuba Fn su tocador u« de 6U P1̂ 10 eiro lo supero en cuestlfli» 
El día 7. predicará el R. P. Serafín del Ofrecemos así mismo garantizando los , 3 j ° í?- ! • locaaor » f r.e azogado y gratifica con 5.000 pese* 
Agustín, C. P., y habrá solemne' . " . J . ^ o ^ ,^^ los productos Misterio; nada mejor, al colega «juo presenta trabajo igwaí 
Día 6, el mismo ejercicio y sermón | nraKamn» «í» rprihir por el R. P. Teófilo de S. Francisco, C. P.; ̂ e aĉ oamos Ce reciDir. 
s Salve. Día 8.—A las 7, misa de comunión general. A las 9.30 misa solemne con sfrmón que predicará el P. Director, Benigno de S. Buenaventura. Al fin _ . . . . de la misa se dará la Bendición Papal.: ijtro especifico que ofrecemoi. el JA 
Por la tarde, a las 5, Santo Rosarlo, «AMID&I procesión con la Imagen de la Inmacu-i Di/n ABUIIAi 
resultados, el DANDRO, el específico 
contra la caspa de ELIZABEfri AR 
DEN. 
para los excesos de 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS Reina. 36 Teléfono M 4507 Le habla francés, alemán. Italiano y portugués 
con verdadera perfección y por pe- 3j regalan espejos último modelo de P»-
luqueros expertos; es el mejor salón¡_43078 % 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS QUITA PECAS Pafio y manchas de la oara. Mistarle 
1c de su reliquia y el canto de la des-i;edida a la Virgen. 
48240 7 d 
IGLESIA DE LA MERCED 
es infalible, y -ion rapidez quita cas, manchas y pafio de su cara, ésta» producidas po»- lo que aean, ̂ todas des' aparecen aunquo sean de muchos aflos y usted las crea incurables. Use un po* mo y v¿rá us-ed la realidad. Vale treí 




I — • ! I ••^•1 
AT E N C I O N » E N E E C H A X E T D E B A c. %3 12. esquina a 15, Vedado, se aparei-.o un perrito blanco, que se en-trojará al que acredite ser su dueño. 4S33S 4 dic. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
• lias habitaciones, casa de orden y pre-cios módicos. 
48344 7 dlc. 
| VESELEY, 90, EN EE SEGUNDO Pl \ ) >. en la mejor cuadra do esta calle, se alquila un departamento compuesto O •• dos espaciosas habitaciones, cocina, baño e inodoro y alumbrado eléctrico y gas si lo desen, a matrimonio sin niños U hombres solos. Informan en la mue-blcrta El Modelo Teléfono A-0944. 
48370 *6 are. 
de fondo, si es es<|iina no importa la médldá. Trato directo. A. del Busto Aguacate, 38, A-6273. De 0 a 10 y de 1 a 3 •Í&VS2 11 elle. 
S E NECESITAN 
COSI F B O U N A E S Q U I N A Q U E N O 483 _ pase de 15 mil pesos, de BeiasébalS E a Monserrate y de Zanja a Malecón, v ur.a casa en el Vedado, de 11 mil pesos ! | 
/COMIDAS. SE SOtVEN CANTINAS a veinte pesos para una persona y se admiten abonados a la mesa. Teniente Rey, 76. Angel Martínez. 43 5 dic. 
LKíAi>AS DE MANO 
Y ^ANW.IAIVW'' 
CE SOE2CZTA UNA MANEJADO SLA » > para niña de meses. Debe traer in-formes de casas a donde haya manejado, «8371 * OliX 
12 mil pesos. Ttrato directo. Señor Marrerá, Salud ?31, teléfono A-0565. 4833G 7_ dic 
C10aCP}&d CASAS BB 15 I Í E E a 20 MXT, ' êsos en magnifica calle, como Nep-tuno, San Lázaro, Virtudes, etc., que sea buen barrio, en el tramo de Neptuno a Malecón", y de Belascoaín a Galiano. Trato directo con el dueño, señor Ma-rr?ra, Salud, ?31. Teléfono A-0665. <8387 7 dio. 
D E ANIMALES 
1 QH VENDE UN FEBBO DE SIETE m«-C . O séss. Cok Coly, es legitimo y muy ca-riñoso. Para informes, diríjanse a Es-Iiar, 184, a todas horas. 48301 4 dic. 
URBANAS 
MUERLES Y PRENDAS 
1 ilT GAEIANO, 134, UN EECAPARA-
] Ei te SB VENDE EN DIEZ Mli. BESOS V reconocer una hipoteca de Id.¿00, frí'S. 
y una cama valuados en 60 pe. se venden en 2 4 pesos, y en Cam-•lo, 165, vaxlos muebles. 46 .4 « c 
S t o t e í l f v ^ V e S r a ^ é S S l l W o "ffor^ra" en cualquier par- con aparat08 modern05 0 8¡llones gi- J . '* -
tt de! cuerpo Lento y segur.» en sus ratorios y reclinatorios, 
resultados, sin provocar arrupas. j MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Para engordar caras delgada.̂ ose la| Ej masaje es la hermosura de 
CREMA DE MRANJA DE ELIZA-; muier hace desaparecer las arru- pes/s, ram "ei ĉ î nác%T4T pwa'io"*» 
D P X U ADnck. i • •ii i ms boticas y rederfas, o en su dépóB-BLin KUti gas, barros, espinila?, manchas y gra- to- PUuqutria de Juan Martínez. Nep* 
a las 8 a. m , misa con i Para satisfacción de nuestros dien- Sas de la cara. Esta casa tiene títu-
S i ^ e ' h ^ f ' e j ^ ofrecemos a solicitud las direccio- lo facultativo y es la que mejor da 
Primeros viernes. Desde las primeras nf8 en París, New Y%rk y Londres de los masajes y se garantizan, 
^posiciffn ^ saldlie, de ELIZABETH ARDEN, PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
geradaCOCon^ ^ U o n el fin que «e comprueben pr.-! Son el ciento por ciento más ba 
les venga bien. A las 5 y media p. m. 1 1 • — J J- '•• • - — ' Ejercicio de la Hora Santa con Plática El día 4. a las 7 y media a. m., misa de comunión general. Todo el que ame de verdad al Sa-grado Corazón no faltarA a estos cultos. 48117 • 13 d 
PARROQUIA DEL ANGEL 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo 4, a las 8 a. m., tendrá 
efecto la comunión reparadora. A las 
9 a m misa solemne con exposición 
del Santísimo y sermón. 
48066 4 d 
cios y la autenticidad de los especi- ratas y mejores modelos 
fieos qne vencemos. Este ofrecimjen- mejores imitadas al natural; se refor-
to no pueden hacerlo otros agentes, man también las usadas, poniéndolas 
APARTADO DE CORREOS: 1915 
TELF.A-8733. HABANA 
a la moda; no compre en ninguna par 
te sin antes ver los modelos y precios 
\ de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
tuno, 81 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqn»* tillas, da brillo y soltura al cabello, p** niéndoio sedoso. Use un pomo. Val© tJ" peso. Mandarlo al Interior $1.20. Botl* oas y sederías: o mejor en su Opósito! Neptuiio, 81, entra Manrique y ¿an J*»* por ser las colas. Peluquería 
QUITA BARROS 
NHsterlo se llama esta loción aw rlnc*n' te, que los rura por completo, en primeras apl*c*icloneB de asarlo Val* $3, para el campo lo mando por $3.40b 
SEÑORA 
Para conservar sus encantos visi-j testación. 
|f |a I Esmalte "Misteno" para dar brillo 
PELUQUERIA "COSTA" I* las1 liña5¿tle. meÍ0nr cal;dad y más 
o -i i I A~ c„_ r K O , v . / , . 'duradero Preco: 50 centa^s. 
Hospital efgiesiaúe3anrrancisco pe]ucaS) postaos, peinados, t«ntu-̂  QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS, 
de railla «kamnan maninirp tiArfumo. D&DA 1^ TAMA*; PAR  SUS C N S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
¡tas, sh p o, cu e, perfu e 
a Etíi P8eX1c™ieb?aí̂ inen0'esta î ie îa*!̂ -! ría, productos de belleza, salón pa 
rMulgl^^^ ra niños. Industria, 119, Teléfono/ -01^ y todos garantizados. Hay es 
A-7 034, Habana. 
48039 3 dlc. 
un Padre Paúl. 
Con tal motivo el Administrador-Pá-rroco, y la Superlora de las Hijas de la Caridad invitan a los devotos de la Santísima Virgen a estos cultos. El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obisoo Dio-cesano "ha concedido cincuenta «Üiis de Especialmente a las clases pudientes y irdulgencia, en la forma acostumbrada novios en Vísperas de su enlace, los fieles que asistan a la fiesta y 
DE INTERES PARA TODOS 
oigan la divina palabra. 
Habana, Noviertbre 30 de 1921. 
José Rodríguez Pérez, Pbro. 
Sor Victoria Saez. 
4S13J i d 
Es conocer de las señoritas Fernández 
(/l,'apricJipsa8 bordadoras a mano en to-da ciase de ropas. Malojá, 112, casi es-quina a Campanario. Teléfono A-7974. 4»819 14 u 
tuches de un peso y dos: también te* 
nimps o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNC, 8 1 , entre Manrique T 
San Nicolás. Telf. A-5039 
si su boticario o sedero no lo tienen pl* dalo en su depós'tc: Peluquería de Seflo* ras, de Juan Martínez Neptuno. SI. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LÁ CARA 
Mlster'.o se î ma esta loción astrtBWg gente, que con tanta rapidez les cierra los poros y íes quita la prasa. vale |HE Al campo lo manao por S3.40, si no « tiene su boticario o sedero, pídalo ao su depósito: Peluquería do Señeras, a» Juan Martínez. Neptuno. 81. 
1> ORO AMOS SUXJTACHE REDOJ^* 
JL» araescos, cadenetta filete ornamontal. calado, dobladillo a n ^ ' oslrecho. Plisamos y lorramos botg nes Academia Acmé, Neptuno 63, en-Tf Aguila y Galiano. 
46598 8 'L. 
COCINAS DE GAS 
Limpieza y arreglo de cerinas y CA1*"*! tadores: quito tizne y rxiilosiones « *3I quemadores: (¡ny fuerza gas. 8*'3 la caflería. Instalaciones cn^H Déral. Teléfono 1-1664. Francisco nández. 4721S «5o 
ü 
A 8 0 L X X X I X 
8 d 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 d e I J 2 1 
P A G I N A Q Ü I N C L 
"Roussillon". sa ldrá sobre el 25 de 
mayo de 1922. 
" L a Bourdonnais", saldrá sobre el 
25 de junio de 1922. 
saldrá para 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N b n j \ , 
N o t a : E l equípate de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero Ce la Cc-mpañía que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co* entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D í E Z D E L A M A Ñ A N A 
¿ e l d í a de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje en as lanchas y ios 
senores pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
y B I L B A O . 
( V í a New Y o r k ) 
i sobre el 
5 D E D I C I E M B R E 
j a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r i c i ó n d^ C o -
i rreos. 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Admite pasajeros y M r g a general, 
inclusq tabaco para dichos puertos. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s . 45 .000 toneladas y 4 hél i -
ces; F r a n c e , 35.000 toneladas y 4 h é -
lices; L a f a y e t l » . L a Savoie , L a L o -
rraine. Rochambeau, Chicago, N i á g a -
ra, Leopoldina, etc. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A - 1 4 7 « 
H A B A N A 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de U marcada 
en el billete. 
LKi fiilLOS 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todar sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 . d t o « . Telf . A-7900 
E l hermoso trasat lánt i co e sp añ o l 
CADIZ 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n V I L L A -
L O B O S . 
Sa ldrá F I J A M E N T E el 6 de 
diciembre, admitiendo pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N -
T A C R U Z D E T E N E R I F E , I A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Para m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A S en C . 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
San jgnacio n ú m . 18, Habana | 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M - 1 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A . L O P E Z y C A . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a lodos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a ra 
consignatario, 
M A N U E L O T A D V Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor MONTEVIDEO 
C a p i t á n : E . J U L I A 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
5 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la urde , llevando la 
correspondencia publica, Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su d u e ñ o , as í como el del puerto de! 
destino. D e m á s pormenores impondrá 
su consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
E l vai>or ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n R . C A R O 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L U 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
8 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
20 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que só lo ad-
mite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga generai. 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 B 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S ?ntes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N - , " E D U A R 
D O S A L A " . " C A R I D A D S A L A " , 
" G U A N T A N A M O " . " J U L I A " . " G I -
B A R A " . " H A B A N A " , " L A S V E J A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " . " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A *, 
" L A F E " . " C A M P E C H E " Y " A N T O -
U N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
H a b a n a , Ca ibar i én , Nuevitas, T a -
ra f a. M a n a t í , Puerto Padre, Gibara , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T á n a m o . 
Baracoa . G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba . 
¡ R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedio de Ma-
! cons . 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , Aouacjilla, M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda. T u n a : de Z a -
za , J ú c a r o Santa C r u z del S u r , G u a -
yabal , Manz^ni'lo Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B ^ J O 
Gerardo. B a h í a Honda. R í o B l a n -
co, N i á g a r a , Berracos. P\ierto Espe-
ranza . Malas Aguas, Santa L u c í a . R í o 
del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a F e . 
cerradoe para el arrcndamlcTito d« 1* 
Cantina Militar del Sexto Distrito y « a 
tone es lan proposiciones se abrirán j 
leerán públicamente. E n la oficina <M 
Capitán CuarteJ Mae.tre-se darán P U * 
ges de Condiciones >' demás Porme** 
fe:- a auien los sol c l t e ^ - M a n o » ! K 4 n 
dtz Capitán Cuartel Maestre y Comí, 
^ 0 % Sexto DiBtrlto Militar. 
C 9567 4 d 20 2 d 8 d 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E X T O D I S -
T R I T O M I L I T A R . — Columbia, noviem-
Lre 28 de 1921. Hasta las 10 a. m. del 
día 10 de diciembre d© 1921. se recibi-
rán en la oficina del Capitán Ayudante 
del Distrito proposiciones en pliegos 
A L C A J H A M U N I C I P A L D E 
L A H A B A N A 
C o m p r o b a c i ó n d e P e s a s y M e d í d a j 
A V I S O 
De orden del sefior Alcalde se ar l s i 
por el presente a todos loa importado 
res de pesas de todas clases en eau 
término municipal, que no se podr* 
vtnder ninfrún aparato de pesar o mo 
dir sin la debida equivalencia por e 
sistema métrico decimal o sean poi 
kilos, incluyendo las llamada* pe^aa d< 
reloj o resorte denominadas de y A Mi' 
U A , habiendo dado el sefior Alcalde m 
plazo de X O V E X T A D I A S para el arr© 
elo de las existentes por kilos, pasadi 
dicho plazo serán decomisadas, llaman' 
do la atención sobre que deberán coa 
tr asearse primitivamente antes de Ten 
derlas como también los metros o v a 
ras. \ 
Habana. Noviembre *4 de 1911. 
Dr . Martín Vovela. 
F ie l Almotacén. Comprobador Técnico 
C96S4 ad.-lo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PK O F E S O S A U S 1NSTBTICCION prl marla se ofrece para dar clases á 
l i ñ o s a domicilio Dirigirse por escrito 
a Lealtad 171. (altos) C. 3. 
47930 9 d 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses E l método directo y na-
tural. Habla fác i lmente desde su prl -
rjera lección. Clases especiales para se-
f.oras y ñiflas. Mr. y Mrs. Berner. D i -
rectores de la Academia Berner. Veda-
do, cal le 6a., número 21. esquina a 3 a 
45897 14 d 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puerto» . 
S ó l o adm.íte pasajeros para Cr i s -
tóba l , S a b a i l l a Curacao , Puerto C a -
bello, L a Guaira y carga general, i n - | 
cluso tabaco, para todos los puertos: 
de su itinerario y del P a c í f i c o y paraj 
Maracaibo con trasbordo en Curacao . 
Todo posajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tan . . . r ^ 
les como extranjeros, que esta C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje' 
para E s p a ñ a , sin antes presentar s u í 
pasaportes, expedidos o visados oori 
el señor Cónsu l de E s p a ñ a 
Habana. 2 ? de abril de 1917. 
E l vajoor 
Los pasajeros deberán escribSir so-
bie todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
tedas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S o Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
Reina Ma. Cristina 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
saldrá para 
V E R A C K U Z 
sobre el ¿ i s 
5 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el S r . M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje só lo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del d ía de la 
salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so. 
bre todos ios bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
ALFONSO M 
C a p i t á n : C O R B E T O 
Lo» billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el de! puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
Reina Ma. Cristina 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
saldrá para 
B A I L E S M O D E R N O S 
Aproveche la oportunidad de apren-
der pronto, bien y por poco dinero, los 
bailes m á s modernos, F o x Trot , One 
Step, vals, chottis, d a n z ó n , etc. E x -
pertos profesores e instructoras. C l a -
ses individuales por las tarde y ^ l e c -
tivas todas las noches, de 8 y media 
a 11. Academia Internacional de B a i -
les Modernos, Monscrrate, 127, altos. 
48195 4 d í a 
H A B L E I N G L E S E N Q U I N C E ^ 
M I N U T O S 
por d í a en su casa. Garantizamos 
por escrito que usted p o d r á ha-
blar, leer y escribir ing lés con 
nuestro nuevo y fác i l m é t o d o . 
Sorprendentes resultados en muy 
poco tiemjo. M á n d e n o s su nom-
bre y d irecc ión con diez centavos 
en estampillas de correo, para 
enviarle interesante i n f o r m a c i ó n 
The Univeh?al Institute. 235. W . 
108 St . ( D e p L 5 6 ) New Y o r k , 
N . Y . 
Q E S O B I T A , F B O F E S O B A » B SOI. -
C5 feo y plano, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio y en el suyo particular; 
incorporándolas al Conservatorio si lo 
desean. San Miguel, 34. altos. 
477755 13 d 
P R O F E S O R I f f l E R C A N T l l 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense -
ñanaa práct ica y rápida. Cuba. Í9. a l -
tos. 
£ 44301 2 flic. 
B A I L L B I E N E N U N A S E M A N A 
Aprenda con exactitud cient í f ica todos 
los "bailes de salón en xyna semana: $10. 
Clases privadas y colectivas día y no-
che, instructoras cubanas y americanas. 
E x á m l n e s e gratuitamente."Pida Informes 
al A-7976, da 8 1|2 a 11. noches única-
mente. Estudios del Conservatorio "Si-
cardó". Apartado 1033. Prof. Williams, 
aut/.r de "Repertorio 1921"; Instructor 
de bailes de la Academia Militar del 
M rro. 
A-797e. S E 8 r a a l l F . M. 
45672 14 d 
Profesor de Ciencias y Letras . Se d a s 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptnoo 63, 
altos. 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Para ingresar en las Academias mittta-
r&s, hay que saber bien los programas, 
y en esta academia los aprenderá us-
»ed perfectamente. Horas de clase: de 
2 a 6 de la tarde. De 8 a 10 de la no-
che para los que trabajen. Honorarios 
médicos. F . Ezcurra . Villegas, 46, de-
partamento 8, altos. 
44777 7 dio. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mea 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-
pre usted el M E T O D O NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido unlverpalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicadoa E s el único racional 
a la par «encll lo y agradable, con él 
podrá tualqu e.- persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hcy día cr. estt. iUpúbl lca . 3a edi-
ción. Pasta. $1.50. 
48127 81 d 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Cursos individuales y c a l e c t í r o s 
B'ARA SEÑORAS 
Calle J . número 161, altos, «tntrs 17 i 
19, Teléfono F-316S 
Madams B O U T E X , Slrsotora 
P A R A C A B A L L E R O S 
Manzana de Gómez. 240. Telf. A-01S4. 
Mr. B O C V E S , Director 
E l lo. de enero empezaran las c la-
ses colectivas de 8 a 10 de la ñocha 
C U O T A : J8.00 
476>4 IT d ' -
A C A D E M I A C A S T R O 
Se ensefta Aritmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés, Francés e Ita-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios múdlcos. 
Abolardo L y Castro. Director. Luz, 30. 
altos. 
47727 14 d 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aoias han pasado alumnos 
que liov son l-.-gisiadores de renombre, 
médico», ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos nnpleados de Banco, etc.. 
ofrece a los pt-dres de fnmlíla la se-
guridad! de una sdllda instrucción para 
el Ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lueba por la vida. Es tá situado en 
?a espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calle? Primera. Kessel. 
Segunda y B«>lla Vista, a una cuadra de 
la Calzada de |f Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su magníf ica s ituación lo hace 
s^r el Colegio más saludable de la ca-
pital. Gratides aulas, espléndido come-
dor, ventl'tdos dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Col-lites de Norte América. Di-
rección. E c l l a Vista y Primera. Víbo-
ra. [Tabana. Teléfono 1-1894. 
46950 6 Ola 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética. Mecano-
grafía. Ortografía, Inglés , Francés , Ale-
mán, Italiano y Gramática Española. E x -
celentes profesores. Precios módicos y 
Diplomas gratis. Director: Profesor: F . 
Heltzman.» Enrique Vllluendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
44416 ^ d 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de di-z alumnas para e l ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
«492 Ind 2t J 
O E S O B X T A X - B A V C E S A OBAJ9T7ASA, 
• j con t ítulo de profesora de francés 
e inglés , desea dar lecciones en Acade-
mia y también a domicilio. Señorita 
Marthe. Te lé fono A-6204. Neptuno 309. 
«8169 4 d 
AC A D E M I A M A B T I C O R T E COS-tura, el método más práctico para 
hacerse sus vestidos. Clases a domici-
lio y en horas especiales. Reina 6. Te-
léfono M-3491. • 
47033 23 d 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos.. Secciones para párvt i loa 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnoA de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 aux<liares enseñan Taquigraf ía 
en español e Inglés. Gregg, Orellana y 
Pltman; Mecanografía al tacto en 80 
máquinas completamente nuevas, úl l l -
rao modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Oá-lculos Mercantiles. In-
g l é s lo. y 2o. Curso. Francés y todas 
las clases del Comercio en gaseraL 
BACmXZiBBATO 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidís imos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorio», precios 
módicoa Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
482C2 31 d 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, somoreros y tra-
bajos m a n u a l . D i r e c t o r a s Glral y He-
via. F indadoras de este sistema en la 
Habana con rredalla^ de oro. primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial quo me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
t í tulo de Barcelona. Se dan clases dia-
rlas, a!ternaa y a domicilio. Se enseña 
por el flstema modert.o. Se hacen ajus-
te& para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método. Teléfono M-1143. 
Aguila, 101. altos. 
44S33 33 d 
" B A I L E S " 
Aprender con 10 Instructoras y 4 pro-
fesoras todos los bailes modernos, con 
perfección en 4 clases garantizados. 
Nuevo salón y todos los ú l t imos pasos. 
Clases particulares. Chacón, 4. altea 
entre Cuba y Aguiar. 
43286 2 d 
( ' L A S E S D E S O Z . E E O Y P I A N O ; L O S 
v> alumnos que no tengan piano pue-
der. estudiar una hora diaria en la Aca-
demia. Es ta - Academia tiene vacante 
una beca para señorita pobre. Aguiar, 
72, altos. Tel. A-5864. 
46415 2 d 
E s t a d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o t 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o ! 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I ' 
Academia Modelo, la más antigua Onl 
ca en su clase. Directora, señora Fe 
lipa Parri l la de Pavón. Corte, costura 
sombreros, corsés , labores, p intura tra 
tajos manuales. Se admiten ajustes. S 
garantiza la e n s e ñ a n z a Se venden lo 
métodos. Habana, 65, pntre O'Rcilly ] 
San Juan de Dios. 
47623 6 n 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael, 159, moderno. Teléfon' 
A-9756. Directora: Carlota Morales. Cía 
ses de Taquigraf ía y Mecanoprafb 
desde la una de la tarde hasta las dlei 
de la noche. MecanÓRrafos en un mei 
enseñándoles todos los sistemas de má/ 
quinas y toda clase de trabajos de mi. 
quinss por di f íc i les que sean. 8» al' 
qullan máquinas de escribir. 
86613 t d 
A C A D E M I A 
De las doctoras América Castellanos i 
Angela de la Torre. Asignaturas de Pe 
dagogfa. Farmacia. Bachillerato, Meca 
nograffa. Taquigraf ía y Escuela del Ho 
gar. Aguila, 83, altos. Teléfono M-3704 
45868 17 d 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
8 d 
AUTOMOVILES 
A 1»CS C H A U r F E U R S V E N D O U N 
<íx- Ford al contado y alquilo su gara-
ge y otra habitación amplia donde v i -
v'r, a persona serla y con fiador. E n 
Zapata y 33, Alejandro M. de la Torre. 
48294 11 d 
Q B V E N D E U N M A O N I P I C O DODOE | 
Bros con seis gomas de cuerdas y 
acabado de pintar, listo para trabajar 
E n Í650. Informan, en F , 3. garaje Mi-
ramar. Teléfono F-1355 Vedado. 
48227 6 d 
A U T O M O V Í L E 5 , 
" M A X ? / E I L " 
5 p a s a j e r o s . C o n M a g n e t o B o s c h . 
R u e d a s d e m a d e r a y de a l a m b r e . 
D E S D E $ 1 , 2 5 0 . 0 0 . 
P A I G E , $ 9 0 0 . 0 0 
Se vende uno de seite asientos con pin-
tura, color azul oscuro, gomas nuevas, 
fuelle y vestlduí-as muy buenas y en 
excelentes condiciones de mecánica. I n -
forma: Edwln W. Miles. Prado y Ge-
nios. 
48319 9 d 
O E V E N D E N DOS L A N C H A S ; U N A 
O moior, 10 HP. , de 18 pasajeros y 
otra automóvi l y con motor 12 HP. I n -
forma: Antonio García. Río Almendares, 
entre 15 y 17, Vedado. Taller de cons-
trucciones. 
< d 
O E V E N D E U N F O R D E N B U E N A S 
O condiciones, gomas y vestidura nue-
va y se da en 8350. Se informa en 
Oquendo 741 entre Sitios y Peñalver , 
gran garage B i Mundial. 
46883 S n 
S t o c k " M I C H E U N " 
O E V E N D E U N H I S P A N O - S U I S A , E N 
O muy buenas condiciones, con seis 
ruedas alambre, alumbrado eléctrico y 
gomas nuevas. Y también se vende un 
juego de cuarto. Calle D y 2». Vedado. ' 
"071 6 d 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
A los d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s . E l me-
jor garage de la Habana. E l m á s c é n -
trico, el m á s confortable, Trocadero 
62-64 y Blanco 18, entrada por las 
¿ o s calles. Se admiten m á q u i n a s a 
storage a prfecios reducidos con su 
valla f i ja , escaparate para el chauf-
feur y limpieza esmerada. 
4S073 ) j 
4831« 8 d 
SE V E N D E O S E C A M B I A U N E A N -cia de 7 pasajeros, por un carro Que ] 
sirva para el alquiler. Se da a precio 
de sifuacln y se garantiza el buen fun-1 
éioharriientb con alcohol. Informan en i 
í \ 3. Teléfono F-1355. Vedado. 
4S226 6 d { 
C^ Ü X J U A . V E N D O UNA E N ISAGNI-X rico esiado. con asientos corridos 
'le /nimbre, arranqufiL y alumbrado e léc-
rrico. L a doy barata. Informan taller 
J . Vidal, Sitios, 176, entre Arbol Seco y 
Sublrana, preguntar por J . Ponte, de I 
a 4 j). m. 1 
« M i g d 1 
^AMIONGITO D E B E P A B T O , T27N-
w go algo mejor y muebo m á s eco-
nómico, una motocicleta de las moder-
n a con su caja para repartir mercan-
cías, magní f i ca para tren de lavado o 
casa de v í v e r e s Con todos sus re 
puestos y garanda, en S350. Carlos Ah-
rens. Parque Maceo esquina a Venus. 
48311 9 d 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
Júarmon, 4 pasaj< 
por úna casa d: 
formes: Amistad 
•o; o se cambia 
;ro arr iba I n -
García. 
5 ú 
O E V E N D E U N P O B D S D E A B B A N -
J j que en magníf icaá condiciones, en 
cualquier precio, lo que se necesita es 
salir da él . 5a,. número 48, entre D y E 
Vedado. ' 
48243 5 d 
O E V E N D E N V A B I A B MAQUINAS, 
v j meluso Dodgti Brothers, a cualquier 
rrecio, por tener que embarcar su due-
a Priieba. San Nico lás 122. 
U I M 5 d 
V * ? 1 ^ 1 ? 1 ^ O ANO AS. DB V E N -
T do Overland, 4. Ford del 20 o Che-
vrolet rtioderno con ruedas do alambre, 
\e.sudura y fuelle nuevos, acabado de 
pintar, con cua.iro gomas cuerda, no 
compre sin verme antes. Garage Cua-
iro Caminas. Beluscoaín y Campanario, 
•i/reguntt: por el catalán, de 12 a 1. 
_ / •̂1̂ '7 8 d 
í -l**21 , T A L L E S D E V U L C A N I Z A » . 
\ ^ de Alejandre Rodríguez, a carpo de 
Kusebio Peña. Morro 1, Habana. Espe-
ciHildad en vulcanización de cámaras y ; 
cubiertas. Vent i de gomas y cámaras 
de uso, todo muy barato. 
4S105 j • 
\ UTOMOVlD C H A N D D E » E N P E K -feeto estado, se vende muv barato 
POf tener ^ue embarcar su dueño antes ' 
del día 6. Informan en Lealtad y E » - ' 
trella, bodega. Habana. 
<80<2 4 DIE. 
FOKD. X E O S U L T I M O S , CON T R E S llantas de repuesto, magneto Bosch, 
varabrisa moderno, radiador niquelado, 
defensa, porta gomas, reflector, faroles 
laterales e léctricos , radiador y pizarra 
nquelado, caja de herramientas, amorti-
roadores, cinco gomas nuevas, motof a 
toda prueba y con otra smuchas mejoras £,n.5I?,,pesos al contado, y sin rebaja. 
Tejadillo, número 34, altos, de 10 a 11 
y de 2 a 5. Alberto Lópe». 
48034 ^ * 2 d ic 
oO n 
l ^ O B D A C A B A D O D E P I ü T A » , V E S - ' 
* «Mura nueva y fuelle, motor noWép-
flM» se regala en VirtuAej Í»a 
Aproveche ganua. i 
F O R D S I N I N C O N V E N I E N T E S 
Se vende un automóvi l de cuatro pasa . 
Jeros. tipo sport de arranque y cambios 
«'e dos velocidades, con palanca. Se Bar 
j.mtizan 25 millas por galón, en 375 
i e^o$. Completamente nuevo. Garage E l i 
Itadiador, Calzada da la Víbora. 727. 
Teléfono 1-1814* , 
,4£0óí 4 dio. * 
ME B C E B T I P O S P O R T C A S I N U E V O con seis gemas de cuerda nuevas, 
se vende. Para verse e Informes, Quin-
tero, garage Eureka, Concordia 149. 
48010 ' 3 d 
P R I M E R R E M A T E D E A U T O S E N 
l \ H A B A N A 
E l viernes 2 de diciembre a tas 10 
de la m a ñ a n a , en Agui la 3 , remata-
remos ios siguientes autos, a l mejor 
posto-. 
U N P A I G E , 1920, 7 pasajeros, turis-
mo, 6 cilindros, color verde, n^eda 
de alambre, buenas gomas; goma y 
rueda de repuesto, juego completo de 
herramientas, cortinas, etc. Garanti-
zado en perfecto estado, precio re-
galar en la Habana $3.800. 
U N C H A N D L E R , 1919, 7 pasajeros, 
turismo, 6 cilindros, ruedas de alam-
bre, ruedas y gomas extras; todas en 
buenas condiciones; juego completo 
de herramientas, en buenas condicio-
nes. 
U N H U D S O N . 1918, Limousme, 7 
pasajeros, 6 cilindros, gomas extras, 
de buena cal idad; juego de herra-
mientas, coter negro. E n buenas con-
diciones, garaurizado; terciopelo gris, 
casi ncevo. 
U N T E M P L A R de velocidad, marca 
nueva, acabado de llegar, el d u e ñ o 
necesita dinero; su precio es $4.500 
se v e n d e r á muy barato, 2 pasajeros, 
rolor verde, do» ruedas de alambre y 
gomas extras nuevas; completamente 
equipado. Tiene como g a r a n t í a el pres 
tigio de fábr ica . 
U N T E M P L A R tipo Sport-Turismo, 
1920, 4 pasajeros, buenas condicio-
nes. 
UW C A D I L L A C , 1919, turismo, en 
buenas condicV.r.es. 
U N H U P M O B I L E , 1919, Lhnnusine, 
7 pasajeros; e í t í en buenas condicio-
nes. E r t a es buena o c a s i ó n de obte-
ner un auto al precio que usted im-
ponga. 
Si desea m á s detalles pase a verme en 
O'Rai l ly 9 l ¿ Telf. A-9693 . 
C E O A . S T E P H E N S , A Ü C T I O N E E R 
4815^ 2 d 
A T E N C I O N 
L a m o t o c i c l e t a I n d i a n , d e T o u r i s -
m o , d e m o s t r ó ser h m e j o r en las 
ú l t i m a s c a r r e r a s . V i s i t e n la A g e n -
c i a y e n c o n t r a r á n E^otores i g u a l e s ¡ 
t a m b i é n t e n e m o s m o t o r e s d e b u e n 
uso . T o d o s c o n n u e v o s p r e c i o s . 
A g e n t e : C á n d i d o L ó p e z , J e s ú s d e l 
M o n t e , 2 5 2 . 
C9332 80d.-18 
FO K D DBIi 20 S E V E N D E CON BTTE-naa gomas, arranque y fotuto eléc-
tricos y sirena. Garage San Joaquín, J . 
del Monte 115. Ford 8264, Pablo, pl-
(¡uern de la Ertacldn Terminal. 
47958 2 d 
SE -VENDE U N CADZXiIiAC D E SXE . te pasajeros, en buen estado y ba-
, r;>to. Dan razón en la calle 2 número 
8, entre 9 y 11, Vedado. 
477fi7 6 d 
QX3 V E N D E , P O R NO N E C E S I T A R E O 
O su dueño, un Fiat tipo uno, de siete 
pasajeros, carrocería de Aluminio. Pue-
de verse en Ltfnea. esquina a K . Veda-
do laforman: Mercaderes, 27. 
47794 2 d 
P A R A L A S P R O X I M A S C A R R E -
R A S D E A U T O M O V I L E S 
So vende una tapa de 16 v á l v u l a s pa-
ra preparar un Ford de carrera, vale I 
$180.00, se da en 1100.00. Un Juego de 
bielas de aluminio valen $50.00. se dan { 
en |2S.OO. Un jnesro de pistones de a l u . l 
minio, valen $30.00, se dan en $15.00. j 
Un árbol de levas especial, hierros pa-1 
ra bajar una cufia $25.00. Verdadera 
ganga. Puede verso todo esto en S a n ! 
Lázaro, 249. 
3 d 1 
condiciones, fuelle nuevo, muy buenos 
forros, buena pintura, seis gomas casi 
nuevas. Puede verse e Informan en el 
garage Salud, 11, a todas horas. Telé-
fono M-1195, o en Obrapia, 57. altos, de 
11 a 1 y d« 6 a 8 de la tarda. Teléfono 
M-3S59. También se cambia por otra 
máquina más pequeña. 
47951 9 dio. 
r E N D E C U S A D E C U A T R O aslen-
i, marca Liberty. Informan, en la 
la de Agua Dulce. Taller de ma-
47S85 2 d 
M A R T I N E Z Z y C í a . 
(Suca, de Zárraga Mart íne i j Cía.) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) 
44571 alL 30 n 
Q E V E N D E U N C H E V B O X i E T . E S T A 
O mejor que nuevo. Véase en Indus-
tria entre San José y San Rafael, ga-
rage. 
47917 2 d 
O E V E N D E U N CANCtONCITO P O E D 
O con un mes de uso. E s t é v e i 102. es-
quina a Fernandina, de 6 a 8 a. m. 
47054 12 d 
X^NA M O T O C I C L E T A E X C E Z . S I O B , . con sidecar. Una llenderson. cuatro 
cilindros, con sidecar. Una Harley Da-
vidson, con s.docar. en estado Igual a 
nuevo y en precios muy reducidos. Tam-
bién tengo chassi para sidecars comercia-
les para repartir mercancías . Carlos 
Ahrens, Parque Maceo, esquina & Ve-
nus. 
48049 7 d l c 
E S T 0 R A G E , R E I N A , 1 2 
Admlltmos automóvi l e s particulares, ca- ¡ 
miones de reparto para usarlos o dejar-i 
los en depósito. Con toda garant ía para 
los dueños y precio económico. Ledes-1 
rea Hermanos. 
45441 1» 4 
GANGA, O V E forrado de pana 
muy poco uso. Cost 
Se da en $700. Gai 
Cquendo y Soledad. 
46600 
A.ND TXPO SE1 
4 d 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e r -
fecto e s t a d o p o r t e n e r que d e j a r 
el l o c a l e n q u e e s t á i n s t a l a d a a n -
tes d e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
en p l a z o s l a r g o s c o m o desee e l 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n : G . Miguoz 
& C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
CJ E V E N D E UM CAMIONCITO F O B S 
O de s inf ín nuevo con carrocería pa-
ra aguas y refrescos. Verlo en Prensa 
f. carage, informa su dueño, Pr l melles 
Titm. Í9-A. 
4 » d 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
tomóv i l e s en general. Estac ión de ser-
vicio de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n -
tas al por mayor y de ta l l Morro n ú -
mero 5 -A, Telf . A . 7 0 5 5 , Habana , 
Cuba . 
\ ^ E N D O UN C H A S S I S FOXtD. CON carrocería, tipo moderno, tiene 9 
d ías de uso y por cambiar de giro. In-
formes: J e s ú s del Monte, 297. 
47732 2 d 
C E V E N D E U N A MAQUINA W E S T -
O cott, de seis cilindros, carrocería 
Tourlg y de siete pasajeros. Es tá en 
bjen estado y pintada de poco tiempo. 
Puede verse de 12 a 5 de la tarde en 
Euflos número 12, Vedado. Su precio 
es de $800. 
4T197 1 d 
O S A U T O M O V I I . E S D E CINCO VJL-
sajeros con equipo moderno y go-
mas buenas, en 600 y 650 pesos. Son 
gangas verdaderas. También vendo dos 
gatos, con tres ruedas para automóvi-
les . Carlos Ahrens, Parque Maceo, es-
quina a Venus. 
48019 7 d i c 
Q B V E N D E U N CAMIONCITO E O B D , 
0 propio para reparto. Para verlo e In-
formes. Aramburo, 2, taller. Preguntar 
por Arufe. 
47806 3 d 
1 y A l a n D E S I E T E A S I E N T O S , U E T I -
J . mo modelo, rueda discos, siete me-
SPS de uso, se vende a precio de oca-
rlOn. Informan Agencia Stewart. Ma-
rina y Venus. Teléfono A-9870. Me-
471:5 3 d 
C 750 nd 1C a 
C9S11 Ind. 17 n 
A L C O H O L A 2 2 C E N T A V O S 
Puede trabajar económicamente y sin 
dificultades, si bota el flotante de me-
tal y pone su antiguo de ligero corcho 
protegido con Producto-Canudas. Lo ga-
rantiza L a ispanó Cubana Monserra-
4TB49 4 d 
DOS A U T O M O V I L E S , E N 1,500 P E -sos, uno Chalrner. 40 H. P., 7 pa-
sajeros, en muy buen estado y magní-
fico motor; otro, una magní f i ca cuña, 
marca Implrc, muy económica y en 
m i y buen estado, ir..* .rman, en Carlos 
Tir 35, esquina a InTánta, Teléfono 
. A-385Ó. 
47302 9 d 
V E N D E U N AUTCMOV1I. E R A N -
O cés , marca fienault. de siete pasa-
jeros, en 2.500 pesos. Puede verse en 
General Maceo, número 10, Marianao. 
481 5 d i c 
Q E V i N D E UN P O B N E N MUS" B U E -
O ñ a s condicKi.cs. barato, por no po-
derlo atender; a todas horas San l ia -
/ael frente al Par£¿ue de Trillo, garaue, 
4819. 3 d 
O E V E N D E U N F O B D Q U E E S T A tra-
&-bajando, en 230 pesos, de ocho de la 
mañana en adelante. Cristina, núm. 58. 
¿8043 * dio. 
g E V E N D E N CINCO O U A O U A S A U -
k~ tomóvi les , a l contado y a plazos has 
ta dos a&os. U.i camioncito con carro-
c e r í a - d e fábrica; un Ford con cuatro 
pe mas nuevas, listo para trabajar, una 
carrocería alemana propia para ambu-
lancia o para pasajeros con veinte asi^n 
tos, cien guaguas de m u í a s o carro-
cerías propias para montar sobre ca-
miones, dos motores e léc tr icos de 110 y 
22o de cinco caballos. Muelles, <?jes y 
fraguas y otros art ículos , propios pa-
ra guaguas. Informes Empresa de Om-
r.itms L a Unión, Tejar da Otero, L u -
yanó. 
47133 «a d 
A U T O M O V I L E S 
No compren a i vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, ú l t imos tr>os, 
precios sorprendentes y a b s o h í a re-
serva. Doval y Hno. Morro n ú m 5 - A 
Telf . A-7055 , Habana. 
_ «492 Ind 2 i _ 
/ ' N A N D E E E T i P O S P O R T A P B B C I O 
\ J de ocasión, se vende uno magní f i -
co, con chapa particular. También se 
alqui laría por mea a profesional co-
merciante, turista o persona de garan-
tía. San Ignacio 25. 
470S4 i a 
C K V E N D E UN C H A N D I i E B U L T I -
O mo modelo, casi nuevo. Informan en 
I oan José, 89, de '.0 a 13. Se da barato. 
5 d 
C A S A P O R A U T O M O V I L 
Cambio una casa en la Habana, renta 
»100 pesos, por un automóvil , hay que 
, reconocer hipoteca. Teléfono M-9595 
j^san Juan de Dios, 3. De 10 a 12 y de 
i 2 a 5. 
| 4S564 
CA R B O C E B I A S E N G E N E B A I i Y » E . paraciones. También se vende un 
r?rro de automfivil de reparto para v í -
veres o panadería. P i l a 18, Juan L a -
m'sueiro. 
19 d 
Q E V E N D E U N P I A T . T I P O C E B O , 
0 fuelle Victoria, equipo eléctrico casi 
nuevo, se da muy barato. Informan, a 
. todas horas, en Genios. 18 y medio «ra-
laje. ' &a 
[ V ™ 4 d t 
! C : E V E N D E U N D O D O E B B O T K E B E N 
| magnificas condiciones, con cinco 
í í i í^* S J« aIam¿re- Se da en proporción, 
1 rato tMrecto. Para m á s informes: Car-
Imen, 48. Teléfono M-5102. 
Í J g S S 2 d 
| V E N D E N C A B E O S D E C U A T B O 
i O ruedas de uso para cargas y cubier-
tos para repartos. Marcos Fernánc'ez. 
Matadero n ó m e i o 1, te léfono A-7989 
46528 3 a 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l d e l t ipo 
1 5 x 2 0 H i s p a n o - S u i z a , e s t á e n b u e n 
e s tado y se d a e n p r e c i o b a j o . I n -
f o r m a n e n la A g e n c i a G . M i g u e l & 
C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 , T e l . A - 5 3 7 1 . 
CD54» 
C A R R U A J E S 
I O E V E N D E U N C O C H E T I B U L I , P B O -
! O pío para ceirredor. con caballo o sin 
i el; esj.á en perfectp estado. Urge la 
venta por tener q.ue embarcar. Su due-
-sé: Reparto de Buena Vista, Avenida 
*V «»9nln» a 7. Aurelio galiana. 
Í7745 g d 
í - H U u m D i E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D c i e m b r e 2 d e H 21 
A N O L X X X I X 
C A S A S , P I S O S . H A B I T A C I O N E S . T I E N -
DAS, O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: u i L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , VIBORA, C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , MARIANAO, etc. 
kj 
6 
ciones cada piso y servicios. Propia pa 
ra casa de familia o huéspedes. La. l la-
ve en la misma. Informan: San Lázaro, 
208, altos. De 11 a 1 y de 6 a 9. 
•^305 6 d 
Cuba 106, entre Mural la y Sol, se-Modernos pbfe altos y bajos, se a l - | C A L L E 15 E N T R E J Y K 
a lquüa un p b * alto y parte de ios quilan en Aramburo y Animas. Tienen Se alquilan los altos con entrada in- con m a g n í f i c a vista y bien situada, se i arrienda la fmca rúst ica B e a t m G u z j i * ho™^^^^^ M o m i ' ^ 
L o m * del Mazo. E n la parte m á s alta. F i n c a rúst ica pegada a Is^ capitaL S e | g ^ u f ^ J ^ y ^ í i a d ^ e n ^ p f s * 
5Btet«?U1iC,A1T(i ^ slEaxnirDO *1 b^os para of,cilia- Informan en el sala, comedor, dos y tres habitaciones dependiente, escalera de m á r m o l , com- alquila la hermosa casa acabada de i m á n , situada en la Ca lzada de A l d a b ó | t o s v 
54, esrqCJirnaP a0 saiuda c?n adocelahabttIa^ I?ismo- Pue<Ie ver$e a toda$ hora« ¿el b a ñ o y cocina. Alquiler m(ódico. I n - puestos de sala, saleta, seis cuartos, fabricar entre Patrocinio y Cort ina. ; cercaba y lindante con la f inca " K o - i 1 
al. 
991 2 d 
día . 
48111 
A L I A N O , 9-A, A i T O S , S E A L Q U I i A I , AJ081,CON 
T con sala, recibidor, tres h a b i t a d o - ^ I L . - , 
nes bajas y dos altas. Comedor al fon-
do, baño completo, cocina de gas y 
servicio de criados. Puede verse de 2 
a 5. L a llave en los bajos. 
48306 9 d 
O F I C I O S , 8 8 
Para almacén o depósi to se alquilan los 
oajos de esta casa, con frente a la 
Alameda de Paula y compuestos de un 
hermoso salón con columnas de hie-
rro. Informan en el 88 almacén. 
_ 48320 11 d 
k^QUILAN L O S C A J O S D E I iA 
KJ rmKitina cara Blanco numero 304 so-
!• para vivienda Informaa C a l ; - \ nú-
mero 1S esquina ^ Calzada, Vech-do 
__Í8¿39 " 3_d _ 
Wi: A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 7 
ventilados altos de Cuba 29, entre 
O Heilly y Empedrado, propios para ofi 
ciña o para familia, en 1 lugar m á s 
contrico de la Habana. 
_48317 7 d 
Q E A L Q U I L A O - V E N D E UNA^ CASA 
O acabada de fabricar con hermosos 
aitos, con insta lac ión de gas y elec r i -
ciuad y en los bajos una gran nave en 
la calle Jesús Peregrino 68. Informan 
on San José 126, D, o en Marqués Gon-
zález 82. 
48:̂ 86 16 d 
C^S A L Q U I L A L A CASA M A L E C O N 
KJ 12, tercer piso, derecha, con recibi-
do!, sala, seis habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, cuarto de criados y ser-
virio sanitario. Informa: Manuel Canto, 
Hotel Florida. Telfs. A-1131, y A-5601. 
48279 9 d 
Se alquila p a r í establecimiento 1?. ca -
sa Monte, 154 cerca del Mercado Uni -
co. L a llave en ' barber ía de ai tado. 
I c í o r m a n en Je.'ús del Msnte, 591 
PA R A A L M A C E N espléndido local 
600 met 
para cfíci 
Oficios núm. 23 Alqi 
les. Informes Oficie 
48113 todas horas. Informan F-2134 . 6 d 
C ^ E A L Q U I L A E N S O L 50, U N A M -
plio local ppra casa de comercio o 
depósito de mercancías , casa nueva.| 
Informan Cuba, 81. 
48150 8 d 
puestos de sala, saleta, ocho cuartos, 
comedor cocina y Berviclos separados I 
para familia y criadod. E s t a casa est&j 
situada en la parte más céntrica del 
Malecón. L a llave e informes en loa 
altos. 
47563 2 d j 
£ E A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N O ! 
O establecimiento los espléndidos ba-
ña, pantry y otro gran cuarto con sn ^ buen palmar y tres pozos de agua. Se 
_ • • • • 1 b a ñ o , cuartos y b a ñ o s de criados. E n [ da contrato. Informan en un tejarci-
\ ' E D A D O . A L Q U I L A N L O S M O D E R - la torre una h a b i t a c i ó n propia para to que existe en la misma. 
jof. San Ignacio 104 
Informan Muralla 11. 
esquina a Luz . 
á * A L I A N O Y SAN R A F A E L S E A L -
\ X quilan los altos de la peletería L a 
Moda. Informan on la carpeta de la pe-
letería. 
. 4S14.̂  4 d - ¡ C E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
PR E C I O D E R E A J U S T E . S E A L Q U I - ! ^ de la casa San Ignacio 104, entrada la un local para oficina o depósito í vor Luz, con sala, comedor, tres cuar-
de mercancías . Precio $78. Compostela I ' f '' y demás servicios. Informan Mu 





47328 2 d 
A G U I A R 39, E N T R E E M P E D R A D O 7 Tejadillo, se alquilan los pis^s pri-
mero y seg'mdo, sin estrenar. Véanse 
de 8 y mecl| :> 10 y de 1 a 3. Infor-
mes: Aguila 75 bajos. 
47973 2 d 
P r ó x i m o a terminar el contrato, se 
3a. ^e0dSada¿t0Sr^ f e r í ^ a ' r e ^ i d ^ r s a ^ e ^ d i o . Tiene hermoso jard ín y por-
la, cuatro cuartos corridos y su gran [ tales, garage para tres .máquinas con 
cuarto para chauffeur. Informan telé-
fono 1-1503. 
baño intercalado, agua caliei^e, dos 
cuartos al fondo, comedor, despensa, ba-
ño y servicio criados. Informan A . Caos 
Obispo 59. M-5669 y F-4187. 
47140 5 d 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I 8 0 R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA Quiroga, 9, Je sús del Monte, entre 
•,I->tiílo 1, k^.^^oo A 7 7 Calzada y Delicias. Sala, comedor, 3 
ttl^UUa la hermosa Casa Amargura / / ¡ c u a r t o s , instalaciones, todo moderno. Su 
, y 79, propia para comercio u otra m-ru|^203:6Reina' 21' aItos- Teléfono A-2072. 
d c s t r í a . Tres pisos, 20 habitaciones, — 
47644 4 d 
E S T A B L E C I M I E N T O 
C 7904 Ind 27 
/ > A L L E MAZON E S Q U I N A A SAN cala «talcta v ÍÍOKIA ^nit- in. Qr« 
L Rafael, esplendidos altos, construc. „ , S a l " a y t,ODle " ^ C I O . i r a . 
nión moderna, cinco habitaciones, saiai , r a l e ó n , 23 esquina a A , Vedado. 
47395 2 d 
comedor, bañó moderno, cuarto y servi-
cio de criados. 160 pesos. Los bajos, 
igual distribución, patio y traspatio, 150 
pesos. L a s llaves en los altos del lado 
izquierdo. Informan Manzana de Gó-
mez 246, tr léfono A-4131. 
47972 3 d 
C ^ E " A L Q U I L A L A C A S A C O Ñ C O R D I A 
O 157, altos, de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, cuarto de baño y doble 
.servicio. Informes Garage Eureka, Con-
cordia 149. 
48007 5 d 
O S A L Q U I L A N L O S A L T O S 
O casa calle A, 254, entre 25 y 
D E L A ¡ _ 
. 27, con _. 
terraza, sala, saleta, cuatro cuartos, co-1 W 
1 ciña y cuarto de baño. Informan: No-, ^ 
I tarta de Muñoz. Habana, 51. Teléfono 
|A-1469, A-5657. 
, 47891 3 d 
JE S U S D E L M O N T E , E N L A C A L -zada, número 559 y medio, en lo 
mejor de la Víbora, se alquilan habi-
taciones altas y bajas, muy claras y 
ventiladas, a precios rebajados. 
48237 5 d 
SE A L Q U I L A E N S A N esquina a Encarnación 
Monte, un precioso chalet con Jardín, 
pe rtal, sala, recibidor comedor, pantry 
ion guarda comida, gran cocina de gas, 
cuarto toilet, y en el klto cinco cuar-
tea con baño, terraza con su pérgola, 
dos cuartos para criados y garage. I n -
formes: Mercaderes 27. Teléfono A_ 
0524. L a llave en la bodega del frente. 
47471 5 d 
Sin regal ía y sin estrenar se alquila 
! lu mejor esquina de este pueblo con 
armatostes y vidrieras, propia para tien-
I da de ropa, café , bodega, peletería, etc. 
I N D A L E C I O 1 ¿tc- Alquiler, 35 pesos. Informa: José I . 
" J e s ú s del Br4a7V3083 Vegas- Provincia- Habana^ ^ 
E n m ó d i c o precio, se alquila un ga-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
F N 
1 J la 
48144-45 4 dic. 
Se solicita una casa chica de planta 
baja , o bajos independientes, para ma-
trimonio solo, t n el radio de Aganca-
te a San Ignaco y de Tejadil lo a T e -
niente Rey . S u precio h a de ser entre 
50 y 75 pesos. Garantizado el pago. 
Avisen al t e l é f o n o M-3454. 
4Ó3Ü5-6 3 dic. 
Se alquilan los hermosos altos y b a -
jos, juntos o separados de l a casa S a -
lud, número 2G, propia para ca^a de 
huéspedes , ofica.as, numerosa familia 
o establecimiento L a s llaves eu la 
misma, de 10 a 12 £ la manan? y de 
2 a 5 de la ra de T^rorman en S a n 
Franciaco, número 198, V í b o r ? , t e l é -
fono 1-1505. 
' 4 dio. 
A L C O M E R C I O 
en Narciso López, número 2 y 4, antts 
Enma, frente al muelle ^e Calul lería . 
alquilo un local, planta baja, cien me-
tros cuadrados, para industria, oficina 
o depósito. 
. . 1 d l c . _ 
SE A L Q U I L A E L E S P A C I O S O B A -OS de la casa calle de Merced, núme-
ro 2, compuesto de sala, saleta, como_ 
dor, seis grandes habitaciones, dos cuar-
tos de baño, con calentador, cocina de 
gas e insta lac ión eléctrica. E s c^isa 
moderna. Informan en Jesús María nú-
mero 11. 
48213 6 dic. 
SB A L Q U I L A E L A M P L I O Y V E N T I -lado piso alto de nueva construjoión 
calle de J e s ú s María número 11. cora 
puesto de sala, saleta, comedor, einco 
grandes habitaciones, dos cuartea de 
baño con calentador, cocina «le gas e 
instalación eléctrica. Informan en los 
bajos. • 
48214 6 dic. 
SE A L Q U I L A , S A N I S I D R O . 32. MO-derna casa de dos plantas. Para in-
fqrmes, casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. A-iOltí. L a llave en la barbe-
ría de en frente. 
48085 7 * 
SE T R A S P A S A UNA O R A N CASA que tiene 14 habitaciones. Punto cén-
trico. Paga de alquilar 200 pesos. L a 
_ | casa es moderna, fresca y ventilada, 3 
^ E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S ha^1 ^ ^ f , ^ ^ ^ ' ^ . 1 0 6 0 ^ 1 ^ - ^ t i o y 
fe jos de Merced 38. casi esquina a ^ S ^ 0 ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Lana, sala, saleta, cuatro habitaciones, 
comedor corrido al1 fondo y demás ne-
ce-sidades. Informan en Progreso 26, al-
tos. L a llave en la bodega de enfrente 
4S012 3 d 
2 d 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos de Habana , nú-1 / ^ A L L E C , N U M E R O IO A L T O S S E 
mero 162. desde Sol hasta P o r v e n i r . l ^ ^ ^ - e 1 0 ^ 2 1 1 ^ ^ e ^ J ^ s ± ! 
E A L Q U I L A N P R O X I M A S A T E R -
minarse de fabricar, tres lindas ca-
BAñ propias • para, familias de gusto y 
con las siguientes comodidadea: una 
de bajos, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, cocina, baño completo, servicio de 
eriados, patio y portal; otra de altos 
con escalera de mármol, recibidor, sa-
la, cuarto de estudio, tres cuartos, co-
medor, cocina, cuarto completo de ba-
ño, servicios de criados y balcón; otra 
d" sala, recibidor cuatro cuartos, cuar-
to de estudio, gran comedor, gran ba-
ño cocina, cuarto de criados con su i 
Kervicio; hall, ,un gr;»n balcón, todo 
Independiente. Una gran esquina para 
fsiablecimiento. Informes Concepción 4 
Todo en Santa Emi l ia y Durege. Telé-
fono 1-1316. 
48252 11 d 
S 
C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
an dos habitaciones puntas o se-
, i i J J j paradas a lumbres solos o matrimonio 
rage con todas las comoaidades, en Sin niños Callo Castillo 13, E , a tros 
S a n L á z a r o 75 . V í b o r a , entre S a n P a r t a n de la calzada del Monte 
Mariano y Vista Alegre. 
7 d 
E A L Q U I L A N A P E R S O N A S D E mo-
ralidad, en Avenida de la República 
366, í | i o s del café Vis ta Alegre y fren-
te al Parque Maceo, espléndidas habi-
taciones. Informan en el café. 
46562 18 d 
482í'.1 4 d 
A L Q U I L A 
s 
C E R R O 
s 
U N B U E N D E P A R T A -
para puesto de frutas. • 
Tiene buen contrato y por muy poco ; 
dinero, con buenas proposiciones para • 
vivir familias y poco alquiler. Informa 1 
m dufño en San Miguel 50. 
481:95 4 d 
HO T E L Y R E S T A U R A N T A L V A R A -do. L a casa m á s propia para emplea-
dos, por su posición, su esmerado ser-
vicio, batios calientes a todas horas.: 
se hacen abonos desde 35 pesos men-
suales con derecho a cama, desayuno 
v comida a la carta y a cualquier ho-
i a en el restaurant. Se hace. ' ^¡los-j 
por 25 pesos y por ticket. . ,?n 
cubierto:', a 50 centavos. Emp' -5 
casi esquina a Monserrate. nc 
A-7898. 
47806 3 dic. 
C A S A S P A R A F A M I L I A S 
Manrique, 123, altos, entre Reina y Sa-
lud. A personas de moralidad se alqui-' 
\ i n hermosas habitaciones a la cali» 
e interiores, lavabos de agua corriente, 
baño frío y caliente, propias para ma. 
•rimonios y personas solas, con servicie 
de criados y limpieza desde 30 pesos 
a 60 pesos. Hay te léfono. 
46944 6 dis. 
Se alquilan amplias y ventiladas ha< 
i bitaciones a hombres solos. Monte 38. 
' altos, derecha. 
H O T E L " F R A N C I A 
. . , , al parque Vil lalón, con, , 
para comercio. In iorman en ios altos, frente a calzada. Tiene cinco cuartos, O d 
47868 1 dic 
CA S I E N E R E N T E D E L A E S T A C I O N e Los Pinos, en la Avenida del 
saia, saieta, comedor, cocina, baño y ser Oeste, al lado de la botica, se alqui-
vicios de criados. L a entrada por cal - : la muy barata, una casa con sala, sa-
zada, junto al garage de los bajos. Agua ' letá, cuatro habitaciones, piso de mo-
corriente en toda la casa. Precio mó-
d: 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
E A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA- ¡ hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, t e l é fo -
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
48309 9 d 
He de Bellavista, 17, con sala, tres 
hermosas habitaciones, comedor, cuarto 
de baño con agua caliente y fría y co-
cina. Cerro. 
48242 5 d 
Dulceros. E n al mejor bar de la H a -  
b a ñ a , " S a l ó n Comedia" esquina de feaLe\%Í^^ 28' VIbora- Teléfono 1-1162. ^0S ^ p ¡ ospe-n 
Zuiueta y Animas Se alquila una V Í - , Co or Cuba. Obispo 53. de 9 a l l de l a | — ind. q j años s * ¡ £ * $ n r 
driera instalada para dulcer ía , con de-, I V ^ o . 5 de * ^ ~ \ S ^ Y ^ ^^T^Y^lh^ ~ - -30S eí ^ 
recho a vender fruta f ina. Informa: 
TR E S C A S A S B A R A T A S , M O D E R N A S entre Zaragoza y Santa Teresa, a 
una cuadra de los» carros, una Atocha 
3 y medio, con sala, comedor, tres cuar-
tos y azotea, en 55 pesos. Otra con tres 
cuartos en Cañengo, número 1 D, en 
60 pesos y la otra en Cañengo, 1 C, con 
cuatro cuartos, baño, cocina y dos pa-
por meses. Por un 
e os cada una. Por dos 
0 pesos el primer año 
J . Penedo. 
47718 3 d 
48198 3 dic. 
SE A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S de la casa Avenida de la Repúblicia, I 
252, con sala, recibidor, 3 cuartos, sale-1 
ta al fondo, 2 servicios y un hermoso! 
Alto. Informan en la misma de 12 a 4 
o por el Te lé fono 1-7392. 
47805 4 d 
S E A L Q U I L A 
G r a n l o c a l , e n P r a d o . P r ó x i m o a 
d e s o c u p a r s e e n e l c o r r i e n t e m e s , l a 
p a r t e b a j a de l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , 
en tre V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a d a 
y d e c o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , p a -
r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e l u j o 
u o f i c inas , se o y e n p r o p o s i c i o n e s 
e n los a l tos de l a m i s m a a t o d a s 
h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; no se d a n 
i n f o r m e s p o r t e l é f o n o y p u e d e n 
v e r s e los b a j o s d e 8 a 5 , todos los 
d í a s . 
48093 8 d 
SE A L Q U I L A , O B R A P I A , 74, S i tres cuartos, $100, adelantados; ga-
SE A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y T B R -cer piso de la regia casa recién cons-
truida. Habana, 194, cerca de Muralla, y 
de todas las lineas de tranvías . Gran 
lujo y confort interior, propios para fa-
milias de posición desahogada, que se-
pan apreciar lo bueno y gusten vivir 
bien. Consta cada piso de sala, recibi-
dor, cuatro espaciosos cuartos dormito-
rios, un gran baño intercalado con to-
das las piezas necesarias y doble llave 
agua fría y caliente, magnifica saleta de 
comer al fondo un cuarto más para 
criados con su servicio independiente 
para los mismos. Mucha luz, venti lación, 
mucha presión de agua que nunca falta, 
vecindario de lo más decente. Pueden 
verse los pisos de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Sobre precio y demás condiciones. In-
forma el señor Céspedes, en Obispo e8-,,ci? 
quina a Aguiar, altos del café Europa,! 480 
departamento 28, por las mañanas, de O J J A L Q U I L A U N G A R A G E M A G N I -
10.?oJLn2- Modesto alquiler sin rega l ías . . O fico para dos máquinas. Informan en 
2 d 21 y F , bodega. F-5016. 
SE A L Q U I L A N E N E L V E D A D O suntuosos bajos de la calle 23 
mero 336, entre A y B, cera de la som 
bra. Informan en los altos a todas ho 
_ 48204 3 dic. 
t J E A L Q U I L A O S E V E N D E : R E G I O 
^ chalet en lo meor del Vedado, pró-
ximo a terminarse, decorado a todo lu-
jo, pisos de mármol y columnas de es-
cayola. Bajos: portal, vest íbulo , sala, 
living room, biblioteca, comedor, pan-
try, toilette, cocina, cuartos y baño de 
criados, escalera de mármol para los 
altos. Altos, stiJeta, dos baños interca-
lados a todo luit. cuatro cuartos, cuar-
to y boudoir, pantry y hall. Dos te-
rrazas en los altos y una cubierta en 
los bajos. Garage con dos cuartos y 
hafUT independiente para chauffeur. E n 
caso de venta se dejaría en hipoteca 
or«n módfco interés , gran parte del cos-
to Informan a todas horas te léfono I -
1x40. 
48109 3 d 
_ . . — - — i y 25 el tercero. 
da de J e s ú s del Monte, con portal, sala, | 48174 - 0 ¿ cuatro grandes habitaciones, comedor al • 
nA- íondo y dem^s servicios. L a llave en el r 
'so  I 14, Informan en el Mercado de Colón, 
bum- á n i m a s y %ulueta, puesto de aves. Te- ñ 
4 dic. 
A i es 
léfono A-7926 y 2317. 
48191 8 dic 
SE A L Q U I L A N calzada de la 
AL Q U 1 sal.. 
Q E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de 23, número .'530, entre A y R. Vedado 
garage 180 
44 
con garage, 200 pesos, sin 
pesos. Informan en los a l -
2 dic 
Q Z A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
O casa calle de Obrapía, número 42, en-
tre Habana y Aguiar. Informan, en los I 
tajos de la misma. 
47151 3 d i 
47492 2 dic. 
SE A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N T A R la casa calle 10 número 51, casi es-
quina a Calzada, compuesta de cala, 
cuatro cuartos, cocina y servicios sani-
tarios con hermoso portal. Dueño M. 
A'spuru, Mercaderes 24. Telf. A-6596. E n 
70 pesos mensuales con fiador. 
48003 5 d 
S E alquila un e sp lénd ido local bajo, 
en Teniente Rey , n ú m e r o 11, propio 
para oficinas, a l m a c é n c a f é o fonda. t 
in iorman: Manzana de G ó m e z , de- ^ 
p. rtamento 252. 
A L Q U I L A I - L C H A L E T D E S A N 
Mariano y José Antoni > Saco, con 
muchos comedí lades para familia de po 
f.clón, puede yerse a todas horas. L a 
l'ave en el chai?:' del fondo. Informan 
en Muralla, 113, L a Ind'ñ. 
48216' 4 dic 
" L O S A L T O S ~ D E ' L A 
Víbora, 582 y medio, 
con 6 cuartos, sala, comedor, dos ba-
ños, cuarto y servicio de criados, en 110 
pesos. Su dueño, en los bajos. No en-
fermos. 
48070 4 d 
E N L A V I B O R A C A S A con 
'.. ta. dos cuartos, cocina, i r s 
'alación eléctrica yde gas en oianven-
ta peses. Santa Catalina 70, entra A r -
mas y. Porvenir. 
4S129 3_d _ 
Í U Y A N O . S E A L Q U I L A U N A '.2ASA 
Í̂Á de mampostería , con portal, sala, 
dt s habitaciones grandes y una chica, 
comedor, c<>c¡na yservicion sanuarios 
en Arango 69. esquina a Cueto, en el «i? 
nformarán, a t/cs cuadras de Concha. 
4812^ G d 
Se alquila en la V í b o r a la preciosa, 
elegante y bien amueblada casa S a n 
Mariano esquina a S a n Antonio, cha-
let de altos con tres e s p l é n d i d a s ha -
bitaciones, con salida a terraza, dos 
modernos y completos b a ñ o s , gran co-
medor, sa la , v e s t í b u l o , hal l , habitacio-
P U L I F A N . S E A L Q U I L A N L O S í r e s -
X eos altos do! chalet de L a Rosa es-
quina a Vis ta Hermosa, con tres espa-
ciosas habitaciones, comedor, sala y 
i portal, magnlfici baño y cocina de gas. 
s 
E A L Q U I L A E N $16 U N A H A B I T A -
ción en Industria 94, entre Nectu-
no y Virtudes. Ríás informes. Cine Ni-
za, Prado 97. 
48298 4 d 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietaria 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas j 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz e léctr ica y timbre. Baños de 
agua caliente y fría. Plan americano; 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba 
E s '.a mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
S 1 
CJE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
k ) hombres solr-s muy cómoda. Se da 
comida si Ja quieren. Campanario l;!3, 
primer piso. Izquierda. 
4S290 5 d 
coarto y baño para criada, a una cua 
dra .de la es tc ión de los carros do 
Zanja y a tre* cuadras de la calzada 
del Cerro. Informan en la misma casa 
48116 3 d 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , grande y fresca, para personas de 
gusto, a matrimonio solo. Carvajal, L 
A unos pasos de la Calzada del Cerro. 
Se piden referencias. 
47739 3 d 
P R A D O , 9 3 - B . A L T O S 
Entrada por el Pasaje. Se alquilan en 
el primer piso hermosas habitaciones 
con balcón a la calle. No se admiten 
niños. 
48335 11 d 
V r I V A COMODO Y B A R A T O . S E A L -
' quilan departamentos con luz y te-
léfor.o v cocida si se desea; hospedaje 
baratís imo para personas de gusto. Tam 
bién se admiten abonados a la mesa. 
lOspléndida comidas Estre l la 81, altos, 
entre Manrique y San Nico lás , t e lé fo-
no M-3122. 
48314 4' d 
A L Q U I L A 
matrimonio 
/ ^ I R A N H O T E L L O U V R E S A N RA-
vJT fael y Consulado. Después de gran-
des reformas ofrece espléndidos depar-
tamentos y habitaciones con todo ser-
vicio para familias estables y turis-
tas. Ccnoulado número 146, te lé fono A-
4556 y M-3496. 
46874 6 d 
I A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
taciones para cabaheros solos, cor 
lavabos de agua corriente y luz eléctri-
ca toda la noche, a precios sumamentt 
módicos y un departamento para familia 
con todos los servicios incluso cocina en 
Sol. 49, entre Habana y Compostela. 
48032 2 dic. 
C A N R A F A E L 14, A L T O S , A U N A cus 
0 dra del Parque Central, se alquilar 
ventiladas habi(aciones con toda asis-
tencia. Buena comida. Trato excelente 
1 recios sumamente módicos . 
47382 4 d 
1 T O R R O 21, A L T O S . S E 
espléndida habitación a 
o señora con su hija. 
'.8255 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S L A E Columnas, Prado, 93-A, altos del ca-
fé Pasaje. Se alquilan magn í f i cas habi-
taciones con baños intercalados, balco-
nes al Prado, con muebles o sin ellos 
con inmejorables comidas, m á s barata 
que ninguno. Te lé fono M-5273. Entrads 
por el Arco del Pasaje. 
4S102 15 dic. 
S A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E ? 
hombree solos o matrimonio sis 
in niños. Tejadillo, 27, altos. 
48203 3 dic. 
4 d 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 35 y a 20 y 10 pesos, con luz, timbre, 
y agua callente. Informes Lagunas 89, 
bajos. EN CASA P A R T I C U L A R las 
Q E A L Q U I L A A P R E C I O D E S E -
O ajuste, en la calle de Churruca, a 
cuadra y media de la calzada del Ce-
rro, una casa compuesta de portal, sa-
la, saleta, tres habitaciones, comedor 
corrid», naii, cuarto de baño, cocina, pa- Biarr i lz . Gran casa de h u é s p e d e s . I n 
tio y traspatio; es nueva. Informan en , - • .• i i .. . ¡ In forman en Habana 178 nlto^ 
Churruca y San Cristóbal, bodega L a ¡ dustria 124, se alquilan habitaciones ¡ 48210 "aoana, l í b , aitub 
Maravilla. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O S 
sa muy limpia. V i s ta calles, t e l é fono 
Neptuno, 39, altos. 
48211 5 dic. 
47780 4 d 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A Y M O D E R -na casa sita en la calle de San Pa-
blo .entre las de Calzada de Ayesterán 
y Cocos, compuesta de sala, saleta, | « 
cinco habitaciones, una para criados y ^ C E A L Q U I L A 
íl , ! O 67, hermoso 
con toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
Abonados a la mesa a 17 pesos a l 
mes. 
46594 18 d 
S E A L Q U I 
dos departamentos, uno con doi 
• balcones a la calle y otro compuesto d» 
dos grandes y ventiladas habitaciones 
3 dic. 
I garaje. L a llave en el taller de Tarruel 
E N A L T O S 









AL Q U I L A N S E E S P L E N D I D O S A L -tos, de esquina, acabados de fabri-
car. Sala, saleta, 3 cuartos. Todos sus 
servicios. Calle Cruz del Padre, 13, es-
quina a Velázquez, informan, bajos, bo-
dega. 
47782 4 d 
D E 
of fei 






Q E A L Q U I L A 
to ciC#i interior. " C U * A ; I lleros. Casa particular y tranquila 
_ casa calle 27 número 76. entre L y 
M, a media cuadra de la Universidad. I nes de criados COU servicios completos, 
':6454 2 d. 
EN OQUENDO, 3, E N T R E ANIMAS Y San Lázaro, se alquila una casa o 
rave, de 550 6 600 metros, propio para 
almacén, industria, garaje, etc. Se da 
muy barato. Informan, en el número 
E. bajos. 
47289 2 d 
No hay garage. Informan en los ba-
jos. 
48000 3 d 
ne balcón- corrido, con cuatro huecos 
con sus cortinas, inscalación e léctr ica 
y piso de mármol. Precio muy modera-
do. 
• 48057 _ _ 6 dic-
O E A L Q U I L A E N CASA D E F A M I L I A 
O respetable y en casa nueva, una 
magnifica habitación con todo servicio 
y comida a matrimonio. Si no es perso-
na decente que no se presente. Se exi-
gen referencias y se dan. Lagunas, n ú -
mero 89, altos. 
48060 2 dic. 
H E R M O S A H A B I T A / 
propia p i ra dos caba* 
i ila, tíit 
. i:ños, veinte pc^sos. E n la misma st 
admiten abonados a l comedor a prí-^ioi 
convencionales. Lampari l la , 40, bajos. 
48219 :>. dfc 
que hay en la Habana para perso 
I ñas de buen gusto y p o s i c i ó n . 
481t?2 4»d 
L A S O F I C I N A S M A S B A R A T A S Y -
M E J O R E S D E L A C I U D A D 
T r E D A D O . S E A L Q U I L A L A F R E S C A 
| T y cómoda casa calle A número 146, 
c.impuesta de jardín, portal, sala, sale-
i ta. cuatro grandes cuartos, baño, cocí-1 
1 na, pantry, tres cuartos y baño para 
, criados y otro para utensilios, garage y Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E Aran-
i patio con árboles frutales. L a llave 61 lo go, 52, entre Antol ín del Cueto y 
i Informes, al lado. Rosa Enrique, compuesta de portal, sa-
47926 4 d I la, saleta, 3 habitaciones, cocina y ser-
i vicios sanitarios, amplio patio y tras-
patio. E n la bodega de la esquina, in-
Se alquila una nave propia para a l -
garage, port cocher, rodeada de j a r - 0 " " l u t r i a - Mide 400 metros 
J 1« « A * « . ó . *.«nf«r* COU dos puertas de entrada y Se da ^ taciones altas, con su cocina, en ca-
tlmes, iO mas treSCO y de mas CCntOIt . ^ , ^ ' _ i sa de moralidad. Unico inquilino. A 
barata, in iorman en U i a n a entre o u e - j u n a cuadra de Monte y tres del Merca-
do Unico. Razón en Roraay. 8, altos. 
Edificio de seis plantas, con elevalor 
y todo lujo y confort, servicio todo ol 
día y toda la noche. Espléndidos de-
partamento, con luz, una venti lación y 
t.rta vista marivillosa y un cincuenta 
A L A , 
 
meses fondo. E n la misma in 
por ciento más baratos que los -precio» ' 
actuales de cualquier otro en la H a - ' ^ 
Habana. Oo neje de verlos. Edificio Ou- i O 
ha. Empedrado, 42. Informan en el de 
parlamento 303, piso tercero. 
A L Q U I L A N DOS CASAS COM-
O puestas de portal, sala, saleta, cuar-
to de baño completo, cocina, patio y 
traspatio y también se alquila el alto 
tíe la casa Segunda número 26, moder-
no, sin estrenar Para más informes, su 
dueño en la misma, calle Segunda nú-
mero 32, a todas horas. 
47978 5 d 
forman. 
48180 6 d 
44892 5 d 
SE A L Q U I L A Lealtad 145, 
4 d 
L A CASA C A L L E D E 
C, (bajos) entre Salud 
y Reina, con sala, comedor, tres habi-
taciones y servicio sanitario. Su dueña 
Bayona 2, (altos), te léfono A-9299. 
47976 S d 




C¡E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S , E N 
lo planta alta, se componen, cada una,' 
de sala, comedor, 4 cuartos, baño y 
cocina, cerca de la Terminal. Informal: 
Paula, 79, bajos. 
48074 l _ d _ 
O E A L Q U I L A . E L P R I M E R P I S O 
IO izquierda de la casa Industria n ú -
meros 166-168 compuesto de cinco ha- O E A L Q U I L A UNA P L A N T A E S P L E N -
bifaciones, sala, saleta y comedor, y O 
servicio doble. Informan en Monte 3. 
48149 15 d 
E A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N -
tar la casa calle 10 número 43, ca-
i si esquina a Calzada, compuesta de sa-
!l£L, saleta, cuatro cuartos, comedor, co-
'cina y servicios sanitarios, con hermo-
so portal y patio. Dueño M. Aspuru, 
, Mercaderes núm. 24. Telf. A-6596 en 
J100 mensuales con fiador. 
48002 5 d 
Vedado: Se alquila una casa con jar -
dín , portal, sata, tres habitaciones, 
SE A L Q U I L A UNA CASA M O D E R N A en la calle de Sun Francisco, Víbora, 
acera de la brisa, con el tranvía en la 
puerta. L a llave en la bodega de San 
Francisco y Novena. Teléfono 1-1881. 
'48179 3 i 
LOS Aires y C a r v a j a l . 
47142 8 d 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
taoulna a Zequclra. 
48045 3 dic. 
t ,ASA D E H U E S P E D E S . S E A L Q U I -
v_' lan habltacicnes amuebladas o sin 
mlebles, con comida o sin ella. E n la 
S E A L Q U I L A N 
en Monte, número 2, letra A, esquina 
a %ulueta, dos departamentos de doi 
y tres habitaciones respectivamente, coi 
vista a la calle, y una habitación inte-
rior a hombres solos o matrimonio s i l 
niños . E s casa de orden y moralidad. 
- - - - 4 dic. 
SE A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I taciones, en los altos de Amistad, 52, 
propias para hombres solos, con agua 
croriente en las mismas. 
48080 g d 
/ ^ U AN A B A C O A. L E B R E D O 10, S E 
alquila muy amplia toda azotea, buen 
baño, zaguán, , pisos finos, dos patios 
cor. frutales, servicio de criados. Pre-
cio $75. Telf. F-1201. 
48108 • 3 d 
misma se admiten abonados 
de situación. Zanja, 87. 
47974 
S E S E N T A P E S O S , F R E N T E A L P A R -
>0 que, en Justicia, 62, dos cuadras de 
Henry Clay y de los tranvías de L u -
yanó, moderna casa a la brisa, sala, 
saleta-comedor, tres amplios cuantos, 
gran cocina, baño y servicios. Infdrman 
en el 64, acesoria derecha. Mes adelan-
tado y fiador. Tiene instalación e léctr i -
ca. 
48056 2 dic. 
Se alquilan los altos en $85.00 al mea, . 
con fiador, compuestos de sala, comedor. J ™ . , 1 Tolífr> 
tres habitaciones, baño moderno y co- tos» departamento numero 1. lelefo 
ciña. L a llave en frente. Informan: nc M-3683. 
RE P A R T O L I S PINOS, A V E N I D A D E la Pastora y San Antonio 
b a ñ o , comedor- Cuarto y Servicios de }a una casa grande 30 pesos mensua 
. - . rtí ' n o i ' le8- informes en Oaliano, o 4, te lé 
criados. Informan en Ubrapia yo, a l - ¡ fono A-4270. 
47946 2 dic 
C O L U M P I A Y For7oLorii 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T D E to y bajo acabado de fabricar. 
a precios 
3 d 
^ E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O buenas en casa particular a hom-bres solos. 
47935 
Sol 53, antiguo. 
7 d 
H O T E L E S P A Ñ A 
58, esquina a Obrapía, 
O E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A HA-
kO bitación con vústa a la calle, con o 
sin muebles, a hombre solo o matri-
monio sin niños. Casa respetable. Tel£ 
A-2968. Damas ?2 esquina a Merced 
4*"20 :{ d 
O E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COH 
O muebles y sin muebles, con comí» 
da y sin comida. E n la misma se soli-
cita un compañf-ro de cuarto que se» 
formal y honrado. Precios económicoa 
San Nico lás 122, te léfono A-1369 
^ 48138 5_d__ 




ne cuatro cuartos altos, baño, un bu^n j 
pasillo, dos ten azas, escalera ie mar-1 
mol y en los oajos, pasillo, %e3ib»a'>r, i 
sala, saleta de costura o gabiner.». cj-1 
medor, buen inodoro para familia y | 
ríjro para criades, cuarto de criados.! 
c-i-ina, pantry, terraza y portal, v,oda 
e aiuui-' ,1(>cora^a y t-jrreno mide 508 metros' 
'cuadrados con un buen garage y tuar-1 
dos meses en fondo, 
Villegag, . í , Casa bajos, esquina ?. Compostela y 
alta y fresquís ima. Todas las habita- misma se vende una máquina de "¿abi 
clones con vista a la calle. Servicio nete. 
completo e higiénico. Precios modera-1 48141 3 ,5 
dos. Se admiten abonados al comedor, i í 77~. = ; 
Te^fonog A-1832. ^ ¡ P a r a oficinas. Se alquilan e s p l é n d i d w 
C A N L A Z A R O 201, A L T O S , 
O quila un depaMamento a 
casa de movilidad. 
47966 
n , ¡ locales para oficinas, propias para 
iaE c ^ ' ¡ ^Sen'es de A d u a n a , Comisionistas, 
4 d Consignatarios de vapores, Proveedo-
T M A R G U R A 4 A L T O S , S E A L Q U Í ! les de Barc0S' Pues e s tán situadaJ 
la Vna habitación con vista a ia ca-1 frente a la Alameda de Pau la v cer-
lie, a hombres solos. j 1. j 1 «« ' „ Jr . ' 
47961 3 d | C a d e todos lo? Muelles ( S a n José . 
to para el chauffe-ir. Calle 3a. e m r j 4 >r 1 - — A r r ^ o l J C 1? • v « . 
y 6. Reparto L A Sierra. Propietario en A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N u n I A ' « n a l Ce a a n r r a i K l S C o ) . PreciOÍ 
.Marlairao. T e j a - Toledo, Sr. D. Juan | ^ Amistad 64 y se necesita un socio 1 m ó d i c o s Infnmpc H f ; * : » . 1 1 c r w 
K10L T e l é f o n o 1-7375. t'"c tenga referencias y se da comida y ,noai,:os* 'nronnes UtlciOS 116, De« 
4 8:'. 15 
F-2134. 47864 8 d'c 
O B A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
Jo de reciente construcción. Milagros, | r 
16 d 
dida, casa recién fabricada y muy 
fresca. Punto bueno, próximo a Galiano. 
Informes y llave: Lealtad, 50, bodega. 
47636 2 d" 
A l q u i l o : T e j a d i l l o , 1 8 , entre H a b a -
DE S E O A L Q U I L A R U N A C A S I T A O piso si es posible, en el Vedado, pro-
pia para un matrimonio sin hijos, las 
proposiciones diríjanse al Tel. M-4199, 
ó al Apartado 2296. 
47875 2 d 
dic. 
S E A L Q U I L A N 
I 4 H E R M O S A A M P L I A Y M O D E R - """8 7 ' ; - ~ » " " ^ V E D A D O , C A L L E 10, N U M E R O 3. en-
NA C A S A A G O S T A , ¿ , P R O P I A P A - n a ^ X ^ aI 0 8 7 h ^ P ^ P " J tre Tercera y Ql,inta 
R A O F I C I N A S , A L M A C E N , C A S A P ^ a o h e m a , co leg io , a l m a c n , c a s a 
D E H U E S P E D A S I N D U S T R I A , C O L E de h u é s p e d e s . I n f o r m a n e n A m a r -
G I O 0 F A M I L I A D E G U S T O , S I R - g u r a , 7 4 , b a j o s , de 2 a 4 . S e d a 
V E P A R A U N I R E N E L N E G O C I O , c o n t r a t o . 
L A F A M I L I A , E S C R I T O R I O Y A L -
M A C E N ; C E R C A D E L A E S T A C I O N 
T F R M I N A L , E N E L C E N T R O D E L 
B A R R I O C O M E R C I A L , C O N T R A N -
V I A S A C U A D R A Y M E D I A , C O M -
P U E S T A D E S A L A , G R A N S A L E T A , 
A M P L I O C O M E D O R , D I E Z H E R M O -
S O S D O R M I T O R I O S , L A V A B O S D E 
A G U A C O R R I E N T E E N L O S C U A R -
T O S , C O N D O S H E R M O S O S Y 
V E N T I L A D O S P A T I O S , C I N C O B A 
entre Figueroa y Estrampes, Víbora. ¡ í 
de dos plantas, portal, sala, saleta, nue-1 A 
ve cuartos, dos baños de familia, servi-
cio de criados, amplio garaje, cocina, 
despensa y jardín. L a llave en la bo-
dega, donde informarán, y en el Te lé fo -
no A-6055, de 8 a 12 a. m. 
47796 2 d 
A L M E N E A R E S . S E A L -
V quila una hermosa casa acabada 
de construir. Calle Primera entre 14 y 
16, a 50 metros de doble vía de tran-
vías , con toda clase de comodidades y 
cen servicios y cuarto de criados inde-
pendientes. Precio de reajuste. Infor-
ma en la misma si) dueño. 
47990 5 d -
sirve a domicilio 
47960 _^ 2 d 
MI N N E S O T A H O U S B . B U E N O S — D E -partamentos fe la calle, habitacio-
nec muy frescas, con lavabos de agua 
corriente. Precios de s i tuación para fa-
milias estables. A personas de morali-
dad o para hombrea solos. Manrique. 
120. Tel. M-5159. 
46416 17 d. 
partamento 501 . 
48114 6 d 
espaciosa y cómoda casa, compues, I 
de sala, antesala, saleta de comerT 
seta hermosas habitaciones bajas y dos 
altas, gran bño y servicios completos, i 
cuartos para criados y chauffeur y ga-
rage capaz para dos máquinas . Precio 
módico. L a s llaves al lado, en el n ú - ' 
I mero 5 y para informes preguntar por i 
I Andrés, en L a Universal, Angeles, 10. i 
^ C 9556 6 d 29 
VE D A D O . S E A L Q U I L A E L C H A L E T más hermoso de esta barriada aca-
bado de fabricar. Consta de portales, 
I vest íbulo , sala, comedor, gabinete, 9 ' 
! departamentos de familia, con 3 baños, I 
4 cuartos de criados, con 3 baños, ga- ! 
raje para tres máquinas, pantry, coci-
| na y despensa, mucho jardín y campo 
SE A L Q U I L A E l i S E G U N D O PISO D E de Juego; fabricación extraordinaria-la casa Cuba, 19. precio 70 pesos, in-1 K161116 lujosa. Precio de s i tuación. Infor-
O E A L Q U I L A E N $35 E N D U R E G E C E A L Q U I L A U N A C A S A , U N A C U A 
»0 32, entre Santos Suárez y Enamora- i ^ ^ i» ^^imora H« ACIHO^ r»io. dos punto alto, un departamento inde-
p^ndiente, nuevo sala, dos cuartos, co-
cina, comedor, baño completo, patio y 
otro en 45 pesos. L a llave en la misma. 
San Lázaro 193. A-5890. 
47759 , 5 d 
L O C A L P A R A B O T I C A 
Pe alquila en Obrapía, casi esquina a 
Oficios, punto inmejorable. Contrato 6 
años . Su dueño. Ingeniero Díaz, Oficios 
níimero 12, esquina a Obrapía. de 9 a 
1) de la mañana. Teléfono M-3994. 
48058 4 dic. 




man, en 17 y 6. 
47850 
Vedado. De 2 a 4 p. m. 
2 d 
PA U L A 98, S E A L Q U I L A I*ARA. CO- ' \ ' E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S T R E S merclo, industria, a lmacén u hotel i V eos y cómodos altos de la casa calle 
etc., la indicada casa de seis pisos, 8a-|12, esquina a Línea, punto inmejorable, 
KirtC V I I U i n A A I A P A ^ A H F I A i Iones con elevador para 4.000 libras y , propios para corta familia, informan en 
N U » , I U I I I U A Lií\ C A C m u c ^-^! servicio en todos los pisos. Calle pro- 1̂  vidriera de la esqulna. 
C A L L E D E P I C O T A 18, C O N G R A N Pia. -servicio _de agua a .30 metros de. 47428 9 dic. 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r n o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o tros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos de p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o de A t a r e s , i n f o r -
m a n : A p a r t a d o No. 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C9444 15d.-23 n 
la Estación Terminal, toda en 750 pe-
G A R A G E C A P A Z P A R A T R E S M A - . ^ P a l m e s , ¿or pisos no tomando ™ - 1 C E A L Q U I 
Q U I N A S , C O N S A L I D A I N D E P E N - ; í,ueñ(?eE.d0JuaA-ero\3%eCléfonoPll"7t656Sa 47173 1 
D I E N T E A D I C H A C A L L E D E P I C O - todas horas. L a l láve en el número 100 
T A , C O N I N S T A L A C I O N E S D E L U Z 
E L E C T R I C A , G A S Y T I M B R E S . S E 
47916 9 d 
E N S E Ñ A E I N F O R M A E N L A M I S 
K A A T O D A S H O R A S . 
48147 8 J _ 
O E A L Q U I L a. L A CASA M O N T E 211 
O altos entre l"if;uras y A. Recio, com-
puesta de sala, saleta, cinco cuartos,-
cimedor, cocin;' V .servicios sanitarios, 
to.los los cuano.-- están a la brisa sin 
cusa contigua que la obstruccione y 
nr falta el agua Alquiler $150 y fla-
<ior. Informan en la misma de 8 a. m. 
K 5 p. m. 
.48142 
P A R A I N D U S T R I A 
establecimiento, se alquilan baratos 
L U I L A N V A R I A S C A S A S , E N 
" y 19, Vedado. 
3 d 
Se a lqui la: catie 12, núnvero 14, en-
tre 11 y 13, Vedado, amplia, fresca 
y bien distribuida casa, acabada de 
' t ^ E A L Q U I L A E N L A V I B O R A U N D E -
partamento de dos habitaciones, en 
'• $25, con luz, tiene servicios y entrada 
independiente, a corta familia. L u i s 
O dra de la pr e  de guiar, en D az 
j Miramar, Coltjnbia, de portal, sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y servi-
cios. E n la misma tres departamentos 
más, unidos o separados. Tiene entrada 
independiente, cocina y demás servicios. 
Su dueño, en la misma, de tres a cinco 
de la tarde. Para m á s informes: Concor-
dia, 91, altos. 
48183 10 dic. 
^ i P i j l T c o Ü Ñ T B Y C L U B P A R ^ P A I 
J l . s e » del Lago, el lugar más sano, 
fresco v recreativo de los alrededores 
de la Habana, se alquila el chalet "Cam 
po-Giro", de reciente construcción, a la 
moderna, dos plantas y bohardilla, mag-
i i í í i cos cuartos de baño contiguos a los 
dormitorios, en la planta a l ta , sala, 
salita de confianza, comedor, pantry, 
rocina y servicios en la planta baja. 
Garage aparte capaz pera dos máqul-1 
ñas, con habitaciones er. el tito para 
servidumbre; amplio yhermoso lardín. 
con plantas y flores al estilo Inglés. 
Fuede verse a todas horas del día. I n -
formes: García Tuñón y Cía. Aguiar y ; 
Muralla. 
47402 2 d 
T ^ N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
1-J lan una o dos espléndidas Habita-
ciones amuebladas propias para do» 
l £ r S ™ n f w £ ^ 0 sin comida, a persona» 
de moralidad hombres solos, luz toda 
la noche y abut.dante agua. Hay te l é -
fono. San Ignacio 84, altos, entra Mu-ralla y Sol. 
48170 RA B A N A 77, S E A L Q U I L A U N A H A -. bitación muy fresca yventilada a 
caballero oseñora sola de toda morali-
dad. Se piden referencias. Tercer piso. 
•>'̂ 21 ' ^ ^ ̂  j brea solos 
GA L I A N O 70. CASA P A R A P A M I - ( l i a ^ de mucha moralidad, se alqui 
lan departamentos y habitaciones con 
3 d 
EN E S T R E L L A NUM. 22, B A J O S C A -sa *'e familia, se alquilan dos ha -
bitaciones junta.» o separadas a hom-





todos tienen gran balcón a 
14 d 
C O M P O S T E L A 145. A L T O S , tren-
- L J te al Colegio ae Belén se alquilan 
vanos departamentos con vista a la ca -
lle;o,I?¿orman e' el c*í* do *os bajoa. 
E 
N B A R A T I L L O N U M . 3. S E A L Q U I -
tas y frescas habitaciones con 
la calle a precios de situa-
' . | 4819 
« is ta í 
ción. 
Í818 
H O T E L H A B A N A 
13 d 
E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 7 B E -
trimonio sin niños, en los altos de Mon-
te, 225, entre Carmen y Figuras. Luz , 
llavln y teléfono, se exige moralidad. 
47855 S d 
N O ' R E I L L Y 72, E N T R E V I L L E -
V A R I O S 
reí 
Estévez , número 7, entre Alcalde O'Fa- I "¡^TEDIANTE P E Q U E R A R E G A L I A co-. tos 
t'.esde 12, 15, 18 y 20 pesos sin muebles 
y desde 18, 20, 24 y 30 pesos con mue-
bles, jardín, brisa, llavlri, etc. 
47547 . 3 d 
Í T Z U L U E T Á , 34, E R A L D E O M E 7 S E 
alquilan habitaciones, ventiladas, có-
modas y co ntodo el servicio a perso-
nas de moralidad. Precios muy bara-
Unlco frente al Nuevo Mercado, Belas-
coaln y Vives, habitaciones oon lodo 
su servicio al mes desde $20 en ade-
lante. 
_ 4 8131 15 d 
Q E C E D E U N A H E R M O S A H A B X T A I 
ción con o sin muebles, a matrimo-
nio o caballero solo, de moralidad. So 
cambian referencias. E n Malecón. 25, 
bajos. Informan. 
48100 io d 
los modernos bajos de Zanja ^ c^"- f .^rfear, grandes comodidades, doble 
puestos de un gran salón con 400 me- 71 
tros y d e m á s servicios. L a llave e In 
formes en 




De 8 y media 
8 d 
linea de t r a n v í a s por el frente. T o d a de el íondo. informa, su dueño, corrales 
• • i i . j . número 152. 
cielo rasos, ocho habitaciones, des ha- i : 5 d 
rri l l y Lagueruela, a una cuadra de do contrato de arrendamiento de 
Estrada Palma Se exigen referencias. 1 una finca a 4 5 minutos de la capital, 
47834 3 d ¡ con una cabal ler ía y otra de una y me-
. _ - — I dia. Informan teléfono A-2303. 
C E A L Q U I L A E N L A C A L L E C U A R - i 47914 4 <« 
O ta. Víbora, una casa compuesta de | 1 —; ; ZSSTSS l — - . . — 
comedor, tres cuartos, cocina en ! S E A L Q U I L A E N E L P E R I C O 
47684 6 d 
i d 
PA L A T I N O , 31, S A L A , DOS C U A R -tos, baño, cocina y servicios, terra-
za al frente y al fondo. 25 pesos. I n -
formes: 1-2592. Palatino y Palmar, una 
manzana de terreno con una casa vieja 
de madero. Informan en Palatino, '¿l. 
Teléfono 1-2592. 
•48101 » <1 
Un esp léndido local, propio para gran 
tienda o varios negocios, situado on el 
mejor punto comercial, calle Martí, es-
C O M P U E S - quina a González. Módico alquiler. lu -
sas ha-.j forma Orbeta Industria, 106, Habana, 
gran baño con baña-I 48190 6 d 
dera y servicio sanitario completo. ! • —• 
Gran ganga: $70 mensuales E s t á s i - ! Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
ZOnable. r a r a intormes, etc.. L i n e a , tuada: calle Pocito, entre 15 y IC, c u a r - ' O ra hombres solos o nu^rimonios en 
' 1-i RA MnmmÁLm , p.lca/x I ta ampliación de Lawton, Víbora. I n - ¡ Real 125, entrando por Asbert. Puentes 
o1», esquina a 1 aseo. . I formes,, en l a misma. , I Grandes 
. i 474Í9 o dio, \ 47Í87 « 2 4 1 4793? • 4 d 
ñ o s , e sp l énd ido departamento alto in- Q E A L Q U I L A U Á C A S A Í 
dunonilipnl'* ««ivírinc An <r*neral ir ira ^ ta de sala, saleta, seis hermos; upcnaiente, seivicios en general y ga- baaciones, cocina, gran baño con 
rage para dos m á q u i n a s . Alquiler ra-
1 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, ». esquina a Agutar. Telefono 
K-b0Z'¿. Este gran hotel se oncuenfra BÍ-
juado en lo m á s céntrico d j la ciudad. 
duy cómodo ¿ara familias, cuent.t con l é f o n o A-2251 . 
nuy buenbs departamentos a la calle y I 
jiabitaciones, desde $0 1';', $0.'<i, $i.50 y 
i2.00. Baños luz eléctrica y teléfono. 
"Precios especiales para ios huéspedes 
sstabUs. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada coico los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a l a cal le , luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario:, 
Juan Santana M a r t í n , Zulueta 83 . Te* 
SE A L Q U I L A N UNA O BOS H A B I T A - I clones en casa particular, a neñora 
0 caballero o matrimonio sin n iños No i 
s; repara en precio, pero se exigen re- í 
ferentias. Informan Acosta 10. I 
1* m / 47344 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias v c ó -
modas, con vista a la calle. A precio» 
razonables. 
S I G U E A L F R E N T f 
A Ñ O L X X X I X D i A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 d e 1 0 2 1 
P A C í N A D I E C I S I E T L 
¡Hieres 
V I E N E D L ' l F R E N T E 
MU B A Ü A 18, A I T O S , S E A L Q T T T L A un buen departamento con balcón 
a l a calle. P r e c i ó de s i tuac ión . In fo r -
K>an en la misma ven Mercaderes 41. 
" L a Pr imera en Miraguano", Te lé fono 
A-4601. 
4T333 4 a 
D E A N I M A L E S 
P E Q U E Ñ A S P L A N T A S S E A R R I E N D A U N A 
TTNA P E R R A POLICIA 
P A R A H A C E R H I E L O S f g S y un comedor- ^ •9lejor -?e -
HA B I T A C I O N E S A E O C E P E S O S , frente al parque en Justicia, 64. Mes 
adelantado y fiador. Henry Clay. 
4T441 so d 
Se a lqu i l an of ic inas m u y baratas en 
el m a g n í f i c o edi f ic io Teniente Rey, 
n ú m e r o 1 1 . I n f o r m a n en e l m i smo o 
j Manzana de G ó m e z , depar tamento 
n ú m e r o 2 5 2 . 
_ i6455 , 
EN C A S A D E M O R A L I D A D , P U N T O cén t r ico , con todos los carros de la 
i nudad a la puerta, se da comidas a era-
, i-leados del comercio y oficinas y se 
admiten abonados al comedor a 50 cen-
tavos cubierto. En l a misma se a lqu i -
la uqa amplia h a b i t a c i ó n muy vent i la -
da, con luz y l impieza y pueden co-
mer en la casa Otra h a b i t a c i ó n a hom-
bres solos amueblada y un departamen-
to independiente de tres habitaciones, 
con todo el servicio. AgTiiar 68, altos, 
enere Empedrado y Tejadi l lo . 
47658 3 Q 
PERROS DE P O L I C I A D E P A R E J A ' \ l A Q U T N A B I A . SE V E N D E N ITCT l e g í t i m a , importada de Alemania l ̂  barasos tdos winches casi nuevos 
Se venden ayunos cachorrltos. color1 COK I1us moto.reí' de gasolina de siete 
aleonado teniendo ahora 7 semanas, a i c^t)allos- WJ* levantan 2 000 l ibras, pro 
un precio correspondiente a su a l ta 1 plos Para baJ"Cos de vela, trasbordado-
ca t ego r í a . Pueden verse los 2 p r ime- ! c f ñ * A 7 Totrf sr "s?,3- I n f o r m a n : 
ros domingos de diciembre en Que- * ? } - n c L , A ' * . . - ^ Vi l l amxl y Hno. 
mados de Marianao, calle M a r t i 9, B u n - i 
palow cuatro cuadras de la e s t a c i ó n . 
de Quemados. • i TZZl 
_4S275 4_d j g E 





O f r e c e m o s u n a p l a n t a c o m p l e t a 
p a r a 6 0 0 l i b r a s d e h i e l o e n 2 4 h o -
: r a s . O c u p a m u y p e c o e s p a c i o . E s -
t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s t a 
p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , 
C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . 
Habana, en buenas condicion s. Ha de 
ser persona l i m p i a Informes: Lagunas, 
89, bajos. 
. . . 2 d 
" L A I S L E Ñ A " 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
BionBerrat*, 2, al tos. Te lé fono A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A B A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
Lugar m á s c é n t r i c o y fresco de la 
Habana en la p r imera cuadra del Par-
«HP Central; a l fondo del Hote l Plaza 
T R A N V I A E N L A P U E R T A . 
Se olrecen m a g n í f i c a s Habitaciones y 
Departamentos a las fami l ias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavab-i de 
agua forrlente. 
Baños y Duchas de agua f r í a y ca-
lma y comida a la Cubana y E s p a ñ o l a 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
EJX O B B A P I A 5, A L T O S , S E A L Q U I -la una h a b i t a c i ó n grande con bal-
cón a la calle, a persona de moralidad 
y sin n iños . Para m á s informes en la 
misma. 
45246 9 d 
SE A L Q U I L A TTN C U A R T O A H O M -bres solos, • en Cristo, 31, bajos. 
47604 "SO n 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Wj1 mo de 7 cuartas, bueno para barras. 
Monte. 363. Lavado a vapor Santa Cla-
ra. Te lé fono A-3663. 
48081 3 d 
Q E V E N D E U6ÍA MAONTPtCA JACA 
O alazana de 6 cuartos y 10 dedos, 
muy f ina . T é r m i r o n ú m e r o 2. Cala-
Güzar. 
481240 8 d 
V E N D E U N A M A Q U I N A D E S U - Fnlpr fft S A Obran 13 
mar Burrouphs, que suma hasta ' í 6 6 » " ¡-Uier UO. J . n . } u u r d p i d , 
9.999.999.99 y una M á q u i n a Protectora H a K a n a 
ue Checks, ambas en perfectas condl- r 0 » " « » • • • • 
ciones. Se venden juntas o separadas y • C9540 
a precios r e d u c i d í s i m o s . Bernaza 61 • • • ^ t t S ñ S á ü ^ 




30 n R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C I E R R A S I N - F I N D E C I N T A 
O f r e c e m o s a n a s i e r r a s i n - f i n d e 3 6 
p u l g a d a s , c o m p l e t a , c o n a r m a z ó n 
dft hlPITO e n t e r i z a V r o n fiacA a n 'Colorante amar i l l o para a l imen to» UC m e r r u , CUICSI^H y c o n Dase a n - torizado por Sanidad, ñn ico en 
I c h a y r u e d a s t o r n e a d a s . See l e r F n - 2uex pa^de -usarse Mande $9 oo. y r 
I *Mt*. j J 1 * « J t c i c i 1 u b,r4 una u b r a por exprés , l ibre de i 
l e r C o . S. A . O b r a p í a , 5 8 , H a b a n a . 
¡ ¡ D U L C E R O S ! ! 
¡ ¡ F O N D E R O S ! ! 
" Y E M A C O " 
Casa de comida par t icular , de Norber-
ta Ramos, comidas exclusivamente a 
la e s p a ñ o l a y cr iol la , se admiten abo-
nados, y se s irven comidas a domici-
l i a abundantes y bien condimentadas. 
Precios económicos . Sol. 20, bajos. 
45392 10 4 
P E R D I D A S 
SE OPBECEN 50 PESOS A L QUE entregue una bolsa de oro, de seño-
ra, con el cierre de esmalte azul y b r i -
l lantes pequeños , perdida el martes poi 
la noche. I n f o r m a n : Samá , 24, Mar ía -
cao. 
48241 4 d 
PB B D I D A : A B A N I C O L E C A B B I T L Ha Manco, pintado a muñó, a la sah-a det C ne Tr ianón , Vedado el domin-
ti Se R a t i f i c a r á devolución por sei 
un r!cueSrdo de fami l ia . B . n ú m e r o 70 
T e l é f o n o F-4361. 
48056 2 die. 
C9539 8d. 
367S9 a l t . 20 d. 
H A B I T A C I O N E S , L A S M E J O R E S Y 
M A S B A R A T A S D E L A H A B A N A 
Se alquilan para hombres solos las ha-
bitaciones mejores, m á s frescas y ven-
tiladas de la Habana, a precio m á s 
barato que el que ustedes e s t á n pagan-
do en cualquier otro lugar. Todas con 
magrníflcas vistas a la calle. Oo deje 
de verlas. I n fo rman en Empedrado. 42, 
ilf,p;irlamento 3<03. 
t'i893 S d 
M . R O B A I N A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a a o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , de 
15 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
y 
T ^ N L O T E D L MOTOBES NUEVOS 
U All is-Chalmers, de 2, 3, 5. v 7 y 
n'edios H. P. 22ü vol . y 4 turbinas Si-
ze 2. Tipo G. S. 100 galones, con arrnr. 
que a u t o m á t i c o Se ofrecen a preo-os de 
ocas ión . In fo rman en Dragones 64. 





tos. Venta al detalle: D r o g u e r í a SarrA 
Depós i to y correspondencia: Cuba, 11L 
S A N I T A R Y C O L O R C O . 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A . E N A N C H A D E L N O B -te, 321, una cocina para fonda o can-
tinas. Infprman, en el mismo. Café Cílo-
• r i - ~ ' ana. 
47759 f m 
A G E K C i A S D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 98. Tel. A-3976 y A-420< 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I t a l i a 119. Te léfono A-390» 
Estas tres agencias, propiedad de H i -
pól i to Suárez , ofrecen a l públ ico er. 
general un servicio no mejorado poi 
ninguna otra agencia disponiendo para 
ello de completo matoxlal de t racc ión 
y personal idóneo. 
47035 26 en 
A V I S O S 
PE R D I D A . E L 2 D E N 3 V I E T C B B E , día de difuntos, en el trayecto de 
Linea esquina a 22 a la Capil la del 
Carmelo o de é s t a a l Cementerio de 
Colón, se ha perdido un prendedor lar -
go de bri l lantes . Se ofrece }125 mone-
da of ic ia l de recompensa a la persona 
que h a b i é n d o l o encontrado lo devuel-
va a la oficina del s eñor R e n é Dussao. 
Oficios. 22, altos. 
48099 6 d 
C B H A P E B D I D O U N A B E T E C O N $100 al mes y mas gana un buen cftau-
O un b r i l l an te y tres perlas colgando ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
una. Se g r a t i f i c a r á sin averiguaciones '• Pida un fol le to de ins t rucc ión , g ra t i s 
al que lo entregue en L a m p a r i l l a y . Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
"Villegas, botica. I franqueo a Mr. A lbe r t C. Ke l ly . San 
47916 8 d ' L á z a r o . 249. Habana 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
Neptuno, 2-A, Te lé fono A-7931, altos del 
café Central, e s p l é n d i d a s habitaciones, 
con vis ta a l Parque Central . Nota : ofrez-
co el hospedaje m á s barato que n ln - razas CUrereri teS; torOS CCDUS 
g ú n colega. Pase a informarse y se . i • * 
convence rá . Insisto a ofrecer el sazón Otras ClaSCS; CeraOS d e r a z a , p e -
de cocina a l a e s p a ñ o l a y cr io l la don- i i • L H J v 
de no e n c o n t r a r á en n i n g ú n restaurant. ' rrOS eH: V e n a d o ; C a b a l l o s d e K.en-
Convénzase . por 50 centavos haga una . i j 
comida. Por meses precias especiles. Pa-. tUCKy, d e p a ? 0 ; pOIUS p a r a HinOS; 
ra hombres y dependientes del comer- L 11 J i • Mi f l • 
cío, abonos sumamente reducidos. Pase CaDallOS d e COCÍie'. nOVlllOS t l o n -
a ver la h a b i t a c i ó n y nruebe la comida . J i .• j i 
para su convencimiento. d a n o s p a r a t . c b a , e n g r a n c a n t i d a d , 
i d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
a r a d o y ca -
M U E B L E S Y P R E N D A S 
O A B A H O M B B E S S O L O S S E A L Q U I - , 
A la un esp léndido cuarto muy fresco t b u e y e s m a e s t r o s d e 
•̂ on limpieza, excelente baño , amuebla- ' 
do Obispo, 90, segundo piso. 
46756 31 nov. 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de fami l ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser a l contado o a plazos? 
Llame a l te lé fono A-8381. Agente de Sin-
ger. P ío F e r n á n d e a , 
48153 SI d 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
\ C U A C A T E , 86, A L T O S , E S P L E N D I -
DA, das habitaciones con excelente co_ 
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Comida a domici l io : rnon San f.Ayarñ 901 Titñ««''fÁÍ£friñ''ñ"v zas, 
a 24 pesos. Te lé fono A -4591. I - - — bai1 L , & z a - r o a01> altos- Te lé fono F -
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Q E V E N D E N D I E Z Y S E I S V A C A S . „ a a t ^ n ^ n r P í 
O superiores p r ó x i m a s a parir . I n f o r - las piezas Heulentes. 
47905 8 d l c 
!:96. 
47965 4 d 
H O T E L B R A N A 
M á i f r e s c o q u e t o d o s , m á s b a r a t e ] ^ 
que n i n g u n o . £ 1 m e j o r p a r a f a m i -
l ias p o r su c o m o d i d a d , i o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
agua c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í e ^ 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
MA L O J A 204, S B A L Q U I L A N C U A B -tos en catorce pesos con luz, agua 
corriente, coc lm y fregadero. T a m b i é n 
se a lqui lan accesorios de cuarto y sa-
l i l a . Ca lderón . 
47706 3 d 
£ A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
en Cristo 16, altos. 
47645 30 n 
44384 4 d. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
EN B E B N A Z A , 52, SE A L Q U I L A N hno ñ a s habitaciones a hombres solos. 
48027 3 dlc. 
HOSPEDAJE CON TODA A S I S T E N -cla, desde cuarepta pesos en adelan-
te por persona. En Obrap ía , 67, altos, es-
quina a Compcstel, habitaciones in ter io-
res, agua corriente en todas ellas bue-
nos «iños. 
4 7962 9 dlc. 
C?sa M o d e r n a . H u é s p e d e s . Se a lqu i l an 
grandes habitaciones c o n toda asisten Gr.m casa de h u é s p e d e s . Campanario, : j 4 , alqullanse h e r m o s í s i m a s habl tacio- . c . . . . . 
nos con toda asistencia, buena comida , c í a en San N i c o l á s , 7 1 , entre o a n Jo-
y morajidad, para hombrea solos, muy 
unas habitaciones con todo servicio 
comida a 40 pesos. Abonados a l come-
ar a 25 pesos. 
16 dic. 
T T N A H A B I T A C I O N A M P L I A , C O N 
' luz e léc t r ica , se a lqui la en módico 
precio a personas: de completa mora l i -
dad en Luz 12, Habana. 
47T.-.S 8 d 
C^ A S A E U P A L O Z U L U E T A 32 E N T B E / Pasaje yParque Central. L a mejor 
situada para fami l ias y con todas las 
comodidades, buen servicio y precios 
l i m á s barato. 
4G989 • 22 d 
sé y San Rafae l , t e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
48055 2 dlc. 
V E D A D O 
H E L E N H O U S E 
San Láza ro , 75, altos, esquina a Crespo. 
<.ran Casa de H u é s p e d e s . Se algal ian 
habitaciones muy frescas con agua co-
ratos. 
r r icn te y comidas, a precios muy ba-
47772 28 d 
A H O M B B E S SOLOS, C U A B T O S A doce pesos, entrada Independiente, 
cerca del carro. P i ñ e r a , 2-A. 
47500 5 d 
1R E F O R M A D A L A H E B M O S A Y L I N \ da casa Galiano, 68 






caballeros. Precios módicos . Las 
clones tienen cinco por cinco y 
lente frescas, muchas comodlda-
ara el l o . queda ya instalada. Re-
las e informes en la misma. 
9 30 n 
SE A L Q U I L A U N A S A L A E N BAÑOS 52,, vedado, acabada de reformar, 
con cuatro habitaciones y servicios pa-
ra criados. I n fo rman en el 50 de la 
misma calle y en Teniente Rey, 50. Tam 
bién se a lqui la un al to en la casa Te-
niente Rey, 50. de cuatro cuartos, sala, 
saleta, comedor. In fo rman en los ba-
jos. Te lé fono A-7652. 
48185 8 dlc. 
O E 
•I? para 
Calle 13, entre Seis y Ocho, bodega nú 
mero 425, Informan en l a m i s m a 
48016 5 d 
T ^ N E M P E D E A D O , 31. S E A L Q U I L A N 
i - j fróBcas y ventiladas habitaciones, 
amuebladas, a hombres de moralidad. 
También hay salas amplias, amuebladas 
j 'a ra malrimonios sin n iños . Mucha lira-
pieza. 
V7320 2 d 
\ L T 0 3 D E P A Y E E T 
i» - ta. Habitaciones 
P O S Z U L U E -
. con y sfti muebles, 
todas a l a brisa y frente a l Parqne 
(.vntral, cómoda por los carros, el xue-
j t r punto y barato. 
46989 22 d 
S 
( i F I C I N A S E N E L E D I F I C I O L L A T A , 
w Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
-¡luralla. Hay vacantes ahora algunos 
departamentos frescos y baratos. 
_ 47401 2 rt 
1 T U B A L L A , 119, A L T O S , I Z Q U I E R D A , 
ÍTA se alquila una h a b i t a c i ó n a hom-
bres solos. 
47880 2 d 
PB A D O 33, A L T O S , — S E A L Q U I L A N frescas habitaciones, agua caliente 
J fr ía . 
_ 47546 10 d 
¡S¡E A L Q U I L A E N C O N S U L A D O , 130, 
^ altos, una espaciosa h a b i t a c i ó n pro-
pia para dos caballeros o matr imonio, 
con toda asistencia y se da comida ex-
celente. 
48177 10 d 
C T - A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto, de dos habitaciones, con bal-
cón a l a* calle, para hombres solos o 
roatrimonlo. T a m b i é n una cas¡ t . \ '.e s.i-
la, dos c u a r t o » y servicios. Oqucndo, 9, 
esquina a Animas . 
48159 I d 
L B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas H o l s t c i n y je r sey , de 15 
a 25 l i t ros . 
10 toros r io l s te in , 2 0 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura . 
100 m u í a s maestras y caballos de 
K e n c t u c k y . cíe mon ta . 
Vende m á s barato que otras casas 
Cada semana l egan nuevas i em. í -
* V I V E S , 149. T e l f . A-S122 
P I E N S O B A L A N C E A D O P A R A 
C A B A L L O S Y M U L O S , V A -
C A S L E C H E R A S , Y A V E S 
« f f i t , o ^ m a f r t ^ o 0 ^ , P r o d u c t o s d e l a R a l s t r o m P u r i n a 
C o . d e San L u i s , M o . U . S. A . 
I P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso balan-
1 cnado pnra caballos y mulos, un tercio 
m á s n u t r i t i v o que el m a í z y la avena, y 
t i doble m á s que cualquiera de los pien-
' sos preparados en el pais. No contiene 
I melado que le pica los dientes a los 
' a n í m a l o s . Este pienso se consume en los 
i establos m á s importantes de la Habana 
entre ellos el m á s grande de la Capital, 
el de las renombradas f á b r i c a s de cer-
veza " L a Trop ica l " y " T l v o l i " donde los 
consumen trofeientos cincuenta mulos 
que trabajan de verdad y que e s t á n en 
las mejores condiciones. 
, P U R I N A COW CHOW. Pienso balan-
i ceado para vacas lecheras, da m á s le-
che y m á s crema que cualquier otro 
I pienso. E l señor E. B. Jones, de la f inca 
Santa ú u c t a en Santiago de las Vegas 
que viene usando dicho pienso en su 
v a q u e r í a tiene un bue i negocio vendien-
do ú n i c a m e n t e la crema de su l eche r í a 
al Hote l Sevilla. 
Inv i t amos a los d u e ñ o s de v a q u e r í a s 
que vengan a ver nuestras vacas y a 
probar la leche que dan comiendo dicho 
pienso. 
P U R I N A H E N CHOW. Comida balan-
ceada para gall inas y pollos. Da m á s 
huevos y m á s pollos que cualquier otro 
s í l m e n t o . 
Unjjcos agentes y distr ibuidores para 
la Is la de Cuba: 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
C a l l e 2 5 , N o 7 . T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
N H A B A N A 
Por {400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a m u ñ e c a f ina y son 
comedor, > pie-
cuarto, 5 pelzas, y sa l a 14 piezas. 
Nota : estos muebles son hechos en ta-
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Singer. Agenta Rodr igue! 
Arlas. Se e n s e ñ a a bordar gra t i s com-
p r á n d o m e alguna m á q u i n a Singer nue-
v a sin aumentar el precio, a l contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, a lqui lan y cambian por las nue 
SE "yENDE TINA CAICA C A M E R A , Nuevo Siglo nueva. I n fo rma Suá rez , 
Agu i l a 152, de 3 a 6 p. m. 
_48142 6 d 
SE COMPSA U N A CAJA D E SEQT7-rldad de los fabricantes Saf" Cabi-
:iet Al l s tee l Glone o su equivalente. Tle 
vas. A v í s e m e por correo o a l te lé fono I que sea a precio de s i t uac ión . Man-
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrel la , j zana du Gómez 260. Te lé fono A-2021. 
j o y e r í a E l Diamante. SI ma ordena Iré ] 48218 4 dic 
a su casa. 
A L O N S O 
47791 30 d S B i í 
TUECO D E COXEDOB E N G A N D A , estilo lnglé<3, compuesto de diez , , 
11er propio de la casa y por eso nadie j-iezas. Casi nuevo, costó 1000 pesoa. Se to co" muebles 
puede competir con L a Casa del Pue- da en $400. Véa lo sin demora Garage para dar clases 
blo, que e s t á en Figuras, 2S, entre Te- de Chapelll . Amis t ad 140. 
nerlfe y Manrique, L a Segunda de Mas-
tache. 
31 d 
47971 3 d 
Sí, es cierto: comprando los muebles en 
la casa del pueblo qne los vende bue-
nos, bonitos v baratos. Vea estos pre-
cios, seis si l las y dos sillones, ve in t i -
cinco pesos; escaparates lunas, $60; co-
quetas, $40; camas, $30; mesas corre-
dera, $15; Bastoneras, $15; espejos, $36: 
juegos de cuarto, $160; de sala, com-
pletos, $110; de comedor, $130; mesltas 
de centro, $6; columnas, $2; fiambreras, 
$7; peinadores, $15. T a m b i é n tenemos 
existencia de muebles de todas clases 
y servimos pedidos a l in te r io r : en la 
casa del pueblo: f igu ras , 26, entre Man-
rique v Tenerife La Segunda de Mas-
tache. Nota: No se deje e n g a ñ a r . Vea 
nuestros trabajos y se c o n v e n c e r á cjua 
es da lo m á s f ino. 
31 d 
\ 7rENDO CAJA D E H I E R R O A jPRUE-ba de fuego; dos m á q u i n a s escribir 
130. B. 
a d 
V E N D E U N A CAJA DE C A U D A -
es barata, un aparador en buen es-
tado, un juego de cuarto y una cama, 
todo nuevo. T a m b i é n alqui lo un cuar-
sln ellos y una sala 
de m e c a n o g r a f í a . D l -
recci6n,\ Leal tad y Figuras, fonda. 
47453 7 d 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S r ^ f o n baratas San ^ i s u e l 
P U E D E N C A S A R S E M U E B L E S B A R A T O S 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domici l io colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Te lé fono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
En la Casa del Pueblo, Figuras. 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Te lé fono M-9314. 
31 d 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
ba ld rá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates, desde 
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de no-
che, a $3 00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$160.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
c $18.00; y muchos m á s que no se de-
ta l lan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
F I J E S E E N L O Q U E C O M P R A 
Y mo c o m p r a r á una mesa para su V l c -
trola , que no se po l i l l a porque es de 
' caoba v como tiene cabida para 10 a l -
bums no ha de tener los discos de 
ot ra manera si los quk-re conservar. Y 
i er caso de que tenga pianola no com-
, pre las capuchas de las cosas de pia-
i nos pase por Chacón, 36, esquina a 
\ Monserrate, y v e r á un rol lero bonito, 
, m á s barato y g a n a r á dinero. 
( 47626 3 d 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
La P a r í s Venecla ha recibido gran can-
t idad de azogue a precio reducido, que 
le permita azogarle sus espejos por 
$2.30 por grande que sea; lunas da 
escaparate, 5 p^sos el par; de lavabo, 
1 peso. S« le garantiza por diez años . 
Vendemos azogue. L lame a l A-5600. San 
Nico l á s y Tenerife. 
44176 S Cíe. 
V E N D E FOR E M B A R C A R U N 
icgo de comedor, uno de recibidor 
do mimbre y una bastonera. San Ma-
riano á4. Víbora , 
4782? 6 d 
AV I S O : E N G A N G A : JUEGO D E cnar to, con m a r q u e t e r í a , compuesto de 
escapaiyite, cama, coqueta ovalada, me-
tía de noche y banqueta y un juego de 
sala, pels sillas, c-rat'-u butacas, m ^ a 
•do centro, espejo y su consola, mederno 
y todo Ctn m á r m o l e s rosa, en 235 pesos. 
Alonso, en Ga'ir-no, n ú m e r o 44, cn'.ro 
Vir tudes y Concordia. 
47900 4 d'.o 
Juego cuarto y eala, modernos, 235 pe 
«os. Casiano, 44. 
47906 4 dlc. 
J U E G O S D E C U A R T O 
Vendo ano esmaltado, color marfil» con 
puesto de ocho piezas, en 300 pesos; u m 
de color gris , de cuatro, en 255 pesos 
Uno enchapado, de caba, tres cuerpos 
con bronces, en 650 pesos. U l t i m o precio 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 23S, entre R o 
d r ^ g u e z y San Leonardo. 
•i -:-' 7 4 dic. 
Venda y compre sus muebles en L i 
Sirena, Neptuno 2 3 5 - B , t e l é f o n o A 
3 3 9 7 . Es l a que mejores ventajas It 
ofrece. 
44684 7 d 
A V I S O 
O jiu 
Se areglan mueble* de todas clases pe: 
nmios que es tén , de j ándo los cora > nue 
v< s. Especialidad en barnices de tmifid 
ca y esmalte f i n ) y en barnices •3". pia-
M y en tapices y mimbres. Llame al te 
léfono M-1906. E: el acto s e r á sarcldo 
N'>ta: Compramos muebles de tod ia cía-
pes. F a c t o r í a , 9. 
47255 8 dio. 
G R A N D I O S A G A N G A : J U E G O S D E S A 
V y la modernos, con trece piezas, a 7J 
pesos, juegos de cuarto m a r q u e t e r í a í 
•jlezas, 165 pesos Coquetas sueltas a 4C 
y 45 pesos. Fiambreras, vaj l l lero , b u r í 
caja de hierro, cuadros y l á m p a r a s ei 
"a casa Alonso, Galiano, 44, entre V i r 
n d e s y Concordia. 
60 4 dic. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , r e n d a o c o m p r e 
C A R B A L L A L H N O S . ~ sus m " e i > l e á ^ P ^ a s e n L a H i s 
san nafaei , 133 y 135. Te lé fono M-1744. p a n o - ^ u b a . A v e n i d a d e B é l g i c a 
Vendemos a precio de ocas ión , un gran 0 7 n J „ n „ I • ai 1 
sur t ido de Joyas, Muebles y objetos de O I U , Cerca d e r a l a c l O HUeVO. L o -
arte. V é a n o s cuando tenga que hacer 
sus compras. 
47410 24 d 
O E AEQTTIEAN, E N E Y 27, A E D A D O 
kJ de la Universidad, dos habitaciones 
frescas y ventiladas, es casa de f ami -
l ia y precios convencionales. 
47290 2 d 
SE A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones en casa de fami l ia , 
las habitaciones es lo mejor de la Haba-
na, con luz e l éc t r i c a y cuarto de b a ñ o 
al lado. Precios reducidos. Se pretenden 
persohas honorables. Informan, en L a -
gunas, 89, bajos. e S a l 2 y d e 3 a 6 
p. m. 
_ . . . 2 d 
CIERCA DEZi PRADO, SE AEQT7IX.A ' una herniosa sala y saleta, con bal-
cón corrido. San Miguel , 5. 
47754 ' 2 d 
E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
nlños . Informan, en VivJs , 194. 
47726 2 d 
C E A L Q U I L A U N C U A R T O A M A -
trim'onio honrado, sin hijos o cuando 
m á s . tenga uno. Se toman referencias y 
se dan. F a c t o r í a 56, bajos, dan razón. 
47722 2 d 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
p 16 pesos muy fresca y ventilada, con 
luz e l éc t r i ca e independiente, a hom-
bres solos, en Teniente Rey 92, A , azo-
tea. 
4:76|[ 2 d 
I N S T R U M E N T O S B E M U S I C A 
Q E V E N D E M U Y B A R A T O U N A U -
O topiano nuevo sin uso, con 100 ro-
llos, 88 notas, caoba, gran fabricante 
Cü lzada 90, entro A y Paseo, Vedad'.» 
| 48297 i d 
I A N O S Y A U T O P I A N O S A P L A Z O S . 
Los mejores y m á s baratos. Huber-
¡ te de Blanck. Reina, 63, Habana. Te lé -
1 fono M-9375. Mús ica , cuerdas, rollos, fo-
1 n ó g r a f o s y discos. 
44802 7 d 
47314 4 d 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R D " 
A u t o p i a n o . Se vende p o r l a m i t a d de a la ^ ^ l09 ineJore9 ^ 
PAILA iTjviuW»-r.c. «^T^CÍ r. I fO COSto COn a c c i ó n S tandard . 88 no- los Estados Unidos > Europa. Director : ARA H O M B R E S SOLCS O M A T R I 1 An 11 c L. i Til Dr Miguel Angel Mendoza. C o n s u l t a » d« 
_ monios, en casa de f a m i l i a 3e alqui-1 tas banqueta y 4 0 rol los , t s c o b a r 170 , Yl a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
altos, de 9 a 11 a. m . y de 3 a 5 Teléfono A-0466. 
lan d s habitaciones independientes, 
juntas o separadas, con te léfono, buen 
rjaño y en lugar cén t r i co . Se dan y piden 
referencias. Campanario, 74, altos, entre 
Concordia y Neptuno. 
48158 3 d 
p . m . 
47702-3 30 n 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y ant iguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios privados. T o d a » las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
Propietario, J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece a T ) I A N O L A . P O R T E N E R Q U E A U -
las familias estables, el hospedaje máa 1 X sentarme, vendo una del famoso fa-
(C O N S T R U Y O B O L L E R O S D E C E D R O J color caoba; para ciento ve in t idós 
rollos, tengo para entregar, t a m b i é n 
algunos rol los nuevos, todo lo vendo 
muy batato. Puede verse en Misión 104 
tajos, esquina a Ind io . Te lé fono A-7944. 
47696 1 dic. 
C A B A L L O S D E T I R O Y M O N T A 
' Vendo dos parejas de caballos y yeguas, 
de 7 y inedia cuartas, cuatro juegos de 
arreos flamantes y varias monturas le-
janas, nuevas, y g a l á p a g o s . Todo comple-
to y la mar de enseres. Todo b a r a t í s i m o . 
Puede verse en Colón, 1. 
47769 8 * 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
serio, módico -v cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hote l Roma: A-1630. 
Quinta A v e n i d a Cable y T e l é g r a f o "Ro-
motel" 
C A P I T O L I O H O T E L 
de Miguel Monzó. Situado en el punto 
m á s cén t r i co de l a Habana, con frescas 
y c ó m o d a s habltacionep. Siendo esta la 
casa preferida por las fami l ias esta-
bles, por el buen trato, esmerada l i m -
pieza y sobre todo confortable mesa Re-
comendada ñ o r los mismos h u é s p e d e s 
de la casa. Precios de s i t uac ión . Pase 
a vis i tarnos. Paseo M a r t í , 113, Habana 
47176 8 d 
m A L L A N O 84, A L T O S D E L C A P E L A 
V i " Isla, se a lqu i l a una hermosa habi-
•aclón a la br isa con toda asis tencia 
_ '•:< 1 d 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay habi tacio-
nes con todo se .v ic io , agua corriente, 
b a ñ o s f r ío s y calientes de $ 2 5 a $50 
por mes. Cua t ro Caminos . T e l é f o n o s 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 S . 
bricante R. S. Howard , tiene un mes de 
uso y la doy en $690. Me cost $1.540. 
Pase a ver la y se convence rá . Calle San 
Bernardlno, entre San Jul io y Dureges. 
Una casa cercada de alambre. E. L ó -
pez. J e s ú s del Monte. 
47874 1 d 
SE V E N D E U N A P I A N O L A D E P E -dal, casi nueva, con 50 rollos en 500 
pesos. Puede verse todos los d í a s en La -
gueruela, n ú m e r o 3, casa de Herrera. 
47995 3 d l c 
Y R E P A R A N P I A N O S , 
a u t o p í a n o s y fonóg ra fo s . Pronta 
. a t enc ión y precios reducidos. Huberto 
1 de Blanck. Reina. 83. Habana Teléfo-
1 fo M-9375. Nuestro lema es complacer 
a! cliente. 
44801 . 7 A 
t ^ E 
E n A g u i a r 3 6 se a lqu i l an dos s i á g n i -
f icas salas, c o n f rente a la cal le , p ro -
pias pa ra o f i c ina a gabinete de pro-
fes ional . I n f o r m a E . C i m a . T e l é f o n o 
A-53Pa 
47 6 d ' 
V e l á z q u e z 2 5 o n a c u a d r a d e T e j a s 
P e r r o s Sabuesos a m a e s t r a d o s 
Se vende una j a u r í a de seis perros sa-
lí uesos maestros acostumbrados a ca-
" L A A R G E N T I N A " 
A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e s 
Hebil las, frente de oro, grabadas, |6 . 
Hebil las, con letras esmaltadas, $10. 
Juego botones de pechera, oro 15 k., 
letras grabadas, $6. Los mismos con 
letras esmalte, $10. Se remiten a l Inte-
r io r a l recibo de su Importe. A l por 
mayor se reciben chekes en pago de 
mercanc í a , a precios convencionales. 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , N o . 1 7 9 . 
T e l é f o n o s A - 4 9 S 6 y M - 3 7 0 7 . 
H A B A N A 
C9798 30 d- lo . 
' E V E N D E U N fclLLAK B B U N S W X C I C 
O con bandas p o r t á t i l e s para caram-
bolas, pifias y palos con sus juegos de 
bolas Precio do s i t u a c i ó n . Puede verse 
a todas horas. 0 n ú m . 12, entre J e I , 
Vedado. 
C 9801 / 4 d-2 
¿ Q U I E N ES M A S T A C H E ? 
¿ D O N D E E S T A M A S T A C H E ? 
¿ U D . N O C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
Porque vende sus muebles buenos, bo-
nitos y baratos y porque acabó con el 
monopolio de los muebles 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
F i g u r a s , 2 6 , e n t r e M a n r i q u e y 
T e n e r i f e 
1 A C A S A D E L P U E B L O L E A M U E -
B L A S U C A S A P O R M U Y 
P O C O D I N E R O 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de pr imera, barnizados a m u ñ e c a f ina . 
Estos muebles son hechos en tal le-
res propios y por eso no hay quien 
pueda competir con estos precios: es-
caparates • con lunas alemanas, $60. Co-
quetas, $40. Cama cedro moderna, $30. 
Juego sala, $75. Mesa noche con cr is ta l 
o m á r m o l , $10. Banqueta, $6. Seis si-
llas y dos sillones, $30. Espejo conso-
l a $30. Aparador, $40. Mesa corredera, 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto m a r q u e t e r í a , de p r i -
m e r a $£50. Comedor m a r q u e t e r í a , p r i -
mera $250. 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a s e n t i r s e l o s p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
los a r t í c u l o s q u e n e c e s i t e . 
U n a v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e c o l c h o n e t a s , s e r á d e g r a n 
u t i l i d a d p a r a u s t e d . E n é l o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e c o l -
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
j f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
i C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , des -
d e $ 2 . 9 5 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , de s -
d e ^ . S O 
C o l c h o n e s , d e s d e " 9 . 5 0 
A l m o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 . 1 . 5 0 , 1 .75 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n t o d o s los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
T A L L E R D E J O Y E R I A 
de Carbal la l Hnos. 
Te l é fono M-1744. De sus 
cemos joyas de lo m á s moderno, monta-
das en plat ino. Gran sur t ido en b r i l l a n -
tes y toda clase de piedras a granel . 
47410 24 d 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa'' gran ta l le r de azogar, «s 
el ú n i c o en su clase que le garantiza 
un trabajo perfecto, para eso cuenta 
con personal experimentado, maquina-
r ia y q u í m i c o f r a n c é s . Nuestros cole-
gas no pueden competir. Servicio r á p i -
do a domici l io y precios reducidos. 
Cuando nos ordene recojer sus espejos 
se le regalan 6 espejitos ú l t imo modelo 
de P a r í s . Kelna, 36. Te lé fono M-4507. 
Se habla f r a n c é s , a l e m á n , I tal iano y 
p o r t u g u é s . 
45077 8 d 
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C551Q Ind -15 Jn 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a 
f T o y a ^ S s , ^ : P J g o b i e n . T e l é f a n o ^ A - S O ^ 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial ' . a l m a c é n Importador d' 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón d* 
.-•xposlclón Neptuno. 150, entre Escoba 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos c<-n un 50 por 100 de des 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co 
medor, luego? de recibidor, juegos di 
sala, sillones d t mimbre, espejos dora 
dos, juegos rapizados camas do bronce 
camas de hierro, camas de nlfio, bu rós 
escritorios dft señora , cuadros de sa l í 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, «>• 
lumnas y mnoetas mayó l i ca s , f igura i 
e l éc t r i cas , sillas, butacas y esquines do 
rados, porta-macetas esm-.ltados, v l t r l 
ñas , coquetas é n t r e m e . ' e s cherlonee 
adornoj y l iguras de todas clases, me 
saa correderas redondas y cuadradas 
, - . r Dua ui-:/-cuera» reuona.is y cuaaraaas 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r e s t a m o s I •e ,0J í ,3 .de p - ^ d . sillones de por ta l , e» 
f r I ^aparatws arotrlcanos, libreros, s i l l a j 
• * I g i r a l o i l a » , nevtras, («paradores, parnva 
L A Z I L 1 A res y s i l l e r í a del pala en todos los e » 
' ' 1 t i l o " . 
_ , . «MAn « Antes de comprar hagan una v ís l t i 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u a r e z , 4 3 - 4 5 . ? . " L a Eí,Lf CiE "<T Neplu,no^.153'J serA, 
» Lien B<'r« idos. No coefundir: Noptuno 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a ? d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a v j g R E A U Z A N M U E B L E S Y J 0 Y A 5 
l o r . 
n ú m e r o 15!l 
Vende ?os muebles 
camos toda clase de 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em 
balaje y se pones en la es tac ión . 
a plazos y 
muebles a 
fnb r l 
gustt 
I n d . - ! oo 
B I L L A R E S 
Surt ido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
I Toda clase de accesorios para bi l lar . 
Vea nuestros muebles y no se deje, Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios, 
e n g a ñ a r . 
L A C A S A D E L P U E B L O 
es la ú n i c a que e s t á en el reajuste. 
Figuras. 26, entre Manrique y Tenerife. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
30 d 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E f t C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C9000 Ind . 4 i 
V A M I L I A Q U E S E E M 3 A R C A P A R A 
X el extranjero, vende por cualquier | 
precio un l i nd í s imo juegui to de cuarto 
estilo L u i s X V I , laqueado para n i ñ a 
o s e ñ o r i t a . E s t á completamente nn^vo. 
Puede verse en F lor ida 5, entre Glor ia 
y Mis ión . 
{{1008 9 § 
HonnoF.osA G A N G A , V E N D O U N A m á q u i n a contadora de ventas. Tie-
ne letras pare empleado?, c inta de com-
probac ión , t icket autograma y puede 
marcer hts ta ?99.8S en el teclado, cos tó 
500 pesos y se da en 225 pesos, e s t á 
casi nueva y se garantiza su mecanis-
mo. O b r a p í a 79, puedan ver la a todas 
horas. 
47751 • 5 d 
zarpen i r s - c l é n a g a s de la Luls iana. T o - | T ^ O B M N T A I . , 
de m a g n í f i c a s voces y tipos, de I *-* u r a r aimacei dos 
tíos 
D E J O S E 
de muebles. 
N E I B A . 
joyas y 
i c ables Tres son tr icolores y tres negro 
5 fuego Precio, 550.00 cada perro. Jo-
sé Castiello y Ca. Caile 25. n ú m e r o 7. 
C 9423 SO d 22 n 
F I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
i P r a d o . n « T e L A - 3 4 6 2 
• - I ^ i f i n a rio pdad v muv salu- i objetos de arte. Xo compre usted mue-tres a ñ o s de edad y muy saiu i ^ s{n ante3 vis¡tar esta Ten6. 
'. mos juegos de cuarto, de cedro, con 
( m a r q u e t e r í a , desde |150. Juegos de co-
/ medor. desde $100. Hay juegos de sala 
tapizados y con re j i l l a , ú l t i m a novedad, 
| desde $50.00. E n resumen a q u í encon-
j t r a r á todo lo que en muebles usted de-
see, m á s barato que en ot ra parte, pa-
, i r ! 
Sé as._ 




A n ó n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surt ido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión. con especialidad realizamos 
juegos de cuarto, sala v comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocas ión . 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ín f imo I n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . 84. casi esquina a G A L I A N O 
por tener que hacer reformas en el l o 
cal cuando compre muebles y joyas veai 
pr imero los precios 5e esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; di 
m a r q u e t e r í a , de sala, $90; escaprates 
$12, de lunas, $40. Toda clase de pie 
zas sueltas, l á m p a r a s , cuadros, mesas 
mimbres, a precio de rea l izac ión . Véanlo» 
y se convence rán . Una verdadera ganga 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L , 115. T E L E F O N O A ^ J O Í 
B I L L A R E S 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
Es .'a ca sa q u e m á s b a r a t o v e n -
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o ^ mas 
que nadie, as! como t a m b i é n los ven-
demos a prec'os de verdadera ganga 
J O Y A S 
SI quiere e m p e ñ a r su» joyas p^se por 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cooramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su giro, 
a s í como t a m b i é n las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño . No / ' _ l _ J _ « J _ n c T I A A i n t 
se olvide: L a Sultana. Suá rez . 3. Te- t O n S U l a d O , 3 4 J » & . 161. A - 4 7 7 5 
léfono M-1914. Rey y S u á r ~ P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles L o i 
. Thes Hermanos. Gran rebaja en toda» 
I sus existencias de muebles y prendas 
| Compramos prendas y muebles. Damoí 
• dinero sobre alhajas y objetos de v a 
I Icr. Módico in t e ré s . Se avisa a los qu» 
¡ tienen contratos vencidos pasen a r e 
; cogerlos o a prdrrogar. Consulado. 94 j 
96. frente a la p a n a d e r í a E l D i o r a m a 
44705 7 d 
Vendo una mesa de carambolas, d i 
caoba, lo m á s bonito que ver se puede 
Con todos los accesorios completos. Si 
da b a r a t í s i m a . Se puede ver a todas ho 
ras. San Indalecio, 10. entre Santo* 
S u á r e z y Enamorados, J e s ú s del Monte 
46564 • / 3 d 
M A Q U I N A S A L E M A N A S 
P o r t á t i l e s , fuertes, r á p i d a s , p r á c t i c a s , 
baratas. Precio, $55.00. Mande un giro 
postal por $58.00 y se le mandarA Agen-
te. L u i s de los Reyes. Compra-venta-
r e p a r a c i ó n y alqui ler de m á q u i n a s de 
escribir. Obrap ía , 32, por Cuba Te lé -
fono A-103C. 
44427 4 d 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d i 
m u e b l e s e n g e n e r a ! . N o s h a c e m o s 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a n m 
Vende todos sus muebles, joyas y r o -
pas de todas clases a precios suma- C a r 8 ® r?e.I t o d a á*%* d e t r a b a j o s 
mente baratos. Po r proceder de se- P o r d i f í c i l e s q u e s ean . Se e s m a l t a 
gunda mano . V i s i t e l a casa y ahorra- t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a c 
r á d inero . M a l o j a n ú m . 112 , Habana , e n envases . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u é 
¿ Q u i e r e usted compra r muebles bara- b i e s e n d e p ó s i t o . 
tos? V a y a a L a Protec tora , la casa 45008 
que m á s bara to vende muebles, jue-
8 d 
A L O N S O 
Juego de comecor y sala, modernos, > 
IHS pesos. Gallar/) , 44. 
47906 4 dlc. 
A L O N S O 
Seis sHlas comeior y una mesa 
pesos. Galiano, 44. 
47906 4 dic 
40 
SE ZiIQTTrDAK V A R I O S C U A D A 0 3 pa ^ „ ^ ^ , sala y comedor, costaron a 2' 
gO$ oe Cuarto, Comedor y sala y m u - pesos cada uno y se dan por 15 pe 
chas d e m á s piezas sueltas referentes f ' l d'7ndc un peso de entrada y 
l T i . " •y,c»cu"=» todas las semanas. L a Moda. Jos* Do-
a l r a m o . 1 amblen Tendemos j r / a s de, r.a;do V Compañ ía , Neptuno y Galiano 
todas ch -es . Animas , 43 y 4S. T e l é f o -
no A - 3 6 3 9 . 
44717 7 d 
Almact'-n de muebles finos. 
45440 10 dio 
„ L A C A S A F E R R E I R O 
Mflebles y joyas. Antes Ei Nuevo Rastro 
Cubano. Se compran muebles nuevos y 
usados, en todas cantidades, y objetos 
de f a n t a s í a Monte. 9. Te lé fono A-1903. 
45162 9 d 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E l t a l lo i ae azogar espejos L a ranee 
sa, el mejor y sin r iva l , obsoq ' . 'ar í i f 
todo el que mande azocar sus esp^jcí . 
6S, C':n sf is espejitos ú l t i m o modelo de 
. om l ' a r ' s . Servicio a domici l io y precios 
convencerse h á g a n o s una v is i ta y pramos muebles y loa vendemos a l con- reducidos. S e ñ o r e s colegas, hay que "om 
s a l d r á complacido. L a Oriental, Neptu- tado y a plazos. Liquidamos a precios pet i r ron hechos. Vis ta hace fe Re^na 
no, 129, esquina a Leal tad. T e l é f o n o ; de situaeifln un gran surt ido de aiha- 36. Te lé fono M-4507. Se habla francas 
j jas procedentes de prestamos vencidos, al-.-mán. i tal iano y p o r t u g u é s , 
13 d I 45429 
PA R A AZOGAS SUS ESPEJOS ble i y barato, l lame a " E l Bisel". ú n i « 
patente a l e m á n en Cuba, Vlzoso y H e r 
mano. Angeles 4. Te lé fono A-5453 
45436 16 d 
S E V E N D E TTN A R M A T O S T E F A S i 
muy barato e Informan Reparto 
tancout. Bella- V i s t a y Magnol ia 
46141 4 
Be-
V I E N D O M U E B L E S DE O r i C I V A E l 
T buen estado y barates. Manzana d« 
Gómez, 410. 
47591 3 d 





7? 10 d 4o(i79 .Jlc-
AVISO. SE V E N D E » 5 K A Q U I K A Í de coser, Singer, una ov i l lo central 
medio gabinete, nueva y 4 de Vibrato-
r i a muy buenas. Precios: $40, $20 $20 
$17 y $15. O'Reilly, 53, esquina a A g u a 
cate. 
m f 6 d 
A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 d e 1 0 2 1 
A R O L X X X Í X 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
CO M P R O U 2 Í A C A S A D E D O S F I . A H -t a s m o d e r n a q u e v a l g a de 12 a 15 
f c i l pesos, d e n t r o de l a H a b a n . I n f o r - | 
mes^: E m p e d r a d o , 15; D e p a r t a m e n t o s 20 
^ <823S _ I 
( ^ O M P B O S O X . & R S O B R E $2.000 PACrO 
c o n a r t í c u l o do f á c i l v e n t a . R e i n a 
l í ) , s a s t r e r í a . 
, *S32S 11 d 
CO M P R O C A S A S E N Z.A H A B A N A desde c i n c o m i l pesos a 100 m i l pe -
sos. San R a f a e l y A g u i l a , c a f é , de 10 
a . T e l é f o n o s A - 9 2 3 7 y A - 0 4 3 4 . J u a n 
B u d o . 
48208 * 3 d i c . 
SE C O M P R A T7N S O I . A R C I T O Q U E t e n g a de 5 a 7 m e t r o s de f r e n t e p o r 
16 6 20 de f o n d o , c o n dos h a b i t a c i o n e s 
o s i n e l l a s , s i t u a d o de G u a s a b a c o a a l a 
c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , y de l a 
c a l z a d a de L u y a n ó a l a de C o n c h a , a 
p r e c i o de s i t u a c i ó n . D i r i g i r s e a R e f o r -
m a , 10, e n t r e H e r r e r a y S a n t a F e l i c i a . 
N o c o r r e d o r e s . 
47721 3 d 
BO D E G U E R O S . L E C O M P R O S U B O -d e g a c o n l a m a y o i p r o n t i t u d , se-
r i e d a d y r e s e r v a , c o n so lo l l a m a r a l 
A-0565 , pues d i s p o n g o de v a r i o s c o m -
p r a d o r e s de t o d o s p r e c i o s . Sr . M a r r e r o . 
S a l u d . 231 . 
47550 l d 
C O M P R O U N A C A S I T A I 
U r g e m u c h o c o m p r a r en l a H a b a n a u n a 
c a s i t a de u n o s c i n c o a se is m i l q u i n i e n -
t o s pesos. Se p a g a t o d o a l c o n t a d o y 
se t r a t a s o l a m e n t e c o n su d u e ñ o . L o s 
q u e deseen v e n d e r , l l a m e n a l T e l é f o -
n o 1-1608, y d e n d e t a l l e s c o m p l e t o s , i 
47934 3 d j 
SE D E S E A C O M P R A R E N E l i V E -dado, c a l l e c e r c a d e l t r a n v í a , y c e r -
cc de l a H a b a n a , sob re 14 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 24 de f o n d o . I n f o r n ^ n en e l 
t e l é f d n o M - 5 5 6 7 . I 
48040 8 d l c 
C O M P R A D E C A S A S i 
D a m o s d i n e r o en h i p o t e c a s . T e n e m o s 
e n c a r g o de c o m p r a r casas p a r a n u e s t r o s 
c l i e n t e s en V e d a d o y H a b a n a . A n t e s 
de v e n d e r , v é a n o s . T h e C u b a n a Sales 
A g e n c y . L e a l t a d , 125, e s q u i n a a San 
J o s é . D e 8 a 9 a. m . y de 12 a 3 p . m . 
N o a c e p t a m o s s o b r e p r e c i o s . 
47939 5 d 
S E C O M P R A N C A S A S 
C o m p r o casas de I n f a n t a a l l i t o r a l de 
l a B a h í a , p e r o n o a p r e c i o s f a n t á s t l c o a 
H a b a n a . 82. T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
43174 3 d ' 
O M P R O U N A C A S A E N D A H A -
bana , d a n d o c o m o p a r t e de p a g o u n 
h e r m o s o c h a l e t , c o n 5 c u a r t o s , en e l 
V e d a d o . C o m p r o v a r i a s casas en e l V e -
dado, desde $15.000 h a s t a $80.000 s i e m -
p r e q u e l o v a l g a n . C o m p r o u n a f i n c a 
c r c c b r e 50 c a b a l l e r í a d de L o s P a l a c i o s 
a C a n d e l a r i a , q u e t e n g a l o m a s y l l a n o , 
b u e n t e r r e n o p a r a c u l t i v o s y p a s t o y r í o 
f é r t i l . T r i a n a . San I n d a l e c i o , 11 y m e -
d i o . T e l é f o n o 1-1272. 
47564 5 d 
C A S A S Y S O L A R E S 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a r e s . S i 
u s t e d q u i e r e c o m p r a r o v e n d e r , a v í -
s e m e y s e r á b i e n a t e n d i d o , c o n h o n -
r a d e z y r á p i d a m e n t e . F i g u r a s 7 8 . A -
6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
— ^ • • • w IIBII IIIIIIUIIB W I I I H I M V n 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
BO N I T A , L U J O S A , A M P L I A C A S A e n l a V í b o r a , c a l l e San M a r i a n o , r e n t a 
n o v e n t a pesos. L a r e g a l o en doce m i l 
pesor . G o n z á l e z , San J o s é , 123, a l t o s , 
ca s i e s q u i n a a O q u e n d o . 
4X199 4 d 
A D O L F O C H A P E E 
CO M P R O 7 V E N D O C A S A S V s o -l a r e s . D i n e r o p a r a h i p o t e c a s . O f i c i -
n a : A v e n i d a de C o n c e p c i ó n . 29, e n t r e 
S a n L á z a r o y San A n a s t a s i o . T e l é f o -
no 1-2939. D e 9 a 3 p . m . 
\ ; r Z B O R A . V E N D O B E Z I X I O C H A D E C i -t o , s i n e s t r e n a r , t u d o c i e l o s r a s o s 
y e l e g a n t í s i m a d e c o r a c i ó n , c o n s t a de j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , dos d o r m i t o r i o s , co-
m e d o r a ' f o n d o c o r r i d o , b a ñ o c o m p l e t o , 
h a l l , p a s i l l o , e n t r a d a de a u t o m ó v i l , 
t r a s p a t i o , m a r q u e s i n a s o b r e l a p u e r t a 
de e n t r a d a , s i t u a d o e n ' h e r m o s a A v e n i -
da. P r e c i o : 7.000 pesos . I n f o r m a : C h a -
p l e . T e l é f o n o 1-2939. 
\ 7 I B O R A , C A S A M O D E R N A , C I E L O S 
y r a sos , c o n s t a de sa la , s a l e t a d i v i d í - i 
das c o n c o l u m n a s , 4 c u a r t o s , b a ñ o azu -1 
l e j a d o , c o c i n a , p a t i o , 3 v e n t a n a s , c a s a ' 
de m u c h a a p a r i e n c i a , en b u e n a c a l l e 
y c e r c a de l a c a l z a d a , g a n g a : $6.000. 
I n f o r m a : C h a p l e . 1-2939. 
VI B O R A , E N X A A V E N I D A D E C O N - ' c e p c i ó n , v e n d o c u a t r o casas m o d e r -
nas , c o n s t a n de p o r t a l , s a l a , t r e s c u a r -
tos , b a ñ o , c o c i n a , p a t i o , t r a s p a t i o , t o d a s 
de c i e l o s r a sos . B u e n a r e n t a . Se v e n d e n 
a $5.000. I n f o r m a : C h a p l e . T e l . 1-2939. I 
IN F I N I D A D D E N E G O C I O S D E S i -t u a c i ó n . T e n g o p a s a j e c o m p u e s t o de 
o c h o c a s i t a s i n d e p e n d i e n t e s , que r e n t a n 
m á s d e l v e i n t e p o r c i e n t o y l a d o y en 
$13.000, p u d i e r d o d e j a r $8,000 en h i p o -
t e c a a l 8 p o r c i e n t o . I n f o r m a : C h a p l e . 
T e l é f o n o 1-2939. 
A . C h a p l e . O f i c i n a : A v . C o n c e p c i ó n , 29. 
K n t r e San L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . 
T e l é f o n o 1-2939. 
4S155 4 d 
EN E L C E R R O V E N D O T R B S C I E N -t o s d o s m e t r o s de t e r r e n o c o n a l -
c a n a t r i l l a d o y a g u a , r o d e a d o t o d o de 
m a n i p o s t e r í a . Su g r a n v e r j a de h i e r r o , 
a t r e s c u a d r a s de l a C a l z a d a . P r o p i o 
p a r a u n a i n d u s t r i a . Se d a en $1.500. 
I n f o r m e s : I n f a n t a , 22, e n t r e P e z u e l a y 
f -anta T e r e s a . L a s C a ñ a s . 
GA N G A : S E V E N D E E N E L C E R R O una e s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o , t o - i 
d a de m a m p o s í e r í a y azo tea , c a l l e a s - ! 
1 a l t a d a , p u n t o c o m e r c i a l , a t r e s c u a -
d r a s de l a Ca l zada , en c i n c o m i l q u i - ' 
r . i e n t o s pesos, p u d i e n d o d e j a r p a r t e e n : 
h i p o t e c a . I n f o r m a n , en I n f a n t a , 22, e n -
t r e P e z u e l a y S a n t a T e r e s a . E n L a s ' 
C a ñ a s . 
Ir N E L C E R R O , G A N G A V E R D A D . _ i V e n d o u n a casa de sa la , c o m e d o r y 
dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a - , 
r i o ; t o d a de m a m p o s t e r í a . en 4.300 p e -
sos. I n f a n t a , 22, e p t r e P e z u e l a y S a n t a i 
T e r e s a , C e r r o , L a s C a ñ a s . 
G A N G A V E R D A D : E N E L C E R R O : v e n d o 11 m e t r o s de f r e n t e p o r 33 
de f o n d o , en l a a v e n i d a de P r l m e l l e s , 
p u n t o i n m e j o r a b l e . Se d a a c i n c o pesos 
c i n c u e n t a c e n t a v o s . N o es v c l i d e r es 
r e g a l a r l o . E s l l a n o . E l q u e \ 5 n g a se 
q u e d a c o n é l . P a r a i n f o r m e s : I n f a n t a , 
22, e n t r e P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , C e r r o , i 
L a s C a ñ a s . 
VE N D O E N E L C E R R O U N A P A R -c e l a de t e r r e n ó de s i e t e y m e d i o de 
t r e n t e p o r t r e i n t a y o c h o de f o n d o , m e -
t r o a c i n c o pesos c i n c u e n t a c e n t a v o s y 
o t r a de d iez pesos e l m e t r o . I n f o r m e s : | 
I n f a n t a , 22, e n t r e P e z u e l a y S a n t a T e 
resa . N o c o r r e d o r . 
47327 4 d 
CA M B I O U N A C A S A E N C A L Z A D A , s i e t e v a r a s de f r e n t e p o r 40 de f o n -
do, sa l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s g r a n -
des, p o r t a l y s e r v i c i o s c o m p l e t o s , p o r 
f i n c a r ú s t i c a da t r e s o c u a t r o m i l p e -
sos v a l o r , n a d a de r e c r e o . L u y a n ó 157, 
i n f o r m a n . 
47490 3 d 
T T ' N 93.200 V E N D O C A S A V I E J A P A -
1-j r a f a b r i c a r en l a c a l l e de G l o r i a . 
M i d e 72 m e t r o s . S u d u e ñ o , S a n t a T e -
r e sa E , C e r r o . T e l f . 1-3191. 
47820 2 d 
1> E P A R T O A L M E N E A R E S . G R A N \i o p o r t u n i d a d V e n d o h e r m o s a r e s i -
d e n c i a j u n t o a l a L í n e a de l a P l a y a , 
c o n j a r d í n . p o r t A l . s a l a , g a b i n e t e , h a l l , 
t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , l u j o s o c u a r -
•o de b a ñ o , c u a r t o de t o i l e t t e , c u a r t o 
do c o s t u r a s , cocJna y p a n t r y , l u j o s o c o -
n . e d o r a l f o n d o , dos c u a r t o s de c r i a d o s 
oon sus s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , g a r a -
ge p a r a d o s m á q u i n a s y p a t i o . $4.500 en 
e f e c t i v o y e l r e s t o a p l a z o s c ó m o d o s y 
c e n m ó d i c o i n t e r é s . Su d u e ñ o . A v e n i d a 
de I t a l i a y D r a g o n e s . L a P e r l a de T a -
c ó n , T e l é f o n o A - 4 3 7 3 . 
47911 5 d 
SE V E N D E N : U N A C A S A E N L A C A -l l e M a r q u é s G o n z á l e z , p r ó x i m o a 
C a r l o s I I I , 6x30 , r e n t a 60 pesos . P r e c i o . 
$6.500. U n b u e n n e g o c i o en e l R e p a r t o 
T a m a r i n d o . U n a casa c o n p o r t a l , s a l a , 3 
c u a r t o s , s e r v i c i o s y 5 c u a r t o s m a m p o s -
t e r í a . O t r a casa p o r t a l , s a l a . 2 c u a r t o s , 
s e r v i c i o s y 6 c u a r t o s m a d e r a y t e j a s 
f r a n c e s a s . T e r r e n o p a r a 5 c u a r t o s , m á s 
s e r v i c i o s m o d e r n o s . R e n t a n 200 pesos . 
P r e c i o . 12.750 pesos . F a b r i c a d a s en 500 
m e t r o s . T e n g o v a r i a s casas y e s q u i n a s 
en l a C i u d a d y sus b a r r i o s . I n f o r m a : 
R u i z L ó p e z , en M o n t e , 244, i n t e r i o r , n ú -
m e r o 5, de 7 a 9 y de 11 a 2 p . m . T e -
l é f o n o A-535S . 
47744 6 d 
t ^ B V E N D E U N A C A S A Q U E P R O D U -
O ce $350 m e n s u a l e s en $25.000. E s 
t o l o de p l a n t a b a j a , m i d e 4S2 m e t r o s . 
G e r v a s i o 122, i n f o r m a n . T r a t o d i r e c t o 
c o n e l d u e ñ o . 
46882 6 d 
VE N D O , L I N D A N D O C O N E L P A R A -d e r o d e l R e p a r t o L o s P i n o s , 1,000 
v a r a s de t e r r e n o . I n f o r m a : A n t o n i o L ó -
pez, en B e l l a y P a s t o r a , L o s P i n o s . 
48088 4 d 
EN L A L O M A D E L M A Z O , V I B O R A , se v e n d e u n a e s q u i n a , f o r m a d a p o r 
l a s c a l l e s de C a r m e n y C o r t i n a . Se v e n -
de b a r a t a . I n f o r m e s , a l t e l é f o n o 1-3432. 
e 1 a 2 p . ra. 
48079 10 d 
TE R R E N O . S E V E N D E N 12.000 M E -t r o s c u a d r a d o s b u e n t e r r e n o , c e r e n 
de l a H a b a n a , t r a n v í a y c a r r e t e r a , p r o -
p i o p a r a c r í a i i ave s , f r u t o s m e n o r e s 
o q u i n t a do r e c r e o . B a r a t e . M o u t e 3 9 1 . 
M a n u e l G o n z á l e i - . 
48123 3 d 
F I N C A S D E C A M P O 
T e n e m o s a l a v e n t a b u e n a s f i n c a s de 
c a m p o . T a n t o p a r a c r i a n z a c o m o p a r a 
s i e m b r a de p r o d u c t o s m e n o r e s . D e n t r o 
y f u e r a de l a P r o v i n c i a de l a H a b a n a . 
C o m p r a m o s t a m b i é n ••'incas de r e c r e o 
c o n b u e n a c a r r e t e r a y b u e n a s l í n e a s 
de c o m u n i c a c i ó n . A n t e s de c o m p r a r o 
v e n d e r , v é a n o s . T h e C u b a n Sa les A g e n -
c y . L e a l t a d , 125, e s q u i n a a S a n J o s é , 
I D e 8 a 9 a. m . , de 12 a 3 p . ra. y de 7 a 8. 
N o a c e p t a m o s s o b r e p r e c i o s . 
47939 5 d 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S S E v e n d e u n g r a n s o l a r en l a c a l l e de 
F l o r e s e n t r e E n c a r n a c i ó n y Cocos . T i e -
r.e d e f r e n t e 11.20 p o r 47 de f o n d o . Se , 
d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . S u d u e - j 
ñ o F l o r e s 80 e s q u i n a a E n a m o r a d o s . 1 
48112 5 d 
T > U E N A O P O R T U N I D A D : A S E I S Xi-
. O l ó m e t r o s de l a H a b a n a , p a r t e m u y 
a l t a s , c o n 500 m e t r o s de f r e n t e de •••a-
r r e t e r a , 300 á r b c l e s en p r o d u c c i ó n b u e -
n a t i e r r a , v e n d o 144 m i l m e t r o s . Desde 
¡ i l l í se d i v i s a t o d a l a c i u d a d de l a H a -
b a n a . I n f o r m a : R a f a e l C o r o n a , O b i s p o , 
21 a l t o s , de 8 a 11 y de 2 a 5. T e l é f o n o 
S E V E N D E U N H O T E L 
Se v e n d e h o t e l , b a r r a y r e s t a u r a n t , en 
e l c e n t r o de l a H a b a n a . B u e n c o n t r a t o 
y m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m a , s e ñ o r A l v e -
r o . H o t e l S e m i n ó l e . N e p t u n o , 8. 
47954 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
A n t e s de c o m p r a r o v e n d e r u n e s t a b l e -
c i m i e n t o sea c u a l f u e r e , v é a n o s . T e n e -
m o s a l a v e n t a : h o t e l e s , c a n t i n a s , ca -
f é s , c a r n i c e r í a s , f á b r i c a s , a l m a c e n e s , en 
u n a p a l a b r a en t o d o s l o s g i r o s . T h e C u -
b a n S a l e r A g e n c y , L e a l t a d , 125. e s q u i n a 
a San J o s é . D e 8 a 9 a. m . y de 12 a 3 
p . ra. N o a c e p t a m o s s b o r e p r e c i o s 
47939 5 d 
2 d i c 
A 1,09 
x \ v e n 
L O S M A E S T R O S D E O B R A S . S E 
Q E V E N D E O S E C A M B I A P O R S O L A -
IO res en a l g ú n R e p a r t de l a H a b a -
125 c a b a l l e r í a s 
£ : i n t o s S u á r e z , a l a b r i s a , c o m p l e t a m e ñ - en l a p r o v i n c i a de P i n a r d e l R í o . T i c -
t e l l a n a , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y r e a g u a , c h u c h o . I n f o r m a n A . Caos, 
de u n a g r a n e s q u i n a . R e p a r t o r.s. u n a g r a n f i n c a de 
v a r i a s casas , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a 
y c u t r o de l a c a l z a d a , a s i e t e pesos l a 
v a r a . I n f o r m a n F l o r e s 80 e s q u i n a a 
E n a m o r a d o s , d-3 4 a 6 p . m . 
_ 48112 5 d 
O E V E N D E U N G R A N S O L A R T R E S 
O c u a d i a s de IH C a l z a d a i n m e d i a t o i 
C n r r e á . h a y g a s w a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
M e d i d a , v a r a s . 14 p o r 27, p r o p i o p a r a 
dos c a s i t a s . I n f o r m a n de 4 a 6 p . m . 
F l o r e s 80, e s q u i n i a E n a m o r a d o s . 
48112 5 d 
O b i s p o 59. M - 5 6 6 9 . 
47141 S d 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r c o n l i c e n c i a , n o t e n g a s o -
c i o s n i e m p l e a d o s ; s ó l o g a r a n t i z o m i s 
a c t o s q u e s o n a j u s t a d o s a l a h o n r a d e z 
y s e r i e d a d s e g ú n t e n g o d e m o s t r a d o a 
m i s c l i e n t e s . F i g u r a s 7 8 . c e r c a d e 
M o n t e . 
46763 31 n 
Q B V E N D E U N T A L L E R B I E N M n 
0 tado , 25 m/ iqu ina . s i n s t a l a d o fn 7? 
K x t o G a r c í a , 28, R e g l a . I n f o r m a n 
m i s m o . en «I 
_ 1 7 5 4 2 3 i 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A ^ E ^ W ^ 
de p r ó x i m o a l M e r c a d o U n i c o R T * ' 
l o c a l , p o r < ml ' . - i rcars-- su d u e ñ o 
1 i e n se a d m i t e s o c i o c o n c a p i t a l T1' 
í o r m a n M o n t e 125, a n t i g u o . * 
47S31 _ _ ^ 5 ^ | 
R R I E N D O U í í G R A N H O T E L " 
r e s t a u r e n t en e s t a c a p i t a l , con 
ce a ñ o s de c o n t r a t o . A p r o v e c h e l a or 
t n n i d a d , p u e s es u n b u e n n e g o c i o ( 
$3.000 se p u e d e h a c e r l a o p e r a c i ó n , 
ñ ó n y M a r í n , c a f é , B e l a s c o a í n y 
M i g u e l , de 8 a 11 y de 2 a. 4 . 
Í > O D E G A E N S A N M I G U E L , S . Son _> 3.000 a l c o n t a d o y r e s t o a p l a B 
r i n i n t e r é s , b u e n c o n t r a t o y poco 3 
q n i l e r . P i ñ ó n y M a r í n , i ' a f é B f l a s c o a f . 
v San M i g u e l , de 8 a 11 y de 2 a 4 1 
4766S 2̂ n 
U R G E N T E V E N T A 
de u n a b o d e g a , en J4..r>0o A se c a m b i a Bn, 
u n a f i n c a u r b a n a , p o r no p o d e r l a aten I 
c'er su d u e ñ o . I n f o r m a : Z a n j a y B e l a j l l 
c o a í n , c a f é . A d o l f o C a r n i a d o . " 
X. ^ N E L R E P A R T O B U E N A V I S T A ^ cedo u n s o l a r p o r d o s c i e n t o s t r e i n -
C A S A S P O R F I N C A S 
C a m b i o casas en e l V e d a d o , p o r f i n c a s I 
r ú s t i c a s . J o r g e G o v a n t e s . T e l é f o n o n ú -
m e r o M - 9 5 9 5 . D e 10 a 12 y de 2 a . 5 . 
San J u a n de D i o s , 3. 
4 5963 i d i c . 
I^ N Q U I T A S B A R A T A S . E S M A S S A - | l u d a b l e v i v i r f u e r a de l a c i u d a d . 
U s t e d p u e d e h a c e r l o c o m p r a n d o u n a 
f i n q u i t a en e l W a j a y , t o d a s c o n f r e n -
t e a l a c a r r e t e r a , a 30 m i n u t o s de l a 
C O M P R A Y V E N T A D E B O D E G A S 
T e n g o m u c h a s e n v e n t a e n t r e e l l a s 
t e n g o m u y c a n t i n e r a s a p r e c i o s m ó -
d i c o s . S i u s t e d q u i e r e c o m p r a r o v e n -
d e r , a v í s e m e y s e r á b i e n s e r v i d o . F i -
g u r a s 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n i n . 
t a pesos Que t e n g o e n t r e g a d o s I n f o r - , H ; . b a n a L a m e j o r v í a de c o f u n i c a c i ó n 
" ^ « • • ^ o 1 1 6 B 24,u' ^ e d a d 0 ' e n t r e 2d >' 27- de l a I s l a . G r a n a r b o l a d o , l u z , m a g n í -3 d 
V E N D E E N L U Y A N O U N S O L A R 
f i c a a g u a y l a g r a n v e n t a j a de p a g a r l a 
a p l a z o s m u y c ó m o d o s . S o l a m e n t e d i e z 
c i e n t o de c o n t a d o y e l r e s t o en 4 
C Z V E N D E L A C A S A P R I M E L L E S 
O 90, c o n dos p o r t a l e s , s a l a , dos pa-
l e t a s , t r e s c u a r t o s s e r v i c i o s , t r e s p a -
t i o s t e c h o s de h i e r r o y c e m e n t o . I n f o r -
m a su d u e ñ o e n P r i m e l l e s 20. A 
46772 S d 
• — — • — ~ ~ ~ — — pr . r c i e n t o ae c o n i a a o y e i res 
de v e i n t e m e t r o s de f r e n t e p o r c u a - p a r a m á a i n f o r m e s : H a b a n a 82 
C 9563 30 d 30 n 
r e n t a de f o n d o , a c e r a s , l u z y a g u a , 
u n a c u a d r a de l a c a l z a d a y d o s d e l p a -
r a d e r o , m u y b a r a t o . D a n r a z ó n en e l 
t e l é f o n o A - 6 4 8 8 . 
47945 2 d l c . ' P i n a r d e l R í o . P r e c i o s s i t u a c i ó n . I n f o r -
i m e s : P r l m e l l e s , 14 -A , s e ñ o r G a r c í a . T e -
46765 31 n 
T I E N D O F I N C A S D E U N A A 200 C A -
T b a l l e r í a s , p r o v i n c i a s de H a b a n a y 
SE V E N D E E N $14.000 C H A L E T M O -., d e r n o en l a V í b o r a , p r o p i o p a r a c o r -
t a f a m i l i a . T i e n e h e r m o s o g a r a g e y se r -
v i c i o s p a r a c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s . T r a -
t o d i r e c t o co n s u d u e ñ o . F l o r e s 16. T e -
l ó f o f i o A - 3 7 7 1 . 
47968 5 d 
/ C O N V I E R T A S U S C H E Q U E S E N b n e -
ñ a s p r o p o r c i o n e s . T e n g o t e r r e n o s 
t en L a L i s a , B a r r e t o , B u e n a V i s t a , A l -
1 m e n d a r e s , C o u n t r y C l u b , A l t u r a s da 
A l m e n d a r e s , C o r o n e l a y o t r o s m o d e r n o s 
r e p a r t o s , q u e l o s v e n d o a p r e c i o de s i 
l é í o n o 1-3353. 
47597 
D e 12 a 3. 
6 d 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
D e b i d o a m i g r a n p r á c t i c a y c o n o c i -
m i e n t o d e l v a l o r d e l a s b o d e g a s y 
l o s d u e ñ o s d e l a s q u e y o v e n d o n e -
c e s i t a r v e n d e r l a s , e l q u e c o m p r e p o r 
m i c o n d u c t o s a l d r á a d m i r a b l e m e n t e 
b i e n . F i g u r a s , 7 8 . M a n u e l L l e n í n , C o -
r r e d o r d e c a n o . 
47316 4 4 
VE N O D O S C A S A S , A Z O T E A , M o -sa i cos , sa l a , s a l e t a c o r r i d a , t r e s 
c u a r t o s y s e r v i c i o s , en e s t a c i u d a d , p r ó -
x i m o a l t r a n v í a , en 5 .700 pesos c a d a 
O b i s p o , 21 . a l t o s 
T e l é f o n o M - 2 9 9 3 . 
47909 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
2 d i c . 
A L O S V E C I N O S D E L U Y A N O . A p r o -
ÍTX v e c h e n l a o p o r t u n i d a d p a r a se r p r o -
u n a ^ l a V d o s * e n T i m U pesos . Ü n V p r e c i o ^ ^ ert m a g n í f i c o b a r r i o de p o r . 
sa f r e n t e a l t r a n v í a , p u n t o a l t o , c o n ' V P n l r . c°n POco d i n e r o . S o l a r e s l i s t o s , 
p o r t a l c o r r i d o , sa l a , t r e s h e r m o s o s c u a r - ! p r e p a r a d o s p a r a casas , l a d r i l l o o m a -
tos , s a l e t a de c o m e r , b a ñ o , c o c i n a , p a - > 'lera., p r i m e r a c u a d r a c a l z a d a de G u a -
t i o y t r a s p a t i o c o n f r u t a l e s , f r e n t e a l a l « " a c ó . L u y n ó ^ d i e z p o r c i e n t o c o n t a d o 
b r i s a . R e n t a n d o 900 pesos a l a ñ o . >' r e s t o a p l a z o s c ó m o d o s . S ó l o q u e d a n 
J o y e r í a E l L u c e r o . B o l í v a r , 28. T e l é - ! c u a t r o I n f o r m a de 3 a 5. R o c a . S a n 
f o n o A - 9 1 1 5 . M i » » e l 130-B . 
47955 2 d 
D O S P L A N T A S , 
c o m e d o r , c u a r t o 
de b a ñ o con b a ñ a d e r a en c a d a p i s o , p r ó -
x i m o a M o n t e y R e i n a . R e n t a 1.500 p e - , 
sos a l a ñ o , en 13 m i l pesos . O t r a d o s t r o s c a d a u n o , l l a n o s , en $450 l o s d o s 
p l a n t a s , r e n t a n d o 400. a l a ñ o , en 19 m i ! i p e g a d o a l a c a r r e t e r a M 
pesos . D e j a n 14 m i l pesos s i l o desean A r r o y o A p o l o . F i g u r a s , 
er. h i p o t e c a . D e u n a p l a n t a , r e n t a 1.200 ^ - 6 0 2 ^ M a n u e l L l e n í n 
pesos en 8 m i l pesos . O t r a g r a n d e , u n a 
p l a n t a , r e n t a n d o 1.500 pesos , en 16 m i l 
pesos . J o y e r í a E l L u c e r o , R e i n a , 28. T e -
l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
VE N D O D O S F I N C A S D E U N A V m e d i a y u n a y c u a r t o c a b a l l e r í a s ; 
. t e r r e n o s c o l o r a d o s y c o n b u e n a s a r b o -
í u a c i ó n , r e c i b i e n d o en p a g o de l o s m i s - l e d a s y p o z o s f é r t i l e s . C e r c a de c a r r e - 1 
m o s c h e q u e s d e l b a n c o N a c i o n a l de C u - t e r a y de l í n e a f e r r o c a r r i l e r a . P r e c i o s 
b a a l a p a r . I n f o r m a : R a f a e l C o r o n a , m ó d i c o s . C h a l e t en l a p l a y a de B a r a c o a 
m a d e r a , p i s o s c e m e n t o y t e j a f i b r o c e ^ 
m e n t ó . G a n g a . A l f r e d o M . L a g o , M o n t e 
H e r m o s o 12, S a n A n t o n i o do l o s B a -
ñ o s . 
C 9441 10 d 23 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
EN E S T A C I U D A D , sa la , t r e s c u a r t o s . S O L A R E S , A $ 2 2 5 
V e n d o dos so l a r e s , e s q u i n a . 150 m e -
S E A R R I E N D A 
u n c a f é , f o n d a y posada , c o n t r a t o 8 a ñ o s . 
V e n d e 160 pesos d i a r i o s , y de m e r c a n -
c í a s h a b r á 3,000 pesos . I n f o r m e s : A m i s -
t a d , 136. B . G a r c í a . 
5 d 
PO R N O S E R D E L G I R O Y N O P O -d e r a t e n d e r l a , se v e n d e l a b o d e g a de 
% a n j a , 106, p o c o a l q u i l e r y b u e n c o n -
p e g a d o a l a c a r r e t e r a M a n t i l l a , p a s a d o t r a t o . I n f o r m a n en l a m i s m a , a c u a l q u i e r 
78. T e l é f o n o h o r a . 
48181 6 d l c . 
EN O A N G A V E R D A D . V E N D O U N A casa c o n p o r t a l , sa la , c u a t r o c u a r -
V s y c o m e d o r , s o b r e u n t e r r e n o cjo«» 
m i d e 700 v a r a s . T o d o se da en $4.r .0ü 
• i l l l m o p r e c i o . M á s i n f b r m e s a l t e l é f o -
n o 1-3562, de 1 1 a 2. 
48300 5 d 
DE O C A S I O N . V E N D O E N S A N T O S S u á r e z frenr»-, a l t r a n v í a , d o s c a -
s i t a s n u e v a s , p o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s 
y s e r v i c i o s c o n LJU p a t i o , son de c i e l o 
r a so . R e n t a n $?C. Se d a n en $7.000. , 
T a m b i é n se v e n d e n sepa radas . P a r a m á ^ 
i n f o r m e s l l a m e a l t e l é f o n o 1-3562, de 11 
a 2 y p o r l a n o c h e . 
48300 5 d 1 
CA L L E 23, D E 4 A D , V E N D O P R O -.p iedad de 1,800 m e t r o s , de e s q u i n a , 
c o n u n a casa, a 36 pesos m e t r o , M se 
t o m a n en h i p o t e c a a l 9 p o r c i e n t o , 48.000 i 
pesos, p o r dos a ñ o s p r o r r o g a b l e s . I n - 1 
f o r m e s : M a n r i q u e , 78. D e 12 a 2. T e -
l é f o n o A-8142 . 
48263 5 d j 
i f V E N D E U N A O R A N E S Q U I N A , ' 
p r o p i a p a r a f a b r i c a r u n g r a n e s t a -
b l e c i m i e n t o , y v a r i a s casas . R e p a r t o T a - : 
m a r i n d o , dos c u a d r a s de l a C a l z a d a , i 
m u y l l a n a y a l a b r i s a . 22x42. Se d a m u y 
b a r a t a . I n f o r m a n , de 1 a 6 p . m . P l o r e s , 
80, e s q u i n a a E n a m o r a d o s . 
_ 48289 6 d 
S E V E N D E N 2 C A S A S 
440 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , o se 
c a m b i a n p o r b o d e g a o c a f é , d e j a n d o en 
h i p o t e c a l o que se q u i e r a . R e n t a n , 190 
pesos m e n s u a l e s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136, B . G a r c í a . 
^ 5_ d 
DO M I N G O G A R C I A . V E N D E Y C O M -p r a f i n c a s r ú s t i c a s u r b a n a s , c a f é s , 
bodegas , t o d a c l a se de e s t a b l e c i m i e n t o s . 
J V d i n e r o en h i p o t e c a s en t o d a s c a n t i _ 
dades c o n m ó d i c o i n t e r é s . T e n g o \ná. 
p a r t i d a de b u e n o í : c a f é s de t o d o s p r t : | 
c l c s y bodegas , a p r e c i o de r e a j u s t e . 
I n f o r m e s : C a f é . S a l ó n H , M a n z a n a de 
( l ó r a e z , H a b a n a . 
•18288^ . 1 d 
C E V E N D E B A R A T A U N A N A V E D E 
O 20 p o r 5 m e , 27 a l f a r d a s de 4 p o r 
'.i p o r 17 p i e s d i l a r g o ; 5 l a r g u e r o s de 
(j p o r 4. p o r 17 p i e s de l a r g o ; 11 a l f a r -
das de 3 p o r 2 p o r 10 p i e s de l a r g o ; 3 
j a i a l e s , 4 p o r 4 p o r 10 p i e s de l a r g o ; 8 
a l f a r d a s de 3 p o r 2 p o r í p i e s de l a r -
g o . 40 t a b l o n e s do 2 p o r 8 p o r 16 p i e s 
de l a r g o . 100 t a b l a s de 1 pop 8 p o r G 
p i e s do l a r g o ; 24 t a b l a s de 1 p o r 8 p o r i 
0 p i e s de l a r g o y 110 t e j a s f i b r o c e - ' 
Mien to de 6 p o r 3. P r i m e l l e s 33, V i l l a 
F e l i c i a , C e r r o . 
48270 4 d 
SE V E N D E N D O S C A S A S M O D E R N A S en e f t a c i u d a d , t i e n e n sa la , s a l e t a 
c o r r i d a y t r e s c u a r t o s , en 8 m i l pesos 
enda u n a . Se a ó m i t e p a r t e en h i p o t e -
c a y n o se c o t r a c o r r e t a j e . I n f o r m a n 
p o r e l t e l é f o n o A - 6 9 6 3 . 
4^212 5 d 
C A S A M O D E R N A 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . V e n d o u n a casa en 
e l L a w t o n , u n a c u a d r a d e l c a r r i t o , c o n 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a - 1 
ñ o i n t e r c a l a d o , b u e n o s s e r v i c i o s , p i s o s I 
m o s a i c o s , c i e l o r a s o y p r e c i o d-i s i t ú a - 1 
c l ó n . A s u n t o s s e r i o s y r á p i d o s . A g u i -
l a , 245, e n t r e M o n t e y C o r r a l e s . T e l é -
f o n o M-9468 . 
48175 •! d 
I^ N L U Y A N O S E V E N D E U N A E S -u q u i n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o b o t i c a , 
y t e r r e n o p a r a f a b r i c a r . I n f o r m a n en 
l a c a l z a d a de C o n c h a , 183, e n t r e I n f a n -
z ó n y P e r n a s . 
<'.6141 7 d 
SE V E N D E U N A C A S A A C A B A D A D E f a b r i c a r c o n p o r t a l , sa la , d o s c u a r -
tos , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a y c u a r t o 
do b a ñ o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d o s p a -
l i o s y t r a s p a t i c s , t o d a de c i e l o r a s o . 
I n s t a l a c i ó n de eras y e l e c t r i c i d a d . P r e n -
sa 22, e n t r e S a n t a T e r e s a y P e z u e l a , 
a dos c u a d r a s y m e d i a d e l p a r a d e r o 
r'e l o s c o r r o s d e l C e r r o . P r e c i o , $o 000. 
T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . 
4S130 " d 
T T E R M O S A C A S A Q U I N T A E N L O 
47927 9 d 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
" V f B C E S I T A N D O A T E N D E R O T R O S 
± 1 a s u n t o s , se cede u n a i n d u s t r i a en 
m a r c h a , q u e r e p o r t a b o n i t a s u t i l i d a d e s 
a l q u e l a a d m i n i s t r e b ie r j . D i c h o n e g o c i o 
e s t á a t e n d i d o en t o d o s s u s p u n t o s , h a s -
t a t i e n e c a m i o n c i t o p a r a e l r e p a r t o . D i -
C H A L E T , P O R $ 1 5 . 0 0 0 
A d m i t o $15.000 en e f e c t i v o y e l r e s t o 
$35.000 a l 6 p o r c i e n t o p o r u n c h a l e t 
p r e c i o s o en el V e d a d o , n u e v o , v e s t í b u l o I 
sa la , b i b l i o t e c a , t o i l e t , c o m e d o r , cena-1 
dor , a l t o s , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , 2 c lo se t s ,1 
m a g n í f i c o b a ñ o , t o r r e c o n u n c u a r t o , 1 
g a r a j e , 3 c u a r t o s c r i a d o s . T a m b i é n a d - , 
m i t o s o l a r e s y f l n c a t en pago . J o r g e i 
G o v a n t e s . San J u a n i f D i o s , 3. T e l é f o -
Se v e n d e n 700 m e t r o s , d a n d o a d » s es-
o u i n a s , en l a c a l l e de F á b r i c a , e s q u i n a 
± í m á s a l t o d e - l a V í b o r a " n a ' T u a d ' r l : a l a c a l z a d a de C o n c h a y F á b r i c a , e s . " O T ^ T L u S T ^ W ^ ^ I M 
de l a c a l z a d a , 2 .400 v a r a s / e s q u i n a , h e r ¡ H u m a a M a r i n a , c o n 50 m e t r o s a l a ^ m 7 y E t a ^ I l U 
m o s a casa, c a p a c i d a d p a r a n u m e r o s a f a - c a l l e de F á b r i c a . I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 48202 A * 0 1 ' - • n t l u ' i n ' i - 3 d l 
m i l i a , l u j o s o e n v e r j a d o , j a r d i n e s y f r u M 1 - ^ 1 ' 
t a l e s , a g u a de v e n t o a b u n d a n t e y p a r t i - 41 .iCb 3 d 
H o t e l A l m e n d a r e s . S o n 161C —>ra3, 1 
$5.00, c o m p l e t a m e n t e l l a n o . T r » ^ . d i 
r t e t o c o n e l d u e ñ o . S a n M i g u e l 87. 
47837 3 d 
no M-9595 y F-1667 . 
40880 7 a 
F A B R I C A M O S S U C A S A 
en e l l u g a r que u s t e d e sco j a y s i es u s t e d 
p r o p i e t a r i o y su casa r e q u i e r e r e f o r m a s 
se l a s r e a l i z a r e m o s . E n a m b o s c:«so3 
nos p a g a r á en p l a z o s m u y c ó m o d o s . T e -
n e m o s d i s t i n t o s s o l a r e s ; d i v e r s o s m o -
d e l o s de casas e c o n ó m i c a s y de t a m a -
ñ o s v a r i o s . V e n g a a v e r n o s y e n s e g u i -
da e m p e z a r e m o s su casa . F i g u e r o a . L ó -
pez, A r q u i t e c t o s c o n t r a t i s t a s . M o n t e i 5 7 
M - 4 2 9 5 . D e 11 a 12 y de 5 a 6. 
45570 11 d 
c u l a r de pozo , g a r a g e g r a n d e . M u y p o c o T ^ E N N E Q O C I O . T R A S P A S O C O N 
e f e c t i v o R e c o n o c e r 20 m i l pe sos a l o c h o , j j t r a t o de u n a p a r c e l a a m e d i a c u a 
p o r c i e n t o , r e s t o c o n t a d o y p l a z o s 6 m i l f i l . a de l a C a l , e D o c e y s61o a t:.es d e l 
pesos . J o y e r í a E l L u c e r o , R e i n a , 28, T e -
l é f o n o A - 9 1 1 5 . , 
4805.^,. 2 d l c . 
SE V E N D E C A S A D E M A M P O S T E R I A m o d e r n a , d i e z d e p a r t a m e n t o s , p a t i o 
m á s de 700 v a r a s , c a l l e de d o b l e l í n e a , 
r e p a r t o A l m e n d a r e s . I n f o r m a s u d u e ñ o : 
T e l é f o n o 1-7196. 
48051 9 d i c . 
GA N G A N U N C A V I S T A E N L A V í -b o r a y a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a . 
P r e c i o s a casa, m o d e r n a , de c i e l o r a s o , 
l u j o s a . T i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o r r i -
d a q o n h e r m o s a s c o l u m n a s , t r e s c u a r t o s . 
GR A N O P O R T U N I D A D . E N B O L O N -d r ó n . P r o v i n c i a de M a t a n z a s , se v e n -
de p o r l a m i t a d de s u v a l o r , t o s t a d e r o 
de c a f é y m o l i n e r í a de h a r i n a y g o f i o . 
I n f o r m e s , en E l G a l l o de O r o . M a c e o , 
33, B o l o n d r ó n . 
48094 10 d 
8 ° ^ 
BA R B E R I A . S E V E N D E U N A M U Y b u e n a ; r a z ó n , en l a c a l l e San I g n a -
e 1 6 - l | 2 x 2 7 v a r a s en l a c a l l e C o - c io , 128, e s q u i n a a J e s ú s M a r í a , b a r b e -
r r e a , a t r e s c u a d r a s de l a c a l z a d a , a l a r í a . 
VE N D O U N A B U E N A P R O P I E D A D q u e r e n t a q u i n i e n t o s o c h e n t a p e -
sos a l mes . E s t á e n t r e dos l í n e a s , t a m -
b i é n t e n g o u n c h a l e t en l o m e j o r de l a 
V í b o r a , d o y m u c h a s f a c i l i d a d e s , a d m i t o 
a l g u n o s v a l o r e s y a l g o en h i p o t e c a , t e -
r r e n o s y casas a n t i g u a ; p a r a t r a t a r c o n 
sus d u e ñ o s , d i r e c t a m e n t e , San J u l i o y 
S a n t o s S u á r e z . 
47943 5 d l c . 
b r i s a y b i e n s i t u a d o , p r o p i o p a r a f a -
b r i c a r l o . D u e ñ o s v i d r i e r a t a b a c o s d e l 
c a f é S a l ó n H , M a n z a n a de G ó m e z . 
47810 2 d 
VE N D O S O L A R Y C A S A S Y U Ñ A ' B O -dega , en P u e n t e s G r a n d e s , t o d o en 
, 4.500 pesos. I n f o r m a n en l a c a l l e A s -
c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , p a t i o • b c r t 14 C e i b a 
a m u r a l l a d o de l a d r i l l o s . R e n t a 840 pe ' 
sos, en 6 .300 pesos. C o b r o c o m i s i ó n . D e 
d u c e n s i q u i e r e n 4 m i l pe sos de h i p ó t e 
ca . J o y e r í a E l L u c e r o , R e i n a , 28. T e l é 
f o n o A - 9 1 1 5 . 
48053 2 d l c . 
48063 
8 = 
V E N D E U N S A L O N D E B A R B E -
r í a - a l a m o d e r n a . P o c o a l q u i l e r y 
c é n t r i c o , o se a d m i t e u n soc io . N o se 
q u i e r e n c h a r l a t a n e s . I n f o r m e s : M o n t e 
y A n g e l e s , c u c h i l l e r í a . S a n t i a g o . 
48078 3 d 
P I Ñ O N Y M A R I N 
N o s h a c e m o s c a r g o d e v e n d e r c u a l -
q u i e r c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o , c o n 
p r o n t i t u d y r e s e r v a . E s c r í b a n o s 7 p a -
s a r e m o s a v e r l e . C a f é B e l a s c o a i j 
S a n M i g u e l . 
R E N D E M O S B O D E G A S A P R E C I O D E 
V s i t u a c i ó n , c o n $2.000 a l c o n t a d o y 
r e s t o a p l a z o s . V e n g a a v e r n o s . C a f é 
B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , de 8 a 11 y 
de 2 a 4 . 
VE N D O O R A N B O D E G A C A N T I N E -r a . r o l a en e s q u i n a , en San R a f a e l 
P r e c i o de s i t u a c i ó n , f a c i l i d a d de p a g o , 
M a r í n y P i ñ ó n , c a f é B e l a s c o a í n y S a n 
M i g u e l , de 8 a 11 y de 2 a 4 . 
T I E N D O U N A B U E N A B O D E G A E N 
T 4.500 pesos , s o l a en e s q u i n a , b u e n 
c o n t r a t o , poco a l q u i l e r . 2 m i l pesos de 
c o n t a d o y r e s t o a p l a z o s . T i e n e c o m o d i -
dades p a r a f a m i l i a . M a r í n y P i ñ ó n , c a -
f é B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , de 8 a 11 
y de 2 a 4 . 
VE N D O B O D E G A E N L A C A L L E I N -d u s t r i a g r a n c a n t i n e r a , s o l a en es-
q u i n a , 6 a ñ o s c o n t r á t o . N o p a g a a l q u i -
l e r , en 11 m i l pesos . Se d e j a a l g o a p l a -
zos. M a r í n y P i ñ ó n , c a f é , B e l a s c o a í n y 
San M i g u e l , de 8 a 11 y de 2 a 4 . 
T r E N D O O R A N C A P E Y F O N D A E N 
r $ 4 . 5 0 0 . T r e s m i l pesos a l condado y 
r e s t o a p l a z o s . C i n c o a ñ o s de c o n t r a t o . 
N'o paga a l q u i l e r . P i ñ ó n y M a r í n , c a f é 
B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , de 8 a 1 1 
y de 2 a 4 . 
BO D E G A E N A N I M A S , M U Y C A N T I -ne%v, s o l a en e s q u i n a , v e n d o e n 
8 m i l pesos, b u e n c o n t r a t o , p o c o a l -
q u i l e r y f a c i l i d a d e s de p a g o . P i ñ ó n y 
M a r í n , c a f é B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , d e 
8 a 11 y de 2 a 4 . 
~)~>ODEGA E N S A N L A Z A R O , C A N T T -
U ñ e r a , v e n d o e n $ 5 . 5 0 0 , $2 .500 , de c o n -
t a d o y r e s t o a p l a z o s , b u e n c o n t r a t o 
p o c o a l q u i l e r y s o l a e n e&Ctina-. M a r í n 
y P i ñ ó n , c a f é B e l a s c o a í n y S a n M i -
g u e l , de 8 a 11 y de 2 a 4. 
4C479 4 d l c . 
A D O L F O C A R N I A D O . ' 1 
E l m á s a n t i g u o de ¡ o s c o r r e d o r e s , ^ 
e s t e g i r o , 25 a ñ o s dn p r á c t i c a , tena! 
m i l y p i c o de bodegas , de sde m i l pea«, 
en a d e l a n t e , a l c n . , t a d n y a p l a z o s y gVJ 
s o b r e p r e c i o s c o m o h a c e n o t r o s . G a r a j H 
zc m i s o p e r a c i o n e s . T e n g o u n a hodej* 
q u e v a l e $20.000 y l a d o y en $10.00? 
y u n c a f é q u e v a l e J.'iÚ.ODO y l o doy ¿ 
$25.000. I n f o r m a n , en Z a n j a y Belat . 
c o a í n . c a f é . A d o l f o C a r n i a d o . 
47510 i o 4 
• R O £ H I P O T E C A S 
SE C O M P R A N L I B R E T A S D E L A C» j a de A h o r r o s de l o s S o c i o s d e l C c a H 
t ' L . A s t u r i a n o . F . M e n é n d e z . T e ^ ^ ^ H 
A - r 3 9 8 . " • I 
48257 • 11 
I P O T E C A . S E D A N H A S T A $12.000 
en h i p o t e c a , en c a s a b a s t a n t e a l 
r e s p o n d e r p o r d i c h a s u m a , q u e estj • 
s i t u a d a d e n t r o de l a c i u d a d de. l a í i j . a 
b a ñ a . I n f o r m a F . M o n t e s . D r o g u e r í a Sa.'' 
r r á . T e l é f o n o M - 9 0 7 8 . 
48284 11 ú ¡ 
I N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS 
c a n t i d a d e s , a l n u e v e p o r c i e n t o , e » 
l a H a b a n a . I n f o r m a n en S a n R a f a e l y I 
A g u i l a , de 10 a 2. J u a n B u d o , T e l é f o n o i l 
A - 9 2 3 7 y A - 0 4 3 4 . 
_ 48208 3 dic. I 
S e c e d e u n a h i p o t e c a d e $ 1 4 . 0 0 0 
q u e se r e c o n o c e s o b r e u n a c a b a l l e r í a ya 
c u a r t o l a c u a l se v e n d i ó h a c e d o s añoí'> 
en $90.000, l i n d a c o n u n i m p o r t a n t e re-; 
p a r t o , f a l t a 4 a ñ o s . Se h a c e u n a b o n l . | 
f i c a c i ó n i m p o r t a n t e . E . M a z ó n y Co. Man.5 
z a a n de G ó m e z , 212. 
48162 3 d 
4 7 SOS 
VE N D O S O L A R J U N T O P A R A D E R O y l í n e a G u a n a j a y . C a l z a d a de l a 
6 d Q E V E N D E F A B R I C A D E L I C O R E S Y 
i, 11 O a l m a c é n de v i n o s , en m u y b u e n a s ! c o n d i c i n o e s . Se d e j a a l g ú n d i n e r o s o b r e 
l a casa. I n f o r m e s : s e ñ o r D o m i n g o G a r -
" V í b o r a , a l a b r i s a , 16x42. P o r t e n e r q u e c í a . S a l ó n H , c a f é . D e 8 a 12 y de 1 a 6. 
J U A N P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t a c a ? P E R E Z 
L o s n e g o c i o s de es ta c a sa s o n s e r l o s 
y r e s e r v a d o s . 
T I E N D O C A S A P A R A R E N T A E N 
T $8.500 a l q u i l a d a en $80 c o n t r a t o p o r 
se is a ñ o s , c o n e s t a b l e c i m i e n t o ; c a s i 
n u e v a a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a C a l z a -
d a d e l C e r r o . P u e d e d e j a r $4.000 a l 8 
p o r c i e n t o e i n f o r m a P e d r o L a m a s , 
M e n s e r r a t e y L a m p a r i l l a , b i l l e t e s . T e l f . 
A-7979 . 
47172 3 d 
HE R M O S A C A S A E N $8,500, V E N D O en e l C e r r o , c o n s i e t e m e t r o s de 
f r e n t e y p a r e d e s d o b l e sa la , s a l e t a , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s a m p l í s i m a s . D e 6 a 
8 p. ra. A . B a r r e r a . S a n J o a q u í n , 46. 
47672 3 d 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
V e n d o u n a en l a c a l l e de A n g e l e s , de 
a l t o s , m o d e r n a , n o t i e n e c o n t r a t o , en 
14 m i l pesos . O t r a en C a s t i l l o , en l a 
c a l l e 17, V e d a d o , c o m p u e s t a de se is c a -
s i t a s y ,1a e s q u i n a . M i d e 1.133 m e t r o s , 
m 32 m i l pesos. I n f o r m a n en C o n s u l a -
do , 11 , de 12 a 2 . 
47566 3 d 
E n l a A v e n i d a S e r r a n o e n t r e S a n t o s 
S u á r e z y E n a m o r a d o s se v e n d e u n a 
c a s a a c a b a d a d e c o n s t r u i r , c o n s a l a , (>r 
s a l i r a l e x t r a n e j r o . A $5.25 v a r a . T e l é -
f o n o 1-3353. S e ñ o r K a r c í a . D e 12 a 3. 
47598 6 d 
48075 10 d 
S O L A R E S B A R A T I S I M O S 
_ r .o lares 800 m e t r o s a $ 3 . 8 0 . E s t r a , 
r e c i b i d o r , c u a t r o C u a r t o s , b a ñ o Í n t e r - ' d a P a l m a y L í n e a , S a n t o s S u á r e z , u n o J'a V « a n I s i d r o en E l C a r b a y ó n . 
I i . . . , i i , j r e p a r t o B u e n R e t i r o 518 v a r a s , : i $4 .2 . ' . ! 4S12h 3 d 
GR A N N E G O C í O . S E V E N D E U N A v i d r i e r a de t a b a c o s , c i g a r r o s y q u i n -
c a l l a y b i l l e t e s dd l o t e r í a p o r m u y p o c o 
d i n e r o . U r g e l a v e n t a p o r ten-Tf q u e 
e m b a r c a r e l d u e ñ o . I n f o r m a r en H a b a -
SE V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -des c o n 50 h a b i t a c i o n e s , t o d o n u e -
vo . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 120. d e p a r t a -
m e n t o 36. 
46417 17 d lc . 
• i . . . j i i » i re^iirm x»weii neuro 010 varas, a j. 4 . .. 
c a l a d o , s e r v i c i o c r i a d o s , b a l c ó n , g a - p o s a d o a t r a n v í a , u r b a n i z a c i ó n c o m p i e -l e r í a d e v i d r i o s y g a r a g e c o n a l t o s . J 3 ¿ ^ « r a a ^ T S . A - 6 0 2 1 . M a o u e l L u 
47316 R a z ó n e n l a m i s m a . 
46672 4 d 
O E V E N D E U N C H A L E T D E D O S 
O p l a n t a s en M a r i a n a o , m u y c e r c a d e l 
DE O P O R T U N I D A D . V E N D O U N C A -f é en u n o de l o s m e j o r e s b a r r i o s . 
SE V E N D E U N A O R A N C A S A D E h u é s p e d e s e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , u n 
g r a n c a f é , n o p a g a a l q u i l e r ; u n k i o s c o 
de b e b i d a s . I n f o r m e s F a c t o r í a y C o r r a -
les , de 12 a 3, y de 5 a 8. Sr . M a n s o , 
c a f é . 
45156 9 d 
4 d 
P r e c i o $10.000. N o p a g a a l q u i l e r , s o b r a 
d i n e r o , c o n t r a t o l a r g o , se p u e d e d e j a r 
Í
,T r _ c T,r,rr. „ „ T „ . 1 a l g o a p l a z o s ; p a r a m á s i n f o r m e s M o n -
JWWf W N O S , C E R C A E S T A C I O N , l e y s u ' ^ e ^ ca*fé( de 8 a 10 a. m . L u i s 
i l t r a s p a s o c o n t r a t o h e r m o s a e s q u i n a , 1 - -
V e n t ó s . 6Á2 v a r a s . H a y p a g a d o s $406. L o c e d o ' 4 8 ^ 5 
V e d a d o y a dos c u a d r a s de d o s l í n e a s ; POV m e n o s . E s t o es g a n g a v e r d a d . I n -
de t r a n v í a s . I n f o r m a n t e l é f o n o s A - 2 3 0 3 
e 1-7460. 
47913 4 d 
A L E N D O M O D E R N A C A S A O C H O CTUvr 
> t o s , t r e s s e r v i c i o s l u j o s o s , g a r a g e , 
c o m e d o r , h a l l , p o r t a l , s a l e t a , j a r d í n , sa -
l a e n c o f r a d a $16.000, m e d i a c u a d r a d e l 
t r a n v í a y S e r r a n o . D o l o r e s 12. l e t r a 
E , p o r E n a m o r a d o s , V l l l a n u e v a . 
47924 3 d 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
v i c i o s " ' i n t e r c a l a d o s , cZmeáoT7*Í'25o"e3- C a m W o u n s o l a r en n e l V e d a d o p o r a u 
n.uina i n m e d i a t a a C a l z a d a , $4.500. D o - t o r n ó v i l h a y q u e r e c o n o c e r h i p o t e c a 
\ r E N D O S A N T O S S U A R E Z C A S A c a n -' t e r í a d o s v e n t a n a s , t r a s p a t i o , s e r 
o r m a P e d r o L a m a s , M o n s e r r a t e y L a m -
p a r i l l a , b i l l e t e s 
47172 3 d 
C A S A S P O R S O L A R E S 
R e c i b o en p a g o de ca sa s s o l a r e s . N o es 
n e c e s a r i o e f e c t i v o | J o r g e G o v a n t e s , S a n 
J u a n de D i o s , 3. T e l é f o n o M -9595 . D e 
10 a 12 y de 2 a 6 . 
45962 14 n l c . 
8 d 
DE O C A S I O N V E N D O U N A D E L A S m e j o r e s b o d e g a s d e l b a r r i o T a m a -
r i n d o . P r e c i o , ?J.000, a l q u i l e r m ó d i c o , 
c o n t r a t o e l q u e deseen p o r se r e l v e n -
d e d o r d u e ñ o de l a f i n c a . Se p u e d e de -
j a r a l g o a p l a n o s . P a r a m á s i n f o r m e s 
M o n t e y S u á r e z . c a f é , de 8 a 10 a. m . 
L u i s V e n t ó s . 
48116 z 8 d 
l o r e s l e t r a 
n u e v a . 
47924 
p o r E n a m o r a d o s , V i l l a -
d 
C o n $ 7 . 5 0 0 u n a e l e g a n t e c a s a 
n i p i e de l a U n i v e r s i d a d . M i d e 8'84 p o r 
42. Sa la , s á l e l a , t r e s c u a r t o s b a j o s y 
dos a l t o s ; u n o de c r i a d o s . Debe r e c o n o -
ce rse $7.000 de censo y $8.000 a l 10 p o r 
c i e n t o de h i p o t e c a . F a l t a u n a ñ o . M . de 
G ó m e z , 212. E . M a z ó n y Co. C o m p r a -
m o s y v e n d e m o s cheques , 
48162 3 d 
O E V E N D E N D O S C A S A S D E E S Q U I -
O n a c o n bodega , u n a en e l C e r r o y 
o t r a en J e s ú s d e i M o n t e , f a b r i c a c i o n e s 
n i c d e r n a s , t o d a de azo tea , a t r e s c u a -
d r a s de ¡ a c a l z a d a , c a l l e s a s f a l t a d a s 
n n en c i n c o m i l pesos y o t r a en d i e z 
m i l y u n a casa , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , 
ilcs. c u a r t o s y sus s e r v i c i o s , en $4.200. 
I n f o r m a su d u e ñ o , E s p e r a n z a y P a r -
q u e n ú m . 45, C e r r o . 
481^5 • 5 d 
" T E S U S D E L M O N T E , S E V E N D E E N 
• j lo m e j o r de l a c a l zada , dos casas 
a i i t l f r u a s j u n t a s o Separadas . T i e n e n l a s 
dos 604 m e t r o r . 17 m e t r o s de f r e n t e , 
" e r c a de l a I g l e s i a , a l a b r i s a Su l u o -
fm S a n t a C a t a l i n a n ú m e r o 05 e n t r e 
H a y a s y C a b a l l e r o . R e p a r t o M e n d o z a , 
V í b o r a . , , 
48167 4 a 
VE N D O . E N L A L O M A D E C H A P L E , dos h e r m o s o s c h a l e t s de dos p l a n -
tas , 5 c u a r t o s en I s o a l t o s y t o d o s se r -
v i c i o s en l o s ba jos . S o n u n a m n o a d a y 
se d a n c a s i r e g a l a d o s . O t r o g r a n c h a -
l e t , c e r c a - d e l P a r q u e de S a n t o s S u á -
i c z , 6 c u a r t o s a t o d o l u j o , dos b a ñ o s , 
etc. , q u e v a l e c i e n m i e l pesos , en $50.000. 
T e n g o v a r i o s c o n 4 c u a r t o s de 155 a 20 
m i l pesos . O t r o m u y b o n i t o s i n e s t r e -
n a r c o n p o r t a l , sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 2 
c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a en $7.500. E n l a 
H a b a n a , v a r i a s c a s i t a s desde $15.000 y 
v a r i a s de t o d o s p r e c i o s c o n c o m e r c i o 
en M o n t e , f r e n t e a l c a m p o de M a r t e , 
R e i n a , G a l i a n o , O b i s p o , P r a d o y N e p t u -
nc a p r e c i o s r a z o n a b l e s . E n e l V e d a d o 
p e g a d o a 23 y l e t r a u n a c ó m o d a ca sa 
c o n 4 c u a r t o s , c o m e d o r , etc. , en $20.000. 
O t r a , en 23, con 5 c u a r t o s , m o d e r n a y 
f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , en $45.000. O t r a , 
a l l ado , dos p l a n t a s , ' 5 c u a r t o s , $50.000. 
T r e s p e q u e ñ a s de 8 y 9 m i l c o n 3 c u a r -
tos , y m u c h a s m á s h a s t a de c i e n m i l p e -
gos. C a s i t o d a s e s tas ca sa s t i e n e n h i -
p o t e c a y se p u e d e n c o m p r a r c o n p o c o 
de c o n t a d o . T e n g o p a r a h i p o t e c a , $90.000, 
a l 9, $60.000 a l 9 y $30.000 a l 8 p a r a 
H a b a n a y V e d a d o . T a m b i é n $70.000 so -
b r e f i n c a s r ú s t i c a s en H a b a n a , M a -
t a n z a s y p a r t e de P i n a r d e l R í o . T r i a -
r a . San I n d a l e c i o , 11 y m e d i o . T e l é f o -
n o 1-1272. 
47565 5 d ^ 
B u e n n e g o c i o . E n l a C a l z a d a d e l M o n -
t e , l u g a r c o m e r c i a l , c e r c a d e C u a t r o 
C a m i n o s se v e n d e u n a c a s a de d o s 
p l a n t a s d e f a b r i c a c i ó n n u e v a . R e n t a 
$ 4 . 2 0 0 a l a ñ o c o n c o n t r a t o . S e d a e n 
t r e i n t a m i l . I n f o r m e s s u d u e ñ o C o r r a -
les 1 8 7 , c a s a d e p r é s t a m o s . 
47651 11 n 
V E N T A D E C A S A S 
D a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a s . T e n e m o s a 
l a v e n t a b u e n n ú m e r o de casas . B u e n o s 
n e g o c i o s . A n t e s de c o m p r a r , v é a n o s . T h e 
C u b a n a Sa l e s A g e n c y . L e a l t a d , 125, es-
q u i n a a S a n J o s é . D e 8 a 9 a. m . y d e 
12 a 2 p . m . 
47939 5_d 
C^ A S A V E N D O U N A D E B t A M P O S T x T -J r í a , e s t á p r e p a r a d a p a r a s e g u i r f a -
b r i c a n d o . T a m b i é n | o m o § 2 . 0 0 0 ( d o 3 
m i l p e s o s ) en h i p o t e c a . C a l l e S a n B e r -
n a r d i n o e n t r e S a n J u l i o y D u r e g e s . 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , R a m o s ( l a c a s i -
t a e s t á c e r c a d a de a l a m b r e ) . J e s ú s d e l 
M o n t e . 
48013 4 d 
J o r g e G o v a n t e s » S a n J u a n de D i o s , 3. 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . de 10 a 12 y de 2 
a 5 
4 5905 4 d i c . 
\ 7 E N D O D I R E C T A M E N T E S I N 1 N -
V t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s e n •$ 1.500. 
m a g n í f i c a casa de h u é s p e d e s de dos p i - I 
sos, t o d a n u e v a , b i e n a m u e b l a d a , c o n 1 
a g u a c o r r i e n t e en t o d o s l o s c u a r t o s , 
c o m p l e t a m e n t e en m a r c h a , e s t á t o d a 
l l e n a . T u n e t r e s a ñ o s de c o n t r a t o . C o -
m e l a d u e ñ a e m b a r c a , cede t a m b i é n »•! 
t e l é f o n o . D a r á n r a z ó n en O ' R e i l l y 13, 
Sr . V l l l a v e r d e . 
48172 7 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
VP R O V E C H E N L O S G A N G U E R O S . V e n d o 3.336 v a r a s de t e r r e n o , p u n -
t o a l t o , p o r L a t ó n , d o n d e se v e n d e a 
$5 00. L o d o y a Í 2 Í 7 5 v a r a . Se d a n f a -
c i l i d a d e s . L l a m e a l t e l é f o n o 1-3562. 
48300 5 d 
•» L O S X C A E S ' X R O S D E 
JL v e n d e u n g r a n s o l a r 
S e v e n d e u n s o l a r , e s q u i n a , c o n f a b r i - - O C D E G A S E V E N D E E N E L M E J O R 
• » i i j \ c L •! 1- JLJ p u n t o de C o l u m b i a , o c h o a ñ o s de 
caClOU a l l a d o y a l t r e n t e , H U I m e t r o s c o n t r a t o , 30 pesos de a l q u i l e r , ense res 
c u a d r a d o s , e n R e p a r t o B u e n a v i s t a . t o d o s n u e v o s , t o s t a d e r o de c a f é , m o l i n o 
7 " p 1 e l é c t r i c o , c a j a de c a u d a l e s , v e n t a de oca -
$ 1 9 5 0 m á s b a r a t o QUe SU COstO. ! n - s i ó n , p o r d e s a v e n e n c i a s . P a r a m á s i n f o r ' 
e n j » ' O * 1 4 C l mes, D í a z y P r i m e l l e s , a p e a r s e de l o s ! 
t o r m a : r e a r o A r v e s u , K e i n a 1 4 , £.1 c a r r o s de M a r i a n a o . C a l l e A g u i l a , en e l ¡ 
P o r v e n i r . T e l f . A - 4 0 2 3 . p a r a d e r o M i r a r a a r , a t o d a s h o r a s . S e ñ o r 
C O L A R E S E N A R R O Y O A P O L O A L A ' — l l £ £ i 4 _ d i C ^ _ 1 
O p a r . V e n d o 14 l o t e s en e l r e p a r t o A L C O M E R C I O - S E V E N D E U N A c a - ' 
" D i v i s i ó n de l a f i n c a San J o s é " . T e - L r i . sa de p r é s t a m o s en l o m e j o r de l a 
i r e n o s c o m p r a d o s de c i n c u e n t a a s e t e n 
t a c e n t a v o s v a r a s i n p a g a r i n t e r é s . Se 
d a r p o r l o p a g a d o . Y a e s t á n h a c i e n d o 
Jas c a l l e s . A l f r e d o M . L a g o , M o n t e H e r -
m o s o 12, San A n t o n i o d e l o s B a ñ o s . 
C 9443 10 d 23 
H a b a n a . T a m b i é n se v e n d e e l c o n t r a t o 
s i n e x i s t e n c i a s de l a c a sa q u e es de 
seis a ñ o s . P a r a i n f o r m e s C o m p o s t e l a 
114 -B . 
47923 9 d 
O B R A S S E 
s o l a r en l a c a l i J . 
de P l o r e s p r o p i o pana u n g r a n ^ h a b t C U a d r a d o S . P r C C l O , ! 4 DCSOS m e t r o , 
a c e r a de l a b n & a . ú n i c o e n l a c u a ( | 11 _ . . . 1 • 1 1 • 
y i . e q u e d a p o r f a b r i c a r : q u e d a ^ e v e n d e e l t o t a l O l a m i t a d d e l 
E n c a r n a c i ó n y Cccos , c o n su a r b o l e d a 
c . . . u , , w , U R G E L A V E N T A D E C A F E 
b e v e n d e e n l o m a s a l t o d e l V e d a - 1 e r C a l z a d a . en $3.000. se a d m i t e a m i -
r l n r a l l e ? P S f i l i i n a a 3 1 u n < ; n l a r i t a d de c o n t a d o , p a g a 20 pesos de a l q u l -
a o , c a n e z, , e s q u i n a a. J I , u n s o i a r l e r t i e n e 6 a ñ o s de c o n t r a t o , c o n c o m o -
í > < ; n i i ¡ n a rlf» f r a i l e r n m n u p s t n rlí» d i d a d e s P a r a f a m i l i a . I n f o r m a : F e d e r i -e s q u i J l d U C i r d l i c , c o m p u e s t o u e c& B a r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . T e l é f o -
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 ! n & A-9374-
d e f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s T E N G O B O D E G A S , A $ 1 , 0 0 0 
a i f o n d o T i e n e de f r e n t e 11.20 p p r 471 | 0 t e . r a r a i n r o r m e s : c a l l e 1 1 , n u -
de f o n d o . Se da. a $7 l a v a r a y n t o i l t - l 1on i r r w í i 
m e r o i i / , e n t r e K . y L , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
dades- p a r a e l p a g o . S u d u e ñ o 
bu e s q u i n a a E n a m o r a d o s 
48289 
¥ l o r e s 
6 d 
S 1 
C9463 15d.-24 E V E N D E U N O R A N S O L A R , E N 
„ , * V 2 £ E ^ t á ^ u r i l a i o T a fa* b r t - I « í l S ^ J S f « A M E I A S O L A R 
sa. M e d i a c u a d r a de S a n t o s S u á r e z . I n 
f o r m a n : F l o r e s , 80, e s q u i n a a E n a m o r a -
dos . D e 1 a 6 p . ra. 
48289 C d 
P a r a c h i n o s i e a r r i e n d a u n s o l a < d e 
p o r u n a u t o m ó v i l de paseo , e n e l 
R e p a r t o L a w t o n ; m i d e 988 v a r a s , e s q u i -
na , en l a c a l l e P o c i t o y 15. I n f o r m a n , 
en l a d u l c e r í a de C u b a M o d e r n a . 
47743 2 d 
^ E V E N D E E Ñ E L M E J O R S I T I O ~ f l e l 
G R A N N E G O C I O 
d . . . . j i i T r r e p a r t o A l m e n d a r e s , u n s o l a r de es-
CCe h a b i t a c i o n e s d o b l e s , i n i o r m a n e n q u i n a , c o n m i l v a r a s c u a d r a d a s , *a 3 r u t i n a I I I n i í m p r n 2 1 Q M n n i n t a . , l ,esos l a v a r a . p a & a n d o 3 m i l pe sos de L a t l O S 1 U , n u m e r o A l » , C S q u i m a D U * c o n t a d o . I n f o r m a : d o c t o r L o m b a r d , 
b i r a w L 
4 d i c 
Se v e n d e e l c h a l e t m á s herroo—-, m e 
Jo r f a b r i c a d o y u n o de l o s m á s g r a n - I 
des d e l V e d a d o y s i n e s t r e n a r . Su c o s t o 
de f a b r i c a c i ó n y t e r r e n o s u b i ó b a s t a n t e 
de d o s c i e n t o s m i l oe sos ; p e r o a h o r a 
v e n d o c o n a r r e g l o a l a s i t u a c i ó n , d a n d o 
m ú l t i p l e s f a c i l i d a d e s p a r a a d q u i r i r d i -
c h a j o y a . R e c u e r d o a l o s q u e les h a y a 
q u e d a d o a l g ú n r e c u r s o de es ta m a l a 
s i t u a c i ó n q u e a c u d a n a l V e d a d o a 17 y 
P de 2 a 4 p . ra., y t r a t a r á n d i r e c t a m e n -
t e c o n s u d u e ñ p , e v i t a n d o c o n es to m u - ! 
chos g a s t o s que y a t o d o s c o n o c e m o s y 
a l m i s m o t i e m p o les p u e d o i r a e n s e ñ a r 
e l c h a l e t , ú n i c o en e l a r t e . 
47850 2 d 1 
PA R A D O S B U E N O S C H A L E T S . E N e l R e p a r t o B e r e n g u e r , A r r o y o N a -
r a n j o , se v e n d e n dos l o t e s de t e r r e n o 
q u e m i d e n 10 p o r 40 cada u n o : n ú m e r o s 
9 y 
n i d a 
c e n s u d u e ñ o . M a n u e l H e r n á n d e z , M o n 
te , 363. T e l é f o n o A-36C3. H a b a n a . 
48083 10 d 
A g u i a r , 
A - 2 6 3 2 . 
47778 
73, d e p a r t a m e n t o 307. t e l é f o n o 
5 d 
R U S T I C A S 
10, c u a r t ó n 3, c o n f r e n t e a l a A v e - T R I N C A D E T E R R E N O S D E P B I M E -
de^ M á x i m o G ó m e z . T r a t o d i r e c t o X rRi p a r a r e c r e o , p a r a d e r o f e r r o c a r r i l 
y c a l z a d a , casas , f r u t a l e s y s i e m b r a s , 
a g u a p r o p i a . C i e n m i l m e t r o s de t e r r e -
n o , 3 m i l pesos . O t r a de u n a c a b a l l e -
r í a y c o r d e l e s , c a r r e t e r a b u e n t e r r e n o , 
casas , f r u t a l e s a g u a p r o p i a , 4 .500 pe-
sos. U n a c a b a l l e r í a c o n f r u t a l e s , en ca -
C o m p r a r a o s y v e n d e m o s t e r r e n o s p a r a r r e t e r a y t r a n v í a , f r u t a l e s , a g u a d a , b u e n 
i n d u s t r i a , t e n e m o s m a g n í f i c o s p u n t o s p a l m a s , casas , h e r m o s o n a r a n j a l de c h i -
y s o l i c i t a m o s b u e n o s p u n t o s . T h e C u - T o d a s p r o v i n c i a de l a H a b a n a . s h r d l a u a n 
b a n Sa les A g e n c y . L e a l t a d , 125, e s q u í - na , 7 m i l pesos. J o y e r í a E l L u c e r o , R e i -
n a a San J o s é . N o a c e p t a m o s s o b r e p r e - na , 28, A - 9 1 1 5 . T o d a s e n l a p r o v i n c i a 
c ios . D e 8 a 9 a. ra., 12 a 3 p . ra., y 7 a 8. i de l a H a b a n a . 
47939 5 d ' 45053 ^ 
T E R R E N O S 
A l c o n t a d o . A p r e c i o s a n t i g u o s . S o n 
b u e n o s n e g o c i o s . C o n c o m o d i d a d e s p a r a 
f a m i l i a . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i -
n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
U R G E L A V E N T A 
de u n a b o d e g a . B u e n s i t i o . V a l u a d a en 
2,500 pesos. Se d e j a l a m i t a d p l a z o s . 
T i e n e c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . V e n -
de 50 pesos d i a r i o s . I n f o r m a : F e d e r i c o 
P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o dos . T i e n e n b u e n a v e n t a y h u e -
r o s c o n t r a t o s . Paga-n p o c o a l q u i l e r . Se 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y B a y o , c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
V e n d o l a s mejurtra de l a C i u d a d a b u e -
n o s p r e c i o s . A ' p l a z o s y a l c o n t a d o . S o y 
e l c o r r e d o r q u e m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o c o n sus d u e -
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y 
R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
S O C I O C O Ñ I O O P E S O S 
en e f e c t i v o p a r a bodega , c e r c a de C u a -
t r o C a m i n o s . P u e s t o de aves , c e r c a de 
C u a t r o C a m i n o s , b u e n a e g o c i o , se v e n d e 
m u y b a r a t o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
C o n 5 a ñ o s de c o n t r a t o , en $4.500. N o 
p a g a a l q u i l e r . Se a d m i t e n dos m i l a l 
c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é -
f o n o A - 9 3 7 4 . 
47773 ' d 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . A m i s t a d , 1 3 6 . 
V e n d o y c o m p r o t o d a c l a s e de e s t a b l e -
c i m i e n t o s , f l a c o s , d i n e r o en h i p o t e c a , 
t o d o s m i s n e g o c i o s s o n s e r i o s y r e s e r v a -
dos y g a r a n t i z a d o s . O f i c i n a : A m i s t a d , 
136. B . G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
P A N A D E R I A S 
V e n d o 4, u n a c a s i r e g a l a d a , p a r a u n o o 
dos soc io s q u e q u i e r a n g a n a r d i n e r o . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r -
c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
H O T E L 
C o n 50 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n l a v a b o s d e 
a g n a c o r i r e n t e , a p r e c i o de s i t u a c i ó n y 
t a m b i é n v e n d o u n a g r a n p o sa d a . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e l é f o -
n o A - 3 7 7 3 . 
C A F E S Y C A N T I Ñ A S E N V E N T A 
^ ' endo u n g r a n c a f é . B u e n c o n t r a t o y p o -
co a l q u i l e r , y u n a c a n t i n a m u y b a r a t a . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e -
l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
V e n d o u n a en 600 pesos . B u e n a v e n t a y 
p o c o a l q u i l e r , y t e n g o o t r a de 800 pesos , 
y o t r a de 1,600. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . T e l é f o n o A - 2 7 7 3 . 
K I O S C O D E S B E B I D A S 
V e n d o u n o en 1,400 pesos . V e n d o 25 p e -
sos d i a r i o s . E s b u e n n e g o c i o p a r a u n o o 
d o s soc io s que q u i e r a n t r a b a j a r . I n f o r -
m e s : A m i s t a d . 136. B . G a r c í a . T e l é f o -
n o A - 3 7 7 3 . 
V E N D O C U A T R O C A S A S 
de h u é s p e d e s , u n a en P r a d o , o t r a en 
C o n s u l a d o y o t r a en M o n t e . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
B O D E G A S 
V e n d o u n a q u e h a c e de v e n t a 100 pesos , 
m i t a d de c a n t i d a d . So la , en e s q u i n a y se 
v e n d e a p r e c i o de s i t u a c i ó n . Se d a e n 
7.500 pesos. D a n d o 4.000 de c o n t a d o . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e l é -
f o n o A - 3 7 7 3 . 
T E N G O U N L O C A L 
C é n t r i c o , de g a r a j e , q u e v e n d o a l c o n -
t a d o . C a b e n 60 m á q u i n a s . Y v e n d o u n 
g r a n g a r a j e , en 3,500 pesos . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
A T E N a 0 N , Y Ó D E G U E R 0 S 
V o n d o b o d e g a s a l c o n t a d o y a p l a z o s , 
de t o d o s p r e c i o s , desde 1,000 pesos e n 
a d e l a n t e . I n f o r m e s : A m i s t a d , 13b. B . 
G a r c í a . 
N e c e s i t o $ 4 0 . 0 0 0 p a r a c o l o c a r en el 
c e n t r o d ^ l a H a b a n a e n c a s a d e t r o 
p l a n t a s q u e r e n t a $ 7 0 0 m e n s u a l e s . Pa-
g a e l 9 1 2 . T r a t o d i r e c t o . G . M a r t i 
H o t e l N e w Y o r k , D r a g o n e s 1 6 , de 11 
a . n v a 1 p . m . 
48106 15_d ; 
E D E S E A N C O I . O C A R 2 0 ~ 3 Í C I I , p ü 
sos en p r i m e r a h i p o t e c a . Se d a n ba-j 
r a t o s . Se f r a c c i o n a n s i l o d e s e a n , sin 
g a s t o s de c o r r e d o r . A g u i a r , 70 , bajos. 
47953 2 dic. 
T I N M I L D O N £ P E S O S P A R A HIPO-
U cas, c o m p r a de p r o p i e d a d e s , f incan 
s o l a r e s , casas , t e r r e n o s , c a s a s en to-
das p a r t e s . I n t e r é s m ó d i c o , j r o n t l t u d . 
e q u i d a d , r e s e r v a . T l a v a n a B u s i n e s s , Rei-
n a , 28, J o y e r í a E l L u c e r o , A - 9 1 1 5 . 
48053 2 d lc 
D I N E R O E N H I P O T E C A S ^ 
D a m o s y a c e p t a m o s d i n e r o p a r a hipote-
cas . B u e n o s n e g o c i o s . T h e C u b a n Salei 
A g e n c y . L e a l t a d . 125. D o 8 a 9 a. m., 13 
a 3 p . m . , 7 a 8. 
47939 5 4 | 
T e n g o $ 5 0 . 0 0 0 p a r a c o l o c a r en í l 
H a b a n a o V e d a d o . T r a t o D i r e c t o . G. 
M a r t í , H o t e l N e w Y o r k , D r a g o n e s , 16, 
d e 1 1 d e l a m a ñ a n a a 1 d e l a tarde. 
4 7 7 9 3 2 d 
CO N B U E N A G A R A N T I A H I P O T E Ü A -n a , d o y dos m i l p e s o s a l u n o p S | 
c l e n o t . I n f o r m a n : T e l l - f o n o A - 5 5 2 4 . Pan-Í 
c h o . 
47869 g d I 
A E O S P R O P I E T A R I O S D E CASI-
^ t a s en l o s b a r r i o s de l a H a b a n a y-1 
i t e g l a , se d a d i n e r o d a n d o fac i l idades 
de p a g o . N o se c o b r a c o m i s i ó n en can-
t i d a d e s m e n o r e s de $2.000. T r a i g a n loí 
L I t u i 0 S J 1 I n f a n t a C. e n t r e A t o c h a J 
S a n t a T e r e s a , C e r r o . 
47699 , d 
A d m i t o c h e q u e s , l i b r e t a s y b o n o » de 
l o s b a n c o s E s p a ñ o l y N a c i o n a l , a la 
p a r , e n p a g o s <le s o l a r d e c e n t r o y de 
e s q u i n a , e n l a p r o l o n g a c i ó n d e l Ve-
dado. I n f o r m a : J o s é P i ñ ó n , B e l a s c o a í n 
y S a n M i g u e l , c a f é , d e 8 a 1 2 y de 
2 a 4 . 
47686 • 6 j l l ^ | ' 
> ^ E C E S I T O 33.000 P E S O S E N HIPO-
M o c n f ^ SobreJ u n l o t p tle c u a t r o pre-
T,; .™ ,ca , í : ; l s , de ( • • o n s t r u c c i ó n moderna, 
{ S f ? J x f12 de I n t e r é s . Sr. P i ñ ó n , Café 
L e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , d e S a U r 
ue - a l . 
D ^ ' 4 ?00 P E S O S E N H I P O T E C A Ü 
rt, LdeJTnt fr6s^n l a H a b a n a o Veda-
MV.~ , ^ I a r i n - C a f é b e l a s c o a í n y San 
M i g u e l , de 8 a 11 y d e 2 a 4. y _ 
C E N T R O M E R C A N T I L 
^ r e d o 0 o , G % r c I a y Co. M a n z a n a de G«-
rnez, 233 C o m p r a m o s c h e q u e s v libre-
t a s de t o d o s l o s Banco:-; y C a j a s de Aho-
r r o s , p a g a m o s a l m e j o r t i p o de p í a * 
c o m p r a m o s t o d a c í a s . , de v a l o r e s coti-
z a b l e s en B o l s a . V é a n o s a n t e s d e ! • 
c e r su o p e r a c i ó n . 
__47405 o d 
T 3 0 R C H E Q U E D E M E T R I 6 ~ ~ C O R » 0 , 
i o V Í K J 6 \%núe- u n h e r m o s o s o l a r en 
l a v i r a Á ^ PÜr 58 Var; lS- a ;, I1630* 
l a } a r a . A . G u e r r a , ¿ u n J o a q u í n , 50. 
- 4 M 4 j í) d i c j 
M A N U E L L L E N I N 
B O D E G A S B A R A T I S I M A S 
E n $3.500, b o d e g a b i e n s u r t i d a , s o l a e n 
e s q u i n a , c a sa m o d e r n a . V e n d e 70 p e s o s 
d i a r i o s , g a r a n t i z a d o s ; a p r u e b a . U n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a V e d a d o . F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
E n $4.000, b o d e g a . R e p a r t o L a w t o n , V í -
b o r a ; o t r a en $4.200, c e r c a T o y o , l a s dos . 
Casas m o d e r n a s y c e r q u i t a t r a n v í a . So -
l a s en e s q u i n a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
A $5.500 c a d a u n a , dos; bodegas , s o l a s 
e r e s q u i n a , casas m o d e r n a s , c o n t r a t o s 
l a r g o s , a l q u i l e r e s b a r a t o s , en e l g r a n 
1 a r r i o S a n t o s S u á r e z . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
E n $4.200, b o d e g a , c e r c a de V i v e s ; o t r a 
en $5.000, en B e l a s c o a í n ; o t r a , en $9.000, 
en T r o c a d e r o . L a s t r e s son m u y c a n -
t i n e r a s . F i g u r a s , 78. M a n u e l L l e n í n . 
E n $5.000. g r a n b o d e g a en P o g o l o t t l , 
c o n t r a t o 6 a ñ o s , a l q u i l e r b a r a t í s i m o , 
g r a n l o c a l m o d e r n o . V e n d e SO pesos 
d i a r i o s . C a n t i n e r a . B i e n « u r t i d a . F i g u -
r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
r í n . 
<792e o d 
$ 2 3 . 0 0 0 N E C E S I T O , A L 1 5 
^ i i 1 ^ ^ h ' P ^ e c a . s,M>re c h a l e - CrtS 
m i l m e t r o s , en l a V í b o r a . J o r c - OoviiO? 
meeroSaM-959tn ^ DÍ0S' 3- í e l 6 f o n 0 
1 ^ 
p o y en t o d a s c a n t i d a d ' . » . J o r s r » <: 
tes , San J u a n de D i o s . 3. T e l é r o n 
n ' f e / ° M-9595 . D e 10 a 12 y t?o 
4' ' ,)b" 17 d l 
F A C Í L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a v s e g u n d a h i p o t e c a f ^ i & 
d o s p u n t o s e n l a H a b a n a y s u s Repar-
t o s en t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o » f 
p r o p i e t a r i o s y i o m e r c i a n t e s e n p a p a r é » 
p i g n o r a c i o n e s ae v a l o r e s c o t i z a b l e s - e* 
r i e d a d y r e s e r v a en las o p e r a c i o n e s ' Bm 
l a s c o a í n , 34, a l t o s , do 9 a 1 1 . J u a n 
r ez . 
D I N E R O P A R A H í P G T t X A S ' 
en l a s m e j o r e s c o n d i c l o m 
M á r q u e z , C u b a . 3 2 . 
M i g u e l M 
T T N a E C E I O N D E P E S O S P A R A Sí' 
KJ po toca s . C o m p r a r casas , f i n c a s sutl 
l a r e s , l o t e s d e t e r r e n o s . E q u i d a d , p r o i » ! 
t l t u d , r e s e r v a , s e r i e d a d . E l L u c e r o Re? 
na , 28. A - 9 1 1 5 . 
44914 g d 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a d o y y t o m o en t o d a s ca í* 
t l d a d e s , p n r a l a Haba r . a y l o s r e p a r t o * 
n e g o c i o s r á p i d o s s i la g a r a n t í a es buí* 
n a . T r a i g a l o s t í t u l o s . A g u i l a y N e p t » " 
no , b a r b e r í a . G i s b e r t . De 9 a 12. M-428* 
44123 2 
i J U A N S E R V I A . F A C I L I T A D I Ñ E » * } 
f j en h i p o t e c a a b u e n t i p o , p r o n t i t u d 
y r e s e r v a . G a l i a n o , 58. a l t o s , y 
z a n a de G ó m e z , 228. 
47292 4 d 
CH E Q U E S I > E D I G O N Y T I Tí OS . r e c i b i m o s en t o d a s c a n t i d a d e s 
g a n d o en el a c t o en e f e c t i v o o en m * 
e a n c í a s a la p a r . T a m b i é n r e c i b i m o s 
p u n a c a n t i d a d d e l E s p a ñ o l . N o SOt 
tA t r a t a m o s c o n c o r r e d o r e s , t r a t ó 
r e c t o . J . V i e l t e s , S, en . C. P i c o t a 
l i a b a na. 
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C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS» COCI-
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• 1 Cea. 
> -fono 
11 <J f 
3 d 
C K l A Ü A b ü t M A A Ü 
Y M A N E J A D O R A S 
E n la calle B , n ú m e r o 12, entre Quin-
ta y Calzada , se solicita una joven 
para atender a dos n iños mayores y 
ayudar algo en la limpieza. 
S" E SOLICITA UNA CRIADA PAKA la l impieza y que cocine. Luyano y 
Concha, altos de la tienda de ropa 
4S307 L ^ . _ 
1 E SOLICITA CBIADA CON X E P E -
r> rancias para i a l impieza de la casa 
eú San Mariano 24. Sueldo $30. 
4832? ^ 
S" E SOLICITA UNA CKIADA DE M A . no y tambl4a ajrudar en el mane-
j o de una n i ñ a que sepa cumplir con 
SM oficio. Sueldo J25. Patrocinio 12, 
YChora. „ . 
48326 9_d_ 
• j¡ SOLICITA UNA CRIABA PARA 
O el servicio de comedor. Sueldo 25 
poso? y ropa llpipia. Reina, 83, a n t i -
guo. .Vtos. 
4í-27!> 7 d ^ 
TIBIADA B E K A N O SE NECESITA 
en A 205, entre 21 y 23. Buen suel-
do. Hora ú n i c a pnra tratar de la colo-
cación, de 9 y me<|a a 10 de la mañana, 
48256 6 d 
SOLICITA UNA JOVEN PENIN-
sular para criada de mano que se-
na cumplir con su ob l igac ión . Calle B 
entre 25 y 27, V i l l a Mercedes. 
47979 I * 
SE SOLICITA UNA CRIABA DE ME-dlana edad para los quehaceres de 
!a casa y que sepa algo de cocina. Cor-
ta fcmilia. San L á z a r o 304, altos, por 
Escobar. 
48004 2 d_ 
S- E SOLICITA CRIABA PENINSULAR para matr imonio . Buen t ra to . Haba-
na 165, tercero. 
47811 S d 
O E SOLICITA UNA CRIABA B E MA-
O no, que t ra iga buenas referencias. 
Veinte pesos y ropa l impia . Aguiar , 38. 
47854 ^ 2 d 
SB SOLICITA UNA JOVEN PARA ayudar a los quehaceres de una 
corta fami l ia . Se prefiere rec ién l ie-
cada. Monte, 354. 
47851 2 d 
E n la calle B , n ú m e r o 12, entre Quin-
ta y Calzada, se solicita una joven 
americana par^ atender a dos n iños 
mayores y ayudar algo en la l im-
pieza. 
SOLICITO CRIABA B E MANQ-QUE sea muy l impia para un mat r imonio 
solo. Sueldo, f l 5 y ropa l impia . Con-
Hulado 132, departamento 15, de 3 a 5 
de la tarde. 
48164 3 d 
EN J O S E ANTONIO SACO. OASt B S -quiua a San Mariano, chalet de teja 
roja, se solicita una muchacha para ma-
v nejar un niño de dos ñ o s 
¡ Z j S i l 4 dlc. 
TNA B U E N A C R I A D A DX MANO Q U E 
J sepa servir a la mesa se solicita en 
18, esquina a 13. Vedado. De 11 a 2 de 
la tarde. 
48092 3 d 
\3 
SB S O L I C I T A U N A E S P A S O L A , B E 18 a 20 a ñ o s . Si puede ser rec ién l le-
gada. En Compostela, 34. altos 
^072 3 d 
5 O E S O L I C I T A U N A C R I A B A D E X A -
U no para los quehaceres de una ca-
sa pequeña , para un matrlruonic amc-
¡ j i c a n o con un h i jo . Sueldo $20 00 con 
ruar to y ropa l impia . Sra. ru le , Re -
parto de Los PHos. 
I 48154 3 .) 
I',H 17 E S Q U I N A A B N U M E R O 285, J y 287, se solici ta una criada para 
• l impieza de habitaciones. Ha de saber 
1 ioser y presentar referencias. Dispues-
ta a sal i r de temporaa. Sueldo f30. I n -
f ermes. 
47992 2 d 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa su obligación, en Quinta entre 
•4 y 6. 
48134 3 d 
ÍJE S O L I C I T A N P A R A CORTA~ P A -
KJ milia: una ci ciñera que Cocine y 
a ve ropa y en U misma uaa maneja 
i ctT?; „informiUX (n Habana 2i, altos. '• 
i 481" 3 d 
I J A R A MATRIMONIO S O L O S E SO-
licita una Luena cocinera mexlca 
na o peninsular que no tenga novioT 
: i lene que hacer la limpieza de la ca-
S i QUe es cllica y dormir en la coloca-
| ción. Calle Once número 111, altos, ca-
; si entrada al Vedado, entre L. y M 
| 48146 6 d 
C O C I N E R O S 
Cocinero. Se solicita un buen coci-
nero en B esquina a 23, Vedado, ca-
sa del señor A í v a r e z . S i no sabe co-
cinar bien, que no se presente. 
2 d 47964 
C H A U F F E U R S 
C R I A D O S D E M A N O 
E n 21 y K , casa del señor Garc ía T u -
ñ ó n , se solicita un criado de mano, 
que sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n 
y tenga referencias. 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A fa-milia de solo tres personas. 27 t-n-
tre B y C. altoj, derecha 
4S18S 3 d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A h lan-ca que sepa cumplir bien con su obli-
gación. Sueldo y demás detalles. Corra-
les, 8 moderno, segundo piso, izquerda. 
48025 dlc. 
O R S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
O lar que sepa cocinar y no salco-
char. De no ser asi que no se presente. 
Que duerma en el acomodo y ayude a 
algunos quehaceres. Que sea limpia. 
Sueldo $30. 23 n ú m e r o 183, casi esqui-
na a I . Vedado. 
47919 2 d 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a i mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empla.ie a aprender hoy mismo. 
Pida un fol leto de ins t rucc ión , g r a t i a 
Mande tres s?lios de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Alber t C. K e ü y . San 
L á z a r o , 349. Habana. 
Se solicita un buen profesor o pro*e 
sera de piano, que sepa ejecutar pie-
zas bailables, especialmente on? step, 
fax trot, vals y d a n z ó n , para tocar de 
8 y media a l ? todas las noches. D i -
rigirse a la Academia Internacional de 
Bailes Moderncr, Monserrate, 127, S r 
tos. a todas horas. 
48194 4 d l c 
¿•E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
O limpieza de un a u t o m ó v i l y otros t ra 
bajos análogos . Campanario, 119. 
48201 3 dic. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E 6 E H O Y M I S M O 
L E C H E 
L ü U N E K A S 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-
O ra ayudar a la cocina. Se prefiere 
rec ién «llegada. Mercaderes, 16 y me-
dio, altos. 
4S2r.4 5 d 
C U S O L I C I T A E Ñ C A R D E N A S , 14̂  
kJ altos, una muchacha, española , para 
cocinar y Jimpiar algo. Que duerma en 
la colocación. 
48253 . 4 d 
O B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PA-
ra Patrocinio n ú m . 6, Víbora . 
47970 2. d 
SE S O L I C I T A U N A ORZADA D B M E -diana edad p&ra cocinar y l impia r 
y que duerma en l a colocación. In fo r -
mes: Indio n ú m t r o 4, de 6 a 7. Pe-
ninsular. 
48321 4 d 
l . f A T R I M O N I O S O L O , S O L I C I T A CO-
^"1 c iñe ra que sepa bien su oficio y 
tenga referencias. Santa Irene, 91, es-
quina a Flores, J e s ú s del Monte. 
47938 4 d 
O B SOLICITA UNA COCINERA que 
O sepa cocinar a la cr iol ia y a la es-
paño la , en la calle 15, n ú m e r j 145, cafa 
del Señor Rlvero 
48220 • 3 l ie. 
SE SOLICITA UNA MUY I N T E L I -gente c o c i n e n para todo servicio de 
caballero solo. O'Rei l ly 72, piso pr ime-
ro, entre Vi l legas y Aguacate. Sr! Roig 
a todas horas. 
48173 4 d 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-ra un mat r imonio solo, que sepa 
de cocina, aunque sea rec ién llegada. 
Ohrapla 98, segundo piso. 
47988 2 d _ 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra que e s t é dispuesta para hacer 
vna p e q u e ñ a limpieza. Su#ldo 25 pesos 
y ropa l impia . I n f o r m a r á n de 10 a 
4 en la calle 12 n ú m . 7, entre Linea 
y Calzada. Ha de dormi r en la coloca-
ción. • ^ 
i 47957 2 d _ 
SB SOLICITA UNA BUBNA COCÍllE-ra que sea muy l impia y sepa su ob l i -
gac ión . SI no es as í que no se presen-
te. Estrada Palma, entre Estrampes y 
Juan Delgado. Carro Sajjtos Suáro» . 
47747 1 a 
SB DBSBA UNA MUJER PARA CO-cinar y hacer la l impieza en Acosla, 
75, que sepa cumpl i r con su obliga-
ción, y que sea aseada SI no es for-
mal que no se presente. 
47803 * ^ 
S~ E SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa su obl igac ión y duerma en la 
colocación. E n Cerro, 685. Sueldo, 30 
pesos. 
47786 4 d 
C E SOLÍCITA"UNATCOCINERA, Y E -
¡ k̂ / ninsular, que sea ' o r m a l . Buen suel-
do. Tiene que dormi r en la colocación. 
San L á z a r o , esquina a Carmen, una 
cuadra antes del paradero. Te lé fono 
I 1-2406, Víbora . 
1 47879 2 d 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Q B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O de José Cabant-la, es de la Corufia, 
tiene 20 años de edad, estuvo en la Ha-
bana empleado en la casa de H . Sán_ 
chez y Ca., calle de Belascoaln núme-
ro 10. y después marchó a Sagua la 
Grande y estaba do camarero en el Ho-
tel Plaza de Aróstegul y Pérez, y en la 
actualidad se cree se encuentre emplea-
do como camarero en el hotel Yans en 
l'rogreso. Yucatán, México. Se ruega 
a la persona que sepa el paradero de 
este señor, escriba al señor Ramón Fer 
nández. calle 22 núm. 6, Vedado, pues 
se trata de al lasar un asunto de fa-
milia. 
18278 7 a 
SB S O L I C I T A B N R E V X L L A G 1 G E D O 87, Habana, (bajos) al señor Ber-
nardlno Hernández García, ciudadano 
dominicano, para que vea a su hijo 
Francisco Hernández Toro, el cual se 
encuentra operado, grave. Gerardo Sán-
chez. 
47931 2 d 
Especialista europeo, desea asociarse 
con persona establecida en comercio de 
leche, para preparaciones l á c t e a s de 
mucha venta y grandes util idades. Es-
c r ib i r citando L P. Vil legas, 88, altos. 
47280 4 < 
V A R I O S 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S . H O M B R E S 
listos, bien recomendados que quie-
ran ganar buen dinero con una esp lén-
dida propos ic ión hueva y ún i ca en Cu-
ba. Vengan, Manaana de Gómez 435. 
48266 4 d 
S O L I C I T O S O C I O 
con a l g ú n dmero, para un negocio que 
rebajando, deja al mes 800 pesos libres. 
Amistad, 136. B. Garc ía . 
5 d 
\ G E N T E S A C T I V O S H A C E N P A L T A 
A . para l a venta de un a r t í c u l o de 
grandes rendimientos. In fo rma Suárez , 
en la bodega de Zanja 106, a cualquier 
hora. 
48233 6 d 
C O C I O . P A R A G R A N N E G O C I O S O L I -
O sito socio, hombre o mujer, para un 
graa negocio, ún ico en la Habana, apor-
tando un poco de capital . Esor lb l r a . 
Seguro. D I A R I O D E L A M A R I N A 
47850 2 d 
S O L I C I T A M O S P A R A C O L O C A R L O S , 
k j empleados de todas clases. Commer- I 
cial Placement Exchange. Departamen-
to 456. Manzana de Gómez, cuarto piso. 
47775 5 d 
C^E S O L I C I T A P A R A UNA C O R T A fa-
O m l i i a una muchacha joven para lavar 
y ayudar a la l impieza, tiene que dor- I 
m l r en la co locac ión y de condic ión 
ág i l y l impia . Se d a r á buen sueldo y | 
t rato. San L á z a r o , 478, altos. 
48054 2 dlc. ' 
A T E N D E D O R E S , H A C E N P A L T A . NO 
V necesitan traer dinero y pueden ga-
nar de 5 a 10 pesos vendiendo a domi-
c i l io pantuf las finas de suela de goma 
y piel f ina, ay que traer carnet o per- , 
sona que lo garantice. Monserrate, 109, 
z a p a t e r í a L a Elegancia 
478^4 < d 
Se necesitan los inteligentes semeios 
de un encargado para dirigir jardi -
nes y parque y cuidado general de una 
finca, con a ñ o s de práct i ca y condicio-
nes de mando. Se exigen referencias 
serias. Presentarse a la señora Torres, 
S a n Rafae l , 139, altos, entre Mar-
q u é s G o n z á l e z y L a c e n a , d e s p u é s de 
las seis de la tarde. 
r>OSCIBNTOS C I N C U E N T A P E S O S / mensuales. Se solici tan Personas sertas de ambos sexos que quieran ga-
nar $250 mensuales o m á s s e g ú n ap-
m ü d e s Solá. Vil legas 110, Departa-
mentos 502 y 504, 
47652 ! _ 
C 955 4d-:9. 
A T E N D E D O R . S E S O L I C I T A COMPB-
\ tente vendedor gomas a u t o m ó v i l e s . 
Apartado 909, Habana. i 
47928 2 d | 
EN O M I N G U E Z . 12, C E R R O , S B SO-l i c i t a un buen Jardinero, que tenga 
Se gana mejor sueldo, con meaos t_ra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L f le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi l e s mo-
dernas. En corto tiempo usted pueda ob-
tener el t í tulo y una L>uena c o l o c a c ó n . 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su claso en la República de Cuba 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los iugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A O E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pasan OOT 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
L a Sociedad, a l m a c é n de confeccio-
nes y sastrer ía al detall. Necesita ven-
dedores especiales. Informes: Obispo 
63, de 12 y media a 1 y media p. m. 
d ía s laborables. 
46714 l J , _ 
C O L I C I T O U N P E N I N S U L A R D E MB-
O diana edad para cuidar a un enfer-
mo. Exi jo referencias. Informan en Ha_ 
baña 187, de S a. m. a 7 p. zn. 
48009 2 d 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A lavado de ropa y limpieza. Sueldo. $25. No se presente la que no tenga re-
ferencias satisfactorias. In fo rman : ¿Ma-
za del Po lvo r ín , por Zulueta, café ble-
te Hermanos. 
_47«13 4 n . 
MA G N I P I C A O P O R T U N I D A D , S I U S -ted tiene dos m i l quinientos pesos para darle p a r t i c i p a c i ó n en un colegio 
que, siendo de nueva creac ión , tiene ya 
m i s de cuarenta pupilos de ambos se-
xos y produce actualmente 1.300 pesos 
de los que quedan 400 pesos libres. Us-
ted puede jus t i f i ca r lo . E s t á situado en 
un lugar ideal, donde no hay n i n g ú n 
otro y ocupa un moderno y esp lénd ido 
chalet de dos plantas. Se ofrece socie-
dad para darle mayor .mpulso. T a m b i é n 
se vende si lo pagan por lo que vale. 
Tra to directo con los interesados. Te l é -
fono 1-3848. 
48050 2 dlc. 
A G E N T E S 
Se sol ici tan agentes de ambos sexos, 
para trabajar en un negocio acreditado 
ya. D i r í j a n s e . Aguiar , 45,altos. 
47184 8 d 
P L A N B E R E N G U E R 
O N C E A Ñ O S D E E S T A B L E C I D O 
A G U I A R , 4 5 , A L T O S 
Telé fono A-6343. L a melor g a r a n t í a da 
su sistema de u m o r t i z a c l ó n para vender 
solares es el n ú m e r o de escrituras que 
eterga todos los meses. Pida prospec-
tos donde se detal lan las mismas. Se 
sol ici tan agentes. 
47420 9 dlc. 
SB N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S y representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Di r ig i r se a la In terna t ional Ser-
vice. 5744. South Mozart St. Chicago, 
E E . U U . 
3022$ 19 d 
quien lo recomiende. 
479*0 S d ic 
4 G E N T E S D B AMBOS S E X O S S B 
XTL sol ic i tan en S u á r e z 26 y 28, altos, 
de 8 a 6. 
47006 1 d 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E Í 
A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S VT-
X - \ l laverse y Ca. O'Rei l ly 13. Te lé fono 
A-2348. SI quiere usted tener un buen 
servicio de criados, camareros, cocine-
ros, dependientes, Jardineros, etc. etc. 
l lame al te léfono A-2348. y se le f a c í , 
l i t a r á n con buenas referencias de don-
de han trabajado. Se mandan a toda la 
Is la . • 
47980 7 d 
O D O O O O O O O O O O O O O Q 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - C 
O N A lo enenontra a«(<Hl en O 
0 cualquier pt th lac ión de i a O 
D R e p ú b l i c a . O 
o a o o o o a o o a o a o D a o 
15 d 
C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc 













C R Í A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q B DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
O peninsular, para criada de mano o 
cuarto, entiende algo de cocina, o para 
operarla de taller para coser. |4flY* 
tiempo en el país . Tiene buenas reoD-. 
mendaclones. Informan en Príncipe, 
11, y Marina. 
48230 i d 
CARIADA UE MANO R E C I E N L L E -J gada, práctica en los quehaceres y 
con voluntad de trabajar, desea enoon-
í j o r colocación. Informa Busto. Tc lé -
lono: M-1704. 
48296 • 5 d 
S 
O cha e s p a ñ o l a para criada de mano 
y t a m b i é n ayuda a la cocina, e n s e ñ á n -
dola un poco. T ^ n e quien responda por 
i l l a y ,ya l leva tiempo en el pa í s . La 
d i recc ión : San Ignacio n ú m e r o 19. 
48310 4 d 
C E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
o sular que l l eva tiempo en el p a í s , 
'le criada de mano o manejadora, in -
forman, Reina S4. 
_ 48313 4 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , de poco t iempo en el pa í s . Sabe co-
ser. Prefiere manejadora o habitacio-
nes y repasar ropa. In fo rman : 10 de 
Octubre, 334. 
^48302 4 d 
DE S E A C O L O C A R S E V N A M U C H A -cha peninsular para criada de ma-
iio o manejadora. Buenas referencias. 
Monto 2, D, bajos. 
48324 4 d 
€NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de mano en ca-
sa de moralidad. Lleva tiempo en el 
país , ha servido en buenas casas. Sabe 
cumplir con sut, deberes, entiende un 
poco de cocina e I n f o r m a r á n en A m i s -
laa. 17. 
48283 g d 
( J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O española par? citada de mano o ma-
nejadora Sabe coser. No se admiten 
tai Jetas. Rastro 40, accesoria por Tene-
r i fe , carboner ía Ce, ca r e r ía . 
48282 4 d 
1 TNA SEÑORA I S L E Ñ A D E M E D I A -
%¿ na edad, desea colocarse para cr ia-




in forman en M u r a l l a 
4 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
l J peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumpl i r y 
ron los niños. Tiene quien 
¿ol 44. te léfono A 4615. 
4 s2 i i 
es c a r i ñ o s a 
l a garantice. 
_ 4 d 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
^ peninsular de criada de mano o ma-
nejadora Sabe cumpl i r con su obliga-
ción. Lleva dos a ñ o s en el p a í s y t ie-
ne buenas referencias. Maloja 36. 
_4g271 4 d _ 
SR E3EA COLOCAR UNA JOVEN m o n t a ñ e s a para los quehaceres de la 
casa. Sabe trabajar. In fo rman en Sol, 
8, fonda. 
47948 2 dlc. 
QB OPRECE UNA JOVEN PARA cria-
C5 da de mano o para cuartos o para 
comedor. Sabe servir . Calle Santa Clara, 
K , cuidad. 
48024 2 dic. 
C E ESBA COLOCAR~BUENA MUCHA 
O cha de criada o manejadora, en casa 
de moralidad. I n fo rman en Gervasio, n ú -
mero 44. 
48028 2 dlc. 
SB DESEA COLOCAR DE CRIADA DB manos o manejadora una joven pen-
insular. In fo rman en Cuba y J e s ú s Ma-
r ía . 113. Habana 
4S023 2 dic. 
DBSBA COLOCARSE ~UNA SEÑORA españo la de criada de mano maneja-
dora, t a m b i é n sabe cocinar para corta 
t aml l i a , que sea casa de moral idad. Tie-
ne referencias. No duerme en la colo-
cac ión : In forman en Corrales, n ú m e r o 
94, cuarto S. 
48020 2 dlc. 
T'HA MUCHACHA PENINSULAR ~SE 
\ j ofrece pa r \ manejadorfi Sabe n lg t 
de cocina. Tiene leferenci.xs. i n f o r m a n : 
Inquisidor . 24, altos. 
4S196 3 d 
C B DESEA COLOCAR UNA MUCHA* 
^ cha penlnsuiar para manejadora o 
r n a d a de mano, o el es poca f ami l i a 
para todo y tiene recomendaclon '»8 . 
Tiene va dos a ñ o s en el pa í s . Vedado 
Calle D 223 entre 21 y 23. 
48097 3_d 
Joven peninsular se ofrece para servir 
en buena casa, que no tengan n iños . 
Conoce su o b l i g a c i ó n , por haber es-
tado quince anos en muy buenas casas 
en Madrid, cuyas referencias pueden 
di.'se verbalmente. Informan en Mon-
le, 317 . | 
48346 4 dlc. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de criada de manos o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. Te-
lé fono A-3151. Angeles. 43. 
JI8176 3 d l c 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E w R I A D A 
1 J de manb una joven »8pañola. sabe 
cumpl i r con su obl igación. xiforman 
en Monie, 51. hot») de las A m é r l c a s . te-
léfono A-2483. 
4S221 ó Ve. 
B D E S E A C O L O C A R V N A SEÑORA, 
de mediana edad, de criada o ma-
rejadora. Calle 4. entre Calzada y L i -
nea, Vedado. Tal ler Blokes cemento. 
48157 S d 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. G, 
n ú m e r o 212, entre 21 y 23. 
48084 3 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, peninsular de mediana edad, con un 
n iño de 15 meses para criada de ma-
no para un mat r imonio solo, s in hi jo, 
o para hacer la l impieza por horas. Su 
domici l io es: Salud, 63. 
48095 4 d 
E S E A COLÓCARSE~UNA J O V E N , 
peninsular, de criada de mano. No 
lo impor ta sal i r a l InterlOE. In fo rman : 
Consulado, 82. 
48076 3_d 
C E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
O nio e spaño l y l a s e ñ o r a entiendo 
algo de costura, con lo que sea. San 
Ignacio. 74. 
48163 3 d 
UNA J O V E N S B D E S E A C O L O C A R para criada de mano, en una casa de 
capacidad. In fo rman : Prado y San Jo-
sé, kiosco. 
48178 S d ! 
DOS SEÑORAS, D E L P A I S , M E D I A N A edad, se ofrecen: una de c o m p a ñ í a 
y ayudar en la ocupac ión de la casa o 
l impieza de habitaciones; la o t ra para 
hacer toda clase de costura y arreglos 
de vestidos. I n f o r m a n : Te lé fono M-9453. 
47799 4 d i 
CP- D E S E A C O L O C A R U N A S E ^ O R I -
kj ta peninsular para una casa de mo-
ralidad, de corta fami l ia . Sabe cumpl i r 
CMI su obl igación. D i r ig i r se a San Joa-; 
o.tln n ú m e r o 57, cuarto n ú m e r o 4. 
' 47937 2 d 
DE S E A C O L O C A R S E E N UNA CASA de moralidaC una s e ñ o r i t a de 19 a 
20 a ñ o s , de criada de mano. In forman 
Calle G, esquina a 21, Vedado, a l lado 
de la cantera, solar de Carlota Lago. I 
47920 2 d { 
DE S E A C O L O C A R S E E S P A S O L A pa- ' ra manejadora o habitaciones. Sa-
be cosre y es c a r i ñ o s a con los n iños , 
l l e n e Informes. Oficios 58. altos. 
47932 3 n 
ITNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D i desea un trabajo en casa de mora-
l idad por horas, de siete de la m a ñ a n a 
a cinco de la tarde, teniendo quien ga-
rantice su conducta. Informes Misión 
y C á r d e n a s , bodega, de una a 5 de la 
tarde. 
47936 » d _ | 
U^ Ñ A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, entiende de cocina Tiene In -
mejorables referencias. I n fo rman : San-
ta Clara, n ú m e r o 3. 
48033 2 dic. 
S' E D E S E A C O L O C A R UNA J O V B N es- ' p a ñ o l a de quince a ñ o s , de criada de 
mano, es f o r m a l y sabe cumpl i r con su 
cb l igac ión . In f roman en Agui la , 114. Te-
léfono M-3065. 
48033 2 dic. I 
DESrfcX C O L O C A R S E UNA J O V E N peninsular para criada de mano, de 
c t r t a fami l ia , con referencias de las '• 
casas en que t r a b a j ó . X o le Impor ta co- ( 
cinar. Informes, calle D n ú m e r o 4, al-1 
tos. Vedado. 
47999 2 d I 
C E COLOCA UNA PENINSULAR PA-
ÍW ra criada de mano de un matr imonio 
a corta fami l ia . Kntiende de cocina No 
c'uerme en la colocación y puede dar 
Informes de la ú l t i m a casa donde es-
tuvo. In fo rman en Habana 38, bajos. 
47983 2 d__ 
SB DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas e s p a ñ o l a s en casa de mora l i -
dad. Si no es asi, que no se presenten. 
Tienen quien las recomienden y estAn 
acostumbradas er. el p a í s y no tienen 
pretensiones. Compostela n ú m e r o 181, 
bajos. 
47764 2 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano. I n -
formes: calle 4. n ú m e r o 230, entre 23 
V 25. 
4762S 3 n 
C R Í A D A S P A R A L i M P l A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de criada de mano o siendo casa de 
corta f ami l i a para criada y cocinera. 
Tiene buenas referencias. In fo rman en; 
Sel 8. te léfono A-8082. 
^ 48016 2 d 1 
T "NA " J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
KJ colocarse para corta fami l ia . de 
criada de mano Sabe cumpl i r con su 
e b l í s u c i ó n e in fo rman en Acosta 22. I 
<"593 2 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a de criada de mano o mane- ' 
jadora. P r e . ^ r e en el Vedado y tiene 
referencias. In forman en J y 9. ho-
tiega L a Estrel la , t e lé fono F-1953. Ve-
dado. ; 
47987 2 d j 
MU C H A C H A E S ^ L l í O í - A . D B S B A co-locarse, de cna3a í e mano o ma-
nejadora. Tiene quien responda por ella. 
Informes en la T i n t o r e r í a E l Correo 
de P a r í s . Neptuno 251, entre Arambu-
r j y Hospi tal , 
47969 2 d 1 
E S E A C O L O C A R S E U N A JO V B H, 
' e spaño la , de criada de mano o ma-
nejadora, o para cuartos. Informan en 
los altos del bazar Be r l í n . Cr is t ina y 
San J o a q u í n . Tiene quien responda por 
ella. . 
4714 2 d I 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -sular para habitaciones, entiende 
de costura, desea casa seria, recomen-
daciones las que deseen por l levar mu-
cho tiempo en el pas. T a m b i é n puede 
dormir fuera si lo desean. Consulado y 
Refugio, bodega, te lé fono 'A-6795. 
4 8192 3 dlc. 
SE O F R E C E UNA SEÑORA. J O V E N , españo la , para hacer l impieza de 
habitaciones, o a r lada de mano. En -
tiende un poco de cocina y duerme fue-
ra. I n f o r m a n : Fund ic ión , 1, esquina a 
Compostela. 
48065 3 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha de quince a ñ o s para cuartos o 
comedor. Tiene muy buenas referen-
cias e informan en Campanario 282. en-
tre Rastro y Belascoaln. 
48137 3 d 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
0 de cr iad ade cuartos o d emanes o 
dé manejadora. Tiene referencias. In for -
man en Obrapla, 69. 
48035 2 dic. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha para halmaciones o para coser. 
Esperanza n ú m e r o 3. 
47922 2 d 
. r — • 
1 TNA J O V E N P E N I N S U L A R DES E A 
\ J colocarse para cuartos y costura. 
Dan Informes en la calle P r í n c i p e 4. 
Pregunten por la encargada. 
47989 3 d 
C R I A D O S D E M A N O * 
BE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -cho de criado de mano o de frega-
r 3or de m á q u i n a s , o para cuidar u n j a r -
d í i Es fo rma l y tiene referencias. I n -
formes. Calle 26 y F , te lé fono F-1930. 
18325 * d 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R se de criado de manos, portero, o f i -cinas. Sale al campo. Tiene buenas re-
ferencias. I n fo rman en j e s ú s Mar ía , n ú -
i mero 51, bajos. 
| 48052 2 mc-
SE O F R E C E J O V E N P E N I N S U L A R muy p r á c t i c o para criado de mano, iuor tero . camarero o dependiente. Tam. 
ftén un muchacho para cua quier t ra -
bajo v una buena criada. Tienen bue-
nas referencias. Te lé fono A-4792. 
47765 _ |—— —— 
r , E D E S E A COLOCAR U N «tTEN 
S criado, español , f ino, muy p r á c t i c o 
¿n el servicio domés t i co , en casa par-
Ucular v de moralidad. Tiene muy bue-
nas referencias de las casas donde ha 
trabajado. In fo rma nen Escobar, 22. Te-
léfono A-5931. - d 
47711 " a 
Sm ~ D B S B A C O L O C A R U N _ P R I M E R criado de comedor, español , acos-tumbrado al servicio J Í * ^ v V * 
las mejores casas de l a Habana Y t ie-
ne referencias de ellas. In fo rman en el 
Te lé fono M-2013. 
47860 ¿ n 
SE D B S B A C O L O C A R U N C F I A D O D E comedor que sabe perfectamente el fiervido fino Ha trabajado muy buenas S S i ? tiene recomendaciones de ellaa ' 
T ^ F ^ E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
1 / o mediana edad, de color, de co-
cinera. Su d i recc ión : Calzada del Ce-
rro, 504. 
48095 14 d 
T J N A ESPAÑOLA, S E D E S E A C O L O -
VJ car de cocinera. Sabe cocinar a la 
e s p a ñ o l a y a la cr io l la y entiende de 
r e p o s t e r í a . In forma: C á r d e n a s , 24. Te-
léfono M-2384. 
_ 4809G 3 d 
l E E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
O de mediana edad, c oclna a la espa-
ñola y algo a la cr iol la . In fo rman en 
i el t e lé fono M-1116. 
48026 2 dlc. 
SE DEUDA C O L O C A R U N A SEÑORA peninsular de mediana edad de co-
cinera. Sabe r e p o s t e r í a y cumple bien • 
I con su obl igación. In forman en San I g - ¡ 
nac ió . 43. cuarto 3, bajos. 
| 48017 2 dlc. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -ra peninsular. Sabe r e p o s t e r í a y un 
cocinero Joven. Va al campo. V i l l e -
gas. 64. 
47981 2 d 
8B D E S E A COLOd&B UNA J O V E N e s p a ñ o l a de oclnera Cocina bien; 
no duerme en la colocación. Casa par-
t icu lar o- casa de comercio. In forman 
Obrapla 107, altos. 
47963 2 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
¡ ? ra e s p a ñ o l a o de criada de mano. 
Compostela 24. 
4S011 2 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
O peninsular de mediana edad, para co-
cinar. No duerme en la colocación. I n -
forman en Gallano 14 esquina a Lagu-
ras. altos. 
47998 2 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A COCINB-ra e s p a ñ o l a . Cocina a la e spaño la , 
cr iol la y americana. Tiene referencias 
de las casas en que ha trabajado. I n -
forman: Trocadero y Monserrate, v id r ie -
ra de tabacos, 
47800 S d 
C E O F R E C E ESPAÑOLA P A R A c r lan-
O dora, tiene dos meses de haber dado 
Í. luz. l leva poDco tiempo e nel p a í s , 
con certificado de Sanidad, puede verse 
su n i ñ a y no le Impor ta sal i r de la 
Habana. In forman en San J p s é , n ú m e r o 
78, h a b i t a c i ó n 23. * 
47949 2 d i c 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E U N C H O F E R P A R A CA-sa par t icular , con 6 a ñ o s de p r á c t i -
ca. No tiene pretensiones. Maneja cual-
quier clase de m á q u i n a . I n f o r m a n : Te 
léfono A-5492. 
48089 4 d 
CH O F E R , ESPAÑOL, S I N P R E T B N -siones, desea colorarse en casa par-
t icular , o para t rabajar camión . No t ra -
bajo Fords. Preguntar por J o s é Mufilz. 
L a Rosa, 2-B. Te lé fono A-3488. Cerro. 
58077 8 d 
CH A U F F E U R ESPAÑOL P R A C T I C O en toda clase de m á q u i n a s , desea 
colocarse en par t icu lar o de comercio. 
Se dan g a r a n t í a s . In forman en Galla-
no, 124, t e lé fono A-3944. 
48061 6 dlc. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N -dera. Sabe lavar^hlen. Calzada del 
Cerro 335, a l lado de la botica. 
48161 3 d 
48156 2 d 
UN O V E N ESPAÑOL D E 33 A Ñ O S desea encontrar ocupación desde 
las 12 m. en aislante, como cobrador, 
o cosa análoga E s activo y tiene ga-
rantía» Informar, en la vidriara del 
c a . é Nuevo Mu.'¿o. 
480,.IS 8 d 
(Vio dista europea se ofrece para coser 
domicilio, Ueva 15 a ñ o s establecida 
f E s p a ñ a . Se dedica a toda clase de 
trabajos de modista en general. I n -
^ n n a n : M a d . Aurel ia , Amistad, 61 . 
r S e l é f o n o A-5621 . 
48037 4 d lc 
CH A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL desea colocarse en casa par t icular , 
habla Inglés y tiene buenas referencias. 
Te lé fono M-3344. 
47944 2 dio. 
8B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -pafíol de camarero de cualquier otro 
oficio que no tenga Importancia. I n -
forman en el teléfono A-2093. 
47941 2 d ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -lar. de portero o sereno, o mane-
jar un ascensor. Con buenas referen-
cias. Informan: Lamparil la , 62, cuarto, 
número 13. 
48069 4 d 
DESEA COr.OCARSB UN JOVEN chauffeur con varios a ñ o s de p r á c -
tica y buenas recomendaciones. In fo r -
ma el te lé fono 1-3912. 
_47982 • * _ 
, -^HAUFFEUR ESPASOL DE MBDIA-
na edad se ofrece para casa p a r t i -
cular. No tiene pretensjones. Lo mis-
mo para el campo. En el mismo se ofre_ 
Ce uno para portero o criado de mano 
o sereno. L lame a l te léfono A-5539. De 
ni>la a seis. 
47230 2 n 
C O C I N E R O S 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
C ' E O F R E C E A L C O M E R C I O U N T E -
O nedor da libros. Alberto N. Aparta-
SB O F R E C E UN C O C I N E R O J O V E N españo l para casa par t icular y de 
coinerclo sabe bien su obl igac ión y t ie -
ne referencias. Lo mismo para l a Ha-
liai>a que para el carmío. Trocadero 
24. Te lé fono A-1074. , 
48320 4_d ^ 
E B E A C O L O C A R S E U N B U E N CO-
CÍ ñ e r o y repostero. Cocina a l a cr io-
lla, francesa, e s p a ñ o l a e Inglesa. Mon-
te. 368. Te lé fono A-2431. 
4S064 L d _ , 
I O V E N ESPAÑOL S B O F R E C E P A R A 
t i ayudante de cocina o para segundo 
criado. No tiene pretensiones y sí quien 
lo garantice. Malecón y Leal tad, por-
tero. Te lé fono A,1785. 
47997 - 3 d _ 
SE - O F R E C E U N M A E S T R O C O C I N E -ro y repostero e s p a ñ o l ; cocina a la 
francesa, a la americSTna, e s p a ñ e l a y 
cr iol la . Tiene referencias de l a casa 
donde ha trabajado. TeTeíono A-4646. i 
47752 1 d 
V f A E S T R O C O C I N E R O , D E M U C H A 
j.fJL p r á c t i c a , especialmente en cocina 
francesa y du lce r í a , se ofrece a f a m i -
lia pa r t i cu la r u hotel. Buenas referen-
cias. Informes: Te lé fono F-1408, : 
4729? 4 d | 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O españo l en fonda comercio o casa; 
par t icular . Cocina a la c r io l l a y a l a 
e spaño la . In fo rman en los t e l é fonos 
A-1323 y A-5679, y en Avenida Sexta, 
entre 6 y 
47996 3 d i c ; 
CO C I N E R O , S E O F R E C E P A R A CA-sa par t i cu la r o comercio. Sabe t ra -
bajar para cualquier fami l ia , del pala 
o extranjero. L o mismo hace compras 
que no. Para é s t a o para el campo. Blan-
co, e spaño l . In fo rman : Neptuno, 28. es-
quina a Indus t r ia , café . 
4T787 2 d 
do 2143. Habana 
48243 4 d 
r p E N E D O R D B L I B R O S CON R E F B -
1 rendas o f rc '9 sus aervlc OP a los 
comerciantes qj<> no necesiten u n em-
pleado permanente, A. Bello. Obrapla 83. 
48121 10 d I 
r p E N E D O R D E L I B R O S O F R E C E SUS 
J . servioios como tal o t.e cua l i | . i i t r 
cosa en oficina o casa de comercio, por 
i ódíco salario 1.. P é r e z Esperanza 
n ú m e r o 140. 
48103 » d | 
E H E D O R D E L I B R O S MUV C O M P i T 
tente quince a ñ o s de p r á c t i c a , co-
nocimientos amplios de todas las con-
tabilidades. Lleva l ibros, establece con-
tabilidades, hace balances conformes a 
la ley del 4 por ciento vigente; y prac-
tica liquidaciones, etc. Referencias de 
pr imera clase. Se ofrece en varias ho-
ras que tiene desocupadas. Escr ib i r a 
E m i l i o Etcheyoyen, San L á z a r o n ú m e -
ro 203 B. bajos. Ent re Escobar y Leal-1 
tad. Te lé fono A-96S4. 
47693 2 a ; 
TE N E D O R D E L I B R O S . C O R R E S F O N -sal( con mucha prác t i ca , desea co-
locación permanente o por horas. T le -
n ereferenclas en esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
s e ñ o r González . No tiene Inconveniente 
en I r 0.1 campo. 
i d 
= S 
V A R I O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , co-mo auxiliar de oficina, mecanógra-
fo, habla ing lés y tiene práctica en te-
neduría de libros. Para Informes y re_ 
fdrenclas. dirigirse por escrito a J . A. 
Proenta, Prado 119, 
47962 2 d i 
J O V E N CUBANO, P O S E Y E N D O E L inglés , desea colocarse. Tiene bue-
nas referencias y experiencia en traba-
Jcfl de oficina. Apartado 2068. 
47921 I d 
A f A T R I M O N I O S I N N I S O S D B S B A 
x*X colocación para encargado o cual-
quier otro trabajo. E l l a sabe algo de 
costura y cocina y no les Importa salir 
al compo. Tienen buenas recomendado-1 
res. Informan Cuba 24. 
48015 2 d 1 
V I N E C E S I T A U N E M P L E A D O , Dame 
O Inmediatamente al te léfono H-1682. 
Proporcionamos sin costo. empleados 
eficientes de todas descripciones, Com-1 
merclal Placement Exchange. Manzana 
de Gómez 456. 
47775 6 d _ ¡ 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A D E S E A empleo en casa de comercio u ofici-
na formal. Tiene referencias. Para m á s 1 
informes, llamen a l teléfono M-2026. 
47816 3 d ¡ 
t^ N A L A V A N D E R A . D B C O L O R S O -. l icita ropa fina para lavar en su 
casa. Puede presentar garantía . Gerva-
sio. 160, por Salud. 
47849 2 d 1 
^ f B C A N I C O . ME HAGO CARGO D E 
ITÍ . la limpieza de cocinas de gas y 
cstufinaa y calentadores: arreglo llaves 
de agua y destupir sumideros y cañe- ; 
r ías . Monte, 8. segundo. Te lé fono A-3081.' 
47887 4 d ! 
AS U N T O S J U D I C I A L E S . K B A J L G O cargo de cobros de créditos hipote-
carios y cualquier otro asunto judicial 
supliendo por mt cuenta los gastes y 
no cobrando honorarios hasta el final I 
del negodo. Manzana de Gómez 224.' 
Apartado de Correos 737, telfono A-1 
4261. 
45662 18 d 
SB V E N D E N 2.500 T E J A S P R A N C E -saa y de 20 a 23.000 pies de madera 
de a pulgada. Incluyendo alfardería 5 
vlguetería . Informan Monasterio núm. 
I esquina a Caftongo. Preguntar por Ba-
silio Alemán a todas horas. 
_ 47986 2 d 
N A R A N J O S D E C H I N A 
N a r a n j o s d e C h i n a d e 
l a s m e j o r e s v a r i e d a d e s 
p a r a p r o d u c i r e n C u b a . 
P l a n t a s r o b u s t a s i n g e r -
t a d a s d e 3 a 4 p i e s d e 
a l f o e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
P i d a n p r e c i o t 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
G e n e r a l L e e j S a n l u l i o . 
M a r i a n a o 
T e l é f o n o s 
1 - 1 8 5 8 e 1 - 7 0 2 9 
C8293 30d - I 
Informan, por el Te lé fono M-2535 
4785Ü 2 d 
C R I A N D E R A S 
C O C I N E R A S 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a recl'-n llegada de criandera. 
Informes, calle Vives 119. 
4S254 4 d 
T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O B N 
A e spaño l con algunos conocimientos 
i e i ng l é s , desea colocarse en oficina, 
casa de comercio o cosa a n á l o g a . No 
t i t n e pretenslone.» y sí buenas referen-
cias. L a m p a r i l l a n ú m e r o 68. Te l é fono 
M 9359. 
48299 11 d 
SJE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
O nes, uno para v a q u e r í a ; otro p a n u n 
j a r d í n y la l impieza de una m á q u ' n o . 
No les impor ta trabajar en una finca. 
Entienden bien e- trabajo. I n f o r m a n Po-
ci to 36. t e lé fono M-1391. 
48292 4 d 
O E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
O española para cortar y coser. Tiene 
buenas recomendaciones. Calle Corrales 
1:04, altos. 
47774 4 d 
M I S C E L A N E A 
ME L O C O T O N E S T F E R A S E N C O N -serva. Se l iquidan varios lotes. Tam 
b lén se realizan par t idas de Juguetes, 
láp ices , botones, cordones, etc. Tejadi l lo , 
n ú m e r o 5. 
48204 3 d l c 
A L O S F A B R I C A N T E S D E G A S E O 
S A S Y R E F R E S C O S 
L l e g ó la hora de rechazar las esen-
cia» artificiales de l imón 7 naranja 
que vienen del extranjero por m po-
derse con nn ingrediente "malo" ha-
cer un producto "bueno*', nuestra 
"Esencia a l c o h ó l i c a de l imón , soluble 
ea agua", patente nacional núm. 4322 
Octubre 14 de 1 9 2 1 ) , es fabricada 
con la esencia del mismo vegetal ( l i -
m ó n ) por eso ha sido declarada "bue-
n a " por eminentes profesionales quí -
micos de esta capital, cuyos anál is i s 
publicaremos dentro de breves d í a s . 
M á s aroma, m á s gusto y menos pre-
cios, mandamos muestras, cotizamos 
precios, damos f ó r m u l a s de gaseosas, 
refrescos y ponemos nuestros compe-
tentes q u í m i c o s a la d i spos ic ión de 
nuestros d i e n t e » para resolverle y 
aconsejarle la f a b r i c a c i ó n de los j a -
rabes todo absolutamente gratis. F á -
brica Santa Marta, M á r q u e z 7, Cerro, 
Habana. ' T e l é f o n o 1-2026. Collado y 
del Pozo. 
46647 
SB D B S B A C O L O C A R UNA B U E N A cocinera, peninsular Cocina a la es-1 raflola, cr iol la . Tiene buenas referencias. ¡ 
I n f o r m a n : Carlos I I I . n ú m e r o 8, altos 
de la fonda. 
4S261 4 a 
( J E COLOCA UNA C O C I N E R A D E 
O mediana edad Sabe cocinar a la es-| 
pafioia y c"011 v 1 " ' ° ^ ^ . en. M a n -
que 72, altos. Veléfono A-1263. 
48312 | 
UNA C O C I N F R A P E N I N S U L A » D B mediana edad desea colocarse, PO- I lamente para la cocina. SI puede ser. 
no hace plaza ni duerme en la coloca. ¡ 
cidn Tiene buenas referencias. I n f o r , ; 
mes en Lampar i l l a 63, cuarto núm. 18. ' 
4S140 4 d 
T ^ N A SEfirORA D E S E A T O M A R U V 
\ j fio para criar. Lo mismo pecho que 
a b iberón . D i r ig i r s e a Bernaza, 20. cuar 
to 19. 
47994 2 d i c ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A CRIAN*-dera, con abundante leche. Tiene cer-1 
t i f icado de Sanidad. No tiene inconve-
r i en te en salir a l campo. Sin muchas 
pretensiones y en la misma una criada. 
Genios, 19. ; 
4 d : 
\
'NA &EÑORA ESPAÑOLA D E S E A co 
) locarse de criandera. Lleva poco 
tiempo en el pa \ i s . Tiene 32 a ñ o s . T ie -
ne mucha y buena leche, como lo acre-
di ta con los certificados. Angeles. 54, 
ta l le r de reparaciones de calzado. 
48187 3 d l c 1 
J O V E N P R A C T CO E N TODA C L A -
• I s- de traSajos de of icina, desea t r a -
bajo en el canno o en l a ciudad Fls 
m e c o n ó g r a f a y .-abe contabilidad. Pan 
Migue l 200. l e l é í o n o M-3146. Habana. 
_4F287 14 d -
JA B O N E R O . C O M P E T E N T E B N J A -bones amari l lo , resinosos, se ofre-
ce, doy muestras. R a m ó n Chamorro. P i -
cota, 82. l eche r í a . 
48265 9 d 
C B D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORI-
ta de t a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a , con 
conocimientos de i n g l é s . Tiene referen-
cias de las casas donde t r a b a j ó . I n f o r -
m a r á n : A y e s t c r á n , 14. 
48249 4 d 
O E S O R I T A E S 5 - A S O L A P R A C T I C A 
O i-n mecanos, u f í a desea trabajar en 
c Icones o estat lec miento que sea OS*-
a seria. Vir tudes 106, altos. 
4S260 4 d 
JU G U E T E S , N A V I D A D . S E V E N D E N vanos lotes por lo mejor. T a m b i é n 
se realizan consignaciones de láp ices , 
botones, cordones y f ru tas en conser-
va. Tejadi l lo , 5. 
48204 3 dlc. 
Á r E N D O E N T O D A S C A N T I D A D E S 
v arena s i l í cea blanca, San Juan y 
M a r t í n e z . B a r t o l o m é Segu í . 
4737Í 24 d 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Loo infectos a d e m á s de molestos son 
propagadores de enfermedades, su t ran-
qui l idad exige la de s t rucc ión de ellos 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquito*, chinches, 
garrapatas y todo insecto ínforraaclftn 
y folletos grat is . CASA T U R U L L . Mu-
ral la . 2 y 4. Habana. 
A R T E S Y O F I C I O S 
ME Q U E D A N MUCHOS A S E G U R E N su hogar eterno. Se cede un pan-
i tedn de dos b ó v e d a s en el cuadro f r en -
< te a l mausoleo del general J o s é Miguel 
I O ó m e i , y uno de tres bóvedas en el p r i -
mer cuadro a la derecha d e t r á s del 
1 mausoleo de M á x i m o Gómez. Tengo bó- 1 
j vedas y panteones en todos los cua-
dros. B ó v e d a s a 250 pesos listas para i 
I enterrar. Informes la m a r m o l e r í a L a 1 
i Campana, de Rogelio Suárez , 14 y 21,1 
te léfono F-2382. Se admiten cesiones de i 
b ó v e d a s y terrenos en. todos los cua-
dros. No t ra to con corredores. 
47509 31 d 
A X.OS F O T O G R A F O S : F A R A E L Re-
^.X toque de sus negativas y ampliacio-
nes, diríjase a Corrales, número 52 a l -
Tos, segundo piso, entre Suárez y Revi -
llagigedo. Trabajo garantizado de pri-
mera clase, de 1 a f de la tarde. 
47581 6 dic 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos: 
Neptuno, 28. RamO.n Plñol, Jesús del 
Monte. 534. 
*4,,•, 21 d 
Diciembre 2 de 1921 DIARIO DE LA MARINA 
CONFERENCIA DE WASHINGTON 
L A COMISIOX CONSULTIVA AME-
RICANA ADOPTA CUATRO INFOR-
MES IMPORTANTES QUE NO S E 
P U B L I C A N HASTA NO S E R P R E -
SENTADOS A L S E C R E T A R I O 
H U G H E S 
WASHINGTON, Diciembre 1. 
L a Comisión Consultiva americana 
adoptó hoy cuatro Informes sobre 
submarinos, armamentos terrestres, 
aviación y nuevas armas de combate, 
incluyendo gases venenosos respec-
tivamente, pero hasta que dichos 
informes no sean presentados al se-
cretario Hughes no se harán públi-
Cablegramas de España . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
entrañaba ya que los casos registra-
dos no eran más numerosos que en 
períodos semejantes en años pasa-
dos. Añadió el ministro que se to-
maban toda clase de precauciones 
respecto al abastecimiento de agua 
potable para la ciudad, y terminó 
aconsejando al público en general a 
que se sometiese 
tífica. 
a la vacuna anti-
cas las cuestiones discutidas de un 
modo esplícito. 
Preparados por los peritos a ins-
tancias del Secretario Hughes según 
declaró el presidente de la citada 
comisión Mr. Sutherland los infor-
mes contienen gran cantidad de in-
formación referente a los Importan-
tes problemas sobre que trata la 
conferencia. Añadió que cualquiera 
que sea el punto de vista expuesto 
por los peritos la Comisión de los 21 
apoyaría resueltamente el plan ame-
jricano para limitación de armamen-
tos. 
E l haber aceptado hoy la Comi-
sión consultiva americana un infor-
me preparado por el Almirante Rod-
gers sobre submarinos se interpretó 
como probando que no existía diver-
gencia alguna entre las opiniones 
de los miembros civiles de la Comi-
sión y los oficiales navales acerca 
de la legitimidad de los submarinos 
como armas de combate. En los 
círculos navales se opina en general 
I que los buques sumergibles consti-
j turen una adición conveniente a las 
i flotasy que no son más susceptibles 
de ser empleados ilegalmente que los 
acorazados o cualquier otro buque 
jde guerra. Se afirmó por supuesto 
que el uso legal de los submarinos 
sería condenado tanto por los ofi-
ciales navales como por los miem-




UN I N F O R M E S O B R E L A S CONSE-
CUENCIAS ECONOMICAS E INDUS 
L A S CONSTRUCCIONES N A V A L E S 
1 R I A L E S D E L A SLSPENSION D E 
E M P E Z A R A N L A S HORADACIO-
NES E N VARIOS PUNTOS I»E E S -
PAÑA PARA E X P L O T A R Y A C I -
MIENTOS P E T R O L I F E R O S R E -
C I E N T E M E N T E D E S C U B I E R T O S 
MADRID, diciembre 1. 
E l señor Pedro Novo couocid in-
geniero español, obrando bajo órde-
nes del gobierno, ha terminado sus 
exploraciones de supuestos yacimien WASHINGTON, Diciembre 1. 
tos petrolíferos en varias regiones 1 informe aprobado ayer por la 
de España. Como resultado de sus Comisión consultiva americana sobre 
indagaciones ha aconsejado al go- las consecuencias económicas e in-
bierno que se dé principio a hora- dustriales que traería consigo la 
daciones para fines de explotación suspensión de las construcciones 
en varios distritos de las provincias navales durante diez años, parece 
del Norte así como en las cercanías indicar que es caai Imponibls oalou-
de Soria. lar do un modo tunglbla HUÜ ofecton 
en 9Bto yaía o en el extranjero. L a 
DISCURSOS D E MAURA Y D E L A Comielón llegó a Idénticas conclu-
C I E R V A E N E L SENADO SÓBBEi alouaa quja lúa expuestas por gl cou-
SANIDAD M : L I T A R . E L J E F E DEÍ. tra-alml: unto Rodgers do iu Junta 
GOBIERNO E X P O N E L A S D I F I C U L ^ii6™1-
T A D E S QUE O F R E C E E L RUSCA- E1 Informe quo fué preaontado al 
T E D E L O S PRISIONEROS Bocretario HugheB en la tarde de 
E S P A O L E S Jlojr y 110 Bc dl¿ a la Publicidad trata 
MADRID, diciembre 1. 
E l presidente del Consejo de 
NUEVA Y O R K , Dic. I . 
E n una investigación realizada 
hoy en esta ciudad sobre los nego-
cios de la United States Mail Stearns 
hip Company se mencionaron 3,000 
barriles de ginebra almacenados en 
Cuba como un activo dudoso de la 
razón social Mayer and Carpenter 
que trataba en caballos y que según 
Stuart Me Intosh vicepresidente y 
tesorero de la citala compañía na-
viera es uno de los muchos negocios 
en que está interesado Francis R. 
Mayer presidente de la misma. L a 
¡ audiencia que tuvo lugar ante un 
i magistrado especial tuvo por objeto 
obtener datos sobre las relaciones 
! de la United State Mail Steamship 
Company con otras razones sociales 
I a fin de informar a ese respecto a 
1 los acreedores de la citada compañía 
que se encuentra actualmente en 




|PANIC0 EN LA i BOLSA DE BERLIN 
RUMORES S O B R E L A F U T U R A 
1 A C T I T U D DENLOS ALIADOS 
| B E R L I N , diciembre 1. 
1 L a baja del dlolar se acentuó hoy 
más todavía acompañándola una re-
acción correspondiente en el merca-
do bursátil . Ofertas de valores oca-
sionadas por el público originaron 
un descenso general en las cotiza-
ciones que en muchos casos bajaron 
bruscamente varios enteros. Un buen 
número de bancos sufrieron enor-
mes pérdidas y se temen graves com-
plicaciones y algunas quiebras de 
importancia. 
Después del cierre oficial del mer-
cado de cambios internacionales el 
dollar recuperó algo de lo perdido 
por efecto de rumores presistentes, 
asegurando que como compensación 
de la moratoria concedida a Alema-
nia, los aliados impondrían condicio-
nes tan severas, que el gobierno ale-
mán se vería imposibilitado de acep-
• tarlas. 
OCURRIERON GRAVES 
MOTINES EN VIENA 
VIENA, Dic. lo. 
Después de desfilar una gran ma-
Nuevas complicaciones 
en las negociaciones 
de Inglaterra e Irlanda 
* 
LONDRES, Dicimbre, lo. 
j Los indicios más aparentes en la 
noche de hoy parecen dar razón a 
los pronósticos de que las negocia-
ciones irlandesas que penden tan so-
lo de un finísimo hilo desde hace dos 
días no llegarán a una ruptura fi-
nal hasta el próximo lunes en caso 
| de que se provoque ésta, 
i Robert C . Barton salió para Du-
' blin en la noche de hoy y los de-
. más delegados sinn-feiners lo harán 
mañana. Se anunció su viaje esta 
tarde en el departamento de publi-
cidad sinn-feiner manifestándose al 
mismo tiempo que de no ser invita-
dos los delegados a la residencia 
oficial de Mr. Lloyd George durante 
| el curso de la noche no existe pro-
babilidad alguna de que se entre-
j visten con representantes del gobier-
i no británico hasta el próximo lunes. 
| Se interpreta esta circunstancia 
¡ como significando que los delegados 
sinn-feiners dedicarán "el fin de se-
mana" a discutir las nuevas propo-
siciones británicas con Eamon de Va-
lera y otros miembros del Gabinete 
del Dail Eireann. Se supone que los 
delegados irlandeses regresarán a 
nifestación por el frente del edificio Londres el lunes a fin de presentar 
Precio: 5 centavos 
posiciones agrícolas y ferias de ga- deliberación, no se acordó de la bo-
nado, con un sistema de premios de nifícación que ellos pedían al Con-
hono ry recompensas en metálico greso, para los viajantes de Comer-
que estimulen la producción de los . CÍ0i a ¡as empresas ferroviarias. 
! frutos menores y el fomento de las . L a Sesión de Clausura 
mejores razas de ganado. Para esta noche está fijada la se-
II.—Implantación de todas aque- ! sión de clausura del Congrejo. 
: lias medidas que beneficien al pe-! Hablarán los doctores Fernando 
I queño propietario, estableciendo la Qrtiz, José María Collantes, Erasmo 
parcelación de los terrenos alrededor Regüeiferos y otro señor Congresis-
de los centros de población. ta 
in.—Establecimiento de Jun ir s ¡ 'm congreso invita a las familias 
de vecinos en cada municipalidad, de los Congresistas e invitados a di-
encargada de obtener y defender di- ¡ cíío acto. 
go difundir los conocimientos y las j A las ' d o c e terminó la sesión, que 
prácticas más convenientes entre los ' 
pequeños agricultores. 
IV.—Recomendar a la Secretaría 
de Instrucción Pública y estimular 
el celo y el patriotismo de los fun-
cionarios escolares, para transfor" 
mar la escuela,rural en un organis-
fué laboriosa en alto grado. 
Defendiendo l o s . . . 
(Viene de la primera) 
mo vivo propagandista de los cono-' Bailcos americanos. Ellos compren-
cimientos más útiles, para la pobla- den cual es ja causa de ese atraso-
ción campesina, transformando al el rápido descenso del precio del 
objeto los programas escolares de los azúcar, que está muv lejos de cu-
mismos y exigiendo d̂ e los maestros brir el costo de producción, y la 
el fiel desempeño de su ministerio falta de venta del exceso de nuestra 
dentro de las nuevas orientaciones producción azucarera; y naturalmeu 
que se de a la escuela rural. j te están interesados en que desapa-
V—Necesidad imperiosa de reba- I rezca el aumento producido por la 
jar los fletes de los frutos menores y ^ de tarifas de emergencia en los 
de establecer trenes rápidos para el derechos al azúcar y en que no se 
abastecimiento de las poblaciones perpetúen en las nuevas tarifas per-
importantes, manentes, porque el daño que ellas 
VI.—Necesidad imprescindible de causen a la producción cubana ven-
la ejecución inmediata de un plan drán ellos a sentirio en pérdidas de 
general de carreteras, con un pro- consideración al presente y mayores 
!cano de la cuestión. Se dice que el 
almirante Rodgers discute con cierta 
amplitud los efectos de un apro re-
discurso Pronunciado hoy en el Se-
nado, confesó que las condiciones sa ^ caaas collstl.uctoras d8 blindyajes de 
nitanas que lodeaban al ejeicito de acer0 Los principaiea talleres side-
Marruecos dejaban mucho nue de- rúrgIcog del aís dependen casi ex-
sear, aunque afirmando que esto era clu3ivamente de construcciones na-
debjdo a la rapice movilización ae|Vales A1 tl.atar de la CUegtión de los 
las tropas y que en la actualidad sojarseriales y astilleros se manifestó 
hacían toda clase de esfuerzo* para;qUe el paro causaría gran intranquí-
que mejorase la situación. , lidad entre los obreros urgiéndose 
E l jefe del gobierno también alu-|qUe se hiciesen esfuerzos colectivos 
dió a los prisioneros que se encuen-jpara que los obreros que quedasen 
tran en poder de los moros, manifes-jsin trabajo pudiesen dedicarse a 
tando que el gobierno tenía vivos otras faenas remunerativas, 
deseos de obtener que fuesen pues-j E n cuanto al costo para los Bsta-
tos en libertad, pero que existían Idos Unidos además de la destrucción 
grandes dificultades para efectuar ¡de los 15 acorazados de línea que 
su rescate en los momentos actúa-¡costaron $335.000,000 se calculó que 
Ies ya que el pago de una fuerte'los gastos de destruir los' barcos 
suma pondría en manos de los mo-1 fluctuaban entre el 10% y el 60% 
ros los fondos que tanto necesitaban de la suma que originalmente costa-
para la compra de municiones de bo 
ca y guerra que les permitirían re-
sistir con más eficacia a las fuerzas 
españolas. 
E l ministro de la guerra señor L a 
Cierva habló en el mismo sentido 
que e señor Maura respecto al es-
tado de la sanidad militar, indican-
do que era natural que hubiese mu-
chas enfermedades debido a lo ele-
mental e las precauciones higiéni-
cas que era posible tomar dada la 
naturaleza del terreno y de la cam-
paña, agregando que esto ocurría en 
todas las guerras y asegurando a la 
Cámara que el gobierno había adop-
tado toda clase de precauciones pa-
ra preservar el buen estado de sa-
lud de las tropas. 
ron, es decir 
$150.000,000. 
que acaso llegue a 
PARIS, Diciembre 1. 
E n los círculos oficiales de esta 
capital se manifestó hoy que los 
aliados poseen plena autorización se-
i gún los términos del tratado' de Ver-
j salles para asumir la direceción de 
líos asuntos de Alemania y adminis-
j trar su hacienda de un modo seme-
jante al aceptado por la Comisión 
de la deuda turca. 
! E n dichos círculos se consideran 
las negociaciones iniciadas en Lon-
dres entre el gobierno británico y re-
j presentantes de Alemania como re-
;presalias por la supuesta actuación 
i separada de Francia al efectuar un 
I acuerdo con el gobierno nacionalis-
ita turco en Angora. L a opinión pú-
iblica francesa se halla en extremo 
¡preocupada de que Francia se en-
cuentre de pronto cara a cara con 
iun completo acuerdo entre la Gran 
¡Bretaña y Alemania, funcionarios 
'franceses indicaron hoy que la cues-
tión de reparaciones era ante todo 
;un asunto d la incumbencia de 
¡Francia ya que la Gran Bretaña solo 
i estaba interesada en un 22% de la 
suma total adeuda por reparaciones 
'mientras que Francia poseía dere-
Ichos al 52% del total de los feagos 
I alemanes. 
E n los círculos del gobierno fran-
'cés se considera la situación de la 
i Entente excesivamente precaria en 
vista de lo que califican de la irri-
tabilidad nerviosa demostrada por 
la Gran Bretaña e Italia. 
Los funcionarios del Ministerio 
de relaciones Exteriores mostraron 
gran reserva en sus comentarios a 
causa probablemente de la ausencia 
de M. Briand pero dejando compren-
der que las negociaciones de Lon-
dres sobre una moratoria para Ale-
mania no se consideraban en armo-
nía con los principios fundamenta-
les de la Entente Cordiale. 
donde está situado el Parlamento, 
ocurrieron graves desórdenes en dis-
tintas -partes de esta ciudad. 
L a muchedumbre atacó y saqueó 
los establecimientos de artículos de 
lujo. 
También fueron saqueados los ho-
teles Imperial y Gran. 
L a policía parece impotente para 
restablecer el orden. 
al gobierno su decisión definitiva so-
bre dichas proposiciones. 
E l compromiso asumido por el go-
bierno de someter nuevas proposi-
ciones a Ulster plazo definitivamen-
te fijado por el Primer Ministro Sir. 
James Crag al rechazar la oferta 
anterior británica parece ser condi-
cional a la aceptación de las nue-
vas proposiciones por parte de los 
sinn-feiners ya que éstos se presten 
dentro del nuevo acuerdo a jurar 
fidelidad a la Corona. E n caso de 
no llegarse a un arreglo se cree que 
no se harán nuevas ofertas a Ulster 
y que se darán por terminadas las 
negociaciones con los sinn-feiners. 
medio de construcción no menor de 
200 km. anuales, con el objeto de 
dotar de una manera rápida al país 
de un buen sistema de comunicacio-
aun en el porvenir, si, desoyendo el 
Congreso de la Gran Nación ame-
ricana nuestras justificadas deman-
das, se llegará a dejar subsistentes 
nes empleando en a construcción los' derechog arancelarios prescritos 
Primer meeting por. 
(Viene de la D O C E ) 
VIENA, Dic. 1. 
A miles de pesos asciende el valor ! 
de los cristales rotos en distintas par i 
tes de esta ciudad. Las calles tienen 
el aspecto de haber sido barridas por 
un huracán. 
Las autoridades opinan que los | 
motines son de origen comunista. 
. . MAS S O B R E LOS MOTINES D E 
V I E N A 
VIENA, Dic. 1. 
L a muchedumbre atacó a varios 
hoteles de lujo, donde se hospedan 
la mayor parte de los extranjeros que 
visitan esta capital. 
Sus puertas inmensas fueron de-
rrumbadas, penetrando gran núme-
ro de los asaltantes, los cuales empe-
zaron a romper los cristales de las 
ventanas, lanzando a la calle las ca-
mas y todo el mobiliario de las habi-
taciones. 
VIENA, diciembre 1. 
E n los graves desórdenes que ocu-j p - J i, 
rrieron hoy en esta capital varios • Presidente 
americanos que residían e nlos prin-jno ŷ 1"061̂ -
cipales hoteles fueron atacados p o r L vicepresidente efectivo: 
las turbas y algunos de ellos oura- Lorenzo González 
mente maltratados. Mrs. Hand espo-| 
sa de un coronel del ejército ameri-¡ 
cano y su hija se vieron robadas de 
de las mismas materiales permanen 
tes de un tipo económico. 
VII.—Convenifencia de modificar 
el sistema administrativo y finan-
ciero seguido para su construcción, 
que ha sido un completo fracaso, 
cheándose una Comisión Nacional de sasen en el de loé Estados Unidos 
Carreteras con amplias facultades y Y ^ ^ comente popular se fuera 
inclinando favorablemente al consu-
por la ley de tarifas de emergencia. 
No sería entonces de extrañar que 
el derecho a vivir inclinase a nues-
tro comercio a buscar en otros mer 
cados las facilidades que se nos ne-
me de mercancías de origen distin-
P R E S I D E N T E S D E HONOR 
Sr. José Manuel López Oña. 
Enrique López Oña. 
José M. Roche. 
Juan C. López Oña. 
Carlos J . López Oña. 






P R E S I D E N T A D E HONOR 
Sra. Caridad Morales de López. 
efectivo: Sr. Justinia-
con fondos determinados para la eje-
cución de las mismas, entre los cua- . 
les deben figurar los producidos por to f Norte americano, que aun hoy 
los arbitrios sobre la industria de Predomina en Cuba en proporción 
transporte y locomoción, que debe ^ ĉ ue ^ "fras de nuestro comer-
recaudarse por provincias." I cio co^ el rest0 del m!?nd° s° l0 re-
presentan un pequeño tanto por 
_ ' , , I ciento del que sostenemos con los 
De la producción azucarera I Estados Unidos. 
Hé aquí la resolución del Comité: | E pues> en el interés tanto de 
E l Congreso acuerda, en cuanto Cuba como de la industria y del co-
al problema azucarero, recomendar mercio americano que suplico a us-
ía gestión urgente de un rnodns vi- ted t en cuenta laa considera. 
vend! con los Estados Unidos, que clones acabo de hacerle 
permita a Cuba salir del exceso de sin duda al se le habrán hech 
producción que hoy tiene, precisa 
mente por su obra de cooperación co 
mo aliada a la nación americana. 
ya por otros conductos. No termi-
naré sin hacer mención de que nues-
tras especiales relaciones políticas 
L ^ U t f \ l n ^ S ^ ^ ! ? f Z ^ d f I ! ! ^ n ese país son las mismas que in-
vocaban el Secretario entonces de la 
guerra M. Root, en su informe anual 
Sr. José 
Secretario: Sr. Ramón Ayllon. 
Tesorero: Sr. Ramón Ferreiro. 
Capitán Director: Sr. Francisco 
joyas y objetos de valor pero en ei, ^o'gaoo. 




V O C A L E S 
Sabino F l a o u é ; Blas Pé-
Vega y Eduvlges Man-
S E I N T E R P E L A A L GOBIERNO E N 
E L CONGRESO S O B R E L A SITUA-
CION D E L O S O B R E R O S ESPAÑO-
L E S SIN T R A B A J O E N L O S E S T A -
DOS UNIDOS 
MADRID, diciembre 1. 
L a situación de los obreros espa-
ñoles sin trabajo en los Estados Uni-
LOS D E L E G A D O S CHINOS Y JA-
PONESES L L E G A N A UN A C U E R -
DO S O B R E E L P R O C E D I M I E N T O 
E N L A S D E L I B E R A C I O N E S S O B R E 
CHANGTUNG 
WASHINGTON, Dic. 1. 
L a conferencia entre los delegados 
japoneses y chinos sobre Changtung 
se suspendió hoy a una hora avanza-
da acordando volverse a reunir ma-
ñana a las tres de la tarde después 
de haber llegado a una decisión so-
bre el curso que han de seguir los 
procedimientos en las deliberacio»-
nes. 
L O S AMERICANOS NO C R E E N 
Q U E L A DEMANDA JAPONESA 
CONSTITUYA UNA E X P O S I C I O N 
O F I C I A L D E SU A C T I T U D 
D E F I N I T I V A 
WASHINGTON, diciembre 1. 
L a Gran Bretaña como aliada del 
Japón ha empezado a usar su in-
fluencia para armonizar la actitud 
del Japón en la controversia sobre dos fué objeto de una interpelación 
en el Congreso de los Diputados por j las proporciones de las fueniaf? na 
vales con la de los Estados Unidod. 
Los plenipotenciarios japoneses han 
parte del señor Emiliano Iglesias, 
quien instó al ministro de Estado 
señor González Hontoria para que 
tomase medidas para su repatria-
ción, exponiendo que se encontra-
ban sin los más elementales recur-
sos . 
E l ministro de Estado repuso que 
el gobierno estudiaba la cuestión 
con ahinco y detenimiento, pero que 
como la repatriación costaría unos 
dos millones de pesetas, suma que 
excedía considerablemente al total 
de los fondos de que disponía el Mi-
nisterio de Estado para tal objeto, 
el gobierno se vería obligado a soli-
citar de las Cortes créditos especia-
les para repatriar a esos obreros. 
R A T I F I C A C I O N D E L CONVENIO 
POSTAL INTERNACIONAL 
MADRID, diciembre 1. 
E n una reunión de todos los re-
presentantes diplomáticos que toma-
ron parte en el Congreso en que se 
redactó el convenio postal Interna-
cional firmado hace un año, dicho 
convenio fué ratificado por los mis-
mos delegados que lo firmaron. 
S E PROPONE E L NOMBRAMIEN-
TO D E UNA COMISION P A R L A -
MENTARIA PARA MODIFICAR E L 
P R O Y E C T O D E L E Y D E ARAN-
C E L E S 
MADRID, diciembre 1. 
Hoy se presentó en el Congreso 
una proposición incidental firmada 
por varios diputados pidiendo que se 
nombrase una Comisión especial par 
lamentarla para tratar del propuesto 
arancel de aduana. Dicha Comisión 
se dedicará a introducir modificacio-
nes en el proyecto de ley de arance-
les que se ha presentado a las Cor-
tes. 
sometido de nuevo el asunto- al go-
bierno de Tokio. 
No se conocen con exactitud el ca-
rácter de la última medica propues-
ta para soiucinar elo prblema pero 
se sabe que la Gran Bretaíia ha en-
contrado doble interés en el éxito 
de las negociaciones porque por un 
lado ha aceptado en prinep-'o 1» pro 
posición americana de la proporción 
5-5-3 y por el otro está aliada con 
el Japón que exige üna de 10-10-7. 
Todos los principales delegados de 
las tres potencias se negaron esta 
noche a reconocer la situación co-
mo sin salida. Los americanos lle-
gan hasta a rehusarse a aceptar la 
proposición del barón Kato deman-
dando un aumento para la flota ja-
ponesa como una expresión oficial 
del punto de vista de su gobierno 
confiando en que abandonarían su 
actitud antes de que se comunicase 
la cuestión a la conferencia. 
Durante la paralización de las ne-
gociaciones navales se hizo hoy una 
nueva tentativa para 'llegar a un 
acuerdo sobre la célebre controversia 
de Changtung aunque no dándosele 
tanta importancia como al problema 
naval. E l secretario Hughes y Mr. 
Balfour prestando sus "buenos ofi-
cios" se reunieron con las delegacio-
nes de China y del Japón para exa-
minar la situación dejando después 
a consejeros americanos y británicos 
en la reunión para prestar su ayu-
da a los ds grupos orientales. 
CONTINUAN L A S NEGOCIACIONES 
E N T R E E L DR. R A T H E N A U Y 
R E P R E S E N T A N T E S D E L GO-
B I E R N O BRITANICO 
LONDRES, Diciembre 1. 
E l Dr. %alter Hathenau, ex-mi-
nistro de Reconstrucción en Alema-
nia que se encuentra en esta capital 
para tratar del problema de las re-
paraciones alemanas, celebró hoy va-
rias conferencias extra-oficiales con 
funcionarios del gobierno y con al-
gúnos banqueros. Hasta ahora el pú-
blico ha tenido que contentarse con 
conjeturas más o menos fidedignas 
sobre las posibilidades de la forma 
en que se ayudará a Alemania que 
es indudablemente el asunto princi-
pal de las discusiones. L a prensa 
francesa parece experimentar intran-
quilidad y resentimiento a un tiem-
po de que las negociaciones entre 
la Gran Bretaña y el representante 
semi-oficial de Alemania tengan lu-
gar sin que Francia tome parte en 
las deliberaciones secretas: 
Sir John Bradbury, miembro bri-
tánico de la Comisión de Reparacio-
nes dismintió hoy en París que hu-
biese aconsejado como conveniente 
al gobierno británico la concesión de 
una moratoria a Alemania. Noticias 
recibidas por la prensa británica 
adscriben al Dr. Rathenau el pro-
pósito de obtener un empréstito bri-
tánico para hacer posible que Ale-
mania haga el pago de la entrega 
de Enero a cuanta de Reparaciones. 
Una circunstancia muy significativa 
la constituye el que la prensa de 
esta capital acepte con calma la mi-
sión Rathenau y hasta cierto punto 
le preste su aprobación. Con toda 
probabilidad si hace un año se hu-
biera presentado en Inglaterra un 
emisario alemán para lograr que se 
eligerasen las obligaciones financie-
ras de Alemania hacia los aliados 
hubiera provocado una verdadera 
tempestad de indignación en la 
prensa y la opinión pública. 
11er también del ejército americano 
y su esposa ondeando la bandera 
americana y hablando inglés logra-
ron que los amotinados se retirac-en 
de su aposento. 
Al parecer los elementos más vio-
lentos que provocaron los disturbios 
recorrieron el centro de la ciudad 
acompañados por individuos de los 
peores antecedentes criminales co-
metiendo toda clase de excesos. A misión por el Ejecutivo Nacional pa-
las 7 de la noche reinaba Uanquili- ra modificar los aranceles( debe pe-
dad en las calles de Viena y no se dlrse también que la misma Comí-
Públicos, se pongan en juego todos 
los medios posibles para que, inde 
pendientemente de aquellas eestio-, d ^ 27 d noviembre de 1901 el 
nes en el exterior, se le de salida al „ „ " , " L ^ T ¿ * 
remanente de la zafra actual, que es S ^ J f " l a m ^ t a ? ? P / ^ ^ n t e 
P! nrnhlpma navornsn frente al aue RooseveIt, en su Mensaje al Congre-
^ t a T o ^ r d e r q ^ d e p e n ^ l a l ^ 3 de del mÍS-
ción de la primera de las industrias P10/110' Para recomendar que se 
cubanas" hiciera una rebaja considerable en 
! los derechos sobre las importaciones 
; de Cuba a los Estados Unidos. 
Congreso de ... 
Viene de la página O N C E 
E l sistema de ventas 
E n la ponencia de la Asociación 
de Comerciantes de la Habana, se 
acordó por el Comité aconsejar la 
reorganización de las ventas que se 
acrediten, facilitando el desarrollo 
del comercio. 
Que se recomiende la creación de 
una oficina comercial, la Implanta-
ción de un sistema de letra u otro 
documento que garantice las ventas 
al crédito. 
esperaban nuevos disturbios. E l co-
rresponsal de The Associated Press 
preguntó a un policía qus formaba 
parte de un destacamento que con-
templaba impas'Tle la destrucción 
sión modifique o redacte unas nue-
vas Ordenanzas de Aduanas que se 
ajusten a las necesidades del día y a 
la situación actual de nuestros puer-
tos; y obtenido, ésto, que por el Co-
del hotel Imperial si la policía no mité^Permanente de las Corporacio- [ 
era suficiente para dominar a los 
forágidos. E l policía le replicó: " E s 
tamos cansados de hacer íueqo con-
tra el pueblo y de que osto nos res-
ponda a balazos. Esta gente está 
hambrienta y presa de 'a mayor de 
sesperación. 
nos pasa lo mismo." 
Esta capital presenta un aspecto 
nes Económicas se señala a la cita-
da Comisión los puntos tan brillan-
temente indicados en la ponencia de 
la Asociación de Corredores de Adua 
na de la República (Te Cuba. 
Esta es nuestra resolución, que so-
A muchos de nosotros metemos a la aprobación del Congre-
so." 
E n el tema 10, se aprobó en con-
desolado. Todos los cafés y restan- cordancia con la ponencia presenta-
rants han cerrado sus puertas y no da al Congreso, y el estudio que la 
hay alumbrado en las calles. Los mi3ma hizo el Comité la siguiente re : 
residentes de los hoteles al enterar- solución: 
se de que los obreros pensaban rea- " E l Comité de Resoluciones hablen 
nudar su ataque se dieron a la fu- do estudiado cuidadosamente el in-
ga a primera hora de la tarde y per- forme presentado a este Congreso 
maneríeron ocultos en los portales Por la ponencia de la Asociación de 
de las casas en los barrios aristocrá- Comerciantes de la Habana, encar-
iñas Elecciones ño} Comité Perma-
nente 
Se pasó a cumplir la función elec-
toral es decir la elección del Comité 
Permanente. 
Triunfó la siguiente candidatura: 
Sámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba, Ha-
bana, 69 votos. 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana, Habana, 66 votos. 
Lonja del Comercio: Habana, 69 
votos. 
Federación Patronal de Cuba, Ha-
bana, 57 votos. 
Bolsa de la Habana, Habana, 69 
votos. 
Asociación de Hacendados y Co-
lonos de Cuba, Habana, 69 votos. 
Rotary Club de la Habana, Haba-
na, 69 votos. 
Sociedad Cubana de Ingenieros, 
Esas recomendaciones tuvieron 
efecto en el actual tratado de Reci-
procidad, que concedió a nuestros 
productos una reducción del 20 por 
ciento en los derechos arancelarios 
que regían entonces en ese país, a 
cambio de concesiones variables des-
de el 20 por ciento hasta el 40 por 
ciento con que desde entonces vie-
nen siendo beneficiadas las expor-
taciones de los Estados Unidos a 
Cuba. 
No puede decirse que la rebaja 
del 2 0 por ciento sea considerable, 
como lo pedía el Presidente Roose-
veIt, pero con ella ha venido Cuba 
viviendo y aumentando su capacidad 
compradora, con evidente beneficio 
de la gran Nación americana. Ahora 
pretendemos que de mantenerse el 
derecho de 2 centavos por libra Ue 
la tarifa Fordney se aumente ese 
| 20 por ciento hasta el 50 por cien-
to, lo cual dejaría al productor ame-
ricano de azúcar el mismo margen 
de protección que tuvieron bajo la 
tarifa Underwood. E n cambio Cuba 
ampliarla en igual proporción el 
margen de favor de que actualmente 
disfrutan las mercancías producto 
del suelo y de la industria ameri-
cana. 
No creemos que sea esta una i n -
tensión egoísta, puesto que a ram-
bio de ventajas recomendadas por 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Un destróyer americano 
interceptar al vapor París 
WASHINGTON, Dic. 1. 
Dícese que el Departamento de 
Justicia pidió hoy al de Marina que 
envíe un torpedero americano, para 
que intercepte al vapor París de la 
linea francesa y saque de a bordo 
a Charles W. Morse, de New York, 
el cual se supone salió de este país, 
en momentos en que el Gran Jurado 
Investiga sus contratos marítimos. 
I Se tiene entendido que dentro de 
I breves horas zarpará un destróyer 
i de un puerto francés para intercep-
tar al "París", el cual salió de New 
i York el viernes último. 
NEW Y O R K , diciembre 1. 
Han llegado a este puerto el va-
rRTTICAS CONTRA E L G O B I E R N O ' por Muneric, procedente de Matan 
zas, y el Berwindale, de Cárdenas 
Salieron el City of Freeport, para 
Antilla; el Monterey, para la Haba-
na, y el Pinar del Río, para la Ha-
bana. 
E N AMBAS CAMARAS 
MADRID, Diciembre, lo. 
E n la sesión del Congreso de los 
Diputados celebrada hoy, el socialis-
ta señor Prieto se opuso a que se 
nnnrpdiesen recompensas especiales a —— 
fos oficiales del ejército español en N^W ORLEANS diciembre 1 
Marrucos Al principiar la sesión Ha llegado el Manzanillo, 
de la tarde el diputado reformista dente de Antilla. 
«jpñnr Pedregal pronunció un discur- - -
so criticando di proyecto de ley ban- N O R F O L K , dl^lembr© 1 
cario presentado por el gobierno. 
E n él Senado el doctor Angel Pu-
lido llamó la atención del gobier-
no al pésimo estado sanitario de la 
sena de operaciones en Marruecos. 
CINCO MUERTOS EN 
UN NAUFRAGIO 
proce-
Llegó el vapor Mariana, proce-
dente de Nuevitas. 
Salieron el Venezuela, para la Ha-
bana, y el Canadian Sealer, para la 
Habana. 
VANCOUVER, Colombia Británica, 
Dic. 1. 
Cinco marineros japoneses pere-
cieron hoy al naufragar la goleta au-
xiliar japonesa Koun Maru a 200 mi-
llas del cabo Flattery durante un bu- ' 
racán que soplando del Sudoeste se 
desencadenó el pasado martes, según 
noticias inalámbricas recibidas hoy 
en este puerto. E l vapor japonés To-
san Maru, procedente del puerto de 
! lakomato en el Japón, recogió al res 
to de la tripulaciónl Las primeras 
noticias aseguraban que todos los 
tripulantes se habían salvado. i 
ticos suplicando que se les diese al-
bergue. 
ÜN AUTO Y UN TRANVIA 
MATARON A UN HOMBRE 
(Del Juzgado de Guardia) 
UN H O M B R E A T R O P E L L A D O POR 
UN AUTO Y UN TRANVIA 
E n el Hospital Municipal falleció 
al ser colocado en la mesa de opera-
ciones, Eustaquio González, español 
de 54 años y vecino de Cuba 130. 
Reconocido por el doctor Vega L a -
mar, presentaba múltiples contu-
siones en las regiones superciliar y 
malar izquierdas; heridas en ambas 
piernas que aparecían trituradas, 
shock traumático y conmoción cere-
bral. 
Eustaquio fué arrollado en la Pla-
zoleta de Luz por el automóvil 559 6. 
manejado por el chauffeur Manuel 
García Berril, de España, de 21 años 
y vecino del café E l Escorial, de Lí-
nea y Marina, que le dió un golpe 
con el guardafango arrojándolo al 
suelo sobre las paralelas del tranvía, 
siendo arrollado entonces por el tran 
vía 23 8 de Vedado-Muelle de Luz, 
manejado por el motorista Thomas 
Phillips, de New York, y vecino de 
San Isidro 33 y medio. E l auto se 
dió a la fuga siendo detenido a la 
voz de ataja. 
E l chauffeur y el motorista ingre-
saron en el Vivac. 
BOMBERO G R A V E M E N T E H E -
RIDO 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido el bombero de la Estación Ma-
goon, Manuel Romero Dubleau, de la 
Habana, de 43 años y vecino de Va-
por 26, que sufrió una herida por 
avulsión en el pié derecho con frac-
tura de los huesos del mismo y fenó-
menos de shock traumático según 
certificado del doctor Viada, 
Estas lesiones se las causó en Ze-
nea y Labra yendo en la bomba nú-
mero 10, d'el Cuartel Magoon a un 
principio de incendio en Soledad y 
San Martin al chocar la bomba con 
el tranvía 39 3 de San Francisco-San 
Juan de Dios, cayendo al suelo a cau 
sa del choque. é é 
E l motorista Andrés Barros Paz, 
español, de 31 años y vecino de Va-
por 32, quedó en libertad. 
gada de (Tesarrollar el tema X , que 
se refiere a la "Reorganización de 
un sistema de ventas al crédito a ba-
se de la previa información; y con-
veniencia de establecer un sistema 
de letras u otros documentos mer-
cantiles similares que acrediten y 
garanticen las transacciones comer-
ciales y faciliten las operaciones ban 
carias, y habiendo dado la conside-
ración debida a las opiniones expre-
sadas durante el debate a que cTió 
lugar el segundo extremo de ese te-
ma, puesto que el primero no fué ob-
jeto de impugnación alguna ni acer-
ca de él se presente ninguna moción, 
acuerda pedir al Congreso de Corpo-
raciones Económicas que acepte la 
solución que se propone por la Aso-
ciación de Comerciantes en cuanto al 
primer extremo del tema X , que se 
refiere a la creación de una Oficina 
de Informaciones Comerciales basa-
da en el intercambio de informacio-
nes confidenciales entre comercian-
tes. 
E n cuanto al segundo extremo del 
tema, o sea la parte (Te él que se 
refiere a la conveniencia de estable-
cer un sistema de letras u otros do-
cumentos similares en las operacio-
nes de compra-venta a plazo, el Co-
mité de Resoluciones acordó pedir a 
este Congreso que recomiende la ge-
neralización del uso de la letra de 
cambio en las negociaciones mercan-
tiles a crédito, convencido de las 
ventajas que del uso de dicho docu-
meneto se han de cTerivar, para el i 
Comercio todo particularmente en | 
el momento presente que imperio- i 
sámente exiie una racción hacia ñor | 
mas de conducta que nos permitan 
recobrar el prestigio extraordinario 
que nuestro comercio había sabido 
conquistarse dentro y fuera del 
país." 
Habana, 68 votos. 
Sociedad Económica de Amigos ' RooseveIt y Root fundándolas sobre 
del País, Habana, 65 votos. ¡todo el primero, en consideraciones 
Unión de Fabricantes de Tabacos ¡ QA16 atañían al honor y a la conve-
y Cigarros de Cuba, Habana, 69 vo- , niencia del pueblo americano, ofre-
tos. cemos lo que es vitualmente el pre-
dominio en nuestro mercado de los 
productos americanos. 
De usted muy respetuosamente. 
Por el Comité Permanente de laa 
Corporaciones Económicas, (f) Cr.r-
Santiazo Cámara de Comercio: 
de Cuba, 69 votos. 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación, Cienfuegos, 69 votos. 
Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura, Camagüey, 69 votos, (los Alzugaray, Presidente. 
Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura, Ciego de Avila, 69 vo-
tos. 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación, S. la Grande, 69 votos. 
Cada corporación nombrará su 
Delegado, y en la primera reunión 1 
De nuestra r e d a c c i ó n . . . 
( V I E N E DE L A P R I M E R A . ) 
A la Habana regresaron la seño-
que celebren, eligirán entre ellos la ra María Martín, viuda de Plá y sus 
mesa del Comité. 'gentiles hijas y el señor Alberto de 
Después de las elecciones se trató Armas con su esposa y su hermano 
de las reformas que deben llevarse Aurelio. 
al Reglamento. j E l sábado en el vapor "México" 
Sobre el particular hablaron los se embarcará para Cuba el cónsul 
señores González del Valle, Antón, general de España en la Habana 
Ortiz y otros, recomendando a la don José Buhigas de Dalmau, que 
Comisión permanente, que tome en vino a visitar a un hijo suyo estu-
consideración las indicaciones he- diante en un colegio de aquí, y el 
chas. j jueves 8 se embarcará para la Ha-
Con el fin de que puedan ser aten baña también el notable actor Juan 
didos en sus deseos, el presidente de Olavarrieta que tan brillante cam-
rogó que presentaran por escrito sus paña ha efectuado durante los tres 
proposiciones al Comité de Resolu- últ imos meses en la compañía del 
cienes. i teatro Español de Nueva York. 
| Olavarrieta va acompañado de su 
Una omisión omisión i joven esposa, Eloísa González de 
Al hablar de los factores para aba- Olavarrieta que va a reponerse a 
ratar la vida, olvidamos consignar, Cuba, su patria, de la grave dolen-
L a resolución de la ponencia que pre-
. . . sentó la Cámara dp Comercio. . . 
Camagüeyana 
Dice así: 
"Estudiada la ponencia presenta-
da por la Cámara de Comercio, I n -
dustria y Agricultura de Camagüey 
sobre el tema I y las distintas en-
miendas presentadas, vuestro Comi-
té propone al Congreso que se sirva 
recomendar las siguientes medidas: 
I.—Celebración periódica de ex-
que el Comité de Resoluciones, acor-
dó pedir la supresión de la Lotería. 
Declarar que al 4 por 100, debe 
sustituirlo la letra de cambio obli-
gatoria en las ventas. 
Y pedir la reducción del costo 
de las plumas de agua. 
Solicitar con urgencia que la co-
misión que estudia el sistea de tri-
butación, para modificarlo, oiga a 
los contribuyentes, para que atien-
da las necesidades sociales. 
Votos de gracias 
cía que padeció últimamente. 
ZARRAGA. 
CASINO ESPAÑOL D E L A 
H A B A N A 
Comis ión de Fiestas 
Designada esta Comisión por la Jun-
ta Patriótica y por la que está llevan-
do a cabo la suscripción a beneficio 
del Hospital para niños tuberculosos 
"María Jaén' para celebrar en los sa-
, Iones del Casino Español un baile de 
V A - - « Í X ^ ; Pensión cuyos productos se destina a 
Se acordó uno para la Asociación ios expresados fines, se pone en cono-
de Dependientes, por su generosidad, cimiento de los señores socios que di-
al ceder y brindar sus salones, y otro ^ a f ^ t e n d r á ^ f - t o ^ d^ 3 ^ 
para la prensa, por el ínteres demos- . de ia noche, 
trado, y los servicios que viene pres-i Se exige la etiqueta. 
tando a las corporaciones económi- ' ^ m é r i t o ^ 
de CINCO Y DIEZ pesos M. O. a las 
invitaciones, según sean personales O 
cas, con la divulgación de sus labo 
res, y de sus problemas. 
También se acordó otro voto de ía^rrnsv i tac l6n . no devuelta a la L * 
gracias, para el Comité de Resolu-1 pación de España, Inquisidor,^ 39, 6̂  a 
clones por el trabajo realizado. 
Los Viajantes de Comercio 
Presentarán por escrito una no-
ción en sentido de queja al Comi-
té de Resoluciones, porque en su 
la Secretaría del Casino Español antefl 
del viernes 2 de Diciembre, se conside-
ra aceptada. 
Victoriano Gonzáles. 
Presidente. 
A 3d.-lo. 
